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Nublados y lluvias. 
Iguales temreraturas. 
^ Neta del ObservaUrlo en la 
Pagina 10. * 
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El destierro del Marqués de Cor-i 
tina, ex-Ministro de Marina y Fo-
mento, a la isla de Fuerteventura, ( 
en las Canarias, por haber publica-
do un artículo subversivo en una 
revista financiera, ha provocado nu-
merosas críticas adversas contra el 
gobierno actual. 
En ciertos círculos políticos de 
España se critica al directorio mili-
tar por haber condenado al Marqués 
cuando delinquió en una ofensa de 
simple carácter político, en vez de 
haberlo procesado por los muchos 
delitos cometidos mientras ocupó el 
cargo de Ministro de la Corona. 
Se expresa como" opinión géneral 
la idea de que el Directorio trata de 
buscar pretextos pueriles para cas-
tigar a los políticos de viejo cu.ño, 
declarándose que muchos prohom-
bres de los diversos partidos políti-
cos esperan ver cesar en breve la 
presente situación en la que afir-
man no tiene voz ni voto la opinión 
pública. 
Los enemigos del Gobierno se ha-
cen eco de la teoría, exponiendo que 
ei Directorio no puede continuar en 
el poder sin que demuestre mayor 
capacidad y una habilidad más ade-
cuada para gobernar el país. 
A juzgar por todos los indicios 
existentes, aquellos que se muestran 
opuestos al Gobierno^aseguran que 
todos los antiguos militares recha-
zarían la invitación a tomar parte 
en la constitución de un gobierno 
nacional, pues continúan resentidos 
por los brutales desaires que recibie-
ron cuando, con .la sanción de Su 
Majestad el Rey don Alfonso X I I I , 
el general Primo de Rivera, presi-
dente del Directorio, los destituyó 
de sus cargos por acusárseles de no 
haberlos ejercido con la sufiviente 
honrad/3 ni haber merecido la con-
fianza que se había depositado en 
ellos. 
E l gran partido conservador, bajo 
i la jefatura del ex-Presidente del Con 
isejo de Ministros don José Sánchez 
^Guerra, parece haber desaparecido 
de la palestra política. Su, jefe ha 
declarado que todo lo que le queda 
es un montón de escombros políti-
cos, del cual pudiera sQrgir acaso 
una nueva organización que carece-
ría, sin embargo, de la cohesión ne-
cesaria. 
Los diversos grupos liberales 
muestran señales semejantes de di-
solución. L a única porción de la co-
munidad política que a juicio de los 
entendidos en estos asuntos parece 
demostrar cierto júbilo dentro de la 
actual situación es el grupo repu-
blicano, que se asegura cree posi-
ble que ocurra algo parecido a lo 
que sucedió en el siglo pasado cuan-
do los cuartelazos terminaron con 
la restauraciótí de la monarquía. E n 
esta ocasión, sin embargo, se pro-
nostica en los círculos republicanos 
que el movimiento militar termina-
rá con el advenimiento de la repú-
blicana. Se sostiene que el Rey "ha 
lanzado la corona a la arena" al 
aceptar una dictadura militar, in-
fringiendo la Constitución y que si 
el Directorio fracasa el pueblo no 
aceptará más alternativa que la de-
claracióu de una república. 
Este grupo político afirma que ía 
abdicación de don Alfonso en favor 
de su hijo no sería suficiente, pues-
to que el heredero al trono sería 
incapaz de gobernar sin una regen-
cia que no sería aceptable al pueblo 
en general, porque todo el mundo 
se acuerda que la mayor parte de 
los males que han afligido a Espa-
ña han acaecido durante diversas re-
gencias. , 
Numerosos hombres políticos con 
quienes ha hablado el corresponsal, 
prevén el advenimiento de una re-
pública qu.e, aseguran, sería recibi-
da con regocijo por la mayoría de 
las clases obreras y por muchas 
otras porciones del país, anuncián-
dose abiertamente que se hacen pre-
parativos relacionados con un acon-
tecimiento de esa clase. 
Los militares descontentos, que a 
pesar de las negativas emanadas de 
los círculos oficiales son en extre-
mo numerosos, parecen haber adop-
tado un compás de espera p^ra en-
trar en acción, manteniéndose a la 
expectativa y so dice que acaso la 
ocasión se preséntc cuando el T r i -
bunal Supremo pronuncie su veredic-
to sobre el proceso del general Be-
renguer. en un tiemno Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, acusa-
do de ser responsable 'del desastre 
que sufrieron las armas españolas 
en el Riff. 
MERÍENCIA AL EJECUTIVO 
L a Empresa de los Ferroca-
rriles l"nidos, después de ha-
ber agdtado todos los recur-
sos legales de que piido Im-
eer uso para eximirse de la 
obligación do construir, con-
forme a lo dispuesto por la 
('omisión de Ferrocarriles, un 
viaducto sobre el lugar llama-
do rúente de Agua Dulce, ha 
acudido al señor Presidente do 
la República en solicitud de 
que consienta el aplazamien-
to de la expresada obra. 
Salvando las consideracio-
nes que nos merece y procu-
ramos guardar a la citada E m -
presa, al igual que a las de-
más que prestan algún servi-
do público, debemos de opo-
nernos, respondiendo a las con-
veniencias generales y al sen-
tir unánime de los habitantes 
de uno de los sectores más po-
pulosos de nuestra capital, a 
la concesión de esa prórroga. 
Ninguna razón la recomien-
da, porque sobrado es el apla-
zamiento que ha obtenido al 
amparo de los derechos que la 
Ley lo permitía ejercitar. En 
cambio, todo aconseja que se 
mantenga firme el acuerdo de 
la Comisión de Ferrocarriles, 
porque, sobre estar ya sancio-
nado, en cuanto a su legali-
dad, por los Tribunales de Jus-
ticia, con él se cumplen fines 
de vital importancia para la 
facilidad y seguridad del trán-
sito público. 
E l mejojjamiento urbano es-
tá reclamando desde hace mu-
chos años la ejecución de esa 
obra, y iio es cosa de diferirla 
por complacencias que care-
cerían en lo absoluto de jus-
tificación y que, dado el inte-
rés que en ella tiene el vecin-
dario de J e s ú s del Monte, L u -
yanó y 1# Víbora, pudiera ser 
causa de airadas protestas. 
Conociendo el estado en que 
se hallan los ánimos por la 
simple creencia de que el Pr i -
mer Mandatario llegue a acce-
der a lo solicitado, advertimos 
el peligro con la sana inten-
ción de que se evite dar moti-
vo para la agitación que anun-
ciamos. 
Lógica y legalmente, el Je-
fe del Estado no puede ni 
debe quebrantar la autoridad 
de la Comisión de Ferrocarri-
les, facilitando el incumpli-
miento de sus acuerdos cuan-
do, por todos conceptos, tie-
nen que estimarse irrevocables 
y cumplirse. 
EN E X P R E S I V A CARTA D E L 
SUBDIRECTOR D E L ALUDIDO 
DEPARTAMENTO SE. HACE UN 
ELOGÍO DE A Q U E L PERSONAL 
Nuestro particular amigo el señor 
José A. Moatalvo, Subdirector de Co 
municaciones. nos escribe en solici-
tud de un elogio para el modesto 
personal del Departamento de Co-
municaciones—telegrafistas, carte-
ros, mensajeros, etc.,—sobre el cual 
ha pesado en estas últimas sema-
nas un trabajo realmente extraordi-
nario, que, sin embargo, han rea-
lizado con verdadera eficiencia. 
Leída la carta del señor Montal-
vo—que a continuación reproduci-
mos—nos ha parecido, teniendo en 
cuenta los elocuentes datos consig-
nados en ella, que ningún homenaje 
mejor podemos tributarles a esos 
merltlsimos y modestos funciona-
rlos, que la publicación de la refe-
rida carta, donde uno de sus jefes su 
periores llega a reconocerles noble-
mente la gloria de haber elevado al 
máximum la recaudación 'del Depar-
tamento por algunos conceptos. 
Vaya, pues, la carta en que se na-
rra la labor del inteligente personal 
de Comunicaciones: 
"Habana, enero 7 de 1924. 
Señor Dr. José I. Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Permítame, ante todo, ocupar con 
estas líneas su atención y su tiem-
po que reclaman preferentemente 
cuestiones más importantes y tras-
cendentales. Pero se trata de reali-
zar un acto de justicia colectiva, de 
esos que usted patrocina siempre 
con tan noble entusiasmo, y sé que 
para tal obra no ha de negarme us-
ted su generoso concurso, inaprecia-
ble en este caso, ya que usted cons-
tituye uno Je los factores decisivos 
de las orientaciones del espíritu na-
cional. 
Deseo atraer las miradas de us-
ted, y con ellas las de toda esa par-
te sana y sólida del país que encar-
na en uáted su opinión autorizada, 
RAS DE MAR í TEMPORAL 
PAlli ís , Enero 9. 
L'n ras de mar y grandes 
tempjrales causaron numero-
sos destrozos en la costa fran-
cesa del Atlántico, desdi el 
( abo de Finisterre hasta el 
Colfu de Vizcaya. Han pereci-
do varias personas y se sabe 
que los daños materiales son 
enormes. 
Las .noticias llegadas de 
Biarritz, Quimper, St. Malo, 
Parame, L a Rochellc y Les 
Sables d'Olonne. en el Golfo do 
Vizcaya indican que en todos 
estos lugares los elementos 
mus»!.,ron inusitada furia. Te-
legramas llegados de St. Na-
zaire dicen que durante los 
momtntos en que la tempera-
tur-i pareció alcanzar su ma-
yor nitensidad es decir entre 
las dos y las cinco de la ma-
drugada, numerosas embarca-
ciones de reducido tonelaje fue-
ron lanzadas contra los mu-
ros de los malecones haciéndo-
se añicos. E n Les Sables d* 
Olone varios barcos rompieron 
sus amarras, y uno de ellos, 
una tancha pesquera se fué a 
pique pereciendo su tripulación 
de seis marineros. 
E l temporal continuó desen-
cadenado durante todo el día 
de hoy. E n Brest se recibie-
ron varias llamadas por tele-
grafía sin hilos, una de ellas 
del v/ipor Tasmanja que se en-
contraba en peligro en lati-
tud 47.18 "Softc y longitud 
7.13 Oeste. E l mensaje recibi-
do no manifestaba cual do los 
diversos buques de vapor que 
llevan ese nombre necesitaban 
ayuda. 
D E F E N S A D E L P R E ! 
C I E N T I F I C O D E C U B A E N L O S 
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sobre un grupo de laboriosos servi-
dores del Estado, que en estos mo-
mentos, en que los actos de la Ad-
ministración se encuentran sujetos 
a continua y muchas veces injustifi-
cada \censura y en que el esfuerzo 
de los empleados públicos corre el 
riesgo de pasar ignorado y descono-
cido entre el tumulto y el encono de 
la pasión política, s^ empeñan, a 
pesar de las poco propicios condi-
ciones del medio y de la falta de 
estímulo material, en cumplir con 
exceso sus funciones. 
Y no es la labor de un día, ni la 
de un pequeño grupo, la que quiero 
poner de manifiesto: es la de toda 
una dependencia administrativa que 
durante semanas enteras ha venido 
prestando un servicio extraordina-
'Continüa en la pág. 16, 
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B R I L L A N T E S E C O N M E M O R O A N O C H E 
D E L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
FALTABA SOLO UN 
REPRESENTANTE PARA 
E L QÜORÜN, A Y E R 
A S E S I N A T O D E L P R E S I D E N T E 
D E L P A L A T I N A D O R E N A N O 
Todo hacia suponer que iba a dar 
comienzo ayer-tarde, el debate so-
•̂e el dictámen emitido por la Co-
misión Mixta a propósito del pro-
jecto de ley que deroga el decreto 
Presidencial 329. 
A presencia de un nutrido núme-
ro de Representantes, el Sr. Clemen-
¡nu qUtíZ Bel10 íllle Presidía coñ-
ac 1° .f la CAmara ^ aprobación del 
Sr p la 8esi6n anterior; pero el 
nn^. 1!lnán LÓPez solicitó votación 
riSna1, resPon«iiendo a la lista cin-
cuenta y ocho congresistas. Uno más 
Vml Germán López que se dis-
bilV a tmPugnar ei dictamen, hu-
jera combatido la adquisición del 
c«rento úe Santa cl2ra frente a los 
corLSOStl(men en la Cámara que la 
uipra del viejo Monasterio es pro-
vechoso para el Estado. 
^ SALUD D E L A R E I N A 
DOÑA M A R I A C R I S T I N A 
l v c a r l e g r a ^ Z a l d i v o m -
H I P O L I T U L A Z A R O 
PUo aía^Ués de Torrecilla ha dlrl-
^iente íc '0 IlÍPÓ1Íto Lázaro el ^ «̂ue despacho: 
Hipólito Lázaío . 
Su \r Habana. 
üe la ioÍCStad cont núa mejorando 
&1^a d i s p o s i c i ó n que la 
Ja y agradece su interés. 
_Marqués de Torrecilla.. 
W E S T R A E X P O S I C I O N D E 
A R T E RUSO 
bellÍS,ma ^ « c d ó n dte 
R e n t a r l a , acuarelas etc.. 
^ c e r r L D U V a Q - T O r 2 0 f f ' 
"> en kbierta ^ Púb»-
^ a c V ó n ê8tfl>U,0 d6 nuestr» 
l ia , 2 ° d a r ^ may poco, 
n ! ^ CU,t0 d0 ^ Ha-
d^eUsPO'ÍCÍ6n eStar4 a b ^ t a 
US ^ están aaia0br,1-Sei:PaeS-" « la venta. 
LONDRES, enero y. 
En un despacho de Berlín al 
Daily Mail. se anuncia el asesi-
nato de Herr Heintz, Presidente 
del gobierno autónomo del Pala-
tinado del Rhin. Según el citadd 
telegrama el presidente Heintz 
estaba comiendo en un restau-
rant en Speyer al ocunir la agre-
sión. 
^ Un despacho de Maguncia que 
describe el asesinato dice que 
tres individuos entraron en el 
restaurant gritáhdo: "¡Manos 
arriba! y rompiendo el fuego 
casi inmediatamente con pistolas 
automáticas hiriendo morlalmen-
l« al Presidente Heintz y a otro 
individuo. 
Los jsesinos lograron escapar 
y la policía y las autoridades de 
ecupación han ordenado que se 
hagan detenidas pesquisas para 
dar con ellos. Ee atribuye el cri-
men a una organización nacio-
nalista alemana. 
C O N F E R E N C I A D E D. M A N U E L 
A Z N A R E N E L . CASINO 
ESPAÑOL 
L a Junta Directiva de este oatrló-
tico Instítutc, en .sesión celebrada el 
28 de Diciembre ppdo. acordó poner 
sus salones a la disposición del no-
table conferencista español Don Ma-
nuel Aznar, a fin de ofrecer en ellos 
una nueva conferencia, tan intere-
sante y sugoátiva, conío la que recien-
temente nos ofreció en el Centro Ga-
llego. 
Aceptada la invitación por el se-
ñor Aznar, sabemos que se está com-
binando un selectísimo programa, , 
que la Velada tendrá efecto el 23 
dé los corrientes, onomástico de S. 
M. C. distinguidos elementos de nues-
tra sociedad. 
Fiesta patrocinada por el Casino 
y que cuenta de antemano con tan 
vaüósos colaboradores, culminará en 
un nuevo triunfo para la Casa de E s -
paña. Ofrecemos a nuestros lectores, 
tenerlos al tanto de cuanto se rela-
cione con ese acto cultural. 
1 
L A L E G A C I O N D E I T A L I A 
E l Conde Ger-olamo Naselli, Minis-
tro Plenipotenciario de Italia eu Cu-
ba, nos participa atentamente, que 
con fecha 13 del actual serán tras-
ladadas las Oficinas de la Legación 
y del Consulado General a la crsa 
situada en Reina 89. 
Aca?o por la suma de merecimbin-
los que, como es bien sabido, acv: 
muía año tras año l¡. muy benemé-
rita Sociedad de Amigos del País, 
os lo cierto que cada conmemorn-
ción de las que anualmente hacen 
del 9 de enero "fiesta mayor" ©n 
aqu'elJa veneranda Institución nos 
parece más solemne y mis impor-
tante y —sin duda— más sugesti 
va y memorable, lo que afirmamos 
cuando venimos, para reseñarla pre-
miosamente ya que acabó a horn 
muy avanzada, de la que anoche 
se celebró con motivo del 131 ani-
versario de la fundación social. 
De tal acontecimiento ha de oca-
parse debidamente DIARIO D E UA 
MARINA, con la amplitud y det<-ni-
mionto que no cuadran en este re-
portaje, por ser varios los aspecto» 
a los que, consecuentes con nuestra 
tradicional adhesión a loe altos fi-
nos ty edificantes ideales de tan 
prestigiosa Oorpomciún consagra-
mos inalterable atención y cult3 
cierto. , . 
Digamos, en síntesis inaplazable, 
al menos, que tres de las notas des-
collantes en esta velada conmemora-
tiva deben quedar señaladas a ia 
píiblica consideración como rasgos 
sinónimos del arraigo, de la efi 
ciencia y de la valía que, con oti'os 
muchos timbres gloriosos y excel-
sos nimban el noracre de la Sooíe-
d'.d Económica de Amigos del País. 
Anteponiendo que el doble salón 
de la Blbloteca de la Corporación 
era Insuficiente para contener a h 
numerosa y distinguida concurren-
cia que asistió a esta solemne ve-
lada, que fué presidida por los se-
ñores doctores Fernando Ortiz, Pre-
sidente social, Diego Tamayo, Igna-
cio Ramírez, Luciano Martínez, Ra-
miro Cabrera y los í-eñores Seba:-
íián Gelabeí^t y Santiago García 
Spring. 
Los tres rasgos que por sí sp 
destacaron los anotamos en la lec¿u-
P R E o i D E X C L A D E L ACTO 
ra de la Memoria, en el elogio al 
señor Gelabert que la elocuente y 
feliz y culta palabra del doctor Vi-
daurrutla engarzó ea una soberbia 
oración y en el premio "Luz Caoa-
Ilero" q'ue cada iaüo se otorga a 
un educador de méritos descollan-
tes. 
E n | i .Momería correspondiente al 
pasado año, última que ha rendido 
su antiguo y ejemplar Secretario Ge-
neral doctor Antonio J . de Arazo-
ta. con cuya lectura dió comien/.o 
oí acto, hallamos mención de un 
nuevo legado ,en verdad notable v 
revelador -—repitámoslo— del arrai-
go que disfruta el raro prestigio io 
la Sociedad Económica de Amigo«» 
del País, no ya en Cuba y entre sus 
residentes.^ sino en eí Extranjero y 
entre quienes nunca estuvieron en 
esta bendita tierra; nos referimos al 
Igado de !a señoía doña Juana BI-
lac y de Hospital donando, por tea-
ta nento heeho en Madrid, al morir, 
valores que ascieden 'a 11.500 pe-
ros argentinos a favoi de los Colo-
rios de niños que sostiene la seca 
lar Institución. Ej3mplo que bien 
L A R E V O L U C I O N EN M E J I C O 
En la Legación de Méjico se re-
cibió ayer el siguiente cablegrama: 
"Habana,, 9 de enero de 1924. 
Llegación Mejicana, 
Habana. 
E l señor Presidente de, la Repú-
blica, general Obregón, ha regresa-
do al frente Irapuato para iniciar 
activamente la ofensiva. Los rebel-i 
des se esforzan por interrumpir el 
tráfico ferrocarrilero con el Norte 
de la República, pero carecen de 
elementos para ello. L a ciudad de 
Salinas fué recapturada, arrojando 
para las serranías al grupo do su-
blevados que se había apoderado de 
ella. 
Téllez". 
merece ser puesto de relieve. 
Otro rasgo y de plena eiiciencia 
ét'ca debemos señalarla en el ma-
¿ristral discurso del doctor Vida i-
r.-eta loando la personalidad pre-
valente y ejemplar d.̂ l sénior Sebac-
lián Gelabert, que, tras el reparto 
de premios a los alumnos distingui-
dos en las mencionadas Escuelas— 
cuya relación omitin-.cs por apremio^ 
de tiempo y espacio —anoche fué 
organizada con el mis alto galar-
dón que conferir puede la Socie-
dd Económica de Amigos del País, 
el título de socio de Honor, preciosa 
obia de arte que acusa la idoneidad 
í - j su autor el laureado pintor Aa-
relio Melero. 
E l doctor José Luí^ Vidaurreta, 
solido prestigio de la judicatura y 
mentalidad prój^br siempre velada 
V>or su modestia, cumplió a maravi-
lla su cometido, exponiendo con 
igual facilidad qu3 elocuencia y vi-
sible admiración afectuosa la amplia 
serle de méritos que adornan la va-
ria ejecutoria del anoche honraflo 
Amigo del País, ya eh la esfera del 
Arte, ya en el mundo de las finan-
zas, ya como antiguo fac.tor de la 
acción desarrollada por la institu-
ción, ya en la gobernación del país 
como Secretarlo de Hacienda po-
niendo de relieve su laboriosidad, 
tenaz y triunfadora, su aplicación 
protéica y fecunda, su honorabili-
dad, hija por Igual de su bondad, 
de su talento y de su. probidad ín-
discutidaí, imfñrtutas. 
Y la tercer nota, la de mayor v?.-
lía como estímulo social y eficaz 
cooperación al enaltecimiento de la 
falange educacionista, fué el premio 
"Luz y Caballero" otorgado y pul-
cramente discernido a un maestro 
modelo, el señor Eduardo Medercs y 
Rodríguez, maestro de San Antonio 
de los Baños, y a su discípulo José 
Hevla y Cortés. 
En la edición matutina del DIA-
RIO correspondiente al día de ayer, 
si insertó un cablegrama de nues-
tro corresponsal en New York se-
ñor Zárraga, en el que reproduce un 
artículo del "Evening Telegram", 
comentando un informe de la Insti-
tución Rockefeller, acerca de los 
trabajos científicos de esa organiza-
ción contra la Fiebre Amarilla; tra* 
bajo en el que no se mencionan pa-
ra nada los nombres de los cuba-
nos doctores Finlay y Guiteras, con 
manifiesta injusticia hacia esos dos 
sabios cubanos. 
Este asu.nto ha producido el na-
tural descontento entre nuestras au-
toridades sanitarios, enviándose el 
siguiente despacho, a Iniciativa del 
señq^/Juan F . Morales López, Jefe 
Local de Sanidad. 
"Zárraga.—Waldorf Asteria. 
New York. 
"Como cubanos amantes de nues-
tros hombres de ciencia, le rogamos 
haga público en esa ciudad, en la 
forma que usted estime convenion-
te, nuestra protesta por ¡a injusticia 
que significa olvida^ el nombre del 
doctor Finlay, cubano de nacimien-
to y. de corazón, como descubridor 
de la trasmisión de la Fiebre Ama-
rilla por medio del mosquito, y de 
los cubanos que con él cooperaron 
al éxito de. ese descubrimiento cien-
tífico, tales como los doctores Cul-
teras y Agrámente", 
E L P A S E O I N F A N T I L 
E l doctor López del Valle nos in-
formó ayer que el proyectado Pa-
seo Infantil, que no pudo efectuarse 
el día 6 del actual a causa del mal 
tiempo, se ha transferido para el 
próximo 2 4 de febrero, en conmemo-
ración de la fecha patriótica de ese 
día. 
P A D E C E N V A R I C E L A S 
E l doctor Gato, designado por el 
dottor López del Valle, Director de 
Sanidad, para reconocer a un hai-
tiano residente en Alto Songo, po-
blado de L a Maya, que presentaba 
una e r / oAón sospechosa en el cuer-
po, ha informado ayer que ese In-
dividuo lo que padece es Varicela. 
E n el hospital Las Animas ingre-
só procedente de Artemisa, oti:o hai-
tiano que presentaba una enferme-
dad sospechosa, pero el doctor Le-
bredo. Director de ese establecimien-
to, ha informado al doctor López del 
Valle que sólo padece Varicelas. 
L a observación sanitaria en estos 
casos de haitianos y jamaiquinos es 
muy escrupulosa, pues estoé inmi-
grantes, tan poco deseables, son 
portadores de gérmenes de enferme-
dades contagiosas, tales como la Vi-
ruelas y el Paludismo. 
A LOS J E F E S L O C A L E S 
E l doctor Morales López, Jefe Lo-
cal de Sanidad, que mostró prácti-
camente a sus colegas de la provin-
cia de la Habana durante la Con-
vención, el funcionamiento de cada 
dependencia de su Jefatura, ha dis-
puesto remitir a los mismos impre-
sos de cada negociado, como, mode-
lo para los trabajos de las Jefatu-
ras Locales de cada uno de los tér-
minos municipales de la región. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los siguientes planos: 
Santa Irene solar 12. manzanas 12 
y 13, manzana 23, de Florentina 
Valle; General S. Sánchez Flgueras, 
número 17, de Daniel Cabarroca; 
8 entre 25 y 27, de Alvaro Sánchez; 
General Aranguren 5 4, de José D. 
Serra; Washington entre P. de As-
turias y Chi'.rruca, de Juan Dengra; 
P. Pérez 20, de Bartolomé Aulet; 
12 entre 21 y 23, Vedado, de Juan 
Acosta; San Bernardino solar 4, 
manzana 4, de Juan Pelea. 
Se han rechazado Enrique Vi 
lluendas 148, de Francisco Fernán 
dez. Carece de 2.50 mts. de anche 
de patio; Avenida de Bélgica 67. de 
Antonio Bedia. Servicios X carecen 
de ventilación al exterio. , San^.-il-
guel entre Basarrate y Mazón, de 
Julio García; expediente carece de 
plano. /Concepción, Víbora, de Ma-
nuel Cárdenas. Servicios y cocina 
carecen de ventilación al exterior; 
San Antonio entre Milagros y l i -
bertad, de Juan González, infringe 
el artículo 54, párrafo 3. 
D E 
A Y E R E N L A 
L 
S E T R A T O E X T E N S A M E N T E D E L T A N D E B A T I D O ASUNTO D E 
L O S P R O M E D I O S Y D E L A R E G U L A C I O N D E L O S M I S M O S 
(Continúa en la P A G . D I E C I S E I S ) 
E n la Asociación de Hacendados 
y Colonos se celebró ayer tarde la 
anunciada asamblea para tratar ex-
tensamente sobre el tan debatido 
asunto do los promedios y la ley 
Silva que se relaciona con la regu-
lación de Jos mismos. 
Bajo la presidencia del Sr. Fran-
cisco Bravo, dió comienzo la cesión 
a las tres y quince minutos, expo-
niendo dicho señor que la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos, de-
seosa de cooperar, para llegar a unu 
solución satisfactoria en el asunto 
de los promedios, se había decidido 
a convocar a ese acto, para discutir 
ampliamente ese particular. E l Sr. 
Bravo terminó dando las gracias a 
los concurrentes, por haber corres-
pondido a su invitación. 
Concedida la palabra al Dr. Ra-
món Martínez expuso que estimaba 
innecesario hacer resaltar la Im-
portancia del asunto que allí los^ha-
biía congregado, manifestando que 
hace años viene laborando, para lle-
gar a una solución en el asunto de 
los promedios. Dijo que en los dis-
tintos informes que ha recibido la 
Asociación sobre los promedios de-
muestran el deseo, que todos y - ca-
da uno de los consultados, do que 
el problema de que se trata quede 
armónicamente resuelto. 
Terminó el Dr. Martínez solici-
tando que todos los allí reunidos, 
aportaran sus "conocimientos sobro 
los promedios, con el fin de que la 
exposición que se ha de p r e s e n t é 
a la Cámara de Representante, no 
carezca de detalle alguno. 
E l hacendado Sr. Manuel Carro-
ño hizo manifestaciones en el sen-
tido de' que a aquellos hacendados 
que no tienen dificultad alguna con 
sus colonos, no se les grave sua 
frutos. 
E l Sr. Martínez Goberna, Repre-
sentante a la Cámara, expuso que él 
estima que debe pensarse en otra 
entidad que no sean los Colegios de 
Corredores, para que fije los pre-
cios promedios del azúcar, la cual 
entidad deberá merecer absoluta 
confianza de hacendados y colonos. 
E l Sr. Rodríguez Blanca dijo que 
por la impresión que ha obtenido, 
cree que los Colegios de Corredores 
no satisfacen ni a los hacendados 
ni a los colonos, en cuanto a dar 
los promedios se refiere. Estima que 
las ventas de azúcar han desapare-
cido de este país, porque éstas se 
vienen realizando directamente eu 
los Estados Unidos. Estima el Sr. 
Rodríguez Blanca, que el Decreto 
por el cual en la actualidad sé ri- ^ 
gen para hacer los promedios, será 
bueno, entretanto desempeñe la Se-
cretaría de Agricultura un hombrs 
honrado, y se mostró pesimista en 
cuanto al porvenir de los colonos. 
Se dió lectura a una moción pre-
sentada por el Sr. Rodríguez Blanca. 
E l Sr. Pedro Osorlo, que hizo uso 
de la palabra en su calidad de co-
lono, dijo que el problema que se 
debate no es nuevo, ocurriendo solo 
que los hacendado^V colonos, desean 
que haya un precio que satisfaga 
a ambas partes. Desea que se acla-
re si es o no obligatorio respetar los 
contratos existentes entre el hacen-
dado y el colono. Terminó el señor 
Rodríguez Blanca, manifestando, 
que los corredores son los que deben 
señalar los honorarios que han dc-
perciblr los Colegios de Corredores 
por los servicios que presten. 
Continúa en la pág. 16. 
UNA E V A S ! DE P R E S O S 
M E R , EN 1 N Z I 
(Por Telégrao.) 
Manzanillo, enero 9. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche se evadieron de la cárcel 
de esta ciudad los presos José Pol 
y Honorio Avilés. Perseguidos por 
policías rurales diéronle alcance es-
ta madrugada en Caliclto, resuj-
tando gravemente herido por dispa-
ro Avilés, quien ee teme que fallez-
ca. Pol no pudo ser capturado, in-
ternándose en el monte, herido. 
Avilés está en el hospital. 
letrada, Especial. 
POR F A L T A DE PAGO 
. (Por Telégrafo.) 
Puerto Padre, enero 9. 
DIARIO.—Habana. 
Próximamente será demandada la 
Junta de Educación de este término, 
qn juicio de desahucio de las casas 
escuelas uno y dos. con seis aulas, 
por falta de pago de alquileres. Se 
deben los meses de septiembre, oc-
tubre, noviembre, y diciembre del 
año pasado. 
Burunat, Corresponsal, 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1924 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS* i 
L O S G R A N D E S M A L E S D E PEQUEÑOS D E S C U I D O S 
Nuestra Administración públicn in-
curre en grandes faltas, esto es indu-
dable, y aunque por lo común sólo 
obtenga con sus quejas una rectifi-
cación muy relativa, la opinión le cen-
sura sus errores sin cesar, en térmi-
nos enérgicos y clamorosos. Tocante 
de la Administración. 
Los baches producidos en las ca-
lles cuando se levanta el pavimento 
frente a una casa para instalar servi-
cios nuevos o reparar los existentes, 
constituyen otra calamidad pública. 
Estimamos que no hay exageración en 
En qué consiste la luz eln calor d« 
las luciérnagas es todavía un misterio 
para los aabloa. Para los poetas es la 
iámp^ra mágica que arde embellecien-
do eT encanto do una noche primave-
j ral. Sin embargo la ciencia ha logrado, 
a fuerza de paciencia por medio d* 
delicados y complicados procedimiento», 
separar y resecar la suiitancia produc-
tora de la ¿urea y suave fosforescencia, 
fuera de su maravilloso dinamo, o sea 
del insefeto que la despide. 
Es ciencia ha logrado arrancar a la 
naturaleza tanto de vegetales como de 
animados, algunos de sus preciosos se-
cretos y virtudes útiles para el género 
humano sobre todo para la humanidad 
doliente. 
Por ejemplo, ha extraído de una hu-
milde matlta, el Cardo bendito, una 
substancia que posee la virtud rara y 
eficacísima de quitar las molestias pro-
pias del bello sexo, radicadas en sus 
delicados órganos característicos. 
a las deficiencias que pudieran Ha- ca'cular que en la ciudad y los ba 
marse pequeñas, hay ona tolerancia 
casi general, que contrasta con la acri-
tud y la severidad con que se juzgan para el tráfico, y causan enormes per-
y condenan los hechos de más bulto, juicios a los vehículos en circulación 
rrios se cuentan por millares. Esos 
baches son un peligro y una rémora 
Esta actitud del público es una expre-
sión fiel de nuestra propensión a no 
reaccionar sino ante impiesiones fuer-
tes, que hieran vivamente nuestros 
sentidoe o nuestra inteligencia. Sin 
embargo, es bien sabido que las pe-
queñas causas suelen producir gran-
des efectos y que la desatención a de-
talles a primera vista .*¡n trascenden-
cia, pued¿ ocasionar males que, aun-
que de reducida extensión, si se repi-
nen y se acumulan, acarrean al cabo 
de cierto tiempo consecuencias más 
funestas y difíciles de remediar que 
cualquier desastre repentino, por gran-
de que éste sea. 
Esto viene ocurriendo en la Haba-
na con ciertas deficiencias relativas a 
•ervicios tan importantes como el del 
ibasto de agua y el del arreglo de los 
haches en las calles. L a Administra-
¡ón tiene un cuerpo de inspectores— 
darnos a e:cribir "numeroso" pero no 
ibemos si en verdad lo es—que visi-
an las casas examinando las llaves de 
-gja y dejando notificaciones siem-
; re que observan que una pila gotea, 
un en proporciones mínimas. En 
irnbio, en las calles se rompen las 
iñerías, dan salida, raudales, al 
;na que escasea en ciertos barrios de 
l i ciudad y. no obstante, transcurren 
nanas y mesen «in que se repare 
! desperfecto. ¿Qué cantidad de agua 
• pierde en esta forma diariamente? 
I difícil de calcular, pero sin duda 
'" eleva a miles de galones. En las 
•'•'i primeras cuadras de la calle de 
Jagros, desde la cal/.ada de Jesús 
constante Los automóviles de alqui-
ler y los camiones de carga, no sólo 
consumen mayor cantidad de combus-
tib'c en virtud de las demorv que 
divhos baches ocasionan, sino que se 
deterioran con mayor rapidez, exigien-
do con frecuencia reparaciones cost-o 
sas. Esos baches, como nadie igno-
ra, no tienen por qué permanecer 
aWrtos meses y meses, pues al pro-
p'etario de cada casa fe le exige el 
pago adelantado de la euma que im-
porta la reparación del piso de la ca-
lle, antes de preceder O abrirlo para 
cualquier trabajo. 
¿Qué .'ento y complicado mecanis-
mo existe entre la oficina que cobra 
d. I propietario y la que debe ejecutar 
la reparación, que ésta no se efectúa 
sino al cabo de meses y aún de años, 
si es que se llega a realizar alguna 
vez? Misterio mrondable que cuesta 
centenares dr m í e s de pesos al año a 
los propietarios de los carros, automó-
viles y camiones que circulan por 
nuestras calles, y molestias y hasta 
contratiempos graves al público en 
general, que resulta dañado no sólo 
en sus intereses, sino en la seguridad 
personal, expuestos como todos nos 
bailamos a salpicaduras, golpes y con-
tusiones. 
El día en que las deficiencias se-
ñaladas <e remediasen, con ser peque-
ñas y de poca monta al parecer, la 
ciudad cambiaría de aspecto, el ve-
cindario se «horraría-, sufat enormes, 
las molestias y los accidentes se re-
ducirían en proporciones altísimas y la 
Con esa substancia, que es una ver-
ilpdera bendición para la mujer. Be fa-
br'ca él famoso CARDU1, célebre en 
todo el mundo por sus infalibles efec 
tos en dichas Indisposiciones femeni-
me. Millones de damas lo atestiguan y 
piuría man en todas partes. 
• Kl procedimiento da la fabricación 
del CARDUI es secreto do la Chattanoo 
ga Medicine Co., Chattanooga, Tenm 
E. U. de Aj, cuyos talleres y labórate-
ri^.i ôn modelo de losf últimos proce 
dlmlentos en todo sentido. 
Pregunte y todo el mundo le dirá 
que el CARDUI NUNCA FALLA. 
Envíenos este anuncio, con, Bl!. .V01?] 
bre y dirección, y recibirá. «X ÜtU n 
bro "Tratamiento Casero Cardul . be 
vends en todas las ¿óticas de cuba. 
SI no hay en la que acostumbra com-
prar, diríjase a "U. S. A. Corporation 
Manrique No. 66 Habana y obtendrá, la 




De Oiden del eefior Presidente y 
de acuerdo, con lo previsto en los 
artículos 69 al 71 del vigente Regla-
mento, go cita por este medio a los 
! te ño res miembros de la Directiva 
Nacional, para la primera sesión 
mensual de la misma, que se efec-
tuará el próximo domingo, día 13 
del actual, a las ? de la tarde, en 
nuestro iocal social: Rulz de Luzu-
riaga, 62, altos. 
Se encarece a todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Enero 9 de 1924. 
Tranolsco Alpfzar y Poyo. 
Secretarlo de Correspondencia.. . 
( 1 Monte a Felipe Poey, por ejem-1 Administración cesaría de dar el las-
r n , para citar un caso concreto, exis-i limoso espectáculo de incuria, de ne-
I 'i dos cañerías rotas desde hace cua-1 gli^encia y de incapacidad que hoy se 
o o cinco semanas. Se pierde una ' impone a la mirada de todos, adqui-
m cantidad de agua sí día, y se en- riendo, en cambio, el crédito y el pres-
ia objeíivamen!^ al vecindario has-1 tigio que anhelamos para ella a fuer 
qué kmealabJes extremos llega la de amantes de nuestro país y de sus 
uria de importantes departamentos | insMtuciones. 
tíets-it; 
l o e x t i r p a r a ' . 
. De venta mundial 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
1VFOTENCIA, P E B D I D A B 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S , 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D I R A H . C O N S U L T A S : S E 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
S I N D I S C U L P A 
E l neurasténico que sufre y hace su 
frir, no tiene disculpa, porque el tra 
tamlento por el Elixir Antinervloso del 
doctor Vernezobre, no sólo lo cura, si 
no que devuelve la tranquilidad al ho 
par, perdida con la contemplación del 
neurasténico que todo lo' trastornaba. 
Elixir Antinervloso del Dr. Vernezobre 
s j vende en todas las boticas y en su 
dopóslto E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Neurasténico que lo to-
ma, aquieta sus nervios. 
Alt 2 e 
Ra-prascntantas: THE C03M0POLZTAH TRADING, Co. > •, • . . . 
Cuba No. 1X0, entre Sol 5* Riola-Haban* cacion da alivio. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN £N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lar 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex* 
ternas o con picazón. L a primera apli-
C Ü R A C I O N P R O N T A V S E G U R A 
COS LAB 
P A S T I L L A S c a í D r . A N D R E U 
Do venta en todas las Farmacia? 
L o s que tengan i ^ ^ ^ p ^ o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y Ies P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n en e l acto y 
permi ten descansar durante la noche. 
El SLOAN calmará 
inmediatamente 
este irritante dolor. 
Convénzase pro-
bándolo una vez. 
En las farmacias. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
L I N I M E N T O 
S L Ó A N * 
1 ^ 
D E P A L A C I O 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Kl Secretarlo Interino de Ha-
cienda, doctor Céspeces, visitó ayer 
al Jefe del Estado para tratar so-
bre asuntes relacionados con el pa-
go do las gratificaciones a los em-
pltadrq públicos comprendlílos en 
el grupo B . Tenemos entendido 
que en breve comenzarán dichos 
pagos. 
E L SEOIÍETARIO D E J U S T I C I A 
Ayer se entrevistó el Secretario 
de Justicia con el J«t<3 del Estado, 
manifestando deapué» a los repor-
tera que carece de fundamento lo 
publicado sobre su salida del gabi-
nete para Ifl a ocupar una plaza de 
Magistrado. • 
E L MINISTRO D E M E J I C O 
E n breve tendrá efecto la pre-
sentación de credenciales del nue-
vo Ministro de Méjico en Cuba. 
P O L I T I C O S 
Una comisión de la "Juventud 
Rcelpcccionista de la Actra del 
Liuvre" . visitó ayer al. doctor Za-
vas, para cambiar Impresiones so-
bre asuntos po l í t i cos* 
E L £,ENERAL A S B E R T 
También ponferencinron ayer ex-
tensamente "con el Jefe del Esta-
do el general Asbert y el señor Be-
nlio Lagueruela. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Para tratar de las leyes reco-
mondadas al Congrosc por el Eje -
cutivo, estuvo ayer tn Palacio el 
Presidente de la Cámara de R q -
prssentantes. 
INDULTOS 
Han sido Indii^tados, nerdonán-
dcselan el resto de eus condenas 
Enero 2. 
Mr. John Borg, bolsista—u opera 
tur, como se les llama aquí—do Nue 
loros del Estado, cons t i tu í 
rantía de sano couservati * Una «»• 
económico y fcn lo político ^ lo 
i-a York, ha hecho una cosa digna jmo el hecho de quo tantas 381 ^ 
del mayor encomio y que debiera ¡ se contenten con peco t)UfHPersoo&« 
ser imitada por los hombres de ne-iuer mucho muestra la sanld»?150 [*-
godos de este país. Mr. Borg no tie-jy mental de aquel pueblo «r, n 0t»l 
ne más que 42 años; su salud exce- do y difiérete; poruue fi« o., llbr*. 
fuerza d e ^ , ^ 
nbiclón. ülUnUí 
lente; ha ganado y conserva 2 mi-
llones de pesos y podía ganar algunos 
máa si siguiera operando. 
Ha preferido retirarse del nego-
cio y cedérselo a sus tres dependien-
tes uno de ellos sobrino suyo y nin 
auría y gran 'fuerza ^ 
el limitar la am i i  
Aunqu.e Mr. Borg se retira á. , 
negocien no estará, ni podrí. ^ 
completamente ocioso- aleo f ^ 
í ! f l e L a Í ! ° d e r ^ J o s d-ldendo80nC»: 
guno de ellos mayor de 25 años. Con ¡ ha de cobrar. Además ha'amin8lqiu 
esto Mr. Borg paaa de capitalista ac- que fomentará una finca rustir 0 
tivo' a pasivo; en lugar de trabajar I posee en el Estadu de Nuevo j ^ 
y de pensar mucho, de vivir bajo! y que desarrollará un periódico 
presión y de tener cavilaciones, se I bién rústico, en que tiene part'p o 
limitará a cobrar lo que le produz- i h |/Odlblb que i;o Urde ei. v 
can sus 2 mlllones j empleados de política y con ello será de utii'fff6' 
una manera prudente; conducta que |a sus conciudadanos 
contrasta con la do los codiciosos. | Porque una de las cosas 
que, con más años y más mllloups necesita e§ta república cn^116 m4, 
que este "aperador" persisten «n j y también como algunas mnn0 0trafi' 
amontonar dinero hasta la hora de |—es que haya muchos homb^^5 
la muerte. posición independiente'y con^r ^ 
Sin duda trabajan pocas horas 7 po disponible, que tomen part 
en condiciones de comodidad y tío- los asuntos públicos. Céntra los ^ 
nen algunos paréntesis de reposo; tlrlan» de oficio se declama 
pero la preocupación del oro es | pero nada práctico se hace par 1' 
constante y les quita la alegría de 1*1 minarlos; lo cual se conseguir! . 
vida. Se ha dicho que los que así gran número de ciudadanos nup1 l,: 
proceden, no lo hacen por avidez, j viven de la política, n! de negó Z10 
sino por sport; pero un sport quo i relacionados cou ella, que están0 
consiste en hacer pasar el dinero de j b irna poisición y tienen tiempo eí 
una manos a otras, carece de no-i orado ppra politiquear lo hiele'0 
bleza y el acumularlo en pocas es ¡ Con actividad y "cultivasen" al c-^ 
pernicioso en lo económico y en lo p0 electoral tan asiduamente con' 
social. Lo quo conviene es que se. la "cultivan" los profesionale-
distrlbuya entre el mayor número j Aquí como consecuencia del Ú 
posible. Para esto, uno de ^s me- „„ . ^ podrla haber mthos c 2 
dios Indicados es que los capltalis- danos ^ ^ ron dinp n « u • 
tas algo considerables pasen a ^ | Jo t e n t a í ^ d olí ; ^ab • 
^ í t ' c o ^ 61 t l e m " i m p u e s t o ^ 
a s i se corre ia escaia, ios nugu pr0grei. yo y bastante tuerte snhp. cios do esos capitalistas son here- Ias rentag o , ^ sob 
AaAna nrvr nfrna río monnr /Mentía. . . ? e1 n""< a, UO U dados por otros de menor cuantíaj i(.a a ]o(. v&) emitido,'^;;] 
o como en el caso de Mr. Borg, los . . ^ ^ ^ ^ fo^ora, ^ \ ^ L T 0 T . i l 
dependientes ascienden a principales. 
No es Mr. Borg el primero que 
hace esto en este país. De dos años 
acá lo han hecho un fabricante de 
gobierno federal, los Estados y loj 
Municipios. 
Y así, una persona con una en-
trada de 50 mil dollars anuales n 
ropas de Nueva Jersey y uno de mo- al(lul,erfs de casas, acciones de k 
sáleos de Chicago. Y lo que es aquí 
excepcional es muy general en Fran-
cia; donde la gente no gana dinero 
por el gusto de ganarlo y de guar-
dailu, sino con el propósito de darse 
buena vida, llegada cierta edad y 
rrocajriles o de fábricas, o de coi& 
pañíes de navegación, etc., tlen» 
que pagar algunos miles de dollare 
de impuesto; pero si tiene los 50 mil 
en Deuda federal o de algún EfiU-
do o de algún Ayuntamiento, no pa* 
adquirida cierta riqueza y dejar de,1 ni .un centavo. De aquí que 
tantes Individuos veñdan sus valo-
res gravados para comprar de lo-
trabajar para consagrarse a alguna 
afición, ya sea elevada como una 
ciencia o un arte, ya • tan prosaica | exento^ y se hayan deshecho de sm 
como pescar con caña o Jugar al | lninueb»e3. 
dominó. Con el tiempo podrían Ir aumen-
Allí no se suele medir la riqueza tando tanto esos capitalistas, aeree-
por el capital bino por la renta que dores ociosos, que constituirían m 
en lo que se gasta, del todo o en par- clase considerable y la que estaría 
, te, mientras se conserva Intacto el en mejores condiciones para ejercer 
lo? penados PediV) Ruiz G-utierrez I capital. No se djee de un Individuo I acción política. Pero no es seguro 
S E C R E T A R I A 
^ M m m m 
D E L P U E R T O 
E L T O L E D O 
Procedente de Hamburgo, tomó 
P'íerto al medio día de ayer el va-
r correo alemán ' Toledo", que 
• te carga general y 283 pasajeros 
ra la Habana y 150 en tránsito 
ra Tampico. 
Llegaron en este vapor el Con-
i de Cuba en Ifaraburgo Sr. E n -
r .ue Kamor, la Sra. Amalia M. L6-
' • Negrotte e hijos, los comercian-
1 Rafael C. Bustamante. Teodoro 
:cho Ruíz, Ramón Garrido, Sres. 
igel Asencio y Sra. e hijo, y los 
listas italianos Srta. María Gare-
y Victorlo Baldes y otros. 
Kl resto del pasaje llegado por es-
vnpor son Inmigrantes españoles. 
E S 1 A E N PANAMA 
E l Sr. Samuel Gempers que según 
ticias de carácter oficial se er?pe-
ba ayer en nuestro puerto de trán-
o para los E E . UU;, permanece 
n eu Crisvóbal, Ignorándose si se 
rigirá directamente a New Yok. 
E L SNAU 
Procedente de Montevideo y San 
tan de Puerto Rico tomó puerto 
er tarde el vapor ncruego "Snar" 
le trajo un cargamento de tasajo. 
E l , SPAARNDEM , 
Con motivo de hallarse atrasado 
• n el puerto de New Orleans a causa 
. o no haber podido efectuar su des-
. ;rga por las fuertes lluvias el va-
i .>r holandés "Spaarndam" que tenía 
:iunclada su salida el día 19 de la 
habana para puertos del Norte de 
.spaña y Rotterdam no partirá has-
el día 22. 
NA CARTA D E V I C E N T E B L A S -
CO I B A S E Z 
E l representante en esta capital 
3 la Cunard Line ha recibido una, 
irta del novelista español D. Vicen-
' Blasco Ibañez en la cual le expre-
> su agradecimiento por el buen 
I ato que recibió a bordo del vapor 
r.e esa Compañía "Franconia". 
Además le comunica que se en-
cuentra en Honolulú gozando de 
perfecta .-.alna y que plemsa realizar 
todo el viaj?. 
UN C A O A V E R 
E l vapor Italiano "Nicolás" que 
•rribará en breve a nuestro puerto 
)rocedente do Italia, trae el cadá-
ver embalsamado del Sr. Gustavo Na-
arrete. Cónsul que fué de Cuba en 
Jénova. 
OCHO DEPORTADOS 
Por l a vía de Key West llegaron 
W I L L I A M H . H E A T H 
& C o , 
Exportadores, Importadores 
y 
C o m i s i o n i s t a s 
P í d a n s e dalos 
30 , City Road, LONDRES, E . C 1 
INGLA T E R R A . 
Junta General Extraordinaria 
A la una y media de la tarde del próximo domingo 13 del mes ac-
tual, se celebrará en el Kalón de fiestas del Centro Social, Junta Ge-
neral Extraordinaria para darle cuenta de que en 1» de enero ha sido 
declarado en vlgoi, en principio, el Presupuesto General del año 1924 
y del acuerdo de su Junta Directiva, de su Imposibilidad de Introducir 
la economía de seis mil pesos mensuales, acordada por la propia jun-
ta general. 
Se advierte que, con arreglo al Inciso 4» del artículo 10 de los 
Estatutos sólo pueden concurrir a dicho acto los asociados cuya Ins-
cripción pase de seis meses. L a entrada será por el Pasco de Martí y 
la Comisión de Puerta exigirá la presentación del recibo del mes de Di-
ciembre y del carnet de Identificación. 
Habana, 8 de Enero de 1924. Carlos Martí. 
Strlo. General. 
y Francisca Pita Ocampo, senten-
ciados re6>po •tivamente a tres añi>«« 
y a seis mesr-s, por íalsificocióu y 
por disparo de arma de fuego. 
D E V O l . l l ION D E FIANZA 
Por decido presldeucial se ha 
dispuesto l.i devolución de !as flan 
zas prestad.is por Indalecio Molin:; 
y Jo' í Nov Martínez a. favor de An -
gel espinosa y Nicolás Rosales Var 
concelos, ri-.-pectlvamente. 
QUE C O r P L A L A L E Y 
E l Secretarlo de Gobernación se 
que poeee tantos millones, sino que] que esto suceda, porque existe un 
tiene una entrada o revenu de tan-
tos miles de francos; con lo que 
puede uno formarse Idea de la vi-
da que ese sujeto puede darse. 
E l existir allí u.na clase muy nu-
merosa, de medianos y pequeños ca-
pitalistas pasivos. cuya< renta con-
siste en loa más de los caaos en va-
movimiento de opinión para suprl 
mir la exención en favor de esos v* 
lores. Mr. Mellon Secretario del Te-
soro, la propone al Congreso en su 
plan de impuestos; y así entre loa 
republicanos como entre los deraó 
cratas hay quienes están por ella. 
X. Y. Z. 
E L FIGARO-NOEL 
Es un magnífico exponente de la 
cultura ii'.erarla y artística de Cuba, 
h a - d i r f ^ T r ^ l e a l t ! * Alto So"n|el espléndido Número-Noel, do " E l 
go, ordenándole recuorde al Aj»un-i Fígaro" 
tamionto la obligac'on en que es Como demostración de ello, damos 
VIDA OBRERA 
ü Gremio de Albañilcs de 
Clenfuegos 
Ha tomado posesión de sus cargo» 
la nue/a Directiva de esta Sociedad. 
Componen la Junta de Gobierno 
tá de nombrar los miembros de la a conocer el Insuperable sumarlo de i electa los señores siguientes: 
Comisión del Impuesto Territorial, I la3 materias que contiene en el que 
eegún dispone la ley, 
SALUD P A R A L A S M U J E R E S 
Hs muy común oír a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre I roña, ilustrado con el cuadro de Roo-
malestares, incomodidades, angustias, de- i me: "R-ícogiendo Aguinaldos" 
se verán las Ilustres firmas que en 
esa edición han colaborado: 
Portada; Alegoría de Pascuas, por 
Luis Lac^lle, (tricornia». 
L a Virgen orando, cuadro de Sas-
saferra^o 
Moti>o3 de la semana. 
Divagaciones sobre el dar y el pe-
dir, por R, A. Catalá. 
MI tarjeta, por Enrique Jósé Va-
a este puerto deportados por las au-
toridades de Inmigración america-
nas 8 individuos, de los cuales seis 
son portugueses, un español y un cu-
bano. 
Estos sujetos fueron a los E E . UTJ. 
de manera ilegal. 
E L "MAR C A R I B E 
Conduciendo carga general tomó 
puerto ayer procedonte de Barcelo-
na y escalas, vía Filadelfia el va-
poi español "Mar Caribe". 
L a Patente Sanitaria de este bu-
que expedida en Barcelona consig-
na que en aquel puerto existe un 
caso de peste bubónica. 
L O S F E R R I F 8 
Ayer llegaron procedente de Key 
West los forries americanos "Hen-
ry M. Flagler" y "Josehp R. Parrett" 
que trajeron 26 vagones do carga 
cada uno. 
Estos ferrles suspendieron un día 
su tráfico debido a] mal tiempo que 
reinaba, habiéndose reanudado ayer 
ese servicio. 
E L " H I L K E R W O O D " 
Procedente de Sant Jehn y condu-
ciendo carga general tomó puerto 
ayer por la mañana el vapor inglés 
de este nombre. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer han salido loe 
siguientes buques: el americano "Oo-
vernor Cobb" y los íeerrles "Henry 
M. Flagler" y "Josehp R. Parrett" 
para Key West, la goleta americana 
"Flechas" para Pascaguela. el vapor 
americano "Muncovo" para Cárde-
nas y el vapor americano "Pricen-
ten" para Tampico. 
' T o a » , w - t u p . - ' " ^ 
Supo.»tono» 
dial P<" dad »un 
f ^ u c t o . M U * AP 
bilidades, decaimiento, calambres violen-
i to», dolores de cabeza, dolores en la espal-
1 da y lâ  ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que U<L necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es ei 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
r a De venta en todas las droguerías. 
^ B . L20NARDI&C0., New RocieDe, N. T. 
órrese Vd 
e s m o l 
Mis remotas navidades rústicas, 
por M. A. Limla, ilustrado con dos 
bellos cuadros antiguos. 
/La mujer y el amor romántico 
que inspira, por Rafael Montero, con 
dos Huítraciones. 
" L a escuellta", segundo capítulo 
de la novela inédita do Carlos Lo-1 
Presidente efectivo: Luis F . Tru-
Jeda; Vice Presidente: José Isalgué; 
Secretario: Amador Tomás; Vlci 
Secretario: José Vargas; Tesorero: 
Francisco Aguilar Estrada; Vice Te-
sorero: Manuel Potrilló. 
Vocales: Leopoldo Barrios, Juan 
Cabrera. Lorenzo Herrera, Pedro 
Entenza., Jesús Campos, Oscar Cues-
ta, Bienvenido Agrámente, Armando 
Cabrales Martín Queiro, José Irí-
zar, Manuel Talavera y Francisco 
Campos. 
Suplentes: Víctor RIsquet, Abelar-
do Pazos Francisco Vega, Antonio 
Acea, Ladislao Hernández. André» 
Vega, Librado Isálguó, Santiago Na-
varro, Fernando Zerquera, José Pí-
rez Guerrero. Lorenzo Vilches 1 
Juan Camacho. 
Agradecemos el saludo que u 5 i a.c»,jj.* uo * ~ «j 
velra. ' envían al ocupar la dirección de 
" L a ¿Itima lección", ilustrado con Sociedad. 
el retrajo del autor y un bello dl-j 
bu jo d3 Angelo. j Lon tendedores de periódicos 
Baudeiaire, dandy, por Jules Ber-1 Ayer ceiebr5 junta General 1» 
faut, traducido expresamente para , Uni5n ^ Vendedores de Periódicos. 
Se aorobó el acta de U sesión an-esta edición de " E l Fígaro", por l^mlUo Caspar Rodríguez, con cinco 
Üustracrmes a dos colores, 
" E l Aviso", " L a Luna ofendida" 
y " E l Abismo", poesías por C. Bau-
delalre. 
Lo extraordinario en el caso de 
| Jorge Mañach, por R. Suárez Solís, 
ilustrado con la caricatura de Ma-
rach, pjr Rafael Blanco. 
E l Músico Pedro Sanjuán, con e\ (ven(jedores, para que todos se in 
retrato de éste. i criban en el Gremio y paguen 
E l lobo enamorado, poesía» por i cuota8 con regUiaridad. g0< 
José Santos Chocano. Resultando pequeño el l0^a i() 
E l espíritu blanco, (cuento haba- ciali pa,a ia8 asambleas del kreDi -
largas horas 'nero), pur Enrique Uthoff, con una I se estlmó oportuno gestionar o 
incomodidad ¡lustración a dos colores por A n g e l o , r e u n a las condiciones que n ^ 
' y un cari-atura de Uhtboíf, por Mas- sltan p,.ira establecer las oficinas 
ral. 
en el que se consignaban detallad»' 
mente les egresos e ingresos 
concepto, de las cuotas sociales. 
Hicieron uso de la palabra van» 
de los concurrentes a ¡a Asambie* 
sobre los trabajos de organizacioj 
verificados, recomendando se act 
la campaña emprendida entre 
es lo que Vd. necesita para la afección 
cutánea que tiene—Resinol para po-
ner ooto a la picazón y al ardor—Re-
sinol para curar la erupción. E l ras-
carse empeora el mal, ademas da ser 
vergonzoso y arriesgado, pero los in-
gredientes suaves y fluidos del UN-
GÜEXTO RESINOL pronto subyugan 
la afección a menudo, por grave y 
arraigada que «ea. Lavándose antes 
la parto afectada con JAJBON R E S I -
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. L o a productos Rcslnol de 
venta en todas laa droguería*. 
I la Secretaría, con mayor amPlit"c<|0. 
sía, por 1 Después se celebraron las ei 
I nes de .a nueva Directiva, obsequia 
saguer 
E n u u í . fiesta cutiana, poe 
Manuel vlaldonado. 
Con un príncipe de las letras: j do a la concurrencia con duice 
Leopoldo Lugones, con una carica- cores 
tura de ^ste, por Sirio. 
Las te.ribles sociedades secretas: 
Klu Klux Klan, por Antonio Esco-
bar. 
Reproducción de los famosos cua-
dros de Potlcellf, F r a Angélico, Men-
lin y de Meullns de la Natividad de 
Cristo. 
L a piaza de la ciudad de Belén, 
en que nrcló Jesucristo. 
Eclipsa de Sol. 
Maurice Barrés, por el Conde Ros-
tía, con dos Ilustraciones. 
C. A L V A R E S 
CAMBIO D E RANDERA 
El vapor cubano "María 
cambiara 2u bandera por 1 
interviú :.on Ia ^ . ^ d S » -
cesa). con . C ^ í J Ü f ^ co 
fran' 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r í e r 
^ A 6 ^ 1 " 8 01 A G E i T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p o r s o n a e I 
c u y o e s t ó m a g o n o p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u e b a ^ d a d e V i n o 
i d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E H Í G A D O S D E 
B A C A L A O . 
De'la vida artística: ^ i r 
8U3 de i". Academia de Artes 
'• " D o ñ t l ' r u d ' e n c i a ! Wstorieta c ó r t * 
áor ge Mañaeh, con la reproducción del 
cuadro do RenzI. "Alborozo Pascival".! por E d . Mo*'é- . „ , . . . . el ^ j * ,1 
"Mi «ombra", poesía, por Hilarión! R e l l : ' ^ ° " * n t * o r Rafael Gu" 
n n K ^ L c „„„ nr,J,*mr*A* i Félix dol Prado, por Cabrisas, con una ilustración ¡Fél ix d 
L a Comedia Femenina (especial j rrez, con un reirMussoiinl). 
pará " E . Fígaro") , por León Ichaso. E l D'cta°0^, - ,on numer 
Las curvas del amor, por Fígajo , ! Grand l^ontagne, t. 
página «-órnlct., con dos ilustraciones, tratos. soort Por 
Para aprovecbar el espacio, poe-i Bussines ^ g^ado' 
Cbro»1' 
sía, por Luis García. 
Cosas del otro mundo. • Diez y i 
siete años después, por Félix Vega 
K a w a a . 
E l mai pensamiento, poesía, por 
Agustín Acosta, Ilustrada por el her-
mano dfi autor. 
Hablando con Genoveva Vlx, (una 
jqueur, u" f ' ^ n u s l ó n P»íin¡£ 
Crónuo 8ocial.ln ^ac'ones / J con numerosas Ilustracio 
tratos. 
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D E S D E M E J Í C O 
M O R E L O S 
(Por Marcial ROSSI. 'LL) 
- lo5 últimos días de 1810, el ' 
m í a Hidalgo, Generalísimo de las 
111 ^is'urgentes, se hallaba en 
ínílápaiúpeo. cuando se le presentó 
hombre » quien >a conocía por 
""kAt s do alumno del Colegio de 
. Nicolás de Valladolid, fundado* 
8811 él tc'lebre don Vasto de Quiro-
p0r cuando Hidalgo era Rector del 
FJ» £ s e hombre había nacido en; 
IJ-ha0ciudad de Valladolid, erigida 
^ 1 5 4 0 por el primer Virrey don 
Antonio de Mendoza y cuyo nombre 
¡ había sido impuesto por la Reina. 
- Juana, y hasta los veinticinco 
dSos so "dedfcó a la arriaría, ingre-
do a esa edad en el colegio de i 
c*n Nicolás, principiando los estu-j 
Hios eclesiásticos, y, terminados 6s-, 
sirvió los curatos de Churumu- j 
t0S, de la Huacana hasta que ganó 
oposición la paiTCHiuia de Cu-1 
ácuaro y Nucupétaro. 
Así como Hidalgo dejó sn curato ¡ 
Dolo-es para dedicarse de lleno | 
/ela cavsa de la revolución insurgen- i 
í. así lo hizo el cur^ de Carácuaro, | 
so es muy accidentada. E n Septiem-
bre de 1ÍÍ15, se acordó reunirse en 
Tehuacán, pero sabiéndolo el Virrey 
don Fé ix María Calleja del Rey, 
dispuso un gran movimiento de tr \ -
pas, atacando ei 3 de Noviembre el 
Coronel don Manuel de la Concha. 
E l CapUán General Mírelos, para 
salvar a los miembros del Congreso, 
presentó batalla en las lomas con-
tiguas £ Taslamaca, pero fué derro-
tado el 5. y cuando trataba de huir 
lo hizo prisionero Matías Carrasco/ 
antiguo soldado suyo. A los pocos 
días fué trasladado a Méjico, y en-
cerrado en la Ciudadela. 
E l jefe Villasana le preguntó qué 
habría hecho él si los jefes realistas 
hubiese i caldo en sus manos, y Mo-
relos contestó: "Les habría dado 
dos homs de tiempo para prepararse 
y los huoiera mandado fusilar." 
' Después de haber sido degradado 
de su carácter sacerdotal ,por el 
Obispo 'te Puebla, se le trasladó al 
cercano pueblo de San Cristóbal Eca 
tepec, lugar donde a veces eran reci 
S I L L U E V E . . . 
r G o n z a l o P e d r e s o 
c a t v j x v o s e a h o s p i - í a z . annrnff-
7AX VKEYBB DS AVXiJLABJi 
c s p a c i A i a T A v í a s XHLXHAJOJLB 
f enfermedades venéreas. Ciltoscopia y 
, cate turismo de los urAtarcs. 
I N Y E C C I O N E S DB WBOaaiTAJUJA» 
OOITSULTAB Z>X 10 6. 13 * 3 » « A • 
». m. en i» oaU* d* Onte. 
Si l lueve,—y hace frío tam-
b i é n — , en estas m a ñ a n a s de In-
vierno t í m i d o , lo m á s reconfor-
tante para el e s t ó m á g o es una bue-
na taza de buen chocolate. 
Una buena taza de buen cho-
colate. L a calidad de la taza, es 
decir, su capacidad, debe variar 
de acuerdo con la edad y el de-
sarrollo del interesado. E n cuanto 
al chocolate, t o d o s - n i ñ o s , j ó v e n e s 
y viejos; robustos y delgados; to-
dos—deben estar de acuerdo en 
que el mejor, por su sabor, por 
su aroma y por su e c o n o m í a y vir-
tudes nutritivas, es el de " L A G L O -
R I A " . 
f L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
D R . H i i M G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Fnnolaco a« 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ja Piel. 
Teniente Rey, 80. (aitos). Conaultaa: 
lunes, miércoles • viernes, de 2 a 6. T»» 
léfono M-6763. No baos vial tas a do* 
mlcUlo. 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
MOKiratENTO A ]kIOB£X.OS. EN ZiA PJL AZA DE LA CIUDADELt, S E MEJICO 
que fné la figura míSs grande de to- bidos ios nuevos T|rrej f s, y Janto 
dos los que trabajaron por la Inde^ 
pendencia de Méjico: Don José Ma-
ría Morelos y Pavón. 
Al presentarse a Hidalgo le dijo 
que quería servir en el ejércltó li-
bertador como capellán, pero éste le 
rontestó que sería mejor "general 
que capellán, y después de escribir 
en nn papel unos renglones se lo 
entregó üiciéndole: Allí tenéis vues-
tro nombramiento. 
El papel decía así: Por el presen-
te comisiono en toda forma a mi 
a una pared fué fusilado, a las 3 
de Ih t^rde, del 22 de Diciembre de 
1815. ÍJI mismo se vendó los ojos. 
E l Imtoriador don Lucas Alamán, 
dice: "Entre los varios artículos de 
que los realistas se hicieron dueños 
en las Animas, se cuenca el retrato 
de Moiv.of», pintado al óleo, el pecto-
ral de Obispo de .Puebla, que usaba 
el héroe, el uniforme de Capitán 
General con dos bandas, la una en-
carnada, correspondiente a aquel 
grado, y otra azul, de Generalísimo, 
lugarteniente, el señor José María i otra de Teniente General con boto 
Morelos, cura de Carácuaro, para | nes de oí c macizo, la espada, bastón 
que en ías costas del Sur, levante I y sombrero armado con galones y 
tropas procediendo en arreglo a las: plumas, todo lo cual se reipitió al 
Instrucciones verbales que le he co- j Virrey quien mandó a España con 
municado.—Miguel Hidalgo y Cos-! fé de embarque de esc»ibano, el uni 
tilla". I forme de Capitán General y distin 
Durante tres años las campañas' tivos anexos, que se 
C ó d i g o E l e c t o r a l 
Con las iPodlficaciones Introducidas en el mismo per dispoelclo-
nes posteriores y notas aclaratorias. Por el 
D o c t o r N a r c i s o D á v a l o s y P o n c e d e L e ó n 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
fiuda. de J . Pascua] Baldwm 
Pí y Margall 86.—Habana. 
Abogado y Secretarlo de la Junta Central Electoral. 
Do venta en Ronública del Brasil 12 (antes Teniente Rey), 
pelerla o Imprenta de CARASA y Cía., S. en C.—Habana. 
P R E C I O : JSfí.OO 
Pa-
C. 360 alt. 3-d. 10 
S I E M P R E I D E A L 
Asi resulta todos los días en miles 
de hogares, el Bomban Purgante del 
Dr. Mjirtí, la purga deliciosa, que no 
sabe a medicina. Se vende en todas las 
boticas de Cuba y en eu depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Habana. 
Las madres cariñosas que no quieren 
hacer sufrir ,a sus hijos, les dan Bom-
bón Purgante del doctor Martí y siem-
ple los tienen contentos. Lo toman 
con deleite, porque es un Bombón de 
la confiterl-, Tin la purara oculta. 
E L DIARIO DE L A MARINA 
S E L E E E N TODAS PARTES 
Indisputable y principal de una pa-
tria qu»'. hoy, agradece profunda-
mente a España esta muestra inequí-
voca do su cordial afecto hacia quien 
fué, quizás, la predilecta de sus hi-
jas en t i Nuevo Mundo. Sí España 
ufánase de habernos dado v]da, Mé-
jico se enorgullece de reconocerlo 
y proclamarlo." 
E n el riquísimo Museo Nacional 
de MéjVo, Instalado en la Casa de 
la Moneda, del tiempo de España, 
han corocado!se hallai1 las siguientes reliquias y 
recuerdi/S de Morelos: L a caja de 
cedro y cristal enviada por España, 
contenlsiitlo las prendas devueltas, 
una casulla blanca, de raso, borda-
da en oro, de la parroquia de Ca-
rácuaro, usada durante su ministe- J 
rio sacerdotal por Morelos, dos es-
Morolos fueron siempre corona-1 en el Museo de Artillería." 
das por el éxito, y su genio militar | Al celr-brasc el centenario del 
5' sus extraordinarias cualidades, I nacimiento de Morelos, el día 30 de 
entre las que sobresalían una gran' Septiembre de 1865, el Emperador 
penetración y una absoluta descon- ¡ Maximilit.no, le mandó erigir una 
fianza, le captaron la admiración de 1 estatuk dr mármol que fué colocada 
todos los que le conocieron, pero , en el jardín de Guardiola, en el cru-, 
el cuarto año se ecUpsó la buena es- ce de las calles de San Francisco, I PeJos do inat\co ? 0 ™ d 0 J VR™ 
trella (?eJ Capitán General, princi- hoy Avenida.de Madero, y la caUe I ̂ ^ e ^ . ^e ^ _ ^ i ^ * 6 ^ J f _ C Í í l : 
Pálmente después de haber sido fu- j de San Juan de Letráu. Posterior-
Mlado otro denodado jefe insurgen-; mente la estatua fué trasladada al 
te. el cura de Jaujelelco, don María- | pequeño parque situado en la Aveni-
do Matamoros, en Valladolid, el día da do Hombres'Ilustres, entre las 
iglesias de la Santa Vera Cruz y 
San Juan de Dios. Morelos viste so-
o de febrero de 1814. "Las derro 
to« se sucedieron sin interrupción 
dice Pérez Verdia, y los desaciertos tana y mantei 
te sus medidas las provocaron." 
d l ^ A 13 ^ Septiembre de 1813,1 Al cumplirse un siglo del Grito 
1 . 0£6 en Chilpancingo, el Pri-1 j e Dolores, lanzado por ei Padre de 
dad de la ocupada por 31orelos, la 
última noche de su vida, un sillón 
de madera procedente del mismo lu-
gar, un tetrato al óleo en el que apa-
rece con el pectoral del Obispo de 
Puebla, sobre el uniforme de gene-
ral, un alza-cuello eclesiástico y una 
carta diriplda a Matamoros. Además 
tres pequeñas efigies en cera y un 
pañuelo. 
E n el i'arqu© de la Cindadela, se 
levanta un monumento a Morelos, er Longreso Mejicano, que decre- ia patrla, don. Miguel Hidalgo y 
^ m W ^ ^ ^ ^ C U , por su g r a u d i o * . » - , uo pued. 
fecha memorable con solemnidades 
sAnnV ~ r fTT" "E1 Con^reso pnbüca Mejicana, quiso celebrar la 
en k ^g ÍTMmente ÍnStalado r  l   solemnidadeM 
W ^ c i l ! L t ^ de la efemérides-patriótica. Y 
Anclas cí» n J ' PO,r la9 VTO-\noSarou a Méjico Embajadas de to-
t^a la l ' declara solemnemen-j dos los Gobiernos para tomar parte 
^foo S*!**1?'* . , S^ñor Dlos' k " el júbilo del pueblo mejicano en 
&ftor dP 1« - imperios y el centenario de su Independencia 
los - L I ; sociedad, que los da y' España mandó una prestigiosa 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
NO IMPORTA QUE B L CALZADO T E N G A MUCHO USO; S I A 
P E S A R D E ESTO, V E USTED QUE CONSERVA L A FORMA 
P R I M I T I V A D E CUANDO NUEVO, DIGA USTE», SIN TEMOR 
A EQUIVOCARSE, QUE E S DH 
" C a m a r i n a d e D i z * 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
* 23- alt. 6-d. 6. 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
PSOFEPOB DE ElíPEBMEDADES SEBTXOSAS T MENTALES DE EA UNI' 
VE^SIDAD KAOIOKAX r ^ • 
Honsultaa: lunes, miércoles y viernes, da 1 a 3. en Belaacoaln 95. Precio; 
¿0 pesoo. Sanatorio privado. Finca A nita. Marlanao. Teléfopo 1-7006. 
rana u- ' , . , . — • «uttw^i».. ruj» maure era mencai 
! l ? \ * t l e ™ h r a á o «1 ejercí- con la noble mfálón de devo{vcr Uo de su í n w » - j ^ ^ ^ - con la noble misión de devolver a, i'-»"^"1- . „ 





pobre y mezquino. 
E n este d© la Ciudadela, Morelos 
aparece vistiendo la sotana y empu-
ñando una espada en actitud repo-
sada, como si presenciara el des-
arrollo de una batalla. Lleva la 
cabeza tocada con un pañuelo, como 
costumbraba, para aliviarse de los 
fuetres dolores que continuamente 
padecía 
queda rota para 
W a 8 y (1ísuelta la depen 
W t ^ 1 trono español; . 
U Z l P a r a establecer las leves que 
que es 
que p e r t e n e c í a n a Morelos, que i concordnacm con los edjf cios que 
estaban en el Museo de Arti l lera rodean la Plaza d«, ^onC*ud.f 
E n el Palacio Presidencial tuvo'que son, ^ J ^ } ^ J , ^ & l J t J l : 
lugar lt- devolución de las citadas | mas : ^ n e a n n a r ^ r ^ IC'>"S qUe l S r lí~ e l ci   l s it s I s, los Establecimlent^ F a b r i : ^ 
l ^ T J ^ L f ™ J r u ™ S \ 0 l i n d a s , y en aquel acto, que se ve-l ^ ^ Z ^ L ^ ^ Z ^ ^ 
^ r a j - l a " " ™ 5 ha™v l& l i u i c ó el día 17 de Septiembre, el Oe-I ̂ e Ann^nento y 
• • i Ejército Nacional. 
Municiones del 
con 
interior; para hacer la 
y establecer alian-
!l **ih¿nB monarcas y repúblicas 
Para c e í e T r a r ^ ! ' ^ " ^ ^ ' ' n ü AugustV Soberanor"tengo "e¡ "alt¿ I elación tel Colegio >UHtar, e inau-
f ^ o Pontmce ro 'C OS co,í I honor de poner en manos de Vuestra gurado día 3 de Mayo de 19 2, 
^ e n de ia I g í e s i r C a t ó í i c a T Fxcelc»t:a' Para que queden en tic-i por el Presidente Madero, al cele 
!a y Romana, v ^ o » * ™ _..P"S". r™ 
noral ^larqués de Polavieja, pronun , 
2 antIi?Uo continente y '-P--^<l81 d<5 estns Palabras: " E n nombre de| Fué erigido a Iniciativa de la Aso-
mejicana, el retrato, prendas 
| 1 » * . . . » 
brarse el centenario del sitio de Cua-tla, duiui.te el que Morelos, manifes-
tó sus gi tildes dotes niiiilares. 
Ayer, al celebrarse el C X V I I I ani-
versario <le su muerte, fui invitado 
por el Diputado señor Miguel Vega 
ob. es J cónsules- o"! ^ P,"ba-i de uniforme y otros objetos que per-
2 V e l Í £ ^ n , ni r;coq"er "0tProfcs:a; «cnecleven al señor General don Jo-
I ^ c a t ó ü c a a p o s t é ' ra m"S 's6 María Moreloi y Pavón, que por 
co ^ " I r n l \ o l r a r e7 í s o ^ í í ' , Sran ^ ' '^^"o y gran soldado guar-
^ w r,,to de otra al^nr,» i ' <laba ml Patria' honrándolos mucho 
i n * ? de alta t v j o i ? ™ ' ^ 1 * : í en sa ^Ohea de Artillería." Profun-, , 
ftent 0Ponga directa r í el i damenfca emocionado repuso a estas Záldivar, para concurrir a la solera-
Beart a 811 independonrí» nÜlrecta-' Palabras el señor Presidente, Gene-i nidad p¿'ri6tica que todos los anos 
^ 0 a cuerpos " ^ ' ^ prote-1'«i don Porfirio Díaz: "En nombre se verinca en San Cristóbal Ecate-
Cito-' UO obrí»i Palabra 0pre" I do la República entera cuyos desti- pee, a dos leguas de la dudad de 
,0s eJ,a r'e«ándose a cnntZiuT eS I llos tei,S^ i» alta honra de" regir, en! Méjico, junto al monumento erigido 
^ com?S subsidlos v nonrí ^ I "ombre de ella vy tan conmovido co-1 sobre el lugar donde fué fusilado. 
SMndl t,ar la guerra h .08 Pa" ,no ella' rec|bo «stas para nosotros Despuís de los discursos se depo-
148 nar encla sea reconnii que l"-eciadas reliquias con que la hldal- sitaron ofrendas florales al pié del 
' V el í"68 cxtranjeras r ^or esquió la b|en simbolizada por i monunicnto, entre las que ^e halla-
^ me'r 0ngreso presentar ii ' vuestro ilustre Monarc» y por los ban las del General don Alvaro Obre-
^ cir̂ VÍ de ttna nota « L f / Honorab.es Miembros de la Emba-1 gón. Presidente de la República, del 
> *1 n ^ ^ Por todos los Í I m J1Kla Ksrecial obsequia a Méjico, en1 (íobern-.tíor del Estado de Méjico, 
^ i c i a ^ nlf,esto de una l A . ¡ ̂  Primer Centenario de su Indepen- ¡ de la Secretaría de Gobernación, del 
iC,a ' i '"¿s ' tT^^f sus «ine^aa n^. , resoluci' 
S« t.nj SeffT,nfi f.0T L E 0 N ÍCHASO 
en ^ CrtCíC!rÓ.n f corregida. 
y dencia. i»jgo que nos obsequia por- Senado de la República y de varias 
corporaciones y ayuntamientos cer. 
canos lowmnr 
canos. 
Terminado el acto patriótico con 
el Himno Nacional, la comitiva se 
dirigió a l a Casca de los Virreyes, 
donde el Ayuntamiento do San Cris-
tóbal Ec "topee, obsequió a los asis-
< entes a la ceremonia, con un ban-
quete. T i h I o s los que de él partici-
paron ovan mejicanos, menos el re-
presentavte del DIARIO D E L A MA-
JU>A. 
^ h stol! Eur0Pa misma" ^'h!16 IaS tales fueron en le 
«iel Primer r , .^ giíinia y esforzada lid por aquel va-
- - - p ^ ^_gongre . 1 rón, le,.l enemigo vuestro y padre 
C O M E D i r r E M I I Í N T 
^ Ac.¿é j ; ; 5 ¿ E ' A * . L , Mode.-.a Poesia. Wikon, Mi. 
AlbeU, L a Bargalew j La Librería N o e r t 
r 
Capa de goma mate, para hom-
bre, a $8.00! 
E ! mismo tipo para niños de 6 
a 14 a ñ o s , a $7 .00 . 
Impermeable, tipo seda y go-
ma, flexible, a $22.00. 
Capa color kaki a $ 1 4 . 0 0 y 
$16 .00 . 
LA CAPA S O L O D E B E A D Q U I -
RIRLA EN UNA CASA D Í A B -
SOÜJTA C O N F I A N Z A : : : : 
D A 
Mercada! y Co. Obispo y Cuba. 
¿ S u n o m b r e ? 
Ayer de tarde, hemos recibido es-
te telegrama: "Estoy terminando úl-
timos pormenores viaje. Pronto sal-
dré Habana. Preparen presentación 
Credenciales. Telégrafo fijaré día ho-
ra llegada." 
Se acerca el feliz mbmento. El re-
cibimiento—cálido, pero silencioso— 
se hará en la Estación Terminal. . . , 
— ¡Ahí pero el hombre ¿viene del 
campo? 
—No del campo, dicho en esa for-
ma que evoca la antigua frase pica-
resca: "usted es bobo o viene del 
campo, compadre"... No. Nuestro 
ilustre amigo—porque es ilustre en su 
clase—procede de los campos de Cu-
ba, que no es lo mismo. 
— Y a adivino.. . 
— L o dudo mucho. 
—Sí . hombre. Es algún hacendado 
con subpuerto... 
—Ni medio. . . ¿No has oído que 
se trata de una figura industrial? 
—Pero sepamos de una vez s" 
nombre. 
—Empieza con N . . . 
D A Q A V A U I L L A 9 
L A V A J I L L A 
G Q I S T A L T O I A P M A . L O Z A , 
L A M P A Q A ^ y d f P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O Í 1 1 Y 
A. d p I T A L I A T n o . A - 4 0 6 0 
ANVMGIOv 
fvQIv 
S O L U C I O N A D A L A C U E S -
T I O N S O C I A L E N E L P A I S 
Se trata de un producto que d e s p u é s de l a prime-
ra prueba h a de convertirse en una necesidad perenne, 
y es necesario proclamarlo as í , porque ello y a en bene-
ficio deL públ i co en g e n é ^ a l 
E S T E P R O D U C T O N O E S O T R O Q U E L A 
E X C E L E N T E M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
alt M-27 
J 
f T R A U m E H T O M E D I C c T 1 
C 34B 2d-9 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tfe 
C / f c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R U m No. t i . C O N S U L T A S D E 1 a l 
e s p e c i a l p a r a ¡ o í pobres de 3 y m e á i a a • 
S A N A T O R I O " O l l H l T Ó " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a o c l u s i v a -
mente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
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M E D A L L A S 
Por ANDELO P A T K I 
Hay «ftití» a quien Ir sni.*(a lleTar 
medallas pn'nd.iclas al pecho y hay 
también prtsv.nas a quienes Jes agrá 
da condecorar a otros, todo lo cual 
es naturalmente de gusto y "O tie» 
na nada de particular si son ya de 
edad y sfí limitan a hacer estas co* 
sas entre .ellos en v?-/ de ofrecerlas 
a los ni^os. l.os nfüos no entiendan 
una palabra de medallas. Es proba 
ble que tlegnen a pensar que signi-
fican q«c la persona que lleva una 
ha horht) alyc que realmente vale la 
pena para ganarlo. Tendrá usted que 
confesar nue rso raras veces sucede. 
I.a persona que ganó la medalla hu-
bi' ia hecho tina labor ¡gnul sin ne-
cesidad de e)?a. 
Kso es lo más significativo con 
rtíspecto al ganar una medalla. Si 
es ust^d la única persona que puede 
eperibir un conoto magistral, de quí 
le sii-ve la medalla, l'steíl ya tenía 
el soneto. Si es usted una de las 
den o dos mil personas que pueden 
esciábir y 'le hecho escriben sonetos 
tan hermosos como aquél, qué ra-
í é n ^e ser tiene la medalla. E s lo 
mismo que una de esas viejas aficio-
vadas al café diciendo a otra, tam-
bién dada a la aromática decoeión: 
"Hija mía, su café es una obra maes-
tra. Permítame qu? le regale este 
colador para que lo conserve usted 
en memoria de lo bien que hace us-
ted el café". Pocas veces ha tenido 
nua medalla consecnencias diferen-
t e a las de este caso. 
\ o existe razón alguna en una 
medalla si el ganarla no hizo surgir 
dos id^as en Ta mente del nfño, don-
de .-míes no surgía más que una. 
Es ese niño e1 que gana la medalla. 
Muy raras veo -s. E l que desde el 
principio pesoía una serte nutrida,de 
ideas la ganó o de lo contraigo al-
guno que tenía un nmigo en el co-
mité y no poseía Ideas de ninguna 
cla^e, fué el agraciado. 
Harás, muy raras veces estimula 
la medalla la potencialidad latente 
de un niño haciéndola salir a la su-
perficie. A menudo, muy a menudo, 
caoM envidia en los otros y origina , 
munnuracioiiftt y resentimientos, ha-' 
efendo que se incorpore a la nu-
merosa clase de aquellos cuyo lema 
tít* "¿De qué nos sirve el hacer al-
go?" 
Y algunas vrces causa aun peores 
resaltados, apagando el fuego crea-
dor y el espíritu ^que Impulsa a ren-
dir de buena gana un servicio, ha-
ciéndolo de tal modo que con fre-
ciKMicia eM) sólo es su propia recom-
pensa. Había una vez un muchacho 
que entró eq una «scnela muy fre-
cuentada de una gran ciudad. E n su 
clase había u q niño ciego que tenia 
qno caminar de clase a clase a tien-
tas, tai - a ya bastante difícil para \ 
cualquiera con vista, dado lo apiña-
dps que estaban los cqrredorcs. i 
Aquel muchacho asumió el deber de 1 
dirigir ul ciego por la csen-ela y a! 
traerlo de su casa y llevarlo a ella. 
Otros ciegos entraron en aquel cole-
gio y el primer piloto reunió un gru- í 
ps d? sus compañeros, haciendo que 1 
cada uno se comprometiese a condu j 
cir a uno de los ciegos. 
Cuando se acercó el día de la gra- j 
duación las personas mayores que 
habían observado y admirado la la- i 
bor del piloto y decidieron que de- I 
bían recompensarlo con una meda- ' 
lia, de modo, que sin sáberlo el mu-
cbacho, sé hizo acuñar una muy her-
mosa, presentándosela con su diplo- 1 
in-i KI chiquillo aquel BC ruborizó al 
Jomar la caja de terciopelo con eier-i 
to ges ío de duda y haciendo una re-1 
verenda un tanto torpe desapareció. 
Mas tarde al felicit-.rlo su maestro 1 
y pedirle que le dejase ver la meda-
lla el muchacho, dijo al entregar-: 
sela: "Esto echa a perder la cosa, 
/.verdad?" 
Eso mismo es. E l corazón que se j 
siente con ánimo de hacer todo lo 
que puede en un sentido, resiente 
que le eutregaen una medalla. Y el 
corazón «le otra clase no hace nunca 
oadlC, con o sin ell«. . 
D E L 
D I A 
E L A B O R A D A S C O N H A R I N A S D E T R I G O 
D E C A L I D A D E X T R A 
E l MEJOR ALIMENTO DE U NIÑEZ 
Fideoa. Macarrones, .Tallarines. Pastas cortadai 
y surtidas. 
Especialidad en S E M O L A S y T A P I O C A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
.©uipre est« p»<juet« 
Rechace toda 
Imlticlóa. 
L a s m a d r e s s a b e n 
Los consejos mixtos de Indus-
tria de Inglaterra 
Loa Consejos industriales mistos 
han obtonido en Inglaterra el más 
lisonjero éxito, habiéndose instituí-
do, desde 1918, fecha en que el pri-
mero de estos organismos fué creado 
73 Consejos. 
Los Consejos Mixtos de industria, 
creados de una manera puramente 
voluntaria, no son en suma el resul-
tado de la. evolución lógica de los 
-istemaa anteriores de acuerdos co-
lectivos. I n cada una de las indus-
trias qu . han adoptado este sistema 
se ha establecido un triple orgvnismo 
mixto; un consejo nacional indus-
trial, los consejos de distrito y los 
comités de empresa; 150 consejos 
de distrito se han creado y se estima 
en más t!e 1.000 el númeto do los 
comité-; de empresa fundados hasta 
hoy. 
Uno de ¡os más imperantes linea 
pors-^uidof- por estos comités fué el 
de la reg amentación de las cuestio-
nes relativas " los salarios, las ho-
ras y las condiciones de1 trabáis. 
Los Consejos de 23 industrias han 
.•í<tablcc;do o aprobado, un rain.mo 
o una baso yn;forme de ^alario; IT 
industrias han introducido escalas 
móviles que permitan variar los sa-
larios s e g í n el costo de vida. 
E n 30 industrias los Consejos han 
acordad s pptablecer una semana nor-
mal que l'eva consigo en la mayo-
ría de los casos una disminución 
de la jornada anterior del trabajo. 
L a semana normal establecida no 
sobrepasa en ningún lado más de 
COLONIA ESPAÑOLA DE 
ESPERANZA 
Paar constituir la Directiva que 
ha de í'.ctuar en el presente ejercicio, 
han sido electos los señorea siguien-
tes: 
Presidente: José González. 1er. 
Vice: Manuel F . Quesada. 2o. Vice: 
.Angel Torres. Secretario; Vlc torJW 
gil. Vice: Arturo Edreira. Tesorero: 
Domingo Hlribarne. 
Vocales: Angel González, Ilumi-
nado Rodríguez, Bienvenido Bueno, 
Jo^é Fernández, Andrés García, Ma-
nuel Quesada, Ramón Pando, Ma-
nuel Ardjes, Diego González, Fernan-
do GarclK. Andrés Martínez y Sal-
vador Lodo. 
Suplen:es: Franciaco Castro, Mar-
celino 1 uya. Ca-stor García, Darlo 
Quesadfi Fabián Fernández y Nico-
lás Alvar ez. 
Devolvemos a la expresada Direc-
ii"\la el ".tentó saludo que nos diri-
ge al torutf posesión y le deseamos 
el mayor é^ito en sus gestiones. 
4S horas; y aun es de 47 en nume-
rosas empresasv, 
Veinte de estos Consejos de indus-
trias hnr adoptado igualmente el 
principio de la vacación anual paga-
da. " 
Además, estos organismos se han 
ocupado activamente nel arbitraje 
y de la conciliación en los casos de 
conflictos industriales, del problema 
del pan- forzoso y de las cuestiones 
relacionadas con la educación obrera, 
enseñanza profesional- v el aprendi-
zaje. 
L o s placeres no poedea dÜK-
f rotarse sin salnd; ba mayor 
parte de las reces á ¿«ta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un tónico 
para los nervios ^ue mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es di 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . I H r í c i 
qoe tiene la ventaja, qne al liJtrirío, qmta el cansando, 
anmenta la act ívidad y energías, induce al snefio, vivifica J 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y contrarresta te» 
ceceaos tan frecaentes erando se desea cumplir c o » o s 
exigencias imouestas por iU vida moderna, 
T H E L T L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
EL ú l t i m o c a n s e j o q u e u n a m a d r e d a a s u h i j a es , s i n d u d a , e m i -
n e n t e m e n t e sensato . L a m a d r e sabe 
las p e n a s y s u f r i m i e n t o s q u e t e n d r á 
q u e sopor tar s u h i j a , s i n o c o n s e r v a 
t u s a l u d y sus f u e r z a s . 
D e m o d o q u e , e n e l ú l t i m o ins tante , 
a d v i e r t e a l a j o v e n d e s p o s a d a q u e n o 
o l v i d e e l C o m p u e s t o , q u e d e tanto 
l e h a s e r v i d o a e l l a e n v a r i o s p e r í o -
dos d e m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l e s y q u e 
l a h a m a n t e n i d o v i g o r o s a y s a n a . 
D u r a n t e e l e m b a r a z o , l a s e ñ o r a debe, 
t o m a r r e g u l a r -
m e n t e e l C o m -
pues to V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k -
h a m , q u e le d a r á 
f u e r z a s p a r a e l 
a l u m b r a m i e n t o 
y a y u d a r á a su 
c u e r p o a r e c o b r a r l a n o r m a l i d a d , 
u n a v e z q u e h a y a n a c i d o la cr iatura . 
E s i n s u b s t i t u i b l e p a r a l a m a d r e du-
r a n t e l a l a c t a n c i a y s u m i n i s t r a al b e b é 
el a l i m e n t o q u e s ó l o u n a madre 
sana y c o n t e n t a p u e d e dar a su hi jo . 
L a s s e ñ o r a s d e m á s e d a d saben que 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m las h a l i b r a d o de dolores 
y s u f r i m i e n t o s d u r a n t e m á s de c i n . 
c u e n t a a ñ o s . H a s i d o puesto a prueba. 
L o s subst i tutos y las i m i t a c i o n e s no 
r e a l i z a n n u n c a su m a r a v i l l o s a obra. 
Alivio total 
Sufría de dolores en la cabeza, en ¡os lados y 
siempre me tentía cansada para el trabajo. 
Oí hablar del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y obtuve magníficos resultados 
tomándolo. Lo recomiendo a mis amigas y 
le doy permiso de que publique esta carta. 
Jutas Trrvieso, 48 Maizales Street 
Na¿u«bo, Puerto Rico 
¡ J ó v e n e s ! ¡ I n s i s -
t a n e n p e d i r 
s i e m p r e e l l e g í -
t i m o C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m — 
q u e l a s m a d r e s 
s a b e n l o nn*» 
v a l e ! 
' C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L i j d i a £ . P i n k h a m 
L V O I A 6 P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S , 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T Q M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ s t i o n e I y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Í M I I O c I I 1 E S T I I 0 S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
i D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vaoM, alttman con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
da! Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R E f i l l H A 
SAIZ DE CARLOS. CliPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
-deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R O A T I NA que u tónico laxantt, susva y eficaz. 
Q O l i F E B R I I I A 
SAIZ DE CARLOS. CUCa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEf!RAN0.28 y 30, MADRID (España) 
i \ A r £ C A S Y C A . , Teniente Rey, 29. Habana- , 
Unicos Representantes y Depoi i tarm» para Cnb». 
H a c i e n d o S a l u d 
Eso hace la mujfrr delgada, anémi-
ca. descQlorlda, que toma las Pildoras 
del Dr. Vernezobre. reconstituyentes de 
valiosos alimentos, que aumentan la sa-
lud, cría sangre buena y sana y hace 
eiijíruefiar. La belleza" es inseparable de 
las carnes, la mujer flaca no da idea 
de salud, ni de hermosura. L.a8 Piído-
ras del Dr. Vernezobre, se venden en 
todas las boticas y en su depósito. Nep-
tuno 91. Habana. SI está, Vd. delgada, 
tómelas, engruesará. 
Alt. 4 E . 
H O M B R E S 
Faltos de eneróla, oemogo-mtia-
calares, gastados por «busos de Va. 
au». alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos siry anos, recobrarán laa 
fuerzas de .a Juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
al «on débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L KOCR se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. St 
desea .determinar sn grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
T E O S . Arenail- lo . MADC D. í «pa» 
fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá, gratis por fórreo reservada-
damente. En la Habana se ene jen- I 
tra « vpnía la farmacia Ta- i 
Quechol, Obispo 27, y Droguería Sa«| 
1 
L a R e c e t a de u n D o c t o r ! 
t'n dor<or en el art« de hermosear | 
«la una receta para renovar el colorí 
del cabello 
L a señora M, D. Gillespie, famosa 
físpecIaJista en el arte de hermosear,! 
de Kacaas City( hizo püblica reciente-1 
¡nentvj la receta quo sigue para devol-
ver al cabello eu color natural: 
"Las person:ia que deseen que su! 
cabello recobre su color natural pue-
I den lograrlo haciendo la siguiente 
¡ mixtura: Añádase a medio litro de 
i agua Í0 gramos de bay run, una ca- ¡ 
ijita de Compuesto de Barbo y 7 gra-! 
I rnoe de glicerina. 
| Estos ingrodieniee pueden obte-¡ 
^ nerse en cualquier botica a muy po-
j c(^ costo. Apilgüese» dicha prepara-
j tiún al cabello do« veces a la sema-
I na hasta que se obtenga el matiz, 
destacado. E l cabello recobrará su 1 
! color natural y la persona habrá re-
juvenecido velhte año*. L a prepara 
clón no mancha el cuero cabelludo, i 
j o es grasicnta ni pegajosa y no sel 
'-ae con el roce del peine ni del«ce-' 
pillo de cabeza". 
' a)t 18 oc" 
I EL DIARIO DE LA MARINA „ SE L E E EN TODAS P A R T E S 
G r a n o s y i l a s 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! | 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
ee curan tomando d e s p u é s de las comidas 
D I Q E S T Ó N I C 0 
Quien los haya sufrrao sabe cuán 
molestos son al se dejan, pero si les 
pone Ungüento Monesla, abro, cierra, 
encarna y cura granos malos, malditas, j mm 
crolondrinos, quemaduras y diviesos. 
T^nga Monesla a mano «jue le conviene. 
Alt 2 • 
iliiiiiiiMiiiiiininiiitiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiumimiiiii 
Z a T e j a 
^ ' « « H a n a a n y . 
i 
i m t r m á 
l a t g / a m p e o e s l a 
m y o r p r o f e c e m a í e 
A r e l l a n o y ( j i A 
N A R T A A d R E Ü Í A m a » o u » a ) Y h a b a n a 
C A m 
NTINENT 
R O J A 
O 
V E R D E 
fe — 
La 
A l . 
J o v e 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u » G r a n d e » B o d e g » » 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g ó 
' 3 . - 3 
C 7834 alt. 
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C A S O S y C O S A S 
1 
De •'La Discxxrión" me han dicho 
ouc nace "La Lux" iMentira!. 
Veinte millones de veces 
jje discutido en mi vida k 
y jaque muy poca cosa 
¿e los que me discutían. 
Lo que valgo se lo debo 
wLa Lucha" marcadísima 
L yo sostengo en "El Muhdo" 
Jesdc que "El Sor nos visita \ 
, testa que Hega "La Nocht", 
un día tas otro día. 
Saco, sin ser marinero. 
u» DIARIO DE LA MARINA 
y voy camino de "El Triunfo", 
aunque en "Ei País" se diga 
que. soy un vate más malo 
que un cocimiento de acíbar. 
No viviré de "La Prensa" 
porque no soy todavía 
un escritor consagrac.o; 
pero brillo en "La Política" 
aunque yo^'La Chambclona" 
no la he bailado en mi vida. 
Sergio ACEBAL. 
E X I T O C O M P L E T O 
Dr Eduardo Hernández Morales, 
uódico Cirujano» 
CERTIFICA: 
0lle m usado el "GRIPPOL", en 
Li clientela para combatir las afec-
Plnes de las vías respiratorias, ha-
Edo superado con mucho, el éxi-
f obtenido con dicho producto, a 
njq aspiraciones. 
i Y-para constancia firmo el píft-
l^ , , en San Antonio de los Bafloa, 
l Veinte de Noviembre de 1918. 
fFdo.) I>r. Eduardo ifCcmández. 
San Antonio de los Baños. 
El "GRIPPOL" 69 una medicación 
Liosa en el tratamiento de la grip-
[ togf catarros, bronquitis, tuber-
kíosis,' laringitis y en general en 
lodas la"* enfermedades del aparato 
Ifcpiratorio. , ; . 
XOTA: Cuidado con las Imitacio-
les, exíjase el nombre "BOSQUE", 
Ina Garantiza el producto. 
Ia 6 ld-10 
f á t i s ' a l o s q u e 
é m d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben 'Tla-
pao" a p i u c u a y el libro del 
señor Stuart acerca de hernias, 
gratis. 
i La maravilla de, l a época, la usan 
Ictualmento miles de pacientes. Los 
ÍTLT\RT-S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
IParches adhesivos y de Stuart) obtu-
lleron la medalla de oro on Roma y 
srand Prlx en París. Póngase en con-
íldones de desechar bu antigua tortu-
. Cese de empobrecer su salud con 
as bandas (".e acero y goma. Los P L A -
{'AO-PADS D E S T U A R T , so i tan sua-
tes como el terciopelo, fác i les de po-
lerse y cuestan poco. No tienen trabl-
las, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o He-
le el cupón adjunto y a vuelta de co-
>reo reciblnl muestra gratis de P L A -
PAO, >.t)n un libro de información co-
po regalo del .Stuart eonceraiente a la 
kernia, que debe obrar en manos de 
lodos Aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
UN LIBRO I D E A L D E COCINA 
Siendo innumerables loa llbroa de co-
cina, que se han publicado en espaflol. 
ninguno es tá inspirado en un plan tan 
original y práctico como 
Z.ZBBO I D E A L U B COCINA 
pues ningún libro evita que las ama^ 
¡de casa y las cocineras se tengan que 
formular todas las mañanas la misma 
pregunta ¿qué hago hoy para comer? 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA con-
tiene: 
805 M E N U S D E A L M U E R Z O S 
865 M E N U S D E C E N A S O COMI-
DAS. 
1.500 R E C E T A S P R A C T I C A S Y S E N -
C I L L A S . 
Da donde resulta que con este libro 
de cocina tienen resuelto el problema 
del almuerao y l a . comida o cena pa-
ra todos y cada uno de los días del 
año, siendo todos los menús apetito-
sos y de fáci l ejecución. 
A d e m á s de los 365 menús , contiene 
un índico alfabético de los platos con-
tenidos en el libro, que permite poder 
variar los menús .del día. en el catuo 
de que no sean del agrado los pla-
tillos marcados en ese día. 
También contiene una tabla de los 
vinos y el orden que debe observaM*» 
para su presentación en la mesa. L a 
etiqueta que debe guardarse en la me-
"sa. Consejos para utilizar los restos, 
limpiar metales, etc., ©te. 
1 tomo encuadernado 51.40 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 20 centavos más . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
I N F E C C I O N E INMUNIDAD. — 
Tratado médico por el doctor M. 
Loewit. publicada después de 
bu muerte por el doctor Gus 
tavo Bayer. traducido directa 
mente del alemán por el doctor 
Argüel les . Edición ilustrada con 
S E S I E N T E C O M O U N A P E R S O N A D I S T I N -
T A D E S D E Q U E T O M A T A N L A C 
£1 Sr. D. Ramón Urna Dice que Sufría de un Terrible Estado de 
Agotamiento.—Ha Aumentado Desde Luego ocho Kilos en 
Peso. 
INA" 
CUPON EE MUESTRA GRATIS 
Por la nuestra de Flapao, y el L l -
« del Sr. Stuart acerca de la cura-
Ua da las hernias, absolutamente 
wtli. 
Nombre 
Dirección . . . 
Bemlta Cupón hoy a los 
ÍIAPAO L A B O R A T O R I E S . I N C . 
^Sg_3tpart Bildg.—St. LoulB. Mo. E . 
A D A V E Z W E X I T O 
Dr. Salvador Sabí, Médico Ciruja-
CERTIFICA: 
Que lace 2Q ^años trato a tüs 
'̂ tes (Mspéptico§ con el execelente 
2ara ,̂ "PEpSIN'A Y RUIBARBO 
üSQUE", habiendo siempre obteni-
"Ksuhados satisfactorios. 
Habaaa, 2s de Abril de 1923. 
(Fdo.) Dr. Salvador Sabí. 
: concepción, número 14'. 
S3 figuras en el texto y 2 lá-
minas en color. 
¿ 'PEPSINA Y RUIBARBO 
ami ' 68 *nmeJorable en el tra-
, leii'o de la dispepsia, gastralgia, 
rica VÓInit0S.' neurastenia, gás-
U Pnfá3PS y en general en todas 
htAm nie(iades dependientes del 
e intestínos.' 
es i - Cuiclado con las imitac%)-
N S^.-el I}ombre "BOSQUE", 
1 voluminoso tomo en 4o. en-
cuadernado $8.00 
E N F E R M E D A D E S D E L . H I G A -
DO Y P A N C R E A S , por el doc-
tor L u i s Urrutla, 
Ed ic ión profusamente ilustra-
da con láminas en colores. 
1 tomo encuadernndo $7.00 
T R A T A D O D E D E R M A T O L O -
G I A , por el doctor Gougerot. 
(Colección "Cómo curar"). 
Edición profusamente ilustrada. 
1 grueso tomo en pasta espa-
ñola 5600 
E S T U D I O S D E D E R E C H O H I -
POTECARIO.—Orígenes , siste-
mas y fuentes, por J . Gonzálea 
y Martínez. 
1 tomo en pasta eápafiola . . . $3.26 
D I S C U R S O S i P O L I T I C O S D B N -
^ T R O D E L P A R L A M E N T O , pro-
nunciados por Emil io Castelar 
en los años de 1871 a 1373, 
dentro y fuera del parlamento. 
Haciendo varios años que fft 
encontraban agotados estos dis-
cursos de D. Emilio Castelar. 
acaba de hacerse una nueva ed'.-
ción. con la que podrá com-
pletarse la serie de discursos 
de este Insigne'patricio, 
2 tomos en rúst ica $2.00 
L»a misma obra encuadernada 
en paptü española Í3.60 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T f -
CO D E O P E R A C I O N E S Y CON-
STABILIDAD B A N C A R I A S . por 
A. Fuentes Gómara y E . Gutié-
rrez Cobos. 
icsta obra contiene todos cuan-
tos datos son necesarios cono-
cer a aquellos . que deseen co-
nocer el funcionamiento de las 
contabilidades bancarlas. 
1 tomo en pasta española . . . . T3.23 
E L MUNDO D E L O S A N I M A L E S . 
—Album zoológico en colores, 
que contiene 27 grandes lámi-
nas con loa mamíferos , aves, 
reptiles, pecáis, anfibios e In-
sectos- más opmunes, pudiendo 
servir para la enseñanza prác-
tica de la Historia Natural, con 
un texto suclnti» del doctor 
Zwanziger. 
1 toiin en folio, encuadernado 
con arl lst lca cubierta en colo-
res >z.50 
M A N U A L P R A C T I C O D E L A SA-
L U D . — Alimentación, respira-
ción ilustradalcon 11 grabados. 
1 tomo encuaaernado . . . . $1.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Be R I C A R B O V E L O S O 
A V E N I D A B E I T A L I A 62 (Antes a « -
illano). A P A R T A D O 111C, TELEEOTi. 'O 
A-4953. R A B A N A 
Ind. 30 m. 
lie aquí otra recomendación es-
pléndida de Tanlac, que será de in-
terés para aquellos que no disfrutan 
do una buena salud. El eefior don 
Ramón Urria, conocido almacenista 
de víveres que vive en la calle Má-
ximo Gómez número 45, Artemisa, 
dice: 
"Cuando comencé a tomar Tan-
lac, me encontraba ea un deplorable 
estado de debilidad y agotamiento. 
Ahora ya he tomado siete botellas 
de Tanlao y he aumentado ocho kg, 
en peso. 
"Sufrí do acidez da estómago, es-
treñimiento e inapetencia, durante 
tres o cuatro afios y no pude encon-
trar nada que me ̂ aliviase, sino has-
ta que tomé Tanlac. Cafií desde la 
primera dosis de Tanlac, comencé a 
comer mejor y digerir mis alimen-
tos, y ahoia tengo tan buena diges-
tión como nunca la babía tenido en 
mi vida. 
"Mo había acostumbrado a tomar 
í-oda clase do medicinas laxantes, an-
tes de tomar Tanlac, pero Tanlac me 
ha regularizado perfectamente. Bee-
da que tomo Tanlac ya no me sien-
to nervioso, duermo mejor y desde 
luego me siento como una persoga 
distinta. En realidad. Tanlac debe 
probarlo todo aquel iue no so sien-
ta bien." 
Tanlac de vende' en todas las dro-
guerías y boticas. 
De venta en toda': partes. Se han 
vendido más de 39 millones de bo-
tellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimiento. 
De venta en todas partes, 
El Nido Duerme en lat Noches 
cuando el estómajro y los intestinos fun-
cionan natural y ubremente. £1 {araba 
Calmante da la Srau WlniUnr se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataauei cólicos, extrefilmlen-
to,flatu!eDcia,aian'taT otros desórdenes. 
Ayude la digestión dexnlfto dindoi» 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
o s V A A . W I N S L 0 W 
E) racaUJar i» h» attas r atoas 
j observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada da 
la dentición. Este remedio no contiena 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. JLa fórmula aparece en cada botella. 
JBa todM$ la* farmada» y ¿rogueriag 
t 
D E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficacia 
ON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
10VITAN Y CURAIV 
la Tos, lo» Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros, 
Grippe} Trancazo, Asma, etc. 
PERO H&Y QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
de no EMPLEAR más que 
L A S VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en todas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
ES T A es l a m á s a c e r t a d a d e f i n i c i ó n q u e p o d e m o s d a r a n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s J u e g o s do m i m b r e l e g í t i m o de C h i n a , expues to s e n T e n i e n t e R e y y H a b a n a ^ " L a C a s a L i f e " , e n S a n B a f a e l y C o n s u l a d o . 
E l p r e s e n t o j u e g o — u n o de los i n n u m e r a b l e s e s t i los q u e t e n e m o s — s e c o m p o n e d e 6 
p i e z a s : 2 b u t a c a s , d o s s i l lones , m e s a y s o f á . H a y , a d e m á s , c a n a p é s - y l á m p a r a s de p i e y de 
m e s a , a d a p t a b l e s su d i c h o s j u e g o s . N u e s t r o s m i m b r e s s o n h e c h o s p a r a e l a m o r . V e n d e m o s s i -
l l o n e s sue l tos . 
F A B R I C A N T E S D E L C O L C H O N " L I F E ' 
DE SERVICIO EN TODAS LAS CAMAS DE LA REPUBLICA 
W M G L E Y S 
Ŝ antiza el producto. 
ld-10 
DIARIO DE I A MARINA utilice 
exclusivamente *stos teléfonos: 
W-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Opto, de Publi-
¿dad e Circulación. 
« Í R K i » 
CHia.c 
GARAPIÑADO 
J I IMENTA PIPERlTAI i 
D e C a d a C i n c o 
P e r s o n a s C u a t r o P a g a n 
M u y C a r o 
L a s e n c í a s que s a n g r a n s o n e l 
p r e c u r s o r d e l a P i o r r e a 
Atienda Vd. la indicación de las encías que 
sangran. Son el aviso que da la Naturaleza 
de que la Piorrea se aproxima. Una sóla 
persona de cada cinco, que han pasado los 
caurenta años, escapa esa infección. Millares 
de otras personas más jóvenes también la 
contraen. 
La Pasta Forhan, para las encías, si se usa 
con regularidad constante y a tiempo, evitará 
la Piorrea o detendrá su progreso. Limpie 
Vd. sus dientes con ella y los conservará 
blancos y limpios y sus encías firmes y 
saludables. Agradable al paladar. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R- J. Forhan, D. D. S. "De venta en las prin-
cipales Droguerías, Farmacias, Sederías, y 
Depósitos Dentales." 
F o r h a n s 
. P A R A I AS E N C I A S 
<SV mas qtJte una Ptistu D'cnlrifca 
— detiene el arance de la Piorrea 
S i e m p r e 
F r e s c o 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A«9136 
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[ARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO D E L A MARINA" 
TUCE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A . M. Y D E 
1A5I>-M. M-6844, M-9008. i 
v i n o B U G E A U D 
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E L M A S E F I C A Z \i A G R / J J A S L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B E a u l t & c,c. P A B I S . 
De orden del señor Director, con 
t o c o a los Señores- Accionistas para 
la Junta General Ordinaria que ten-
drá lugar en el local del Centro Ga-
llego 'Quo ocupa la Sociedad. Martí 
y San José, el domingo 13 de Enoro 
del año entrante a la una de la tar-
de y en la que se dará cuenta con 
p1 Informe que presantará el Conse-
jo relativo a la marcha y operacio-
nes de la Sociedad en el semestre 
quo vencerá el 31 del mes .de la fe-
•cha y se resolverá lo que se ectime 
Procedente a tenor de lo acordado 
i ín la Junta General de Enero del 
¡año en curso, aplicando el último ex-
' tierno del artículo 91 del ^Keglamtu-
| to Social, así como también el divi-
jdendo e interés que hayan de r̂ -p., 
i tirse de las utilidades obtenidas < 
jrante diedo semestre. 
Habana, 29 de Diciembre de 1033 
'El Secretario, - : 
' Ldo. José Lópo/. y Pérez. 
1 c lOloS alt 9d-29 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A,os Diec iocho A ñ o s 
M- AIGUEPERSE 
TRADUCCION D E 
T v l ? número 32, B. 
T e ' « o n o A j m < 
^ to ^ntlnúA) 
1 «aiB u ^ el enrr1^ ' como una 
^ÍJect« ay. íf ,8 Piadas. ¡Ay! 
S ío *n e8t* S1*8- "Precisa-
J^^^pag^8 «er del año de 
J Ubí* 61 camin0aLCIc,l8ta Que en-
A > ^ a r a no?echa^ 86 niUerde 
^ J o ^ ^ ú / ^ J ' ^ a n o Do-
^ ""uardo, se-
trenza ouorn̂ p, al verso en libertad, 
me asalta por encima de un hombro 
y cae sobre el dolman, convirtiendo 
al oficial del 12. 0 regimiento en un 
mandarín del Celeste Imperio. ¡Ca-
tastrófico! 
—¡Genovoval— 
Mi abuela me llama con un grito 
capaz d'J meter bajo tierra a un es-
cuadrón entero de huíanos. Nos es-
tremecemos, mi trenza y yo; mien-
tras mi hermana dice por lo bajo: 
—Anda, hljita: vas a llevarte una 
buena: y no creo que mal mereci-
da...^ 
Me Encuentro \ mi abuela senta-
da on un sillón, junto a la ventana, 
con el rostro severo, como Jamás 
lay había- visto. 
—¿Qué trajo es ese, Genoveva? 
¿De dónde vienes vestida do eso 
modo ? 1 
Pretendo explicarme: la ocurren-
cia do representar el papel de oficial 
unos minutos; el deseo de dar un 
paseíto en bicicleta.. Por fin, acabo 
diciéndols: 
—Pensaba volver al Instante, pero 
hacía tan_ buen tiempo, que me ho 
distraído.'. . Era un paseo delicio-
so... 
Mi abuela me interrumpo y . . . I 
Bueno: jamás, jamás, podré re-
petir un sermón que me ha herido 
más dolorosamente que un pufial. 
Dice que abuso de su ternura, de su 
bondad. . . Me advierte quo mi inde-
pendencia toma caracteres verdade-
ramente alarmantes... Sin conside-
ración a mi 8ex#, a mi edad, a mi 
nombre, sigo siempre el primer an-
tojo que so me ocurre; antojo que 
puede traer, alguna vez, consecuen-
cias graves para mi reputación, pa-
ra mi porvenir Ella ha d« res-
ponder por mí a mis padres, y no 
puede tolerar, lo mismo que ellos, ca-
laveradas y desatinos de esos que se 
permiten muchaclXs aturdidas de 
por ahí, desenfados propios de una 
cualquiera... Resulta demasiado có-
modo eso do que, con el pretexto de 
que so vive en el campo, se lance uno 
a las mayores extravagancias imagi-
nables... A más del comendimlen-
to y do la modestia que deben ser 
las cualidades propias de una seño-
rita, es preciso considerar que tam-
bién en el campo nos pueden sor-
prender ciertas visitas, como el en-
cuentro del capitán De Jolay ha de-
mostrado. Si este caballero no guar-
da silencio por delicadeza y galante-
ría, resultará que la aventura del 
disfraz do la señorita Genoveva de 
Bozec hará reír en los cuartos de 
banderas a todos lo^ oficiales y cons-
tituirá una anócdoí^ do burla y do 
escándalo para todo; el pueblo... Y 
así •Srat» muchas consideraciones... 
Bernardo, que, después do haber 
despedido a su capitán, ha venido 
a reunirs3 con nosotras, acompañado 
do Juan, como un acólito, también 
se permite dar su opinión en tér-
minos mátí quo enérgicos, mientras 
quo el gentilhombre de mi primo, 
¡vaya uu auxiliar!, mo mira sin sol-
tar una sola palabra ni salir en mi 
defensa. Et cosa muy cómoda la 
neutralidad. Asi se nada y se guar-
da la ropa; se contenta al cura, siu 
enfadar al sacristán; y se queda uno 
con la cabra y la col. . . ¡Bien! 
—¿Has entendido, Genoveva?— 
pregunta, por fin, mi abuela, vien-
do que guardo un mutismo absolu-
to. 
—Sí, abuellta. 
— ¡Está bien! Anda y quítate ese 
disfraz. 
Y mo rechaza, con dulzura, pero 
me rechaza, al intentar yo acercar-
me para darlo un bcŝ . Me voy con 
la cabeza alta y el cuello tieso, toda 
yo tirante y resentida hasta el fondo 
de mi corazón. 
Bernardo antea de partir de Mon-
tilleul y Juan antes de irse a inspec-
cionar sus granjas y cultivos, han 
venido a golpear inútilmente en la 
puerta de mi habitación. No les he 
querido abrir. Y la hora de la cena, 
con el pretexto do un dolor de cabe-
za, que no he padecido jamás, le he 
dado las buenas noebes •̂•"mi %ue-
la y ma he dormido, sin pedirle una 
acaricia que probablemente me ha-
bría negado todavía. 
_Vamoa a ver: ¿es comprensible 
que en los mismos colegios de mon-
jas se permita a las pensionistas 
vestirse do hombres para representar 
comedias delante de Tin batallón de 
condiscípaías, de mae/.ras y de pa-
rientes, y que a raí, Geva. no se me 
conslontu ponerme los pantalones, 
el dolman y el kepis de mi propio 
hermano, en pleno campo, para pa-
searme delante do los gazapos y de 
unos maravillados gorriones? ¡Digo] 
yo! Cuatro o cinco veces al año 11c-1 
gan visitas a MontU*-ul: algunos i 
convalecientes que quieren visitar I 
a mi abuela Por lo demás, nuestra 
casa solariega está alejada do todo 
camino de tránsito. ¿Podía yo pro-
ver que el señor Da Jolay tendría 
la ocurrencia de venir a buscar a 
mi hermano a este rincón del mun-
do? Y después de todo: ¿qué me im-
porta a mi este dichoso capitán? To-
do cuanto él pueda decir no impedi-
rá que yo sea lo que soy: una bue-
na muchacha, una excelente Geva, 
una dignn señorita, eso es ¡Ah: 
¡Mi abueda ha sido injusta con-
migo! Mi abuela ha sido mala con-
migo... Y mi abuela... mi abuela 
ya no debe de quererme, seguramen-
te. . . ¡Oh! 
¿Le recordaba aún a m¡ abuelo, 6on 
mis cabemos desatados y mis moij-
llas bañadas en llanto? Sin duda, 
poriiufe H(. ha levantado por fin, se 
ha ¡nclhií'do sobre mí, muy cerquita; 
me ha tocado, las mejillas varias 
veces; me ha acariciado la cabeza, 
con un mimo; y por fin ha potido 
sus labios sobre mi frente y me ha 
dado, no un beso, sino diez besoí, tan 
llenos d-i ternura, tan dulces. . q̂ue 
yo sin poder cotítenerme le he echa-
do los brazos al-cuello, sollozando: 
—¡Abuela, ¡abuela! vr 
En pocas palabras: le he prometi-
do no volver a vestirme jamás con 
traje de hombre, sin comprender, he 
do confesarlo ingenuamente, la 
enormidad tle mi falta... ;Xo, la 
verdad! 
Yo que apenas lloro nuncá, me he 
dormido esta noche pasada después 
de un buen hartazgo de lágrimas. Un 
rumorcillo ligero, suave, como un 
batir de alas, me ha despertado... 
una hora después. Era mi abuela 
quo vestida ya con ol trajo do noche 
se' acercaba, pasito a paso, muy 
blandamente... Al Instante he ce-
rrado los ojos y me he fingido dor-
mida, mientras el corazón mo palpi-
taba, en el pecho con gran fuerza, 
como si lo tuviera enfermo. Se ha 
Ido acercando a mi cama, so ha sen-
tado junto a mi cabecera, y "ho sen-
tido" quo mo miraba largo tiempo... 
a o llevo examen particular de nin-
guna éapetüal virtud ascética, pero 
esto no me impedirá concederme a 
mí mismit, a Genoveva de Monti-
lleul, unos puntos de «5ro. por saber 
desdeñar la venganza. Poroue ha de 
saberse quo hoy, si hubiera querido, 
me hubiera podido vengar cumpli-
damente ele Bernardo. 
Escudriñándole las cosas de su 
mesa, ha encontrado un rotrato de 
señorita, o de señora joven, muy 
bonita, que aparecía vestida con un 
traje vaporoso como una nube de 
primavera. He escrito, deliberada-
mente, "vaporoso", porque expresa 
bastante. Se le veían los hombros, 
los brâ og, las piernas... 
líe ido, derecha, a Bernardo y le 
he interrogado sobre este hallazgo. 
Se ha puesto furioso, como si le hu-
bieran enunciado un arresto para el 
día del próximo baile. 
—Pero, Mosca de todos los demo-
nios, ¿es que has de ir huroneando 
siempre por los rincones? Deja eso 
donde lo has encontrado; y punto 
en boca. ¡A la abuela, ni una pala-
bra, eh! 
v-iJ'or qué? 
—¿Por qué? ¿Cómo por qué? 
Pues bif n: porque esta dama me da 
a mí leciones , y a la abuela podría 
creer que rae gasto el dinero tonta-
mente en cosas de poco provecho. 
—¿Qué lecciones? 
— ¡Caramba! Me estás fastidiando 
j con tantas preguntas. 
—¿Jujn va también1 a tomarlas? 
i y—¡Tu Juan; Ese no piensa más 
quo en Montlleul. B u m i o , anda, lár-
gate. Hazme ose favor. 
Me h> largado. Pero al dejar la 
fotografía sobre la' mesa, he podido 
leer en el reverso, escrito con letras 
enórmes, de a medio dedo, la si-
guiente dedicatoria: "A Bernardo 
de Bozec, Lina de Golidoska" 
Lna hora más tarde, mientras 
destruíamos las orugas que davon» 
la reseda, le he preguntado a mi 
abuela: 
laĉ ¿GOlÍdOSka 68 Un nonlbre Po-
cejo" abU<ila ha íruBcicl0 el entre-
~A es un nombro polaco r 
además el que lleva cierta, actriz.'T# 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 
A N O 
H A B A N E R A S 
S A N G O . N Z A I X ) 
"Una festividad hoy. 
E s el d í a de J o j Gonzaloa. 
Sea el pr imer saludo con la pr i -
m e r a f e l i c i t a c i ó n para un amigo de 
m i mejor afecto y m á s alto aprecio. 
E s el doctor Gonzalo Arós t ' í gu l , 
C ó n s u l del B r a s i l en la Habana , quo 
d e s e m p e ñ ó en el anterior periodo 
presidencial la car tera de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a y Be l la s Artes . 
E n el doctor A r ó s t e g u l se asocian 
a sus honrosos t í t u l o s profesionales 
los de una cabal leros idad ejemplar, 
una modestia exquisi ta y una bene-
volencia inagotable. 
E s t á de d í a s t a m b i é n su hijo, el 
joven y m e r i t í s i m o doctor Gonzalo 
A r ó s t e g u l y Mendoza, que tanto se 
distingue por sus repetidos é x i t o s ten 
operaciones q u i r ú r g i c a s que le han 
val ido un alto concepto y una envi-
diable notoriedad. 
F i g u r a en rango superior,, con una 
br i l lante h is tor ia profesional, entre 
nuestra juventud m é d i c a . 
E n t r e los abogados, e^tán de d í a s 
Gonzalo Andux. Gonzalo G o n z á l e z 
L a b a r g a , y el s iempr^ querido ami -
go Gonzalo G ü e l l . 
Otro abogado m á s . 
E l doctor Gonzalo Pumarlega . 
L leguen hasta é l . desde estas l í -
neas, los votos mejores por todo lo 
que sea para su bien, su s a t í s f ^ c i ó n 
y s u fel icidad. 
No o l v i d a r é otro abogado, Gonza-
lo Alvarado , a quien las atenciones 
de la zafra retienen en sus colonias 
de la r e g i ó n oriental . 
E l M a r q u é s de V i l l a l t a . 
E l joven Conde de Macurlges . 
Dos m é d i c o s que gozan de mere-
cida repr . tac ión , y es uno, el doctor 
Gonzalo I turr ioz , y el otro, el doc-
tor Gonzalo Pedroso y Montalvo. 
E l joven 4 y distinguido represen-
tante a l a C á m a r a doctor Gonzalo 
F r e y r e de Andrade . 
Gonzalo Tamargo , del alto comer-
cio de esta plaz/x, Gonzalo M e n é n -
dez, Gonzalo Castroyerde, Gonzalo 
O ' F a r r i l l , Gonzalo Bezani l la , Gonza-
lo Mendive, Gonzalo L e d ó n , Gonza-
lo G o n z á l e z y L ó p e z y el joven inge-
niero Gonzalo L ó p e z de la T o r r e , es-
trechamente ligado a l a empresa del 
elegante teatro T r l a n ó n . 
Gonzalo Arango Montejo, dist in-
guido joven c a m a g ü e y a n o , que cursa 
en esta Univers idad con notorio apro 
vechamlento los estudios 02 la F a -
cu l tad de Derecho. . 
Gonzalo Ro ig . 
Aplaudido compositor. 
Gonzalo Calvo , administrador del 
gran cpiitral Occidente, en el t é r -
mino de Q u l v i c á n . 
Y dos s i m p á t i c o s j ó v e n e s , Gonza-
lo C h a c ó n y Gonzalo Morales y Mon-
talvo, hi jo este ú l t i m o de los Mar-
queses de la R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
¡A todos, fel icidades! 
H o y , r o p a b l a n c a 
Como para esta ropa de ca -
rácter ín t imo no hay temporadas 
peculiares, puesto que en todas 
las é p o c a s y en todos los d ía s 
del a ñ o es del mismo indispensa-
ble uso, las compras que de ella 
hacemos son p e r i ó d i c a m e n t e 
constantes. 
A s í , la ropa L l a n c a nunca en-
vejece en " L a F i l o s o f í a " , y a 
que al hacer la adquis ic ión de 
cada remesa, s ó l o compramos un 
poco m á s de l a que a nuestras 
clientes solemos vender lodos los 
meses. 
P a r a comenzar el a ñ o , hemos 
querido renovar por completo 
nuestro afamado Departamento 
de R o p a Interior y a tal pro-
p ó s i t o , importamos, entre otros 
muchos ar t í cu los , los siguien-
tes: 
Camisas de A l g o d ó n , con en-
caje Valencienne, a $1.00. 
Camisas de l inón , con borda-
dos y encajes, a $1.75. 
Camisas de Opa l , bordadas, a 
$2.50. 
Camisas de O l á n , con p e s t ó n 
a $2.50. 
Camisas de Opal , con encajes 
Valencienne, en rosa, azul , sal-
m ó n y l i la, a $3.25. 
Sayas de T e l a R i c a , con tira 
bordada y encajes, a $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
Combinaciones de enagua, muy 
finas, a $2.50. 
Juegos de Seda Kaiser , com-
puestos de camisa y p a n t a l ó n , 
a $8.00. 
Con aplicaciones y bordados, 
juegos de la misma seda Kaiser , 
a $14.00. Dos piezas: camisa 
y p a n t a l ó n . 
Juegos de Opal—blancos y en 
colores—, a $14.00. Tres pie-
zas: r o p ó n , camisa y p a n t a l ó n . 
E s a ropa que acabamos de 
mencionar, s e ñ o r a , es n o v í s i m a . 
Puede decirse que l l egó a " L a 
F i l o s o f í a " con el a ñ o nuevo. R a -
z ó n que—cuando se trata de ro-
en general y muy particu-
larmente, de ropa b l a n c a — no 
nos parece de las m á s d e s d e ñ a -
bles. 
Plisados, Calados y Marcas , 
como ustedes los quieran. Y con 
una c o t i z a c i ó n esmeradamente 
e c o n ó m i c a 
Z E N E "A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
. N I C O L A S 
^ 
M L O S m m D f I N S T R U C C I O N 
Y a no es escolte 
E l C o i c n e l S e r a f í n M a r t í n e z , A l -
caide do a C á r c e l de la Habana , ha 
participado a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, que A l -
berto Rubie , que siendo escolta de 
ese penui j u é sorprendido por el B r i -
gada H c r r a n d e z con papelilos de dro-
gas heroi' as para vender a los v i -
ciosos detenidos, y a no ostenta ese 
cargo, pui'S f u é declarado cesante en 
cuanto -e e f e c t u ó esa sorpresa, y que 
reside ev L u c e n a y J o s é de San Mar-
t í n . 
Procesado detenido 
E l Agente de la P o l i c í a Jud ic ia l 
Gumers indo Saez detuvo ayer a R a -
m ó n M / r c j ó n , al ias "Chaleco", pro-
cesa io por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a Sef-cidn Segunda en causa p^. 
disparo y atentado a agente de la 
autor idad . 
F u é presentado M o r e j ó n ante el 
l icenciado Ponce, quien lo r e m i t i ó al 
V ivac d t s p u é s de Instruirlo de car-
gos. 
y " " ^ R a t e r o detenido 
E l v1g4ia.utü ib* detuvo ayer a 
Anselmo y á z q u e z y Baez, vecino de ¡ 
Acvosta 12o, por acusarlo el s e ñ o r i 
Antonio F e r n á n d e z .Acedo, d u e ñ o del | 
Hotel Cont inenta l , sltí» en Oficios S4, 
de haberlo sorprendida tratando de 
abr ir l a h a b i t a c i ó n n ú m o r o 6 de ese i 
hotel, que ocupan los h u é s p e d e s J o - | 
sé Boston y Pedro M e n d i z í b a l . E l 
s e ñ o r F e r n á n d e z acusa a d e m á s a 
V á z q u e z de ser autor de un roho ocu-
rr ido hace poco é n eso estableci-
miento . 
. A l detenido se le o c u p ó enc ima Mn 
papelil lo de h e r o í n a , y al compro-
barse que se dedica a Ingerir dro-
gas n a r c ó t i c a s se o r d e n ó su r e c l u s i ó n 
en el Hosp i ta l Calixto G a r c í a . 
R o d ó l a escalera 
E n la casa de Sa lud vovadorRa 
i n g r e s ó aver Manuel C a r b l a y Barco, 
vecino de Inquis idor 6, por presen-
t a r l a f rac tura del cuarto metacar-
piano d irecho , que se c a u s ó en bu 
domici l io a l V o d a r la escalera del 
m i s m o . 
Robo 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó J o s é Pala-
cios y Alfonso, que de su residencia 
San Ignacio 12, le robaron ayer un 
p a n t a l ó n de franela que aprecia en 
noce peiios. Ignorando quien pueda 
ter el a u t o r . 
I n t o x i c a c i ó n 
T e r e s a T o u x a y M a r t í n e z , de la 
calle H numero 239, se produjo in-
t o x i c a c i ó c grave al inger ir c ierta 
cantidad de bebida en el c a f é " E l 
Guanche" sito en Zenea y Padre V á -
re la . 
fugando a la pelota 
E l menor Alejo 'Pérez y R o d r í g u e z , 
residente en V í c t o r M u ñ o z 2, se pro-
dujo ay^r una c o n t u s i ó n en el hom-
bro derecho y f rac tura de la c l a v í c u -
lr. del mismo lado, a l sufr ir un in-
cidente mientras jugaba al Base hall 
en Corra les entre L a b r a ŷ  Angeles. 
Obrero que fallece 
F i d e l G 3mez, trabajador de l a ca-
ca en c o n s t r u c c i ó n de Genera l C a -
rr i l lo 50, f u é conducido ayer en gra-
v í s i m o estado al Hospital Municipal , 
donde oí «doctor Val iente lo. a s i s t i ó 
de tres heridas contusas en l a re-
g i ó n f rou ia l , f rac tura v hundimien-
to de los huesos del c r á n e o , fractu-
r a de los huesos de l a nariz e inten-
sos f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
b r a l . F i d e l G ó m e z f a l l e c i ó a los po-
cos momentos de haber sido condu-
cido a ese hospi ta l . 
A l a p o l i c í a declararon Demetrio 
G r a n d e y F e r n á n d e z , vecino de P l á -
cido 1 y J u a n M é n d e z y M é n d e z , de 
E s p e r a n z a 103, que F i d e l estaba 
trabajando ayer hac ia el - fondo de 
l a casa cayendo al suelo violenta-
mente por haberse roto el andamio 
en que estaba subido. 
Porcesados 
P o r lo? distintos jueces de Ins truc-
c i ó n fueron procesados los acusados 
s i g u i e n ^ s : J e s ú s Marques . al ias 
" E l T a m a l e r o " , en causa por lesio-
nes, cou fianza de 300 pesos; Es te -
ban A l m - í y d a por. d e f r a u d a c i ó n a la 
A d u a n a , con 50 pesos; Paul ino Mesa, 
por abusos, con 300 pesos; Ausebio 
Ignacio L l e r e n a . por rapto, con obll-
g a c l ó n apud-acta; y Sabas Valer io -
la . por lesiones, con 300 pesos. 
A $ 1 . 7 5 
E s t i l o 6 0 9 . — D e b a t i s t a l i s a , c o l o r " f l e s h " . c o n e l á s t i c o en l a 
c i n t u r a . 
A $ 3 . 2 5 
E s t i l o 4 2 1 . — D e b a t i s t a b r o c a d a , c o l o r de r o s a , c o n e l á s t i c o e n 
l a c i n t u r a . 
A $ 3 . 5 0 
E s t i l o 4 5 9 . — D e cu t i b r o c a d o , c o l o r de r o s a , c o n e l á s t i c o en l a 
c i n t u r a . 
P r e s e n t a m o s estos tres " t i p o s " de f a j a s p a r a d a r i d e a d e 
c ó m o s o n los a r t í c u l o s ( c o r s é s , c o r s é s - f a j a s , f a j a s , b r a s s i e r e s , 
a j u s t a d o r e s , e t c . , ) d e n u e s t r a n u e v a e i n s u p e r a b l e m a r c a 
I D E A L . 
A r t í c u l o s q u e h a c e n b u e n o su n o m b r e ; son l a ú l t i m a y 
m á s a t i n a d a p a l a b r a d e l a c o r s e t e r í a m o d e r n a ; *e legantes , h i -
g i é n i c o s , c i e n t í f i c a m e n t e d i s e ñ a d o s en i n a c a b a b l e n ú m e r o d e 
f o r m a s y d e todos , a b s o l u t a m e n t e todos los p r e c i e s . 
S e c c i ó n d e 
C o r s é s 
S e g u n d o 
P i s o 
M A N T E N G A S U ; 
P E I I N A D O F I R M E ! i 
T O D O E l L . D I A ' \ 
j 
No~co'ntIene G R A S A . A C E I ^ 1 
T E ni O L 1 C E R I N A . 
CREACION OE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e c T 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
{)ara conservar a piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de la* 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Enríe JSi para 
una muh»tra 
FenL T . Hopkini & Son 
Naw York 
C r G m a O r i Q n t a l 
d n G o u r a u d 
C O « 1 O 
I N S T A N T A N E A M E N T E 
E n los casos do a'morranas, si se ha-
ce i'so de los supositorios flamel, se 
obtiene en sepulda el resultado más 
satisfactorio; la acción sedante de los 
suposltores flamel hace desaparecer 
casi ins tantáneamente el dolor y la in-
f lamac ión . 
Muy pocas aplicaciones de los supo-
sitorios ítarnel curan radicalmente el 
caso más atjudo de almorranas. 
3e indican también en el tratamiento 
recto. 
de las grietas, desgarraduras, etc . , del 
Se venden en las farmacias, y dro-
guer ías bien surtidas «le toda la Re-
públ ica . 
Jceites de Palma y Oüvo 
—nada mas—le dan a 
Palmclive su color 'Oerde 
natural. 
L a M e z c l a d e R a r o s 
A c e i t e s 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o e r a n 
l o s c o s m é t i c o s f a v o r i t o s d e C l e o -
p a t r a l a r e i n a d e l a n t i g u o E g i p t o . 
D i a r i o l o s u s a b a e n e l b a ñ o y 
t o c a d o r y c a d a a ñ o p a r e c í a m á s 
h e r m o s a . 
H o y U d . u s a l o s m i s m o s a c e i t e s , 
p e r o p u r i f i c a d o s y m e z c l a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e e n e l j a b á n P a l m o l i v e , 
e l j a b ó n d e t o c a d o r m á s p u r o y 
fino q u e s e f a b r i c a 
L a s c u a l i d a d e s d e e m b e l l e c e r d e 
e s t o s a c e i t e s s e h a l l a n i n h e r e n t e s e n 
l a b l a n d a , u n t u o s a y f r a g a n t e e s -
p u m a d e P a l m o l i v e . C a d a v e z q u e 
l o u s a U d . s u a v i z a , r e f r e s c a y h e r -
m o s e a e l c u t i s . 
A n t e s d e a c o s t a r s e j a m á s d e j e d e 
l a v a r s e b i e n e l c u t i s c o n P a l m o l i v e , 
p u e s e s t e a s e o r e f r e s c a y v i v i f i c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
THE PALMOIJVE COMIUaíT ? 
« f e 
M a f r a g a n c i a , ' l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a ' ¿ e W 
n i ñ o s , h a d e c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n acea. 
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n los 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a rosaleda. 
Y m á s e n e s t o s m e s e s , d e c a l o r , e n q u e l a s tierl 
ñ a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n doblemente 
W a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s Po lvos 
y l a L o c i ó n H i é l d e V a c t a , t o n i f i c a n y refres-
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a . d e C r u s e l l a s 
6 1 v e s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
¿ P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o • ko lina 
para el pelo 
[ R e h u s e , l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o con 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n todaj 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . • - P r u e b e u s l c d - l 
D E V 0 E 
p i n r u R A í 
P A R A T o D o S 
E l C a n o i i a z o 
S u n t u o s o J u e g o d e S a l a L u i s X V , T a p i c e r í a A u t é n t i c a d e G o b e l i n o s . 
P a n A l h a j a r R e g i a s M a n s i o n e s , V i s í t e n o s . 
M . R O M I L L O y C a . : - : S . R a í a e l 1 o 
C 313 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e m ú ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a s I m i t a c i o n e s N o S o n 
tylás Q u e E l o g i o s 
A l igual q u e o t r o a r t í c u l o favorablemen-
te acogido, e l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t 
es imitado-arpero esto so lo se h a logrado 
e n t a m a ñ o y p e s o — e n c a l i d a d y sabor 
n o es pos ib l e d u p l i c a r l e . 
E l Q U E S O A N T I L L A N O d e K r a f t no 
es s o l a m e n t e u n queso h e c h o en forma 
d e m o l d e s i n o es el r e s u l t a d o d e m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s q u e o r i g i n a n l a c a l i d a d i n v a -
r iab le y s a b o r d e l i c a d o q u e é s t e posee-
C u a n d o c o m p r e queso, tenga c u i d a d o de 
v e r q u e el n o m b r e " K R A F T A N T I L L A -
N O " se h a l l e e s t a m p a d o en e l papel de 
e s t a ñ o que lo e n v u e l v e , e l c u a l signiftca , 
c a l i d a d y exce lenc ia e n queso. 
S e v e n d e e n r a b a n a d a s , p o r l ibras o en 




S A N I T U B E 
(Pn-parado por T a » Sani t t tbb C o m p a n t . Ncwport. i * ^ gjcEt1 
Profiláctico científico seguro para. E V I T A R las 
Aprobado v recomendado por la Sanidad Militar A ^ j j j de 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del 
Pensilvania y Eminentes especialuUW- f ^ 
De venta en todaa las Farmacias. Se renúten bajo s o b j * , ^ ^ co 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agen"" ^ H * * ! ^ 
Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . ' 
\ue 
AÑO X C I l DIARIO DE LA MARINA E n e r o 10 de 1924 P A G I N A S I E T E 
con 
H A B A N E R A S 
(jíHAX C O N O l t U T O D E C A R I D A D 
Ofreció un t é ^ a y e r . , 
Fué en el patio del hotel I n g l a -
terra para un grupo de la c r ó n i c a . 
Madame Genoveva V i x a n u n c i ó a 
i s periodistas a l l í reunidos lo qu.e 
^omantos antes,' en el almuerzo a 
ua me i n v i t ó la art i s ta en el mismo 
hotel e s c u c h é do sus labios. 
E m b a r c a el martes p r ó x i m o , cu eí 
hermoso t r a s a t l á n t i c o Cuba , de re-
greso a P a r í s . 
Su ad iós será con una fiesta. 
Gran f ies ta» a r t í s t i c a . 
Está orgaulrada p a r a la tardo del 
lunes en el teatro do la Comedia con 
1 eoncurso de l a s e ñ o r a L a u r a &. 
do Zavas B a z á n y el Inspit-ado bar-
do cubano Gustavo S á n c h e z G a l a -
rraga. j -
Sus productos se dedicaran por 
completo a los fondos de la Bene-
ficencia Francesa . 
Vn programa de canciones. 
Por la Vlx . 
Alternando con dichas canciones, 
una de ellas dê  S á n c h e z Fuentes , ha-
brá un recital de p o e s í a s a cargo de 
nuestro poeta y de la s e ñ o r a Zayas 
Bazán. 
Ha sido puesta la car i tat iva fiesta; 
bajo los auspicios de un grupo dej 
damas de alta d i s t i n c i ó n . 
E n primer t é r m i n o , Mme. , A y m é -
Martin. distinguida esposa d'el Mi- i 
Úlstro de F r a n c i a . | 
L a u r a B e r t i n i do C é s p e d e s . 
Zoo Soffiano de Patterson. 
Angela F a b r a de M a r i á t e g u i . 
M a r i a n a Seva de Menocal . 
B l a n c a B r o c h de Albert in l . 
L l l y Hidalgo de Con l l l . 
C a t a l i n a L a s a , de Pedro. 
B l a n c a G a r c í a Montes de Terry . 
Nena P . de P é r e z de la R i v a . 
M a r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z . 
Mina P. de Truf f ln . 
Henriet te L e Mat de L a b a r r é r e . 
Mar ía A l b a r r á n de Presno. 
G r a z i c l l a Cabrera de Ortiz . 
L a u r a G . de Zayas B a z á n . 
.. E l .precio de los palcos platea ha 
sido fijado en 20 pesos y en 18 y 
15 los -de segundo piso. 
Cuesta la luneta 3 pesos. 
Y 1 peso la entrada. 
E n los a lmaccnes .de E l E n c a n t o 
se p o n d r á n de venta desde hoy las 
localidades para la fiesta de la Be-
neficencia F r a n c e s a . 
T a m b i é n se encargan de vender-
tag Mme. V ix y las c ("ioras María 
G a l a r r a g a de S á n c h r z . flenrletto L e : 
Mat Je L a b a r r é r e y Lau.ra G. de, 
Zayas B a z á n . v 
A p r o v e c h a r é pava decir que en 
Mitequio del grup > á>. ;> a t r o e m a d o - ¡ 
rás o f r e c e r á un té el Ministro d© i 
F r a n c i a . 
St-rá el s á b a d o . 
E n la sede de la L e g a c i ó n . 
C é m ® S e ü ü í i i n g i i i á l a e w ^ é m l a 
¡ s a i a f f i r l l ® 
E N A T A J E D E U E O R E S O 
Ya de vuelta. 
Tras una e x c u r s i ó n feliz. 
Un matrimonio joven y s i m p á t i -
co, el doctor Ovidio Gibergi^, dis-
tinguido abogado, y Siosy D u r l a n d , 
tan bella y tan elegante. 
E n el día de "ayer, a bordo del va-
por Esperanza , l legaron de Nueva 
York. 
Un viaje de Christma-s, IIimio de 
satisfacciones, el que acaban de ren-
dir tan vehturosamente. 
Fueron a l Norte. 
Animados de un p r o p ó s i t o . 
E r a é s t e el de reunir en fraterna-
les comillas, y en ol pr imer a ñ o de 
sus borlas, a todos sus .-•amaradas de 
la Univcroidad de Colurabia. i 
Los c o m p a ñ e r o s qud fueron dol 
doctor Giberga^y las antiguas con-
dlscípulas de Sissy en la i n s t i t u c i ó n 
L A \ T O S C A D I 
Func ión popular. * 
De u n ' i n t e r é s grandioso. 
Es la que ofrece m a ñ a n a en e l l 
primero de nuestros teatros la E m - ' 
presa T o l ó n . 
Se c a n t a r á Toscat ia bella T o s c a 
( de Puccini. e n c a r g á n d o s e el eminen-
te teuor H i p ó l i t o l á z a r o del papel , 
dé Mario Cavaradosi . * 
A su vez e n c a r n a r á el role del 
Barón- Scarpia el Comendadof4ICar- | 
lo Galeffi, b a r í t o n o notable, 'que coni 
' y L O S J U E V E S 
E n gran a n i m a c i ó n . 
Como en los tiempos mejores. 
Así promete verse hoy on su pri- f 
mer jueves de moda el Casino Na-j 
cional. 
\ Basta a garantizarlo el n ú m e r o de 
Viesas para parties diversos, qu.o tie-
ne reservadas Mr. Marcel Gotchi. e l ! 
. diligente, entendido y muy amable 
• ?efe de la gran sala del restaurant . 
Habrá una mesa numerosa. 
De Mr. Daniel . 
E l distinguido representante de 
L a F lota B l a n c a t e n d r á por invi ta-
dos a los veintiocho directore9.de ho-
teles ueoyorkiuos que con sus re-i-
peotivas esposas l legaron en el va-
famosa dondf los dos hicieron sus 
estudios. 
De los unos y de las otras recibie-
ron ambos, a su vez, las ma/ores 
congratulaciones. , 
Vue lven muy complacidos. 
C o n t e n t í s i m o s . 
E n el alojamiento q u é les t en ía 
reservado l a amiga excelente y muy 
ciuerida C a r m e l a Nieto ei? su elegan-
te res idencia del Vedado h a b r á pa-
r a los felices esposos, con todos los 
ensantos que los rodean, el goce de 
una luna de miel l lamada a no te-
ner eclipse. 
R e a n u d a r á desde hoy el doctor 
Ovidio Giberga las atenciones pro-
fesionales en su bufete de E m p e d r a -
do 18. 
Yo les mando mi -saludo, 
pon la m á s cordial bienvenida. 
3 M A S AN A 
E s p r o n c e d a e n P a r í s 
C o r r í a o l 1880. A t r a r e s a b » 
E s p r o n c e d a un comedor del Ho-
tel donde r e s i d í a en P a r í s , c u a n « 
do v i ó a l a puerta do u n a h a -
b i t a c i ó n , dos zapaticos muy mo-
nos. ¿ D o q u i é n scuján, s iendo 
tan p e q u e ñ o ^ ? so p r e g u n t ó i n -
trigado. H a n de c a l z a r a u n a 
e s p a ñ o l a . , — be r e s p o n d i ó con-
rencldo. 
I n d a g ó presuroso. E f e c t i v a -
mente, p e r t e n e c í a n a Teresa , 
su a m a d a l iLmortoí l lzada en laa 
octavas del C a n t o subl ime. 
L a interesante m u j e r h a b í a 
l legado l a noche anter ior do I n -
g la t erra a c o m p a ñ a d a de su ma-
rido. D . Gregorio, comerciante 
de c a r á c t e r av inagrado . 
Pocos momentos d e s p u é j sa-
l í a a sus quehaceres D . G r e -
gorio y E s p r o n c e d a c a í a en los 
brazos do T e r e s a . 
Cuando t ranscurr idas unas 
horas r e t o m ó a l Hote l e l con-
fiado consorte, y a Terega se h a -
b í a escapado con e l autor do 
E l Diablo Mundo. 
M O D E L O 
^ ^ a 
m m 
( i * 
esta^ f u n c i ó n s 
de' la H a b a n a . 
lublico 
Una Tovca por L á z a r o , Ofelia Nie-
to y Galeff i no se puede superar en 
n i n g ú n teatro del mundo. 
A d e m á s t o m a i í parte en la repre-
Fentac ión Antonio Nicolich. Glusep-
pe L a p u m a , F i l i n e F a l c o y A r m a n -
do F i n z o . 
E l palco v a l d r á 20 pesos. 
Y 6 l a luneta, f" 
D E L C A S I N O 
por Pastores ayer. 
L a grca t atraotion de la noche se-
"rán Adelaide y Hughes. 
L o s dancers del Cabluov. 
Admirab le s ! 
U e s a r r o l l a r á n en plena sala, bajo 
la s i m b ó l i c a campana, up programa 
"lúe consta de tres pactes. 
L a p r i m e r a / d e e x h i b i c i ó n . -
Bai les de punta d e s p u é s . 
Y un bello fina!. 
L l e n a r á n e s t é con el baile de los 
m u ñ e c o s , que es muy divertido, los 
m a g n í f i c o s danzarines A d é l a l d e y 
H i ' . í h e s . ^ 
G r a n noche en el Casino. 
As lp t i ré . 
H O G A R F E L I Z 
Una a s p i r a t i ó n cumplida. 
E s ésto para un hogar el pr imer 
fruto de un amor feliz. • 
tloce que acaban de experimentar, 
y que hoy corona todas sus ventu-
ras, el distinguido joven F é l i x O 
Peiátauy y su bella y gentil esposa, 
María Teresa Bacal lao . 
Desde la m a ñ a n a del martes be-
san c o n t e n t í s i m o s a una hermosa 
F e l i z el auim?)famieuio con la in-
t e r v e n c i ó n del ilustr-? doctor Alber-
to S á n c h e z de Bustamantc . 
F u é lo que pi^ppre. 
Oportuno y acertado. 
A la" na tura l a l e g r í a , de los pa-
.Ires se asocia, ron el nacimiento de 
su primer nieto, l a Jo las respeta-
bles esposos Eu?ebio Capestany y | 
Ni colasa Garc ía . 
L l e g u e a todos mi f e l i c i t a c i ó n . 
Muy afectuosa. i 
. . . y el S u l t á n q u e d ó prendado 
ro observando que^ l l oraba . . 
C O M O * prometimos, publicamos i hoy el exordio del famoso l i - ! 
bro L a s Mil y U n a Noches, en el que I 
se inspiró la elegante señora de T n r 
ffin—leader de la alta sociedad ha-
banera—-para la o r g a n i z a c i ó n del bai-
le que se ce lebrará en el Teatro Na-
cional el primer día del p r ó x i m o mes. 
Dice as í : 
"Un r e y ' d e Pers ia d e c i d i ó en un 
momento de furor decapitar a su 
infiel esposa, a quien amaba a r -
dientemente. Persuadido de que no 
h a b í a mujeres virtuosas, para evi-
tar nuevas traiciones r e s o l v i ó ca-
sarse cada noche con una donce-
l l a , y haderla degollar a la m a ñ a -
na siguiente. 
E l terror c u n d i ó en P e r s i a ; una 
p o r c i ó n de re inas de run d ía fueron 
ejecutadas por mano del verdugo, 
hasta q u e ' l a h i j a del G r a n V i s i r , 
llamacfa Scherezada. en un a r r a n -
que de i n s p i r a c i ó n , se o f r e c i ó al sa-
crificio para sa lvar a b u s compa-
triotas, y o b l i g ó a su^ padre a pre-
sentarse al Monarca y ofrecerle la 
mano do la atrevida joven. 
L a escena f u é conmovedora. E l 
Rey , f irme en su cr imina l p r o p ó s i -
to, dijo al V i s i r : " ¡ T e aseguro que 
m a ñ a n a ^ s e r á degollada tu h i ja si 
hoy se casa conmigo!" E l Ministro 
l l o r ó y s u p l i c ó ; pero no se int imi-
d ó Scherezada. E l casamiento so 
r e a l i z ó , y el S u l t á n q u e d ó prendado 
de l a hermosura de su esposa; pero 
observando que l loraba, l e p r e g u n t ó 
q u é t e n í a : • f 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó ella — . tengo 
una h e r m a n a a quien amo mucho, 
y d e s e a r í a que pasara la noche j u n -
to a nuestro «aposento para darle 
m a ñ a n a el ú l t i m o a d i ó s . 
E l S u l t á n a c c e d i ó , y la joven D i -
nazarda se i n s t a l ó en Palacio a l la-
do de la h a b i t a c i ó n de los esposos 
para despertar a la nueva Sul tana . 
de la hermosura de eu esposa; pe-
Antes del alba, y s e g ú n t e n í a n 
convenido, dijo a Scherezada: 
H e r m a n a m í a , s i no duermes, 
te ruego que me cuót í t e s uno de los 
divertidos c u e n t o » que sabes. Acaso 
sea la ú l t i m a vez que igoce ese pla-
cer. % ^ / 
E l S u l t á n c o n c e d i ó permiso, y 
cuando l l e g ó el momento de levan-
tarse para atender a los negocios 
de su reino el cuento l legaba a un 
punto tan interesante, que, desean-
do saber c ó m o terminar la , c o n c e d i ó 
a Scherezada un d í a m á s de exis-
tencia; pero los cuentos fueron su-
c e d i é n d o s e cada vez m á s entreteni-
dos ;y la h i ja del G r a n V i s i r se d ió 
tal mafia n a r a enredar unos <<on 
otros y dejarlos pendientes en los 
episodios de mayor i n t e r é s , que ©1 
Rey , lleno de curios idad por cono-
cer el f inal de cada historia , iba 
dejando para otro d í e la e j e c u c i ó n 
do la sentencia. A s í pasaron mil y 
una noches. A l t erminar ese p e r í o d o 
de dos a ñ o s y nueve meses el S u l -
tán s i n t i ó aplacada su crueldad, y, 
desarmado su enojo, r e n u n c i ó a 
quitar tó v ida a Scherezada en gra-
cia al talento y a l a inventiva de l a 
s i m p á t i c a narradora . 
De los cuentos que re f i r ió , los m á s 
interesantes fueron los siguientes.. ." 
Pero no caben aquí , lectora. PaYa 
Icerlps es preciso comprar el libro 
L a s Mil y U n a Noches. Precisamen-
te en re lac ión con estos celebres cuen-
tos recibimos una carta del señor R i -
cardo Veloso. d u e ñ o de la librería 
Cervantes, que. cons iderándo la de in-
terés general, publicaremos m a ñ a n a . 
Entretanto repitamos que E l E n -
canto y a tiene a la venta entradas 
para el Baile de L a s Mil y U n a No-
ches, y que nuestra próx ima exposi-
c ión de modelos orientales constitui-
rá un resonante y bri l lant ís imo acon-
tecimiento art íst ico y social. 
De m a g n í f i c o raso negro, l a 
parte ca lada que aparece sobre 
el empeine es de gamuza ne-
gra , de i m a perfecta elegancia, 
precio $10.00. P o r este mismo 
precio tenemos u n a divers idad 
de estilos preciosos, de todas 
c lase j do pieles y colores. P u e -
den verso en n u e s t r a v idr i era 
color verde. T a m b i é n en nues-
tro c a t á l o g o que a l mandarnos 
eu d i r e c c i ó n se lo remitiremos, 
gratis , inmediatamente . 
S O M B R E R O S 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s e m b a r c a r á c o n r u m b o a 
p a r í s — d ó n d e s e l e c c i o n a r á l a s c o l e c c i o n e s p a r a p r i -
m a v e r a y v e r a n o — l a s i m p á t i c a y a m a b l e d i r e c t o r a 
d e nues t ro D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , s e ñ o n t a 
R o s i t a G ó m e z . 
A n t e s d e e m b a r c a r s e q u i e r e e f e c t u a r u n a v e n -
t a e s p e c i a l d e s o m b r e r o s d e i n v i e r n o y e n t r e t i e m -
po . 
Y e s a v e n t a e x t r a o r d i n a r i a q u e d a i n a u g u r a d a 
h o y . L i n d o s y n u e v o s m o d e l o s d e m o a r é , t a f e t á n , . 
t e rc iope lo , p i e l d e s e d a , g a m u z a , , e t c . , q u e a n t e s 
v a l í a n $ 3 0 y $ 3 5 , d e s d e h o y a p a r e c e n m a r c a d o s 
a $ 1 0 , $ 1 2 y $ 1 4 . S e t e r n i i n a r á n en searuida. 
V E S T I D O S 
Y y a u n a v e z en el D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e -
r o s — c o n t i g u o a i d e v e s t i d o s — v e a V d . n u e s t r a l i -
q u i d a c i ó n d e t r a j e s de i n v i e r n o , c a p a s y v e s t i d o s 
de n o c h e . P o r solo $ 7 . 7 5 , le v e n d e m o s u n s o b e r b i o 
a t r a j e d e s a r g a d e l a n a c o l o r p r u s i a , c a r m e l i t a o n e -
g r o . Y p o r $ 1 4 . 9 9 p u e d e V d . e s c o g e r u n m a g n í f i -
c o v e s t i d o d e c r e p é ^ c a n t ó n en tre u n a i n t e r m i n a b l e 
v a r i e d a d d e m o d e l o s d e d is t intos c o l o r e s . Y a s í 
p o r e l est i lo s o n los p r e c i o s d e l a s c a p a s y los t r a -
j e s d e noche . 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E A S M A 
No Contieno Calmantes 
E f e c t ú a c u r a s p e r m a n e n t e s 
De venta en F a r m a c i a s . 
H O T E L A L M F N D A R L P 
Artistas que liegeti. . g r a n dancer Maur ic» , - uv su pare-
'Jtros que se><aeapider. j a . ' i ' . c i to f . Tluglie'?. para l a tem-
^ntre és tos , Cami la Quiroga. quíi I Pora(ia do Hotel Almonflam:. 
*yer en ol vapor E b r o e m p r e n d i ó s u ' s,r' debut será el nábado. 
viaja de regreso a Euonosv Airea . F n de moda 
Llegó en cambio ayer Maurice. e' E n r i q u e F O X T A M L L S . -
L a s C u e n t a s C l a r a s 
y el c a f é . . . fuerte y de' " L a F l o r de T i b e s " , q u e es el m e j o r . 
O L I V A R 3 7 . A . 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
HA B L A M O S antier de las nue- | vas telas recibidas- y hoy té-1 
nemoá que decir que ha legado otra 
remesa tan interesante como sugeri-
dora. 
Incluye astracanes de 125 c e n t í -
metros de ancho, en todos los colo-
res y precios: gris, topo, negro y car-
melita, a $4.50 la v a r a ; de otra ca-
lidad, topo, carmelita, moje, teal, a 
$8.00. 
Y a otros diferentes precios, en los 
colores K e r a m i , gris plata, b e í g e , ace-
ro, gris con negro, blanco de armi-
ñ o . . . 
U n a gran variedad de calidades. 
Crepé Sbantung carmelita, Prus ia 
y beige, en c o m b i n a c i ó n con otros 
! tonos. 
Combinaciones propias nava batas 
de caballero. 
Georgette bordado en gris, en P r u -
sia y en carmelita- de un solo tono y 
en tres tonos combinados sobre fon-
do topo, Prus ia , carmelita y negro. 
tí E s una exquisita fantas ía . 
T a m b i é n recibimos seda china cru-
da , con estampados chinescos; tafe" 
tán a rayas y cuadros: foulard de 
obra blanca en fondo Prus ia , carme-
lita y gris, a $ 2 . 2 5 . . . 
Y otras muchas telas y novedades 
de lodo g é n e r o a las que no ppdcmos 
referirnos ahora por falta de espacio. 
¡ L l e g a n tantas cosas diariamente! 
Al t . 1ro. Bj 
^ D o c t o r E s p e c i a r ' 
¿Per qué tomo 
•I WhUky E»cbc«« 
'DOCTOR'* ESPECIAL? 
El abuelo lo bebo 
El padro lo tomo 
Y yo tannbiéh 
Et Suene, Aa«Jo y Digno «U 
Confianza 
B. McNISH A C O . LTD 
GLASGOW 
ESCOCIA. 
E L P E L O E N C A N E C E 
P E R O E L C O R A Z O N N O 
E N V E J E C E 
Si usted se encuentra en l a 
edad v i r i l . 
¿ P o r q u é P e i l i a r C a n a s ? 
T I N T U R A R E G I N A 
L a m á s perfecta, la que no 
mancha el cuero cabelludo, se 
vende en farmac ias y drogue-
r í a s a $1.00 el estuche. 
D A J R O P 
l 
L . 4 
T I C A O E W O L F E 
Ü N J C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d f i r e s E x c l u s i v a s 
« : e n l a R e p ú D l e a : : 
E & C O 
T ^ A i 6 9 4 . - O b r a p h , I 8 . - H a l w i a 
* 
na | E l m e j o r surtido de porcela  
R O S E N T H A L 
I 
con primorosas y m u y variadas 
decoraciones. Es t i l o s nuevos ¡ L o 
más a r t í s t i c o que so fabr i ca ! 
C A S A V E R S A L L E S 
la casa de las va j i l l a s 
( K é p r e s e n t a n t e s exclusivos de 
las famosas porcelanas K o s r n -
t h a l ) 
//onoa (NeptnnO) 24. E n t r e Consulado e Industr ia . 
T e l é f o n o A-44 98. 
N o t e n é o h a m b r e , 
m a m i t a ! 
n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s e s l a c o s a m á » n a t u r a l - d e l 
m u n d o . P o r c í o q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a a l i -
m e n t o s , p u e d e e s t a r s e s e g u r o d e q u e n e c e s i t a u n 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N d e 
S C O T I d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f i c a z t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
" G ñ S I N O N f l G I O N f l L 
núno ios T r u j i l l o M a r í n . t STs 4cl-9' 
^ S U S C R I B I R S E A L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U - 1 I C E E S T O S T E L E F O Í i C S , B E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
M - d 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
E x q u i s i t o s m o d e l o s de ú l t i m a c r e a c i ó n , a c a b a d o s d e r e -
c i b i r . L A M P A R A S d e todas c l i s e s y es t i les . A m p l í s i m o sur t i -
do , d i g n o de c o n t e m p l a r s e . A n t e s d e c o m p r a r v e a n u e s t r a m e r -
c a n c í a y c o m p a r e nuestros p r e c i o s . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l No . 1. T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
( e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
QUITA los C A l L O S y OJOS de GALLO 
VESTIDOS D E l A N A J R A l K 
S A S T R E Y C A P A S 
por la. cuarta part* de n valor. 
V E S T I D O S d© L A N A . ?9.99, $13.99 y 
$19 99 
T R A J E S S A S T R E , a $11.99 v 14.99. 
CAPAS de E S T A M B R E , a $8.99 y 
$10.99. 
CAPAS de L A X A pilcadas, a $12.99. 
CAPAS de C R E P C A N T O N de S E D A . 
^M.99. 
CAPAS y C H A L E S d« A S T R A K A X . 
con preciosos llecos y forros de seda, 
a Í19.98 y $24.99, 
Todo es de ú l t ima moda. ¡No pierda 
esta oportunidad! 
L A E P O C A 
N E P T U N O T S A N ' N I C O L A S 
cS71 ld-10 
N O P A G U É M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
E L P R O X I M O D O M I N G O D I A 1 3 D E E N E R O S E R A 
I N A U G U R A D A E N L A T E R R A Z A D E L C A S I N O U N A S E R I E 
D E T E - D A N S A N T S D E S D E 4 : 3 0 a 7 P . M . S E R V I C I O A L A 
C A R T E . T O C A R A L A F A M O S A O R Q U E S T A D E L W E S T C H E S -
T E R B 1 L T M O R E C 0 U N T R Y C L U B - N A T Z I . 
E s p e c i a l D i n n e r d e L u x e todos los J u e v e s y S á b a d o s . 
$ 5 . 0 0 p e r c u b i e r t o . 
S e r v i c i o a l a C a r t e l o d o s ios d í a s y p r e c i o s f i jo s . 
L o s M e n ú s p u e d e n ser a r r e g l a d o s d a n d o ó r d e n e s a n t i c i -
p a d a s a l M a n a g e r . 
S r . C a m p u z a n o , 
S o c i a l M a n a g e r . 
M a r c e l A . G o t c h i , 
M a n a g e r . 
. T e l é f o n o s 1 - 7 4 2 0 . 1 - 7 4 2 2 . S e v i l l a - B i l t m o r e M - 6 9 4 1 
( T e l é f o n o c o n c o n e x i o n e s d i r e c t a m e n t e ) . 
N . G E I T A S J C I A . 
S E C C I O X fDB C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depoaltantefl en esta S e c c i ó n o u » 
pueden presentar b u s libretas en Moneda Nacional o A m e r i c a n a , en nue« . 
tras Oficinas, cal le de A g u l a r 106 y 108. a part ir del 15 del a c t u a l 
s f d e i í S e m b r e d i f Í t S T COrrefl p o n d l e n t « * * t r i m e . t r * vencido e, 
Haban'a .Enero 8 de 1 » « 4 . 
0 861 lOd- ld 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f l O X C I I 
( t e a t r o s 
E n e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
JTACIOKAI. (Paseo de Marti 
B a t M l ) 
No hay íunción. , 
7 Saa 
P A Y B E T (raseo de Martí y San J o s é ) 
Debut de la Compañía de opereta de 
Esperanza I r i s . 
A las ocho y mdeia: estreno de la 
opereta en tr«s actos, oriignal de An-
tonio Paso y Ricardo G . del .Toro, m ú -
sica del maestro Pablo Luna, Bena-
mor. 
PHINCXPAI. S E I .A C O M E D I A (Ani-
mas y Z$alu«ta) 
A I..s nueve: segunda representación 
da ¡a comedia en tres actos "Celosa", 
original dt Alejandro Bisson, traducida 
al castellano por Scoanc. 
M A R T I (Dragones 7 Zulnsta) 
A las ocho y media: la cinta Maru-
xa, adaptación de la obra de. L u i s Pas-
cual Frutos y el maestro Vives; prl-
mera serle de Portfolio Cinematográ- 1 
l l c j Grandezas de España; Galicia pin- > 
tore&ca y monumental., | 
CUBANO (Avenida de I ta l ia 7 Juan 1 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A r -
.u ímedes Pous. 
A las ocho: la revista de Sorondo 7 
Prato, Actualidades Park -
A las nueve y media: la opereta Un 
marido original. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Animas 7 ZTeptnno) 
No hay función.. 
AXiHAMBBA (Consuledo 7 Virtudes') 
Compañía de zarzuela cubana de Be-
gino López . 
A las ocho menos cuarto: E l miedo 
ie v iv ir . 
A las nueve: el saineíc Desnuda. 
A las dlezr la bufonada Afrodita. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APODO (Jesús del Monte) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 10 de Vldocq; el drama Sombras 
del Norte, por William Duncan. 
A las ocho y media: episodio 10 de 
Vldocq; el drama Sombras del Norte, 
L a Ilubita, por Pina Menlchelll. 
C A P I T O L I O (Industria 7 San J o s é ) 
De una y media a c;rco: Los duelos 
de Max, lomedla por Max Linder; L a 
1 fuga de la novia, por Viola Dana; el 
! drama Amr de esclava, por Lucy l5o-
ralne. . • * hx 
A las cinco y cuarto; Revista Pathé 
con los ú l t imos sucesos; E l honor aje-
no, por Enid Bennet. 
De siete a nueve y media: L a fuga 
del a novia; Amor de esclava. 
^ A las nueve y media- Revista Pathé; 
Por el honor de una dama; la comedia 
de u s hermanos Quintero Sangre gor-
da, por María Tubau; y couplets por la 
citada artista, 
CAMPO AMOR (Plaza « • Albcar) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y modla: estreno de L a Orgía, por Gla-
dys Walton- Novedades internacionales 
y la emoedm Obras de caridad. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: el drama. E l Pol ic ía Rura}. por 
Will 'am Dcsmond; el drama en dos 
partes Cazador de lobos; episodio 17 
de Sonando el cuero, po» Reginald Dc-
nny; la comedia Obras de caridad. 
A las ocho: E l Pol ic ía R u r a l ; episo-
dio 17 de Sonando el cuero. * ^ 
DOR> (DuyanOL 
A las seis: ui)a cinta cómica; episo-
dio 10 de Vldocq; el drama Sombras 
del Norte. 
A las ocho y media: episodio 10 de 
Vidr.rq; el drama Someras del Norte; 
estreno de L a Rublta, por Pina Meni-
chelli . 
ESEZfT (Padre Várela 7 Nueva del P l -
Por ^a tarde y por la noche: el dra-
ma Más fuerte que la ley, por F r a n -
klin Farnum; Sueños de libertad, por 
"Wesley B a r r y . 
PAT7STO (Prado y Co'.ón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos' dos revistas de novedades 
Internacionales y L a f«f maternal en 
eeis actoa por Mary Miles Mlnter y 
Jack Holt. 
A las ocho: E l ascenso le Tmaslto, 
comedia en dos actos, por Johnny H i -
ñ e s . 
A las oc^c y media: TA campeón del 
mundo, en seis actos por Wallace Reíd 
y Lols Wilson. 
F L O R E N C I A (San Lázaro 7 San Pran-
clsco) 
Funciones por la tarje y por l a no-
che; exhibiéndose pel ículas cómicas y 
dramát icas . 
O R I S ( E . 7 17, Vedado) 
A las tres: Revista Fox número 34; 
Dos de una clase; ¿Por qué andas de 
prisa? Una calle tranquila; L a sombra 
del diablo, por Lester Cuneo 
A las ocho y cuarto: L a sombra del 
diablo. 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Una calle tranquila; L a I n -
fiel, por May Me Avoy y Kathlyn W l -
llianis. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De .dos a seis: cinUs» cómicas ; E l 
violin roto en s'.ete actos: episodio ter-
cero de Las garras del águ i la ; estreno 
del a cinta en cinco partes A través de 
la frontera. 
A las ocho menos cuarlo: cintas có-
mlenn. 
A las ocho: E l vlol ín roto. 
A las nueve: episodio tercero de L a s 
garras del águ i la . 
A las nueve y med^v Un forastero 
en New York. 
A las diez: A través de la frontera, 
por Blg Boy WiH'ams. 
I N G L A T E R R A (O. CarrUlo 7 Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a s luces de New- York, en 
siete actos, por Stelle Tay lor . 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: L a s 
clca'.rlces del odio, en seis actos; por 
Jack Livlngston. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primara paret de las trcf*y cuarto: la 
comedia en seis actos L a Fea ; por 
Collón Moore. 
L A R A (Prado y Vlrtndes) 
Do una a cuatro y d: cuatro a siete: 
Revista Fox número 37: L a ola que 
arrasa, en seis actos, por Stuart Hol-
mes; episodio tercero d« L a s garras 
del águi la; E l huésped de media no-
che en cinco actos, por Grace Des-
mond. 
A las siete: Revista Fox número 37; 
episodio tercero de L a s garras del 
águ i la . 
A las ocho: E l huésped de media no-
che . "i 
A .^s nueve: L a ola que arrasa; epl-
T E A T R O N A C I O N A L 
M A Ñ A N A : 11 D E E N E R O , 
E L M A S G R A N D E A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O D E L A T E M P O R A D A 
« T O S C A " 
C o n el r e p á r t a n l a s br i l l ante y comple to d e l m u n d o 
H I P O L I T O L A Z A R O 
O F E L I A N I E T O 
G A R L O G A L E F F I 
E l cu l to p ú b l i c o h a b a n e r o t iene la o p o r t u n i d a d de o i r en l a f u n c i ó n de m a ñ a n a , a pre^ 
c i ó » p o p u l a r e s , a los tres e m i n e n t e s art i s tas d e f a m a u n i v e r s a ! . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
L U N E T A C O N E N T R A D A $ 6 . 0 0 B U T A C A C O N E N T R A D A $ 4 . 0 0 
D E L A N T E R O D E T E R T U L I A 3 . 5 0 E N T R A D A D E T E R T U L I A 2 . 0 0 
D E L A N T E R O D E C A Z U E L A * 2 . 5 0 E N T R A D A D E C A Z U E L A 1 .50 
E N T R A D A G E N E R A L $ 3 . 0 0 
' S E P R E P A R A U N P R O G R A M A M A G N O P A R A L A F U N C I O N D E . D E S P E D I D A D E L 
M A S G R A N D E T E N O R D E L S I G L O H I P O L I T O L A Z A R O . ^ : ^ 
sodio tercerr de L a s ga-jas del águi la ; l M R A . (Industria 7 San José ) 
Revista Fox número 37. Funcionen por la tarde y por la no-
A las diez y media: E l huésped de che; exhibiéndosse cintas dramátlcar 
media noche. I y c ó m i c a s . 
f T O E T • D E B U T D E E S f t R f j N Z f l I R I S 
E S T R E N O D E " B E N A M O R " 
Esperanza Iris , la graciosa Empera-
triz de la Opereta, debuta al frente dŝ  
la mejor compañía de este género que 
ha venido a la Habana, esta noche en 
Payret". 
Y se presenta con el estreno de la 
famosa obra "Benamor" que en Espa-
ña const i tuyó el éxito teatral mayor 
de todo el año. 
"Benamor" es una opereta de Anto-
nio Paso y González del Toro, muy 
graciosa inspirada en el más bello 
cuento oriental y que sirvió para quo 
el notable compositor Pablo L u n a 
—autor de "Molinos de Viento", "Los 
Cadetes de la Reina" y " E l Asombro 
da Damasco"—dilciera (Bu partitura 
maestra. 
"Benamor" es un verdadero derroche 
de lujo "asiático". 
Con la célebre opereta debutan esta 
noche los notables artistas Jul ia Cas-
trillo, hermosa tiple cantante, Pilar 
Escuer, tiple cómica, Carlota Sanford. 
1 el barítono Lázaro Izarza, y reapare-
cen las hermanas Corlo, estrellas co-
reográficas bien conocidas en la Ha-
bana, el gracioso Galeno, el popularl-
slmo Ruiz París, Banquells, y Emilio 
Alonso. 
M a ñ a n a s e e s t r e n a e n L A C O M E D I A " E ! V a l i e n t e C a p i t á n " 
Fernández Lepina ha sacado de un] 
vodevil francés una comedia titulada 
" E l valiente capitán" quo, según dicen 
las crrtnieis madrileñas, e.̂  de una gra-1 
cía extraordinaria. Tres ^ctos de fran-j 
ca hilaridad, de risa convulsiva. Uní 
alarde de ingenio y situaciones cóml- ¡ 
cas. Los principales pap;les estarán ai 
car;ro de López. Robles y Llaneza. Nos 
esperan horas deliciosas con este vode-
vil que ha de estrenar la compañía del 
Fi lnclpal en la función de moda de ma-
ñana viernes. 
Y debe hacerse constar, que aunque 
L A TANDA 2Z.RO 
la compañía va o dar unas represen-
taciones en el Teatro Martí, no quiera 
ello decir que interrumpa las del Pr in-
cipal de la Comedia. E n uno y otr# 
teatrde actuarán las huestes de E s t r a -
da, llevando a*-ios repartos el mismo 
personal que hb estrenado cada una 
do las obras que se reoresenten. Un 
alarde de compañía numerosa, eficiente 
y -Usclpllnada. 
Hoy vuolve a escena "Celosa", la be-
l l í s ima y graciosa comedia francesa, es-
trenada con feliz éxito el pasado mar-
tes. 
A*. T E B E L SABADO 
M A R T I • U L T I M A E X H I B I C I O N D E 
" M f l R U X f T Y E L E O R T F O L I O D E G A L I C I A 
E s t a noche anuncia "Martí" la últ i - ] matográflco España y sus grandezas, 
ma exhibición de esas dos notables Estas dos cintas de la "Celta F i lm" 
producciones c inematográf icas españo- han constituido uno de los más ruido-
las que tanto han entusiasmado al pú- |sos éxi tos del teatro del silencio y son 
blico habanero, y que se titulan "Mnru- desde luego las mejores producciones 
xa" y "Galicia Pintoresca y Mrrnumen- de films españolas que hemos aplau-
tal", primera serie del Portfolio cine- 'dldo hasta el día. 
" E l valiente capitán" -será la , obra 1 voritas han de agradecer este progra-
qu^ figure en el cartel en la tanda ele- fría; porque lo que en esos d ías se bua-
gante del sábado por la tarde. lea es pasar las ú l t imas horas de la 
Las distinguidas familij-s que han he-1 tarde alegres y divertidas, en un am-
cho de estas funciones su» tandas fa- birnte'de elegancia y distinción. 
1012 1 10 
M A Ñ A N A : M1M1 A G U G L 1 A E N E L " M A R T I " 
5 ' 4 
J U E V 3 S B B MODA 
V I E R N E S BZA 11 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O EJÍ 
C U B A 
Cari Laemmle, presenta -a 
G L A D Y S 
W A L T O N 
Encantadora y sugestiva estrella 
de la Universal 
E n el chispeante melodrama, titu-
lado : 
L A O R G I A 
( T H E W I L D P A R T Y 1 
Luciendo sus admirables faculta-
des y sus encantos naturales en el 
papel de protagonista. 
Mañana viernes se presenta en el 
"Martí" con el más ruidoso triunfo de* 
su actuación de ahora en la escena es-
pañola—la comedia "Una Americana 
en París"—la genial actriz Mlmí Agu-
glla. 
L a eminente comedíanla Italiana, que 
hoy enaltece la escena castellana, hace 
una creación Inolvidable de la prota-
gonista de esta, obra exót ica y ama-
ble. 
Los precios de esta función son po-
pulares, ya que ella Inicia una breví-
sima temporada de los del "Principal 
de la Comedia" en "Martí"—temporada 
de días únicamente, en la que los ce-
lebrados artistas que dirige Rivero, 
ofrecerán a los espectadores del coli-
seo de las cien puertas, las mejores 
obras de su repertorio. 
G U B A N O - M A f l A N A R E A P A R I C I O N D E P O U S 
Pous, el popular actor y autor rea-
parece mañana, restablecido de la en-
fermedad que le mantuvo en estos d ías 
alejado ae la escena. 
Y con él reaparece "Oh, Mister 
Pous!" la' revista de lujo, el éxi to do 
la actual temporada del "Cubano". 
L a obra elegida para su reaparición 
por Arquímedes ha sido su sa ínete fa-
vorito "Pobre Papá Montero". 
E s t a noche un excelente programa en 
primera "Actualidades Park" y en se-
gunda "Un Marido Original", ambas da 
Mario Sorondo y el maestro Prats. 
G R A N O R Q U E S T A 
Palcos 83.00 Lunetas 80.60 
8 p. m. T A N D A E S P E C I A L 8 p. m. 
E S T R E N O del 2» round de la ter-
cera serie de la gran película Uni-
versal 
S O N A N D O E L C U E R O 
Con escenas de boxeo profesional por 
R S O Z N A L S D E N N Y 
y el gran cinedrama, titulado: 
E l . P O L I C I A R U R A L 
Por el gran actor dramático 
W I L L I A M DESMOND 
F A U S T O 
Paseo «le M a r t í y C o l ó n , T e l é f o n o : A-4321. 
5 ^ 
H O Y 
M A S A X A 
G R A N E S T R E N O 
T A N D A S E L E G A N T E S 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 11 
9 ^ 
H O Y 
M A Ñ A N A 
L a Carlbbean F i l m Co . pre-
senta a 
M A R Y M T L L E S M E X T E R 
delicada y talentosa estrella, y 
al celebrado actor 
.1ACK H O L T 
E n el precioso c inedrama, t i -
tulado: 
L A F E 
M A T E R N A L 
( A U Souls E v e ) . 
Cuyo argumento y emotivas escenas, entretienen hasta el f inal . 
M ú s i c a Selecta. 6 Actos. E n g l l s h T l t l c » . 
P r o d u c c i ó n R E A L A R T del repertorio de la O A R 1 B B E A X F I L M 
C O M P A N Y , Genera l A g u i r r e 18. 
" C T t T 
M A X I M (Prado 7 Animas) 
A las siete y tres cuartos; cintas có-
micas. fc 
A ¡as ocho y tres cuartos: Sin ayu-
da de nadie, por Hoot GlBson. 
A tas nueve y tres' cuartos: Una es-
posa leal . 
MONTE G A R L O (Prado «ntra Tánica» 
Rey 7 Dragones) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma «.n cinco actos Mlss Demonio, epl-
sod'o cuarto de L a zorra azul; dos cin-
tas c ó m i c a s . 
M U N D I A L . (San Rufaal fpanw a l Par-
que ds Tri l lo) 
No hemos recibido programa. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 7 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco y media: una comedia 
en do» partes; estreno de la comedia 
Qu6 rara es la vida, por Viola Dana. 
A las nuevo: una cinta cómica; Qué 
rara es la vida. 
JTEPTTTNO (Neptnno 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Oh, madre mía!, por̂  Lloyd 
Hughes y Betty Blythe: Andese con 
cuidado, por Monty Banks . 
A las ocho ^ media: Un picaro hon-
rado, pr Norman Kerry y Magda Bé-
Uamy. 
N I Z A (Prado entre San José 7 Tenien-
te R e y ) 
Por la tarde 7 por la noche: episo-
dios 13 y 14 do E l dlpco do fuego, por 
Elmo Lincoln; el drama Amor de ma-
dre y Noveddaes internacionales. 
O L I M P I O 'Avenida WUsoa etqniJia a 
B . , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigs Ce la Mujer, por 
Lyonel Banlmroe y Alma Rubens. 
A las tres y a las oc'vj y^ media: pe-
l ículas cómicas y eplsdtos 9 y 10 de 
L a vuelta al mundo en diez y ocho 
días . 
A las ocho: cintas cómicas . 
P A L A C I O C R I S (F ln iaj y Lacena) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
( C o n t i n ú a en la p á g . N U E V E ) 
S e O b s e q í j p ^ 
Todas lis dueñas da casa agradjciría itti ^ 
U cm« Bircliy & «a , f«bric«nte del i.m 
ter. Tricofero de Btrry.̂ PildoritM de p,,', ^ W 
de Perlas de Barry. ha editado este he ,̂ y Ĉ rni 
Cocina deU4 plginas. impreso en maBilT* libro di 
tinado. Contiene vanos centenares dt reo* Plw «a-
na, prícticaa, buenas, fáciles y econímicuJ1 í lM 
que resolverán muchos de los problemas ^ ! 
mente se ofrecen en cada casa. ^ ikfc 
Para obtener el libro remítase al Sr M r 
Neptuno 61. V'ban», una marca de fábrica H ^ 
van adherida» a cualquiera de los produrt̂ . ^«Jw 
ca la famosa casa Barclay & Co. K J S ? J " fibri. 
Ud. recibirá el libro de Cocina más interê m 
haya '-\'- n'e «íue ^ 
^ O i I m át Uek*.—Para tres litrosZ iZT^ 
pingase kilo y cuarto de aiúcar. hiérvlií 
fuego lento revolviéndolo con»ta.ie™!L: 
hacía el mlamo lado con una e«átdf? 
madera y díaele el punto que ae de«. ¿\ 
final se le pueden agregar troioa de nu. 
ea peladas, y queda muy aabroso 
G R A N T E A T R O C A P I T O L I I I 
M a ñ a n a V i e r n e s 1 1 d e E n e r o d e 1 9 2 4 
H a v a n a F i l m C o m p a n y p r e s e n t a 
L a m a r a v i l l o s a a d a p t a c i ó n de la O p e r a l e tra de Pascua l Fru-
tos y m ú s i c a d e l m a e s t r o V i v e s 
M a r u x a 
Q u e h a s ido l l e v a d a a l a p a n t a l l a c o n todos los requi-
s i tos q u e e l a r t e p ide y que l a t é c n i c a c i n e m a t o g r á f i c a puede 
p r e s t a r . 
E s t a c i n t a e d i t a d a p o r l a C e l t a F i l m d e V i g o , tiene por 
e s c e n a r i o s rea les a l a m a r a v i l l o s a G a l i c i a , l a t i erra de los 
d u l c e e n s u e ñ o s , l a S u i z a E s p a ñ o l a , t iene todo el encanto del 
a m b i e n t e p l á c i d o d e l a a l d e a y l a i n o c e n c i a d e la v ida pas-
t o r i l , e n c o n t r a s t e c o n el t e m p e r a m e n t o d e l a v i d a moderna 
c u y a i n f l u e n c i a r e n o v a d o r a l l e g a h a s t a los m á s r e c ó n d i t o s lu-
g a r e s d e l a r e n o v a d o r a r e g i ó n . t 
c3S2 . ld-10. 
C / N E " L I R A " 
Indui tr la y San José , Tel . M-7580 
Punciones de Matlneo y Noclio 
C A R T E L . D E H O Y 
Estreno del colosal melodrama 
S a / y P i m i e n t a " 
por la encantadora V I O L A DANA 
y el grandioso drama titulado: 
Dónde Quiera que Vayas 
Por P A U L I N A F R E D E R I C K 
I i U N E S 14 L I T N E S 14 
Grandioso estreno 
1 0 5 E N E M I G O S de la M U J E R 
por L I O N E L B A R R I M O R E y 
A . R W B E N S 
c377 ld-10 
Snscr íbasr al D I A R I O u t LA MA-
R I N A v « n á c c i e s e en el DIARIO DE 
M A R I N A 
HOll J 1 1 6 V 6 S 1 0 HOI 
Mañana Viernes 11 
L o s E n e m i g o s 
d e l a M u j e r 
C a r i L a e m m l e presenta a 
N o r m a n K e r r y 
E l apuesto 7 celebrado actor, pro-
tagonista de l a grandiosa p e l í c u l a 
EL C A R M E L de la VIDA 
E n la nueva Joya Universa l , t i tu-
l a d a : 
I ) U S 
11 
j 
I d . 10 
( T h e A c q n l t t a l ) , 
E n la que Juntamente con 
C l a i r e W i n d s o r 
B á r b a r a B e d f o r d 
hacen una b r i l l a n t í s i m a labor d r a m á -
t ica . 
E l estreno en 
C a m p o a m o r 
L u n e s 17l Martes 18 y M i é r c o l e s 19. 
S e r á un gran acontecimiento. 
P r o d u c c i ó n Super-Joya de 
¡ T H E U N I V E R S A L P I C T . C O R P . 
San L á z a r o 190. 
C 376 S - C 10. 
G R A N T E A T R O 
C A P I T O L I O 
Supl icamos a l respetable p ú b l i c o 
que los d ía s \ i , 15 y 16 del proseip-
te mes se tomen la molestia de ave-
r iguar que es lo que 
1 
L E S P A S A 
A L A S 
M U J E R E S 
r 
P O R 
LIONEL M I M O S E 
C 381 
E N L O S G 1 N E S 
0 L I M P I C 
t r T a n o n 
E X C W A D E CARRERA t © i N Í 
P R E C I O S : L U N E T A í 0 ' * ' 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N J 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M - ' 1 1 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - f O O » -
A N O X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S L ^ q T E N E M O S T I E M P O P f l R f l A N U N C I A R H O Y 
T E M P O R A D A U R I C A 
i . se canto, en l-t tiltlma fun-
A n í bono en el Teatro Nacional. 
CÍÓÍÍ a<- popularlrima ópera de 
.,Blg.lettc . 
Vcr"Í', ciar, entusiasmo entro los di-
Ha0fT vir* oir a Galeff 1 y a Lázaro 
| l e tT*par-Ho verdiano. 
Se 
•uestro primer coliseo con-
| curr|dí^in^c-dJvog confirmaron qU0 Po-
'̂0S " u'ndldas cualidades naturales 
I»*01' ^ - . ^ r o n aua tienen admirable 
la ¿e canto. 
escuf'8- jj¿zaro el Duque de Mantua 
I ..peracltmenie. 
v la cavatina "Questa e quella". en 
romarza. en el dúo con el soprano, 
,1 cuarteto y en la cancioncilla " L a 
*" e mobile" realizó labor de pri-
d,ernordon V fué íranót lcament í aplau-
dlÍi'vo que bisar la cavatina y "trisar" 
L ^ n z o r o . U y obtuvo un triunfo rul-
íw^rio puedo sorprendernos, porque 
,.u debat en el Metropolitan Opera 
,n iáá Ce ycw York, flende Caruso era 
'".fiólo v donde no se bisaba, Lázaro 
lun la a),-gre canción verdiana y fu<5 
ninrantcmente aclamado. 
Galcfíl encarnó el rrotagonlsta de 
maneroa sppe. 
Fué ti Lu íón de Corte soflado por 
Vcr<h. 
Vocal y escénicamente estuvo a má-
xlnu. a l tuia . 
C u i t ó if>dos los números maglstral-
mont* y su actuación etcónlca sólo elo-
gioj calurosos merece. 
E s un verdadero divo. 
K. i el ' T a r i slamo". que tuvo que 
bisar en los dúos con el soprano, en I 
la vendetta y en la maldición conquls-I 
tó un triunfo br i l lant í s imo. 
Fi.é, u i numa,' un "Rleroletto" de 
aquellos que dejan recuerdo Imperece-
dero entre los dilettanti. 
Tina Pugrl rué muy aplaudida en el 
"Car j Nome", que tuvo que bisar, y se 
condujo loablemente en la interpreta-
Clól'. 
Muy bit-,: Bettonl, NlojMch y Lapu-
ma. 
Los deirás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
L a orquesta, dlrisida por el "bravo" 
maestro {-oriento, obtuvo los efectos do 
la párt i tura . 
C u roaunen: una plausible interpre-
tación dt "Rlgoletto" y un gran triun-
•*o 13 Lázaro y Oaleffl. 
José I ióroi Ooldarás . 
L HOMBRE FUERTE 
D e c i m o s i H i l c a i w que e s l a m e j o r p e l í c u l a 
de H f l R O L D L L O Y D , en 8 r o l l o s i que s e 
e s t r e n a en 
« C A P I T O L I O " 
H A R O L D L L O Y D i 
E l E m p e r a d o r do los cómlt*/* 
e l V i e r n e s 1 8 
S a n t o s y A r t i g a s 
C 364 l d - 1 0 
C O M E N T A R I O S D E L O S J U E V E S 
G r o n l G a C l n e m a t o g r á í i o a a m m w - m m 
" A L R E S P L A N D O R D E L I N C E N D I O 
En el pairado mes da Diciembre fué 
estrenada en el Teatro Rívol i de New 
íorii. «na f-oberbia creación clnemato-
ifica de la Warner Bross que lleva 
•l titula do "Al resplandor del Incen-
flio" y está Interpretada por Irene 
íich y Merlo Blue, con la colaboración 
de Aleo B . Franci-?, Norma Shearer, 
Lucy B'íiuiiront, John Foche, Marc Me 
Dermotf y Otto Hoffmau. E l Rlvoll so 
rió de Lote en bote dmante las exhi-
blc nes ño esta produccij.i adaptada al 
citia de la úl i tma y mejor novela de 
ta ¡nternacíonlamente célebre escritora 
¿oneame.-Icana Kathleer. Norris que 
lleva Idénllco t í tu lo . 
Al decir do los crít icos c inematográ-
fico? nt'wyorkinos, esta obra parece 
bür s do especialmente escrita para 
me Rlch y Monte Bluw puos encajan 
nb.̂ s de una manera tan perfecta en 
loi personajes que caracterizan, que 
|os mismos parecen estnr poseídos* de 
limac.ón v vida real y nos parece ha-
berlos conocido en alguna parte, fuera 
|jel cinéma. 
F.l argumento tiene cemo tema los 
natrimni'̂ s por conveniencia social y 
mairlmonios por sumis ión filial, 
natrirncn'os sin amor en que csal nun-
liega, a encontrarse la -felicidad a 
pesar «Sa la buena voluntad de ambos 
ónyuges. 
I/ís primeras escenas nos prsentan 
a Lucréola Lombard, una mujer Joven 
y de extraordinaria belleza que se ha 
casado ern un noblo escocés por satis-
facer la ambición y vanidad de su ma-
dre y el que so encuentra invál ido y 
v í c t i m a ue las drogas heroicas. 
E l calvario de esta mujer hasta que 
su esposo muere al inferir unn c a r i -
dad <xceJ-va do morfina es tan paté* 
tico y conmovedor que muchos ctipec-
tadores i-nulrán que ur. nudo atenacea 
sus gargantas y algunas lágr imas rue-
dan slltinciosas por sus mejillas. 
Y a libro conoce la causa d© las ln-
vcstigacioi.ee Judiciales como conee-
cuenciia de la carta de su marido a Ste- | 
phen Wir.ship, el Jovon Fisca l , y ambos 
se sienten Irremisiblemente atraídos; 
pero él destino de aquella mujer pare-
ce ser f i fal y Stephen v íc t ima de los 
deseos de su padre moribundo, tiene 
que casarse con su hermana de crian* 
za. 
Desde este instante la trama adquie-
ro un interés Insuperable, las escenas 
quo se suceden son todas de una inten-
sidad dramática prodigiosa y el final 
llega con el incendio do un bosque, tre-
menda conflagración que talmente pa-
rece provocada por la Providencia pa-
ra traer la felicidad a aquellos dos se-
res cuyo amor ha sabido resistir Incó-
lume todas las asechanzas y todas las 
burlas aol Destino 
Nos referimos a] de Eg ipto : 
no lo confundan mal ic iosamen-
te con cu h o m ó n i m o tropical . 
A h o r a resulta que el F a r a ó n 
que descubrieron el a ñ o pasá-
do no es el " l e g í t i m o " . Bueno, 
no es que lo hayan falsificado, 
Mnq, que se ha descubierto que 
m á s adentro hay otra momia 
que se supone que sea l a del au -
t é n t i c o Tut . 
De manera que "ahori ta" ten-
dremoB el segundo T u t - A n k h -
A m e n , y excusamos decirles la 
r e v o l u c i ó n que se a r m a r á en l a 
industr ia , en las modas, y has-
t a en el modo de caminar . 
Sí , porque y a las n i ñ a s 
"iiien", DO solamente usaban 
vestidos, medias, zapatos, c i n -
turones, argollas, boleas y som-
bri l las "Tut" , sino que hasta se 
gastan un "caminalto" caden-
cioso, completamente egipcio 
con vista a l M a l e o ó n . 
¡I>ios nos coja confesados, s i 
por un "casua l" el F a r a ó n le-
g í t i m o resulta de diferentes gus-
tog a l anterior! 
L o que no t e n d r á nada de 
part icular , porque no s e r í a ex-
t r a ñ o que so aver iguara que el 
primero que nos "empujaron", 
resulte ser sencil lamente l a mo-
m i a del "ohauffer" del verda-
dero F a r a ó n . . . y v a y a usted a 
averigua? la diferencia de gus-
tos que e x i s t i r í a entre uno y 
otro. . . 
y mo-lla: Los Enemigos do la Mujer, 
por Alma Rubens y Llonel Barrimoro. 
VEHDUIT (Oomalitdo «ntr* Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Sendas cru ia-
das, por Peter Morrlson. , 
A las nueve y .cuarto; L a duefia d6 
Shentono, drama por Paullne Fredo-
rlck. 
A 'as d'ez y cuarto: Jinetes noctur-
W I I i S O N (General Carrillo j Estrada 
Palma) 
A las^cho y cuarto: E l novio Infer-
nal, seis actos,, por Paulina Starke. 
A las nutvo y tres cuartos: L a casa 
embrujada, por Bustor Keaton; estreno 
do la etnra en seis actos Mientras P a -
r í s duerme, por L o n Chaney y John 
Gllbert. 
N O tttS. « A N A P A R A S U S T O S P E U O ¿ Q O E N D U O P E N A S 
A U E N T R A S P O D A M O S A H O G A R L A S C O N l Ñ A S C O P I T A S D E l r 
F I N O A 3 1 0 N T I L L A D O * ' E L fi8"...? 
1 » m 
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U N A P R O F E C I A 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Aunque las tragedlasa conyugales 
han sido de por sí fuente inagotable 
ra. infir.iciad do argumentos clnema-
Efáflcoh. no todos los que los han 
npieadc han sabido sacarle el partido 
|ue Daniel Carson Goodman, un autor, 
llro'tor y producto/" í.m'erlcano, gran 
Mlc3iogo de la naturaleza femenina y 
í'lósofo de la humanidad. 
Hf. Gocdman acaba de editar una 
Jlntei,esaiitl.'';ma y original producción 
ÍQue ha cauéádo extraordinaria sensa-
¡clO:. tn los Estados Unidos y que lleva 
tl •nterrorratlvo título dn "¿Qué les pa-
l8» i las mujeres"? 
En esta producción a más do tratar 
l « -esolvtr un problema que por espa-
l a ¿<í los tigls ha oidr lá eterna pre-
peupaciór. masculina, Goodman nos 
|Pfes«nta una do esas Intensas y con-
povpdocts tragedlas conyugales en quo 
pinmo de ambos cónyuges tiene lá 
P-Pa, debiendo ésta achacarse al mo-
l™ amante en que viven. 
¿fcptlvan/cnte, no ray peor co-
IJTuptftr de buenas costumbres y vida 
"W'Serada quo 'a a tmósfera quo se 
respira en determinados lugares, cuan-
do ';e posée una buena posición social 
y una ¿oríuna, los parás i tos cual las 
abejas acuden a nuestro lado y con 
ellos los causantes en Ií. mayoría do 
los casoj de la desgracia o Infelicidad 
do lasa tcntes . 
E n "¿tjué les pasa a las mujeres?", 
la eterna batalla de los sexos forma 
parte de su tema; Goodman emplea ca-
racteres r tiles para el desarrollo do 
tragedla, pero su mente privilegiada 
v a aun m á s a l lá do las .Individualida-
des y trata esto tema con una profun-
didad tal quo el Interé* que el mismo 
dcsp'crta en el espectador es sobrehu-
mano. 
D2 e««ta pel ícula dice con Justicia la 
crít ica yanqui quo es una profecía pa-
ta Ips generaciones venideras, un mo-
num jnto n la gloria del amor y un 
mcnfiaje a tda mujer. 
L a mora eja do eata cinta es una so-
berbia lección y una sana advertencia 
quo ninguna mujer, soltera o casada, 
debí echar en saco roto. 
O B I S P O 1 3 5 — T E L E F O N O A-7714 
Relación do las ú l t i m a s novedades 
recibidas po^ esta casa: 
Guadalaja.—Amalia. 1 tomo en rústi-
ca $0.50 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 tomo rústi-
ca $0.80 
Mark T w a l n . — ¿ H a muerto Shakespea-
re? 1 tomo rústica $0.80 
V l o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
tlca . . v $0.80 
Urquizo.—Lo Incognoscible. 1 tomo 
rúst ica •. $0.80 
Andolz .—Espír i tu Militar y Et ica So-
cial . 1 tomo rústica $0.90 
E l c h a c k e r . — L a Lucha por el Oro. 1 
tomo rúst ica $0.80 
Lorulot .—Entre los Lobos. 1 tomo 
rúst ica $0.70 
Nelken.—La Trampa del Arenal . 1 to-
mo rústica $0.90 
Vidal y P l a n a s . — L a Pape lón . 1 tomo 
V . de Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rústica $0.90 
Más .—Narrac iones T r á g i c a s . 1 tomo 
rúst ica $0.40 
l l l les como T o r ÚLica. 
p o r ^ r a n c e s c a ^ e r t l n l 
G r a n d i o s o e s treno en C u b a 
C I N E 
" R I A L T O " 
V i e r n e s 1 1 , S á b a d o 12 y D o m i n g o 1 3 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 1 4 y 9 ^ 
C r e a c i ó n d r a m á t i c a que 
p o r la m a g n i f i c e n c i a y g r a n 
T E A T R O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n í i n c i c s e cu ol D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d i o s i d a d d e sus e s c e n a r i o s ; 
e l l u j o y cos to de las toi-
lets d e s u p r o t a g o n i s t a ; la 
s u p r e m a l e c c i ó n m o r a l q u e su 
a r g u m e n t o e n c i e r r a y la m a -
gis tra l a c t u a c i ó n de su i n t é r -
p r e t e , s e r á u n o de los m á s 
s e n s a c i o n a l e s e s trenos d e es-
te a ñ o . 
(Vlone de l a p á g . O C H O ) 
cómicas ; Por la buena c por la mala, 
por Luetin Farnum; " jóvenes románti-
cos, por Tom Mlx. 
BIATiTO. (Neptano 7 ConsulRúO) 
A las circo y cuarto y a las nueve y 
mediaa: L a s piratas perfumadas, por 
Hope Hampton. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: E l vaquero errante por Hoot 
Glbson. 
A .a una y a las siete y meaia: ía 
comedia Tonterías campestres. 
BEIXTA (Avenida S imón Bo l ívar 52) 
Per la atrde y per la noche: pel ícu-
las dramáticas y cómicas . 
STBAST». (General 8u l i«Z S38 y 240) 
A ias ocho: una revista: estreno del 
drama Flechas ardien'es, por Lester 
Cuneo; Sueños de libertad, por Wesley 
B a r r y . 
T B I A N O N (Avenida W ü s o n entro A. y 
Paseo, Yodado) 
A las ocho; L a muje'- algcacll; Jue-
go Je an or, por Emmy Whelen. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
N o se p u e d e p e d i r m á s , h o y d í a , en n o v e d a d e s de c a l z a d o p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e las q u e a c a b a de r e c i b i r la g r a n pe le -
t e r í a 
" T R I A N O N ' 
N o m b r e q u e e s t á e n los lab ios d e todas las e legantes . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
RASO Y V E L V E T A 
C 365 ld-10 
^ o s a d e T a R ^ - ^ " 1 0 5 ^ ^ Una vez m á s I a v e r s a t i l i d a d p r o -
b a n a de . P r J 7 i n i , - q U e en e l la " E t e r i z a lo m i s m o a u n a 
a t e n t a anos que a u n a n i ñ a d e ve inte . 
^ V ^ a a I t a l i a c í e l o s ^ ^ ^ 
U ^ 12 ^ T e a t r o J u e v e 8 1 0 ' V i e r n e s I I . S ¿ 
^ L'wningo ] 3 . 
^ l ^ J ^ N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
C O R R E A DE C U E R O MEJORADA 
i 
nn?oví;' 
C 3 3 5 . 3(1-9, 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el afto. Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el c l ima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causada» 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor. 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
H A B A N A . 
C U B A 3 , 
A l o s S o l t e r o s 
A l o s C a s a d o s 
A l o s D i v o r c i a d o s 
A l o s V i u d o s 
Conviene conocer 
E t 
d e l P E R F E C T O 
C A S A D O 
(Brothor's U n d e r Tho S k l n ) . 
SuHl y f ina comedia c l n e m a t o g r á » 
fica, interpretada por 
N O R M A N K E R R Y 
H E L E N E C H A D W I C K 
C L A I R E W Í N D S O R 
P A T O ' M A L L E Y 
M A E B U S C H 
J U E V E S 17 y V I E Ü N B S 18 
C O L O S A L . E S T R E N O E N 
E x c l u s i v a de 
C A H R K H A i ' M E D I N A , A g u i l a 33 . 
C 375 1-4. 10 
IOOS4S 
PRODUCTO INGLES 
E n l a convalecencia, n a d a como 
V I R 0 L p a r a fortalecer pronto. 
V l R O L en envese de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIR0L. 
Vlrol Ltd., Ealing, loglatírra. 
P a r a d o l o r 







al cuerpo. Es 
s i e m 
efíc«& 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalo en ta botica 
(J NIW •HUNSWICK,(7 N.J,U.S.A. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muela» y colmilloa carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncíto cou 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA L A B O C A 
Y Quien sufre de las muelas y no ns»¡ 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G Q cura eu 
seguida esos dolores. 
V8E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
P A G I N A m t í D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 
M a n i f i e s t o s 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
Manifiesto 1,497.—Vapor Amco "Go-
vernor Co^b", Capitán l'holan proce-
den'c de Key Wes i consignado a U . L . . 
Branner. 
PKtíCADO. • 
A . Jilos, 10 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Posea 14 Id. Id. 
Hol i i !se\illa, 1 id. conservas. 
American U . Express. bultos ex- fbtos efectos de escritorio 
press: 
Hotel Sevilla 1 caja huevos 
West 'India Gil Refg 160 btos mate-
riales 
A G Bulle 8 cajas ropa muebles y 
calzado 
Champlin Import 2 cajas hojas para 
navajas 
National Paper y Co 5 cajas papel 2G 
Manifiesto 1,498.—Vapor Amco " T U -
R f U A l i B A ' capitán Ri'.ohio procedente 
de Puerto Limón y escala consitrnado -nu-nr,na 
a W . M . Daniel . . C 
Con carga tn tráns i to para New Or 
leanu. 
Cuban Telephone Co 106 btos mate-
riales 
Tropical Express 14 id express 
Manifiesto 1,499.—Vapor Amco "H 
M . F L . A G L E R " capitán Warl, proce-
dente de Key West consignado a l i . E . 
Branner. 
V I V E R E S . 
M . U . Konton, 2 cajas tocino, 100 
Id. menudos, 51 id. Jamón. 
H»v la Prlde. 20 Id . I d . 
C isa Campos, 25 id. id. 
I . Sierra, 50 id. menüdos . 
González Tejelro y Co. . 25 Id. Id. 5 
Úi manteca 10 id. Jamón 
Orts y Co. , 25 Id. l a . 
J . F . Burguet, 4 Id . Id . 
Morro Castle tíupply 1 Id. 25 huaca-
les id . , 3 cajas tocino. 
Armour y Co. . 487 atados carne. 
S vlft Co. 27|3 manteca, 5,079 kilos 
puerco. 
Wllson Co. , 13,608 id . Id, 
J . Dold 15013 manteca. 
M I S C E L A I T E A S % 
• -^n 
Thral l Blectrlcal Co 42 btos áces 
elevador 
Machín Wal l Co 32 huacales estufas 
Morgan Me Avoy 25 huacales moli-
y accesorios 
nos 
Presas y Co 3 cajas gabinetes 
E Lecours 135 cajas latas 
A G Duque 6 id aecs eléctricos 
D Jacobs 5 cajas medias 
D F Prieto 5 id tejidos 
C Galindez Pifiera Co 4 Id Id 
Suárez González Co 8 Id Id 
Granda García Menéndez 5 Id Id 
Juello Sobrino 10 id Id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 3 Id me-
dias 
S -Gómez y Co 2 Id Id 
West India Gil 8.50Q ladrillos 
Fábrica de Hielo 84 tambores ácido 
Insular Engiener ía Co 2,300 piezas 
tubos 
Compañía Cervecera 72.642 botellas 
Moore y Morro 40 pares ruedas 
Tarruel l y Co 920 sacos cemento 
Ford Motor Co 4 4 autos 32 carros 
1 caja aecs auto 
F García y Co 1.505 piezas maderas 
(no se embarcó) 
Construcción Supply Co 1.150 piezas 
tubos del viaje anterior 
Lykes Bros 461 cerdos 
M A N I F I E S T O 1.460 vapor Inglés 
•Hitherwood* capitán Watson proceden-
te de St John y escala consignado a J . 
Costa - •» 
Para varios 8.140 sacos papas 500 id 
avena 3.742 pacas heno 
Banco Canadá 135 cajas efectos do 
escritorio 
F Taquechel 49 btos drogas 
E Sarrá 58 id idv / 
Droguería Johnson 316 id Id 
CAZiZASO « 
Menéndez y Co 2 cajas calzad» 
J Menéndez 5 id id 
Mercada 1 Co 5 id id 
M Fernández 1 Id id 
G Ayala P 1 Id Id 
J Belois 4 Id id 
P Cortas Co 4 id polainas 
A Miranda 6 id sacos de viajes 
Armour y De Wltt 2 id ferretería 
Díaz Alvarez 1 id gabinetes 
Ibern Gutiérrez 2 id cuero 10 id be-
tún 
P E R R E T E R I A 
Calvo y Viera 4 btos ferretería 
Purdy Henderspn 14 id Id 
E A Reynolds 40 id id 
A Urain 29 id id 
Larrarte Co 15 id Id 
Machín Wall y Co 70 Id id . 
J Alvarez y Co 20 id Id 
Sobrinos de Arriba 90 id id 
B Zabala Co 2 id id 
J Fernández y Co 13 Id Id 
L Huarte 28 id Id 
Martínez Lapeyra 17 cajas pintura 
8 id barniz 
T E J I D O S 
J GoTir.ález 1 caja tejidos 
Escalante Castillo Co 6 id Id 
W L Platt 1 Id Id 
Portilla Hno C o ' l Id Id 
A Menéndez 1 Id id 
Andrés Fú 2 id id 
J Courriel 1 id di 
García Sisto y Co 2 Id Id 
S S 15 Id Id 
V Campa y Co 2 Id Id , 
J García y Co" 1 Id Id 
Sánchez Valle y Co 6 id Id 
Juello Sbno 4 Id id 
Nacional de Camlsíás 4 id id 
Soliño Suárez 1 id Id 
J Artau 3 id id 
A Fernández 3 Id Id 
P Coldwater 6 Id id 
Cijo Gallego 10 fardos algodfl 
M R López 15 id id 
M C I caja patines 
Diez García y Co 9 Id papel 
Amado Paz y Co 3 Id Id 
Celis Tamargo Co 11 Id Id 
Casa B lanca , enero 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s siete 
a. m. Es tados Unidos, baja p r e s i ó n , 
afectando a K a n s a s y Es tados veci-
nos y altas presiones con buen t iem-
po en resto, ola fr ía a p r o x i m á n d o s e 
a Estados de reg fón norte.- Golfo de 
Méj ico , tiempo variable con nubla-
dos y algunas l luvias , vientos mode-
rados de! nordeste al^ sudeste. Pro-
n ó s t i c o I s l a : tiempo' variable c o á 
tendencia a mejorar hoy y el jueves. 
Ligero aumento en las temperatursi i , 
vientos moderados del nordeste al 
sur, algunos nuVlados y l luvias ais-
ladas. 
Observatorio Nacional . 
E x p o r t a c i o n e s 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vaipor americano 'Cuba' para Tampa 
y Key West. 
M. A. Pollack A. Santaella 40 paras 
tabaco. 
B. Díaz Co. Orden 50 barriles id. v 
E X P O R T A C I O N D E P R U T O S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano 'Chalmette' para 
Ne wOrleairs. 
A. Reboredo Chambless 600- huacales 
tomates'. 
Vapor americano 'Slboney' para Kew 
York. 
J . Sosa Orden 10 barriles yuca. 
A. Reboredo Orden 76 huacales ce-
bollas 1.688 Id. tomates. 
V. Rodríguez Orden 43J cestos habi-
chuelas 100 bultos berengenas 100 id. 
pimientos. 
M. Espinach Orden 200 Id. berenge-
nas 100 Id. pimientos 25 Id. habichue-
las 10 Id. quimbombó. 
Vapor americano ' J . B.. Parrot f para 
Key West. 
A. Reboredo Orden 500 huacales to-
mates. 
- Fine Box Lumber^West Indle Frult 
Co. 530 huacales pifias. 
E X P O R T A C I O N D E R O N T C E R V E Z A 
Goleta Inglesa 'Island Home' para 
Gorogotown. 
H. J . Levls E . S. Parson 50 cajas ron 

















San Francisco ninguno 
Machina ninguno. 
Santa Clara Zaoapa, Pastores y 
Pablo. 
Havana Central Hunovaago. 
San Jooé Perón y H. F . Tlowad. 
Ward Terminal Orlsaba, 
Tallapledra goleta Spindler Sch. 
na lanehón Bobl 
Arsenal H. M. Flagler, Excelslor 
v. Cobb. 
Atarés, Santa Verón ica 
Regla, ninguno. 
Casa Blanca, Borwlndnw y Guu-
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
oroTra-iooioortca 
' C A S A T U R U L L " 
m c u ^ , B -KA&ANA 
M A N I F I E S T O 1.461 vapor americano 
•Pastores' capitán Glonn procedente de 
New York consignado a W M Daniel 
V I V E R E S 
American Milk Corp 1.000 cajas le-
che 
Pifian y Co 25 tambores aceite 
A Armand e Hijo 377 btos cebollas 
F Bowman y Co 377 id Id 
J A Palacio y Co 377 Id id 
López Pereda 377 Id id 
J Várela 377 Id id 
A Canales 15 atados queso 
Swift Co 30 Id id 
Reboredo Hno 40 cajas manteca 
F Tamames 80 cjas avena y cereales 
González y Suárez 100 sacos maíz 
E Duran 6 btos dulce 
W B F a i r 3 50 cajas jabón 
González y Suárez 200 sacos frijol 
P Barroso 2 cajas jarras 9 id dulce 
t id vasos 
González Tejelro y Co 100 Id maca-
rrón 
Lozano Acosta y Co 200 Id Id 74 Id 
conservas 
N Cotsonis 40 cufietes uvas 
J J iménez Quevedo 20 huacales le-
gumbres 
F Domínguez 327 caj^s conservas 
G Palazuelos Co 266 id"-id 
D E E I V E P ^ P O O L 
Leiva García 1 caja tejidos 
D E E O N E R E S 
J López R 1 caja plumas 
J Fernández González 3 fardos paja 
Pon*es Arredondo 5 Id Id 
Carga perteneciente al vapor "Cala-
m a r e s : • 
García y Co: 1 caja queso. 
Angulo y Toraño: 1 Idem tejidos. 
Central Agencia: 36 Idem a lgodón. 
M A N I F I E S T O 1462.—Vapor america-
no " J . R . Parrott" capitán Harring-
ton, procedente do Key West, consig-
nado á R . L . Branner. 
A . Quiroga: 400 cajas huevos. 
R . Gutiérrez: 400 Idem Idem. 
Cuban Amer Jockey Club: 222 pacas 
hend. 
M I S C E L A N E A : 
468 bultos carros Central Lugareño 
y accesorios.' 
Rallway Equipment Co: 11 Idem Id. 
M. Brancho: 725 rollos alambre. 
A . C . Reed: 5,400 ladrillos. 
Central Alto Cedro: 10,000 Idem. 80 
sacos barro. 
Mateo García: 74' fardos millo. 
Lloberas y Co: 167,960 latas v a c í a s . 
A . Martín: 1,098 piezas maderas. 
J . Castillo Co: 1,300 atados duelas. 
T . F . Turul l y Co: 27,895 kilos áci-
do (no viene). ^ 
Pel leyá Hno: 24,539 kilos carbón. 
B . Alvarez: 679 cajas botellas. 
R . Fablon C o . : 275 huacales Idem, 
. ; 230 Idem Idem (ambas para Santiago Barraqué Maciá y Co uOU sacos ha- | ¿e Cuba) . 
n n a 
Angel y Co 67 cajas conservas 
J Pedroso y Co 10 cajas levadura 
Pifian y Co 500 sacos harina 
E R Margarlt 50 id garbanzos 
E r v i t l y Arregul 700 id alimento 
A Alonso 334- id id 
L M B 100 id café 
Ramos Larrea y Co 255 Id frijol 
Vana 750 sacos avena * 
American Milk Corp 200 cajas leche 
J Gallarreta Co 1 atado queso 3 b. 
ostiones 1 caja panqués 13 huacales le-
gumbres 
García Campa 90 btos frutas 17 hua-
cales legumbres 7 atados queso 
J A Palacio y Co 200 b. papas 
López Pereda Co 200 Id id 
A Armand e Hijo 200 Id id 
M I S C E L A N E A S 
P Fernández Co 2 cajas papel 1 id 
aecs dibujos 
C E Stevens' 2 enjas máquinas 
A Agul ló 10 b. aceite 
L B Ross 1 caja aecs auto 
Gutiérr© z y Co 1 caja papel y so-
bres 
Lange Motor 3 cajas aecs auto 
National Cash Reg 15 cajas registra-
doras y aecs para los mismos 
Crusellas y Co 1 caja tambores 
Rambla Bouza Co 1 id papel 
Fairbanks Co 8 Id aecs romanas 
W A CampbelL.4 cajas aecs auto 
Champlin Import 8 Id reglas 
J M Fernández 1 Id aecs eléctrico» 
Vda. Pascual Baldwin 44 cajas má-
quinas de escribir y aecs 
A B Horn Co 37 btos aecs auto 
R Fernández 1 caja lámparas 
Motor S Corporation 2 cajas empa-
quetadura 
P Gutiérrez 1 .caja carbones 
A Mendoza 4 cajas muebles 
Central J e s ú s María 12 tambores 
^aceite 
A Cantor 1 caja Juguetes 
Casa Glralt 1 id aecs pianolas 
Gutiérrez y Co 4 Id papel 
L i m a y Daubal 2 id lámparas 
Morgan Tarding Co 1 fardo fieltro 
Libby Me Noli Llbby 3 cajas impre-
sos 
Amor Milk Corp 12 cajas anuncios 
Pargas y Calcoya 4 cajas art ículos 
de sport 
Hijos de H Alexandre 2 Id manui-
barla 
Vda Humara L a s t r a 9 cajas fonó-
grafos 
Andino Hno 6 cajas'tubos y efectos 
de goma 
Solana Hno Co 4 cajas papel y so-
ores 
Amor News 1 caja libros 29 sacos 
magazines t 
Rambla Bouza Co 2 cajas papel y 
sobres ' 
A González 995 piezas maderas 
R López y Co 3 cajas sobres 
Soldevilla Hernández Co 20 fardos 
a lgodón 
T Bailey y Co 13 btos muebles y acf s ' 
Verano 2 btos tubos y alambre 
González y Co 2 cajas Correajes 
Gutiérrez Co 1 caja parfel y sobres 
t rFaTSrti110 1 caJa accs e léctr icos 
J Z Horter Co 33 btos maquinarla 
Espigón Santa Clara 3 btos- impre-
sos 
Almanaques Schncer' 8 cajas anun-
H Custln 1 caja impresos 
Soldevilla Hernández Co 2 Id Id 
P Bowman Co 100 Id aguarrás 
J Ulloa Co 119 btos accs auto 
Sinclair Cuban Gil 7 btos algodón v 
accesorio» 
lesFábrICa ** Hle1'' 6 CaJa3 1T,aterla-
Colgat» Co 2 caja/, perfumerías 
Cuban Cañe Sugar i' cajas accs má-
quinas 
C Torrance 11 btos r.ccs eléctricos 
Cassa DItx 2 cajas accx auto 
t w Ross * btos acel auto 
J ManviUo y Co 6 ról los lona 
Í 4 caJa8 alamb.-o • «ir « - íendoza Co 20 bt0« '<> >' bar-niz S <ajas accs motores 
u S u f * 1 06 121 btos ma-
T accs Carreras * Co 3 caja* estantes 
D I A R I O D S L A MARINA ei - T j magazines 6' atados 
M A N I F I E S T O 1463.—Vapor espafiol 
"Mar Caribe", capitán Emparanza, pro-
cedente de Barcelona y escala consig-
nado a H . Astorqui Co. 
D E \ L A M O S 
M I S C E L A N E A : 
García Rodríguez: 12 fardos tapones. 
Y . S. C : 2í)8 Idem corchos. 
No marca: 692 Idem Idem. 
Alvarez Rlus y Co: 1,050 huacales 
baldosas. 
D E B A R C E L O N A 
M I S C E L A N E A : 
A . Rodríguez: 1,057 huacales azule-
Jos. 
Insular Englenerla: 400 Idem Idem. 
J . Rovira y Co: 93 Idem Idem. 
H . M: 400 Idem Idem, 200 Idem bal-
dosas. ^ . 
D . R . C : 2 cajas drogas. 
D E F I L A D E L F I A 
M I S C E L A N E A : 
Rambla Bouza y Co: 100 atados pa-
pel . 
Seoane Fernández: 44 Idem Idem. 
Barandiarán y Co: 203 Idem cartón. 
Comp. Nacional de Perfumería: 404 
Idem Idem. 
González y Co: 733 Idem Idem. 
E . Sarrá: 29 cajas soda. 
Crusellas y Co: 500 sacos sillcicato. 
Díaz Hno; 1 caja muestras, 1 Idem 
vidrio. 
V . Soler: 1 'Idem garbanzos. 
Díaz Hno; 20 bultos cociijas. 
Cujo y Calloge: 3 fardos tejidos. 
Casa Salnz: 345 c^Jas papel, 75 Idem 
Idem de toallas. i 
R . Magrlfiá: 4 cajas semillas. 
Cuba Importación y Co: 50 Idem Ja-
bón . N 
Hilarlo Guix: 10 barriles aceite. 
No marca: 110 bultos aceite y lim-
piadores. 
Larrea Hno Co: 9 cajas sierras. 
Larrarte Co: 4 Idem Idem. 
B . Zabala y Co: 7 Idem •Oem. 
Gorostiza Barafiano.Co: 4 Idem Id. 
Marina y Co: 6 Idem limas. 
Araluce Alegría y Co: 25 Idem sie-
rras . 
General Sugar Co: 1 caja instrumen-
tos . 
Vieta Plasencla: 1 Idem aparatos. 
Hijos de H . Alexander: 1 fardo efec-
tos de goma. 
Díaz Alvarez: 1 caja cabritil la. 
Sun OH y Co: 226 bultos aceite y 
grasa. 
Pons Cobo Co: 129 bultos efectos sa-
nitarios. 
" S A P O - C O M A X " 
P í d a l o ea f e r r e t e r í a s , hodtgvut y 
Botlcaa. 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A Y D E E L E C C I O N E S 
C O N V Q C A T O R I A . 
De orden del s e ñ o r Pres idente , se convoca a los s e ñ o r e s Socios 
Suacriptores y Depositantes para Inver t i r de esta C A J A D E A H O -
R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O , pora que se Sir-
van concurr ir a 1% J u n t a Genera l O r d i n a r i a que t e n d r á lugar el D O -
M I N G O día 20 del corriente mes. a las dos de la tarde en el local so-
c ia l , San R a f a e l n ú m e r o diez. 
E n esta Junta , s e g ú n p r e c e p t ú a el Reglamento Genera l en su A r -
t í c u l o 65, se d a r á cuenta del Ba lance Genera l de 1923 y del Informe 
del Consejo, p r e c e d i é n d o s e , acto seguido, a veri f icar las E L E C C I O N E S . 
H A Y Q U E E L E G I R : 
U N P R E S I D E N T E x 
C I N C O C O N S E J E L O S y 
U N T E S O R E R O 
T R E S S U P L E N T E S , 
todos por á ( f a ñ o s . 
C O N T I N U A N E N S U S C A R G O S P O R U N A Ñ O 
Dr. Julio Alvarez Arcos. Vlce-Presl-
dente. 
Sr. Marcelino Pire García. VIce-Teso-
rero. 
Sr. Maximino Fernández Sanfellz. 
Consejero. 
Sr. Bernardo F . Carbajal, Conseje-
ro. 
Sr. Manuel Fernández Fernández, 
Consejero. 
Sr . Celestino Fernández Gómez. Con-
sejero. 
S r . Nicanor Fernández García. Con-
sejero. ' 
Sr . Maximino Martínez García. Con-
sejero . 
S r . Feliciano García Prieto, Conse-
jero. 
S r . Manuel, Rodríguez Díaz. Suplen-
te. 
Sr . Wenceslao Quintana García, Su-
plente. 
Sr . Angel Vázquez Cueto, Suplente. 
C E S A N R E G L A M E N T A R U M E N T E : 
Sr . Manuel Rodríguez Díaz, Presi-
dente. 
Sr . Genaro Acevedo Solares, Tesore-
ro. 
Ledo. Ramón Fernández Llano. Con-
sejero . 
Sr . Maximino Fernández González. 
Consejero. 1 
Sr . José Huerta de la Torre. Conse-
jero. 
Sr . Ramón Suárez Samalea. Conseje-
ro 
Sr . Francisco García Castro. Conse-
jero. \ 
Sr . L u i s Mufilz Blanco. Consejero. 
Sr . Celestino González Franco. Con-
sejero . 
S r . Víctor A . López. Consejero. 
Sr . Robustlano Díaz González, Su-
plente. • 
S r . Ramón Robledo Hevla. Suplente. 
Sr . Francisco Blanco Fernández. Su- j 
p íente . 
N O D E J E M O R I R S U S P E R ^ q . 
P R p T E J A L O S D E B I D A M E N T E V A C U N A N D O L O * 
S U E R O S Y V i G U N f l S 
P R E V E N T I V A S Y G U R f t T l V ñ S , 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E . R A M o s 
V E R I D I C O 
P a s e á b a n por la calle de las 
Sierpes dos sevillanos, tan em-
busteros como otros dos, y oeu-
r r i ó s e l e a uno de ellos ponderar 
su buena vista, y no encontran-
do a mano otra cosa con que 
demostrarlo que la a l t í s i m a T o -
rre de la Gira lda que se divisa-
ba a lo lejos, d i r i j i é n d o s e a su 
c o m p a ñ e r o , le dice: 
— M i r e o s t ó sí yo t e n d r é 
g ü e ñ a vista que dende a q u í 
estoy viendo un moSqmto n 
tiene en la misma nariz el 
ñ e c o de la G i r a r d a . . f"" 
» C a l l ó s e nuestro hombre ^ 
gesto de triunfador, y ace M 
el otro do buen grado su J 
fiesta inferioridad en cuanto !i 
sentido de la vista, pero Z l 
puesto a "cobrársela", 
t e s t ó con socarronería: 
— N o lo veo, pero oig0 
" z u m b i ó " . . . 
coj. 
E n vinos de Jerez, ninguno sapera a los de la acreditada 
" G i r a l d a " 
marcj 
¿ 0 $ m m ¿ 
i l ^ 
Pago de Machamudo 
l>A6l**rt 
D i s t r i b u i d o r e s : 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P 
A g u i a r 1 3 8 . - H a b a n a . 
C 189 alt. 
ría. 405 Idem botellas, 659 Idem papel, 
49 Idem quincalla, 133 Idem ferretería . 
T E J I D O S : 
Dóptz Río: 1 caja paraguas. 
C . S. Buy Hno: 2 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 12 Idem medias y 
quincalla. 
Celis Tamargo Co: 3 Idem encajes. 
Cobo Basoa Co: 2 Idem medias. 
Solís Entrialgo Co: 5 Idem Idem y 
alfombras. 
Toyos Tamargo y Co: 1 Idem me-
dias. 
F . Blanco: 1 Idem cintas. 
Prieto Hno. y Co: 14 Idem medias 
y quincalla. 
Escalante Castillo Co: 6 Jdem Idem. 
Martínez Castro y C«: 8 Idem Idem. 
Mostelro y Co: 2 Idem encajes. 
Fernández Hno: 1 Idem hilo. 
C a « v o y Ferreiro: 5 Idem medias. 
Sánchez Hno: 4 Idem Idem. 
Mangas y Co: 2 Idem Idem. 
Dópez Río: 1 Idem cintas. 
Menéndez Rodríguez y Co: 12' Idem 
papel y Juguetes. 
C . S. Buy: 5 Idem vidrio. 
García Hno. Co: 2 idem medias. 
L a Nueva I s la : 1 Idem idem. 
J . Fernández Co: 2 Idem Idem. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
B . G. Norlega: 16 cajas queso, 6 
Idem. 26 atados mantequilla. 
F . Taquechel: 6 Idem drogas. 
S. Alvarez: 100 cajas agua mineral. 
Inter Drugs Store: 200 Idem idem. 
D E L A CORU55-A 
V I V E R E S : 
González Tejelro Co: 200 cajas ce-
bollas, 37 Idem conservas. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes aguardien-
te. 
• P . González: 5 bordalesas vino. 
Ramos Larrea y Co: 200 cajas cebo-
llas. 
A D V E R T E N C I A S : 
No p o d r á n ser electos p a r a un nuevo p e r í o d o , por haber ejercido 
durante dos bienios sociales, los siguientes s e ñ o r e s : 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
Genaro Acevedo Solares, 
V í c t o r A. L ó p e z . 
S i alguno do los s e ñ o r e s que C o n t i n ú a n fuese propuesto para ocu-
par otro cargo, d e b e r á elegirse a otro para cubrir su vacante, por un 
a ñ o . 
L o s electores que formulen candidaturas , d e b e r á n presentarlas en 
esta S e c r e t a r í a , suscritas por diez o mas f irmas de electores, con ocho 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, al d ía de la fecha f i jada p a m la 
c e l e b r a c i ó n de la J u n t a ; asi como designar en dichas candidaturas su 
representante ante la J u n t a G e n e r a l , un miembro para la mesa E lec to -
r a l y un miembro para la C o m i s i ó n Identif icadora. T a m b i é n d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r una boleta como ejemplar de la que se u s a r á que h a b r á de 
ser igual a l mo |e lo expuesto en esta S e c r e t a r í a . • * 
E l voto es personal y n i n g ú n elector t e n d r á derecho a emit ir mas 
de C I N C O votos. 
L o s Socios Suscdptores y Depositantes para I n v e r t i r que concu-
r r a n a esta Junta , d e b e r á n presentar el ú l t i m o recibo de cuota o la l i - " 
breta que acredite su c a r á c t e r de elector. 
H a b a n a 4 de E n e r o de 1924. 
M A N U E L F E R N A N D E Z F E R N A N D E Z 
Secretario, p. s. r. 
c369 a l t . 3d-10 
V I V E R E S : 
D E V I G O 
S. Hidalgo Alonso: 1,406 cajas con-
servas. 
M A N I F I E S T O 1466.— Vapor Inglés 
"Toloa". capitán Liventon, procedente 
de Colón y escala, consignado a W . M. 
Daniel. 
Rico: 
D E C R I S T O B A L 
250 sacos ca fé . 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R * 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 el e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o « l o c o r t o d e l a t i r a d a no t a r d a r á e n a g o -
tarse . 
A d q u i e r a h o y m i s m o su e j e m p l a r . 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U S A , 5 . A. 
F I A N Z A S 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . U a m e a l M-2000. 
C 253 alt. • 13d-fl 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 K M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
M A N I F I E S T O 1464.— Vapor ingles 
"hlbro". capitán March, procedente de 
New York, consignado a Dussaq y Co. 
F . Gutiérrez Coi 1 caja capas. 
West India OH Retg Co: 30 huaca-
les estufas, 8 tambores. 215 barriles, 
1,185 cajas aceite, 25 Idem, 5 barriles 
grasa. 
(2.944) t cajas planchas 
LUDan t, bupply Co 22 
• l éc tr l cos 
A Herrera 1 perro 
cajas a-res 
M A N I F I E S T O 1465.— Vapor alemán 
"Toledo", capitán Muller, proqedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a L u i s 
Classing. f 
D E H A M B U R G O 
V I V U R E S : 
K . P . Sigaard: s100 sacos- papas. 
Colette Kamp Co: 350 cajas whiskey. 
M I S C t i C A N E A : 
C - F . Schmidt: 123 cajas hierro es-maltado. 
J . Pomlr: 6 cajas jarras . 
E . Sarrá: 15 cajas drogas. 
Martínez Domínguez: ft cajas vidrie-
ría . 
Cernuda Sobrino Co: 50 cajas má-
quinas de coser. 
Mann Lit le Co: 1 caja efectos esmal-
tados . 
W . - F a c : 2 cajas vidrio. 
J . Zabala: 6 Ídem juguetes. 
P . Alvarez: 9 cajas lámparas v ac-
cesorios. 
F . Taquechel: 28 bultos drogas. 
Fábrica de Hielo: 3 cajas accesorios 
máquinas . 
J . Barro: 8 cajas efectos plateados. 
J . González: 8 cajas efectos de alu-
minio. 
Y . Adrián: 3 bultos maletas. 
Paetzold y Co: 2 cajas medias. 
Zaldo Martínez y Co: 2 cajas maqui-
naria . 
D . Pérez: 1 jaula palomas. 
Varias marcas: 2 cajas medias. 1 id. 
tejidos. 2 Idem cintas, 5 Idem muestras, 
26 idem juguetes, 1 idem lámparas. 9 
Idem vidrio y loza, 58 bultos maquina-
A T O P H A N 
( t a b l e t a s ) 
U R O T R O P I N A 
( t a b l e t a s ) 
V E R A M O N 
( t a b l e t a s ) 
M e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a la 
go ta y todas las m a n i f e s t a c i o n e s 
de l a d i á t e s i s ú r i c a y a n t i r r e u m á -
t ico d e e m i n e n t e e f i c a c i a . 
E l m á s a f a m a d o d e los d e s i n -
fec tantes d e l a s v í a s u r i n a r i a s , y 
des in fec tante i n t e r n o en g e n e r a l . 
N u e v o a n a l g é s i c o d e a c c i ó n r e -
f o r z a d a e n c a s o s d e n e u r a l g i a s de 
todas c la se s , d o l o r e s d e m u e l a s , 
etc . 
P a r a pro tegerse d e sust i tutos d e i n f e r i o r c a l i d a d , e x í j a n s e s i empre los p r e p a -
r a d o s en e n v a s e o r i g i n a l " S C H E R I N G " 
E n c a s o de no e n c o n t r a r s e a l g u n o s de estos p r o d u c t o s e n a l g u n a f a r m a c i a , 
s u p l i c a m o s a v i s o p a r a s u r t i r l a de la D r o g u e r í a . 
M u e s t r a s y L i t e r a t u r a a l a d i s p o s i c i ó n d e los s e ñ o r e s m é d i c o s , s o l i c i t á n d o l a s 
d e l R e p r e s e n t a n t e : 
C A R L O S B O H M E R A g u a c a t e 1 4 2 , H a b a n a 
C 356 alt . 3d-10 
¡ C O M O S E H 1 R A C O N V E N C I D O l i 
on estos d í a s de l l u v i a constante, de la necesidad de que toda 
puerta o ventana que no tenga falleba (con s u bola) o cerradur» 
(con sus bolas o maniguetas ) e s t é provista de tiradores! 
TITí A D O B E S C U E S T A X 
P O C O 
y comparado su costo con 
tu comodidad, su costo es 
tan m í n i m o que no s ó l o to 
do d u e ñ o de casa, sino todo 
inquilyio de casa cuyos due-
ñ o s son demasiado " e c o n ó -
micos", d e b e r í a proveerse de 
lo necesario. 
R H ' T E N E S Y T I R A D O R E S 
S O N C A S I T A N 1 V E C E S A -
R I O S C O M O V I S A G H A S 
E n las casas de la Haba-
na escasean mucho los he-
r r a j e s que proporcionan con-
fort. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent ¿t Co.) 
M E R C A D E R E S 22 , A P A R T A D O 1216, TKI'1<' 
T-
C 36 ¿ 
Í N . G e l a t s & C o 
H A B A N » 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L K t n S T P O 
C A R T A S , D E C R E D i m C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N A S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
fedbúnos depósitos ea esta Secdée, pgaad* Intereses al 3 por W ^ 
Todas estas operadmes puedsn efectuarse también 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA MARlfJE 
UTILICE ESTOS 'TELEFONOS, DE 8 A H A- » • 1 
1 A 5 P . iyi-6844, M-
5 > l 
o s 
A N O X C l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
T O B K . enero 9 
«recios estuvieron flrmeg. 
1 ^ m f a s 60 días 4-20 
^ ñas a la v i s t a . . 4.20 
^ na ! cable 4.29 
«OS 
a la vista 




l e n c o s 
lyrjncos 
|jrrancos 
Í g n e o s belgas, 
J0,anda. vista 
Holanda;„f„ 
a la vista 
a la vista 














Pero d J 




. Z la vista 0000000 
parcos; 00000000 
urcos. cable ^ 
treal AT 
Noruega, vista • 17.47 
cia. . 
;recla 
rfcla- • *' * 
olonla 
^rttsil . • • • 
t-l,ecopslovakla 
j^oeslavla 















V A L O R E S C U B A N O S 
N'E"W Y O K K . enero 9.,~ 
Hoy so reglstrarun las erguientes 
tizaciones a la hora del cierre para 
valores cubanos, siendo el aspecto 
morcado muy firme. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1953. 
Deuda Exterior, G OjO,. do 1904 -
Deuda Exterior, 6 010, do 1949. 
Dtuda Extérior, 4 112 OjO. 1949. 
H?\vana E . Cone-.. 5 0]0, 1952. . 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1052. , 


















V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Xj3"W Y O R K , enero 9. 
American Sugar.-Ventas, 6.800; alto, 
58 114; bajo. .56: cierre, 57. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 10.100; 
alto, 84 1¡8; bajo, 33 1|8; cierre, 33 114. 
Cuba Cañe Sugar.-Venta», 1.600; alto, 
15 818; bajo. 14 814; cierre. 14 t\i* 
Cuba Cañé Sugar RfB.—Ventas. 4,400; 
alto, 63 314; baje, 6Í cierre, 62 814. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 4.600; 
'alto, 57 112; baje, 56 118; cierre, 57. 
P L A T A 
lata barras. 
008 mejicanos. 




O F E R T A S D E D I N E R O 
t&9 ofertas de dinero estuvieron 
¡,,5 durante el día., 




frecldo.. . • ;• • 
lorre final • 
ptaclones de los bancos. . . 
éstamos a 60 días . . . .4 3|4 
•ístamos a 6 mesas. . . .4 3|4 










BONOS D E L A L I B E R T A D 
El mercado estuvo firme. 
Libertad 3 1|2 010, 23 j82. 
Primero 4 010. sin cotizar.. 
Segundo, 4 0|0. sin cotizar. 
Primero 4 114 010, 98 23|32., 
Segundo 4 1|4 (.¡O. 98 22132. . 
Tercero 4 1|4 C|0, 99 18132. 
Cuarto 4 114 PIO. 98 24132, 
U. S. Tr¿asury 4 1|4 010, 99 2GI32., 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 9. 
Ijos precios estuvieron firmes en esta 
olsa. 
Renta del 3 0|0, 63.50 francos. 
Cambios sobre Londres, 87.25 frs.. 
Empréstito 5 010, 70.00 frs . 
El dollar se cotizó a 20.41 frs., 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiBi los siguientes pre-
cios: 
Vacuno d6 6 y i 4 a 7 y % centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar de 7 y Vi a 8 y ^ centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotlzaji a los siguientes precios: 
Vacun^ de 25 a 30 centavos 
Cerd'x de 36 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 90. ' 
Cerda, 97. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s roses beneficiadas en este mata-
dero se csotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 30 centavos. 
Cerda do 36 a 45 centavos. 
Lanar do 45 a 48 centavos. 




B O L S A D E ' L O N D R E S 
ANDRES, enero 9. 
Los precio? estuvieron firmes 
Consolidados por dinero. 55. 
United Ha vana Railway. 81. 
Empréstito Británico 5 010. 99. 
Empréstito Británico 4 1|2 OjO, 96 1|2. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Reanodada la comonicaclón ferro-
viaria coi' las provincias orientales de 
¡ la Repftblica, , se espera esta noche el 
1 primer tren ganadero que viene de 
¡ Camagüey después de l a huelga. Trae 
' treinta snrros con ganado vacuno pa-
' ra la matana-v, de los cuales vienen 14 
i a la de Serafin Pérez y los dos res-
: tantes para Alberto Escobar. 
MAS MERCANTIL EN L A 
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S E C R E T A R I A D E AGRICULTU 
RA, COMERCIO Y TRABAJO 
N O T I C I A S D E L A S U C C I O N D E E O -
M E N T O Y E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
P R I M E R A F E R I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M U E S T R A S S E L A H A B A N A 
Para el viernes once del actual, a 
las once de la mañana, han sido cita-
das a su despacho por el Sr. Secreta-
rio, las personas que con arreglo al 
articula 3 del Reglamento de la Fer ia 
deben integrar el Comité í í j ecut ivo d* 
la misma Además del señor Secreta-
rio de Agricultura, que es el Presiden-
te del referido Comité, as i s t irá el se-
ñor Secretario de Estado, el Sr A l -
calde Municipal y los señores Frank 
Steinhart y Conde del Rivero, Presi-
dente, y Vice.-presidente respectivamen-
te de la Compañía organizadora de la 
Feria . 
E X P O S I C I O N D E P R O D U C T O S C U -
BANOS E N E L E D I F I C I O D E L A 
U N I O N P A N A M E R I C A N A 
Adelantan rápidamente los trabajos 
que realiza la Secretaría, por conducto 
de la Sección, para instalar en el edi-
ficio de l a . Unión Panamericana en 
Washington un Muestrario de produc-
tos do Cuba, tales como tabaco, ciga-
rros, picadura, azúcares , esponjas, ca-
reyes, frutas en conserva, etc. E l Sr. 
L u i s Marino Pérez, agregado Comer-
cial de la Repúbl ica en Washington, 
está prestando una eficaz cooperación 
a este fin, y a su ges t ión el Director 
General de la Unión Panamericana se-
ñor L . S. Rowe, ha señalado ya el 
espacio necesraio para hacer la Insta-
lación. Dicho Muestrario será comple-
tado, además, con fotograf ías Indus-
trlp-lea, catá logos , referencias, etc. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L A P L A -
ZADO 
E l Congreso Internacional de Cultiva-
dores de Café que debía tener efecto 
en Cartagena (Colombia) en el pre-
sente mes de Enero, ha pospuesto el 
comienzo de sus sesiones para el lo. 
de Mayo del año en curso, según ha 
participado la Legac ión de Colombia 
en esta capital y la Secretaría de E s -
tado. E s t a ú l t ima ha comunicado tam-
bién que h'a designado un delegado ofi-
cial para que concurra a dicho Con-
greso en representación de la Repú-
blica, el que rendirá después un in-
forme dando cuenta de los resultadoi 
obtenidos. 
E X P O S I C I O N F L O T A N T E I T A L I A N A 
Según había «Ido anunciado, el día 3 
de Diciembre ú l t imo debió partir del 
puerto de Spezia la nave real "Italia" 
que habrá de visitarnos conduciendo 
una exposición de productos de Italia. 
E n la próxima semana se tratará nue-
vamente acerca del programa a que 
habrá de sujetarse la estancia y re-
cepción del buque en nuestro puerto, 
a l cual l legará sobre el 15 de Mayo 
permaneciendo en él hasta el 19 del 
propio mes. 
E X P O S I C I O N D E L A I N D U S T R I A 
T A B A C A L E R A E N N E W Y O R K 
E l día 28 del actual mes de Enero 
BOLSA D E NEW YORK 
E N E R O 
P n b ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de t a i t r a n s a e d o c » » en B o -
nos e n la B o l s a d e V a l o r e a 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 0 . 3 3 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 3 4 . 7 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s en 
l a " Q e a r í n g H o n s e " do 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 0 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 9 0 
AVISO A LOS SOCIOS DEL 
CENTRO DE D E T A L L I S T A S 
quedará Inaugurada en New York la 
Expos ic ión Internacional de Industrias 
Tabacaleras organizada por la "Natío 
nal Exposition Company Inc." Se han 
realizado gestiones para que la indus-
tria tabacalera cubana tenga all í una 
buena representación, y es de esperar-
se que as í resulte dada la entusiasta 
y patriót ica cooperación que para f&l 
fin ha venido prestando el '•Comití 
Pro Cuba" de la ciudad de New York. 
I N F O R M E S Y N O T I C I A S 
Durante los nltimos cuatro meses del 
pasado año, la Sección ha recibido di-
rectamente y a su vez ha facilitado, 
gran cantidad de Informes y noticias 
de carácter comercial, tanto del país 
como del extranjero. Por conducto ofi-
cial, particularmente de la Secretaría 
de Estado, ha recibido también gran 
número de informaciones que han si-
do de gran utilidad. 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados y todos loe deta-
l l istas en general , qu-í l a J u n t a Di -
rectiva de este Centro a c o r d ó esta-
blecer por cuenta de la Sociedad ol 
Departamento de Contabi l idad, í i som 
brando a esta C o m i s i ó n que suscribe 
para qu.e reglamente y organice di-
cho servicio y el la ha tomado los 
acuerdos siguientes: 
P r i m e r o : que desde eeta fecha, s r 
invita a los s e ñ o r e s asociados pasen 
por la S e c r e t a r í a del Centro, edif i - | 
c ió Cal le , Departamento^ 401, para i 
a l l í suscr ib ir las tarjetas de inscrip-j 
c ión para tener derecho a dicho eer-i 
vicio. 
Segundo: E s t a C o m i s i ó n somete-, 
rá a la a p r o b a c i ó n de l a J u n t a D i - : 
rectiva que se cobre a ' los que sean! 
socios del Centro, l a cantidad 'le | 
DOS P E S O S por el referido servicio 
de contabil idad y que el mismo em-
p e z a r á a regir desde el d í a prime-
ro de febrero entrante. 
Se pone en conocimiento de loa 
detall istas en general socios y no so-
cios Ce este Centro, que ninguna 
persona n i entidad est í . autoriza'da 
para hacer suscripciones ni cobrar I 
cuota a lguna a m p a r á n d o s e del nom-' 
bre del Centro de Detal l istas, ún ica I 
y exclusivamente los empleados" que! 
tiene en su S e c r e t a r í a son los auto -1 
rizados para hacer dichas inscripcio i 
nes. 
E s t e Centro ha hecho un gran es-
fuerzo al implantar este servicio 
por una cuota tan insignificante, 
atendiendo la necesidad que tienen 
sus asociados de obtener mejoras y* 
ventajas para sus negocios y necesi-
dades y por lo tanto rogamos a to-
dos nos ayuden en esta empresa que 
ú n i c a y exclusivamente b e n e f i c i a r á 
a los detall istas do la Habana . 
l í p n i g n o Pérez . F r a n c i s c o Arro -
dondo, Lorenzo D í a z , J o « é Garc ía y | 
G a r c í a , y F lorent ino H r i o s . 
f e d e m W d e I o r p o r a -
c i 0 n e s e c o n o m i c a s 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas íntura» 
CHICAGO, enero 9. 





























Harina, de 6.(W) a 6.50, 
Heno, de 28.00 a 2!í.O 
lai.lfca. 14.?0. \ 
Oleo. 10 114. 
Grasa, de 8 112 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 11 
í-apas. de 3.00 a 4.75. 
Cebollas, de 1.17 a 1.37. 
¡pealan , de a 1|4 a 11 114. 
Arroz Kancy Ilejul. de 7 1|2 a 8.0" 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
EntregaB futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Enero . . . 13.35 
12 22 





A V E S E N MEW Y O R K 
N E W Y O R K , enero 9-
Las aves vivas estuvieron firmes.. 
J'i.ien por las no claslfi :adas, de 15.60 
% 23 1|2. Pavos, a 35.00; aves refrige-
radas, irregular; los precios no cambia-
ron; para asar, por expeso, de 31 a 4 3 
v por flete, de (I a 15; pollos, de 21 
A 22; gallos, de 16 a ^9; pavos, de ?5 
a 32. 0 ' 
Mayo, 10.00 10.05 
K E R C A D O D E V T V E R E 3 
D E N E W Y O R R 
X.CW Y O R K , enero 9. / 
K\ mercado estuvo active. 
Trigo rojo, invierno. l . M 
Trigo duro. Invierno, 1.25 1|4. 
Mafz. 90 1|4. / , 
Avena, de 5G a 59 112. 
Centeno. 83' 114. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
K S B C A D O D E VIVEREÍ 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , enero 9. 
Los sltjuientes precios regían a 
ho:a del .•ierre: 
Trigo No. 2, duro, 1.39. 
Trigo No. 3, duro, l . O ? . 
Maíz No. 2, mixto. 73 í|2 a 74. 
Weua No. 2. blanfa. 45 112 a 46 
Avena No. Z. blanca. 43 112 a 44 1|4 
Centono No. I . TI 
Mantaca, 12.62. 
Costillas 9.87. 
I . A ^ P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , enero 9. 
E l mercado estuvo firme. Se recibie-
ron 65 carros. L a s exportaciones del 
d'a ascendieron a 725 carros. 
L a s pa;)as blancas de Wlscousln en 
-acos. se cotizaron de 1.45 a 1.55 el 
quintal. 
A S A M B L E A P O S P U E S T A 
E l doctor Pedro /Pablo K o h l y , pre-
sidente de la Mesa Provis ional de 
la F e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s , ha dirigido la tiguiente 
c ircu lar a estas entidades: 
S i V d . no recibe el per iód ico 
'Sportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
A L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S ' D E L A R E f l I B L I C A 
A cai'sa de h a b e r s » demorado 'a 
i m r j i e s i é n de los Es ta tu tos de la F e -
d e r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de Cuba , qu^ han hhjo 
ya debidamente inscriptos en ¿\ Go-
bierno de, la provincia , e§ta Mesa 
Provis ional ha adoptado r l acuora.i 
de suspender la asamblea convocada 
para el d ía once del corriente, pos-
p o n i é n d o l a para el v iernes 18 de es-
te propio mes. 
E l mismo día , a las doce mer id la -
I no, se c e l e b r a r á el s é p t i m o a lmuer-
I zo mensual de delegados de estas en-
tidades. L a s corporaciones que de-
' soen estar representadas en ambos 
' actos, d e b e r á n part ic iparlo previa 
L A ASOCIACION 
M-2O0C. 
monte a esta Mesa Provis ional , dir i -
g i é n d o s e a nuestras o í i c l n a s , insta-
J Ü N T A D E E L E C C I O N E S 
E l seflor Roberto de Guardiola, Se-
cretarlo de la Asociación de Comer-
ciantes, cumpliendo instrucciones del 
presidente dé la expresada entidad, ha 
Convocado a los asociados dé la mis-
ma para la junta general ordinaria que 
se celebrará el sábado próximo, 12 del 
mea corriente, a las diez de la maña-
na, en su domicilio social ^edificio de 
la Lonja, departamentos 425 y 442). 
E n dicha junta se dará a conocer 1̂ , 
Memoria de los trabajos efectuados 
durante' el año últ imo y el estado eco-
nómico en que la Asociación se en-
cuentra, verif icándose después la elec-
ción del Consejo de Directores que ha 
de sustituir al actual, que reglamen-
tariamente cesa en su totalidad. 
Los concurrentes al mencionadp acto 
tendrán oportunidad de conocer loa be-
neficiosos servicios que en la actuali-
dad presta la Asociación y las también 
provechosas iniciativas que en un fu-
turo próximo han de desarrollarse. 
C Ü V ^ G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
SIE Unido», cable. 
Londres, cable. . 
Eondrea, vista. . 
Londres, 60 dlv. , 
l'aris, cabu!. . . 
F u t í s , v ista . . , 












lad:'^ en C h a c ó n 2 3, alto.s, o hacien-
do uso del t e l é f o n o M - 9 5 ° 2 . 
Habana , enero 9 do 1924. 
D r . Pedi o 'Pahi<| Kohly . 
1 > • Presidente . 
España, cable. 12 
España, vista • • 
Italia, v iaia . . ., . • • •„ 
zurich, vista 
Hong Kang, vista . . .; . • 50.53 
Amsterrtim, vista . . , ; . 37.32 
Montreal, vista 97.50 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Rafael Gómez Koma-
gosa. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de Id Bolsa de la Habana: Miguel 
ü e f g a r e s v Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente .—Lugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
13(9 
i n d i o s 
que toda 
cerradura 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
B a l a n c e G e n e r a l d e l A ñ o 
N O V I E M B R E S O D E 1 9 2 3 
A C T I V . O 
E f e c t i v o en C a j a . . . . . . . . . . -. . . . . . . 
D e p ó s i t o en O r o c o n el G o b i e r n o d e l C a n a d á p a r a g a r a n t i z a r c i r c u l a c i ó n 
d e bi l letes 
B o n o s d e l D e m i n i o y d e las P r o v i n c i a s d e l C a n a d á , c a l c u l a d o s a l v a l o r 
d e l m e r c a d o 
B o n o s de los M u n i c i p i o s d e l C a n a d á y B o n o s de G r a n B r e t a ñ a y d e l E x -
t r a n j e r o , c a l c u l a d o s a l v a l o r d e l m e r c a d o . . . , 
B o n o s y A c c i o n e s d e F e r r o c a r r i l e s y o tras E m p r e s a s , c a l c u l a d o s a l v a l o r 
de l m e r c a d o , , . . . 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y a c o r t o p l a z o c o n p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s en 
el C a n a d á . . . '. 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y a c o r t o p l a z o c o n p i g n o r a c i ó n d e / a l o r e s f u e -
ra d e l C a n a d á . , . . . : . . . t . . . i 
C h e q u e s sobre otros B a n c c s . . . , . . . . 
S a l d e s d e B a n c o s y C o r r e s p o n s a l e s f u e r a d e l C a n a d á 
P r é s t a m o s y Desa l i entos c o r r i e n t e s e n e l C a n a d á d e s p u é s d e p r o v e e r 
fondos p a r a los c o n s i d e r a d o s d u d o s o s • 
P r e s t a m o s y D e s c u e n t o s C o r r i e n t e s f u e r a d e l C a n a d á d e s p u é s de p r o v e e r 
_ fondos p a r a los c o n s i d e r a d o s d u d o s o s 
E d i f i c i o s p r o p i e d a d d e l B a n c o e n el C a n a d á y en e l E x t r a n j e r o . . . . 
^ f r a s p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s , : 
H ipo tecas sobre p r o p i e d a d e s v e n d i d a s . 
A c c i o n e s y P r é s t a m o s a C o m p a ñ í a s s u b s i d i a r i a s . • • 
'Jtros C r é d i t o s 
Obl igac iones de C l i en te s p a r a g a r a n t i z a r " C a r t a s * de C r é d i t o ' p e r c o n t r a 
$ 7 2 . 8 5 5 . 0 0 9 . 1 3 
1 2 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 8 . 7 8 3 . 0 5 0 . 4 6 
1 5 . 9 0 0 . 3 6 3 . 0 8 
1 0 . 4 3 6 . 9 5 1 . 8 1 
1 6 . 3 0 7 . 3 6 7 . 4 3 
3 0 . 0 6 5 . 2 0 7 . 6 1 
2 4 . 9 8 7 . 3 6 6 . 0 6 
2 2 . 2 9 0 . 1 5 9 . 0 4 
1 5 7 . 7 3 8 . 7 8 5 . 5 1 
1 0 6 . 9 8 4 . 1 8 2 . 4 3 
1 3 . 5 6 0 . 1 6 8 . 2 1 
1 . 7 3 4 . 5 1 2 . 4 3 
3 8 7 . 8 9 0 . 7 9 
2 5 2 . 3 4 6 . 0 0 
3 2 9 . 1 2 9 . 7 3 
2 3 . 2 2 6 . 0 6 5 . 1 7 
$ 5 3 8 . 3 5 8 . 5 5 4 . 8 9 
H . S . H O L T , 
P r e s i d e n t e . 
i l 
P A S I V C 
( x ) 
c a p i t a l P a g a d o 
F o n d o d e R e s e r v a 
G a n a n c i a n e t a 
D i v i d e n d o s p o r r e p a r t i r . . . i 
B i l l e tes e n c i r c u l a c i ó n 
D e p ó s i t o s s in i n t e r é s 
D e p ó s i t o s c o n i n t e r é s 
D e p ó s i t o s d e otros B a n c o s 
O b l i g a c i o n e s a p a g a r 




1 0 9 




4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
0 8 5 . 8 3 0 . 6 7 
0 2 8 . 2 8 3 . 3 4 
, 2 2 6 . 5 4 1 . 7 4 
5 7 5 . 1 3 7 . 9 6 
, 7 5 9 . 1 2 7 . 1 8 
9 1 2 . 8 1 0 , 9 3 
7 4 4 . 7 5 7 . 9 0 
2 2 6 . 0 6 5 . 1 7 
$ 5 3 8 . 3 5 8 . 5 5 4 . 8 9 , 
( x ) D e s p u é s de r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e l 12 p o r c i en to m a s u n a b o n i f i c a c i ó n d e u n 2 p o r c i en to 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l B a n c o . 
C . E . N É I L L , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C E R T I F I C A D O D E L Q S A U D I T O R E S 
I n f o r m a m o s a los A c c i o n i s t a s d e T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á : 
Pal e l 3 0 U ^ ^ m o s cc ,ntado e l e f e c t i v o y c o m p r o b a d o los v a l o r e s d e l B a n c o en la O f i c i n a P r i n c i -
rnos co t d ?V1<;m^!'e ^e ^ 2 3 , a s í c o m o q u e lo h e m o s h e c h o e n otras ocas iones y t a m b i é n h e -
on ado e l e f e c t i v o y c o m p r o b a d o los v a l o r e ? e n las p r i n c i p a l e s S u c u r s a l e s , d u r a n t e e l a ñ o . 
Q u e h e m o s obten ido c u a n t a s i n f o r m a c i o n e s y e x p & c a c i o n e s se h a n so l i c i tado . 
das r . o r ^ r a nuest,ro i n i c i o , las o p e r a c i o n e s d e l B a n c o q u e h e m o s e x a m i n a d o h a n s ido p r a c t i c a -
_el ™ s m o d e n t r o d e sus f a c u l t a d e s . 
b a l a n c e q u e p r e c e d e h a s ido c o n f r o n t a d o p o r n o s o t r o s c o n los l ibros d e l a O f i c i n a 
P r i n c i p a l y c o n los e s tados c e r t i f i c a d o s de las S u c u r s a l e s , y q u e a nues tro j u i c i o e s t á r e d a c t a d o * 
p r o p i a m e n t e , c o m o d e m o s t r a c i ó n v e r d a d e r a d e la s i t u a c i ó n d e l B a n c o e n 3 0 d e N o v i e m b r e de 
1 9 2 3 , y de a c u e r d o c o n sus l i b r o s . 
S . R o g a r Mi tche l l , C . A 
W . G a r t h T h o m s o n , C . A 
( d e M a r w i c k , M i t c h e l l a n d C o . ) 
J a m e s G . R o s s , C . A 
d e P . S . R o s s e H i j o s ) . 
M o n t r e a l , C a n a d á . D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 2 3 . 
C351. 
A u d i t o r e s . 
' d - l ü 
E n e r o 9 de 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
firecio: 5 
COTIZACION OFICIAL DEL' 
PRECIO D E L AZUCAR 
f 
(Por nuestro hilo directo) 
N U K V A Y O R K , Enero 9. 
E l mercado de azúcar crudo desarro-
lló hoy un tono latente más sostenido, 
avanzando los precios de entrega In-
mediata 1|8 de centavo en dos peque-
ñas ventas a un refinador y a un ope-
rador. Los cables declan que los com-
pradores europeos se estabán ahora in-
teresando en el mercado cubano, de-
bido a la reciente baja hasta 4.112 cts. 
costo y flete. Habla también noticias 
según las cuales los refinadores ca-
nadienses estaban interesados en azú-
cares de Cub*. E s t a s l tuaclnó junto 
con 1̂ conocimiento de que lo» refi-
nadores amei^canos tienen que com-
prar azúcar considerable para cubrir 
sus requisitos de enero, tendió a con-
solidar los precios desde el punto de 
.vista de los tenedores. Warner com-
pró 10.000 sacos de azúcares de Cuba 
para pronto embarque a 4.5|8 centavos 
costo y flete, comprando un operador 
6.000 sacos bajo las misma* condicio-
nes y el mismo Embarque. A l cerrar el 
día azúcares de Cuba para embarque 
directo en enero se ofrecían en mode-
radas cantidades a 4.5|8 centavos cos-
tó y flete. Creíase posible que los com-
pradores acudieran 'ante la oferta do 
este nivel para los azúcares de pron-
to embarque. E l precio del de entrega 
Inmediata fué 6.40 centavos pagado ^l 
derecho. 
F U T U R O S S E A Z U C A R CRUDO 
Noticias de que compradores cana-
dienses hablan sido atraídos al mer-
cado cubano por el precio más bajo, 
y el convencimiento d ^ que los refina-
dores americanos tienen que cubrir en 
breve los requisitos restantes de ene-
ro, fueron causa de nuevas compras 
en el mercado de futuros de azúcar 
crudo hoy. Los precios fueron de 1 a 
4 puntos más altos. Luego apareció 
una-demanda de fuentes extranjeras 
y locales, que hizo subir la lista qui-
zás como resultado de las ventas do 
azúcares de costo y flete quert;e ha-
blan anunciado con un aumento de 1|8 
de centavos. Al cerrar el día la reali-
zación produjo una pérdida de lo qu > 
se habla ganado anteriormente. E l mer-
cado cerró 11 puntos netos más alto 
en enero, otros meses de 3 a 4 pun^ 
tos» netos más alto, ca lculándose las 
ventas totales en 37.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
Enro . . . . 463 481 463 4SI ATI 
Febrero 4C4 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
Septiembre 















A Z U C A R R E F U T A D O 
, L o notable del mercado de azúcar 
refinado hoy fué la baja de por la ma-
ñana de 8.25 centavos, a base de gra-
nulado fino, habiendo sido ^ombrado 
nuevo^precio tanto por Arbuckle comer 
por la Federal. Arbuckle anunció pron-
to embarque sin garant ías de precio. 
Los refinadores es tán trabajando con 
pequeñas existencias y créese que cual-
ra demora en la llegada podría sentir-
se y quizás poner coto a toda baja ul -
terior por ahora. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
LONJA DE L A HABANA 
D I V I D E N D O A C O R D A D O 
L a Lonja flel Comercio de la Habana 
celebró ju í^a directiva ordinaria ayer, 
bajo la presidencia d^ don Tomas Fer-
nandez Potada, asistido del secretario 
doctor Antonio Moreno de Aya la . 
Entre otros se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Designar a l señor Fernandez Boada;' 
para que represente 1K L o n j a ante la 
F e d e m c l ó n Nacional de Entidades Eco-
n ó m i c a s . 
Aceptar como socio de la L o j a a la 
Cámara de Comercio Americana, 
Señalar para el día 14 de los corrien-
tes pnra efectuar la Junta general de 
accionistas. 
Repartir un dividendo do nueve por 
ciento a las acciones comunes que im-
porta la suma total de J18.000 y que 
correspondo al segundo semestre del 
año 1923. 
MERCADO D E ALGODON 
Ayer el cerrar el meriado de New 
York se cotizó el a lgodón como sigue: 
REVISTA D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 9. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 2 a 15 puntos bajo 
realización o l iquidación; pero lá s m á s 
bajas cotizaciones de los milreis en el 
Bras i l fueron contrarrestadas por" un 
alza muy viva en los tipos de cambio 
de Río y los precios no tardaron en 
afirmarse con motivo de renovadas 
compras y movimiento para cubrirse. 
Marzó avanzó desde 9.95 hasta 10.15 
y septiembre de 9.31 a 9.58, creando 
nuevo alto terreno para el movimiento 
y el final estuvo cerca de la mejor 
cotización con alzas netas de 15 a 19 
puntos. L a s ventas se calcularon en 
34.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
MAUZO 
MAYO . . . . . 
J U L I O 
S E P T I E M B R E . 
O C T U B R E . . . 







Enero- m m m m 
Marzo., « r. . 
Mayo. . ., M M 
Julio. 
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H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A Y C A L L E " A " . — V E D A D O 
flDlGno d e s d e e l 1 0 de E n e r o 
H o t e l d e R e s i d e n c i a 
y T o u r i s m o 
T o d o s l o s a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , t e l é f o n o s , e t c . , e t c . 
T E L E F O N O S : F - 4 7 2 6 y F - 4 7 2 7 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E 
P A R A H O T E L 
c352. alt. 2d-10. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer en la cotización de apertura de 
la Bolsa se vendieron cincuenta accio-
nes preferidas de Havtina Electric a 
100*4 
—Tamblé.-j se operó en la cotización 
oficial, cliicuenta acciones preferidas 
de Ha vana Electric a 100 Vá Y 80 ac-
ciones tie la Internacional de Teléfo-
nos a 07Vj de valor. 
— L a directiva de la Lonja del Comer-
cio acordó un dividendo de nueve por 
ciento a lar: acciones comunes, por cuen-
ta de las utilidades del semestre venci-
do en el mes de dlclemre ^itlmo. 
— L a s opciones de los Ferrocarriles Uni-
dos han mejorado su cotización en el 
mercado de Londres y en el mercado 
local han tifirmado sus tipos. 
E n ambos mecados hay bastante Inte-
rés por ndqulrlr papel dentro de los 
precios qnu rigen actualmente, sin que-
rer hacer presión de alza. 
-e-Las acciones de Havana Electric co-
munes continúan con los precios fijos 
del dia anterior y las preferidas acu-
mn pesadez. 
—Fuera de pizarra se hicieron algunas 
operaciones de contado. 
También firmes rigen las acciones de 
la Fabrli-a de Jarcia de Matanzas y 
de la Compañía de Pesca y Navega-
ción . 
Igualmente rigen firmes y con ten-
dencias de alza todos los bonos de la 
Repúbllc-i, habiendo buena demanda por 
los del cinco y medio j jor ciento y los 
de la deud.; interior. 
Con tono irregular permanecen los 
bonos de la Licorera, Papelera y Ma-
nufacturera Nacional. 
E l mercado cerró irregular. 
C O T Í Z A C I O N D E L / 5 0 L S I N 
BONOS 
Comp. Vand. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96*4 102 
Idem Idem (D. I n t . ) . . . 85^4 89 
I d . Id, (4H o|o) 82 85«4 
I d . id. Mogan 1914. . . 90 100 
I d . id. (5 o|o Tesoro. . . 99 103 
I d . id. puertos 90 100 
I d . Id. Morgan 1923. . . . 93 100 
Havana Klectrlc R y . Co. 93 100 
Havana Electric H . GraJ . 82 87 
Cuban Telcphone Co. . . . 8 3 9 0 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 68% 70% 
Havana Electric pref. . . 100 lOOVi 
Idem comunes 83V4 
Teléfono, preferidas. . . . 94 97 
Inter. Tclephone Co. . . . . . 66% 68 
Naviera, preferidas 71% 77*4 
Naviera comunes 14 15 Vi 
Manufacturera, pref. . . . 9T4 13 
Manufacturera, com. . . 2% 3% 
Licorera comunes 3 4 
Jarcia, preferidas. . . . . 72 76 
Jarcia, sindicadas , 71% 75^ 
Jarcbi", qomunes. . . . . . 15 20 
Jarcia, sindicadas. . . . . 15 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j OtUgaclonoB Oomp. Tend. 
Cuba R . .R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . • 
Havana Electric com. . • 
Eléctrica de Sanctl típlritus 
Nueva Fabrloi de Hielo. . 
Cervecepi, Int . pref, • • •. 
Cervecera Int . com. . • • 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. . 
C a . Curtidora Cubana . • 
Teléfono, preferidas. . • ' 
Teléfono, comunes 
Inter, felcnhone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . • • 
7 o]o Naviera, pref, . • • 
Naviera, comunes 
Cuba ane, pref 
Cuba Cana, conjunes. . . • 
Ciego de Avi la . . . • • • 
7 o|o Ca . Cubana de Pesca 
y Navegación (J550.Ü00 
en circulación, pref. . • 
C a . Cubana de Pesca Y Na-
vegación, $1*. 100.000 en 
circulación com 
Unión líi&p. Americana de 
Seguren 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruter Co. 
comunes 
7 o|o C u / Manufactureri 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constai.ci.a Copper Co. . . 
Licorera Cubam, com. . . 
7 o!o C a . Nacional de Per-
fumaria, $1.000.000 en 
circulación, pref. . . • 
Ca. Nacional d* Perfume-
ría, Jí.SOO.OOO en circu-
lación, com 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
t a n z a , pref 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
C a . de Jarcia de Mafanzas, 
comunes^. 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas . . . . . 
O i . CnUtina Accidentes. . 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y f l a n e s , pref. . 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
C a . UrCanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Ca . de Construcciones y 
Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 
Nominal 
Nominal 
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Muelles' Generales 2,136. 
San Francisco 4,393. 
Machina 2,133. 
Santa Ciara 6,764. 
Havana Central 6,223. 
San José 890. 
f Ward Terminal 8,212. 
Arsenal 5,249 en carretones. 





Reportadas por los OoUgio» ds Corrs-
doros 
Habana. 4.898125 
Deducida* por el prooedlaüsnto señala-
do en el Apartado Qolato del 
Decreto 1770 
Matn,nza/i. m 4.483425 
Cárdenas. . . - 4.420925 
Sagua. . ¿% . 4.466550 
Manzanillo. . . . . : . „ . . . 4.405300 
Clenfuegos. . . . * . . . « 4.456300 
REVISTA D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 9. 
E l mercado de bonos de hoy fué uno 
de los más activos que se han visto 
en varios meses. L a s transacciones to-
taleh también excedieron de las de los 
días recientes y el tono fué decidida-
mente más fuerte. Además de la muy 
apreclable cantidad de foAdos de rein-
vers ión que entraron en el mercado, 
los operadores anunciaron una deman-
da inusitadamente considerable para 
los bonos americanos, procedente del 
extranjero. E l mercado de los nuevos 
valores también desarrolló nueva fuer-
za y los banqueros renovaron sus con-
versaciones acerca de varias emisiones 
que se han estado negociando desde 
el otoño pasado. Entre las emisiones 
más activas figuraban las del ferro-
carril de St. Paul, avanzando varias 
de estas obligaciones 1.1|2 puntos y 
siendo grande el traspaso. Varias yen-
tas por'valor de 25.000 y hasta do 
30.000 pesos se registraron. Otros bo-
nos ferroviarios para los cuales pare-
cía haber un mercado excepclonalmen-
te bueno incluían los hipotecarios de 
New Haven, uno de los cuales subió 
más de 3 puntos. Missouri Pacific, Te-
xas y Pacific y los primeros del 4 de 
Canadian -Pacific, que alcanzaron un 
nuevo alto precio. 
Aunque las obligaciones de las uti-
lidades públ icas y los bonos industria-
les tuvieron un mercado excepcional-
mente bueno, 1̂ tono del precio no era 
tan fuerte. Esto fué resultado de l i 
venta de obligaciones de las compañías 
azúcareras, varios cuyos bonos retroce-
dieron fraccionalmente. 
R e v i s t a d e v a l e 
r e s l i 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 9. 
Fuertes compras de acciones ferro-
viarias particularmente las de 'bajo 
precio, fueron 1p más notable del ac-
tivo y amplio mercado de valores de 
hoy L a fuerza de estas emisiones so 
atribuyó a varias causas, incluso los 
rumores de nuevas consolidaciones, 
grandes ganancias, extensas compras 
para la cuenta europea y noticias fa-
vorables sobre los dividendos. 
New Haven asumió la delantera en 
el movimiento ascendenta, pasando de 
20, para una ganancia neta .de cerca 
de' 4 puntos. L a * emisiones de Erie , 
que fueron puntos fuertes que más so-
bresalieron ayer, treparon hasta nue-
vos altos niveles hoy. pero no pudie-
ron mantener sus máximos precios. 
Otras emisiones de bajo precio que se 
BOLSA DE NUEVA Y O R K 
Cierre 
EXPORTACION OE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduan¿, de Nuevitas: 33.600 sacos. 
Aduiajia de Santa Cruz: 22.355. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de l a Habana, 
ascendleroa a $3.283.365.98. 
6 Rep. Cuba Speyer. . . 
6 Rep. Cuba D . int. . 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . 
6̂  Rep . Cuba 1914 Morgan 
(T R . Culta 1917 tesoro. 
6 R . Cuba 1917 puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. i a . Hip 
Í Ayto. q.. Hip Glbara-Holguln l a . Hip 
5 F , C U . perpétuas , . 
7 B Territorial Serie A, 
6 B . Territorial (Serie B ) 
$2.000.000 en circu-
lación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y . . 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
6 E l e c t r o Stgo. Cuba. , 
5 Matadero l a . H ip . m „: 
5 Cuban Telephone. . , 
6 Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera In t . l a . Hip 
8 Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda & 
Guane, (1.000.000 en 
circulación) 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . . 
8 Obligaciones Ox. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
8 Bonos Hlpt, Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a| Hip . CH. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bonos Hlpt. C a . L i c o -
rera Cubana 
800,000 bonos Hip . C a . de 
Hielo ^ 
Ca . Curtidora. • 
JLecímm 
Barco Aer í co la . . m • m m 
Fomento Agrario. . . . . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culac ión) 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culac ión) 
P . C . Unidos 
Cuban CiMUral, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 





















































H I E L O 
R E G L A I C E C 0 M P A N Y 
Por este medio se avisa a los coasumidores, que ? partir del dia PRIMERO DE 
F E B R E R O , el precio del Hielo será el de: CINCO CENTAVOS L A ARROBA 0 SEA A 
CUATRO PESOS L A TONELADA a EstaMecimienlos y Particulares. 
R E G L A I C E COMPANY. 
.JORGE DIAZ, Administrador, 
G A S O L I N A S 
e l i t f E J O R y m 
E C O N O M I C O 6 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I R I N C C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
J 
C 210 7 d. b. 
SEGURIDAD 
No guarde su dinero o valores en su casa. Esta 
costumbre resulta muy peligrosa. U n fuego, o los ladro-
nes, pueden hacerlo desaparecer. E l . Banco es el sitio 
m á s seguro para guardarlo. 
Hemos, precisamente, terminado y puesto a la dispo-
s ic ión públ ica una nueva b ó v e d a de seguridad, en nues-
tra oficina de A g u a r 75. 
Dicha b ó v e d a e s tá equpada con una puerta circular 
que pesa m á s de 10 toneladas, provista de una especial 
cerradura de reloj. 
American Agrlcult. Chem. * * • 
American Beet Sugar -
American Can . . • • • . ' * ' * 
American Car Foundry. . . - • 
American H . and L . . pref. . . 
American Inter. Cor 
Ajnerica I,ocomotive. 
American Smelting Ref . 
American Sugar Refg . o. «, . 
Amerloxn Sumatra Tobaco. . . -
American Woolen « • • 
Amer. ' Ship Buildli% Co. ,. » m 
Anaconda Copper Mining. . . • 
Atchlson 
Atlantic Gul£ and West I . . • -
Baldwln Locomotlve Works , . . 
Baltimore and Ohlo. \ . • • • • 
Bethlhem Steel • 
California Petroleum 
Canadian Taci f lc . . . . . . i. • 
Central Lealher . . 
Cerro de It isco. . . . 
Cuba Company 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohlo R y . • 
C h . . Milw. and St . Paul com. 
C h . Mllw. and St . Paul pref. 
Chic , and N . W 
C . Rock I . and P - • 
Chile Copper 
Chino Copper. . .. 
Coca Cola 
Col Fue l ) 
Consolidated Gas . 
Corn Products. . 
Cosden HÚd Co. . . 
Cruclble Steel 
Cuban Amcrlcai» Sugar New. . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cune Sugar pre í 
Davldson 
Delaware and Hudson. . . . « 
Dome Mines 
Erle ^ . . . » ^ . . . • 
Er le F i r s t . ' •• 
Endlcott Johnson Corp. . . . . . 
Famous Players 
F i s k Tiro 
General AsphhJt. . . . ^ . . . . » 
Ge icra l Motors 
Goofirtch 
Great Northern 
Guantanamo Sugar . . . . . . 
Gul£ States Steel 
Illinois Central R . R . 
Inspiration . . . . 
International Paper 
Ii ternatl. Tel a n d ' T e l . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl. Mer, Mar . pref. . . 
Invlnclblo Olí . . 
Kansas City Southern . . . . . . 
Kel ly Sprlr,gfleld T ire . . . . . . . 
Kenrecott Copper. . . . . . . . 
Keyston^. . 
Lehigh VtJley. . . . « .. . . « 
L i m a Locomotivo, t . . . . . . 
Louisvllle and Nashvllle. . . . .. 
Manatí, comunes 
Miami Copper . . * . 
Mldvale S I . Olí * 
illdvale Steel ., 
Missouri Pacific Rai lwuy. . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland OI 
Mack Truoks Inc 
Nev. Consol. • • • 
N . Y . Central and H . River . . . 
N . Y . N . H . ai.d H . . . . . 
Northern Pacific. . . . . . . . 
National Biscuit 
National Lexd 
Norflok and Western R y 
Pacific Olí Co 
Pan. A m . Pet l . and T r a n . Co. . 
Pan . A m . P t . Class B . . . . 
Pennsylvania. . , * 
Peoplcs Gas « 
Pere Marquette, • « . . . ' « . . • > 
Plerce Arrow 
Pltts . and W , Virginia . . , . 
Pressed Steel Car . . . . . »~̂ , . 
Puntíi Alegre Sugar. . . . . . . 
Puré Olí » . 
Postuni Cereal Comp. Inc . . « 
Producen! and Beflners OH. . . 
Royal Dutch N . Y f . 
Ray Concol .. » 
Readlng. . . . . 
Republic Iron ad Steel. . . . . 
Replogle Seel." „ 
St . Lou l í and St . Francisco. . 
Sauta Cecilia Sugar , • m 
Sers Roebuck. . . . 
Sinclair Gil Corp . . 
Southern Pacif ic . . , . . . , . , . „ . 
Southern K a l l w a y . m . w . ., . 
Studebo-ker Corp . 
Stdard Oil of New Jersey. „ 
So Porto Rico Sugar. 
Skelly Olí 
Stromberg Carb. . . . . , , M . 
Stewart %V>rner 
Seabard Alr L i n e . . » . . . , . 
Texas Co 
Texas aud Pac , . 
TImken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Product. 
Trascontinental O i l . . ,., .. ,» . ^ 
Union Pacific ' . . . . 
United Frul t * 
U S Industrial Alcohol. . . . r, 
U . S . Rubber. 
U . S. Steel. . m . . . .. m m w 
Utah Copper » 
Vanadiun Corp of America. ., . . 
Wabash préf A . * .. «• . . . m 
Westinghouse 
Wi l lys Over. . M''-« . » mímmi* 
hallaban en buena dem* 
Southern Paul, i a , h i 
de Wabash. Frisco. ^ * / 
Rock Island y Ml8ourl £ * gZ) 
ridos. 1 p*clfia ^ 
Chesapeake y Ohlo, So,,tv 
Northern Paclflc y A t l a n H 
ne. cerraron todas i o 2 Coi«t A 
altas. L a s acciones azuca ^ 
rlosa, se movieron hacia ^ J 
sar de las nuevas r e d u c e ^ - » 
precios del refino. m l e n S ! ' 
nes petroleras perdían te7r ^ 
a un aumento de los Dr "'no It^ 
trOleo cmdo del centro del íel« 
L a s acciones del cobre 8•?IltU,» 
a aflojarse por publicación . H 
que revelan que las existenH 
bre refinado aumentaron ' 4fi de' 
de libras el mes pasado y Qu * 9 
ducclón de Diciembre fué la 1 
de que hay noticias. 
L a fuerza a primera hora da u. 1 
blos extranjeros se debió ^ 
compras de francos y esterlii^ ^ 
te mercado por París y ¿ J J j 
cual, según es de presumir, re 
tan operaciones para cubrirse 
esperanza de un aactitud más 
de los Jefes laboristas de Londr* 
reanimación no fué sostenida si 
bargo. aunque las cotizaciones I 
estuvieron algo por encima de 
ayer. 
NOTAS DE WALL S T Í | 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 9. 
Promedios del mercado de accloJ 
20 Indus- 20 f«i 
tríales earr¿ 
[ Hoy 97 04 
1 Ayer gg.so 








| Hoy se anunció formalmente qm 1 
Ray Consolidated Cooper Company' 
bía hecho una oferta de ló.OOO.OOtj 
pesos pOr la propiedad de la 
Cooper Company. Los directores t 
bas compañías han aprobado'la tí 
y se celebrarán sesiones extraer^ 
rías de los accionistas el 15 de té 
ro para decidir sobre la proposiclít| 
L a oferta pública de 15.000.0*1 ( 
bonos de primera hipoteca del ( 
ciento, de 10 años, de la Chicago! 
wauke y St. Paul Ralhvay Co., 
anunció esta noche por un sindta 
bancarlo presidido por Kuhn, Loebi 
Company. E l precio es 96.1 ¡4 e intsl 
acumulado que rendirá, más de i | 
por ciento. L a entera emisión puedíi 
tirarse Integramente a opción del 
compañía, a 103 y el Interés acumnlî  
el lo. de enero de 1928 o después! 
esa fecha. E l producto se usará 
atender a los requisitos todos de II 
vencimientos, el Interes sobre la5 im 
das y los gastos para ampliacioiiM I 
mejoras durante todo el año de ISüj 
hasta muy avanzado el de 1925. 
D R O G U E R I A 
S A R RA 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciu. 
Abier ta los diaa laborsblM 
hasta las 7 de la noche 7 1m 
festivos hasta las diez y medí» 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 30 de diciembn 
de 1928. 
Farmacias que estarán M 
tas hoy Jueyes 
O'Rel l ly 32. 
Sauta Cata l ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú a del Monte número 65'« 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 4 84. 
J e s ú s del Monte número 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
Lea l tad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
San N i c o l á s y Gloria 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 28. 
Gal lano y Virtudes. 
A n i m a s e Industria. 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital. 
10 de Octubre *U™*T° ¡SO. 
10 de Octubre, número 
Monte 347. oulDtín* San Salvador y San QUiu 
R o m a y 55 A. 
Dolores y San Lázar 
Pr imel lea 66. 
F l o r e s y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 558. / yaM 
Cal l e 17, entre E . y 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
Cas» d« H ^ K V 
Precios M o d « r ^ ^ 
259 West ^ J ' í n d ^ 
Broadway y ^ y l í * 
T e l é f o n o Rlrersld* ^ 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
ha. P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
flue posee el derecho de ut i l i zar pa-
r a reproducirles , las noticias cable-
e r á f í c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen. a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
^ que en el mismo se inserte. 
L _ _ J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Veflaao. 
C e r r o j o J e s ú s del Monte llame a 
rr„-íAt~„— M_f i s i i v M - f i l 2 l . de 8 & 
e r r o j o J e s ú s del onte lla e a i " 
T e l é f o n o s -6844 y -6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de l» 
tarde, Departamento de Pubi l lc idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
D 
I D I E i O L A 1 E P E Í E N C I Í P M U S F I U P I S M U N M O A OT 
C o o í o d a E n e r g í a , e l P r e s i d e n t e 
U o i d o s q u e C u m p l a s u P r o m e s a 
D I E C I N U E V E S O L D A D O S Y U N O F I C I A L D E L A M I L I C I A 
F I L I P I N A F U E R O N M U E R T O S P O R F A N A T I C O S R E L I G I O S O S 
SE T R A T A D E U N A S E C T A M U Y P R O P A G A D A E N L A S I S L A S , 
C U Y O S M I E M B R O S N O P R O F E S A N N I N G U N A I D E A P O L I T I C A 
C A M B R I D G E , M a s s . enero 9 . 
' ¿ n un discurso que hoy pronun-
cló el s e ñ o r Manuel R o j a s , presi-
dente de la C á m a r a da Representan-
tes de las I s las F i l i p i n a s ante la 
Liga de Mujeres votantes de Ma-
ssachussets, p i d i ó e n é r g i c a m e n t e que 
50'concediese la independencia a ese 
Archipiélago. 
W. C a m e r ó n Forb^s , ex-Goberna-
,jor Gene'.'al de dichas Islas que 
también h a b l ó m a n i f e s t ó que e<» 
preciso "fortalecer ciertas porcio-
nes de la nave del Es tado f l l i p i h n j " 
antes de c o n c e d é r s e l e la independen-
Cía. 
Declarando que l a s i t u a c i ó n f i -
nanciera de los fi l ipinos debe ser 
objeto de determinadas mejoras v 
jaé es preciso asegurar su capaci-
dad para la defensa M r . F o r b e s 
agregó: 
"Los filipinos necesitan de una 
p-sparacióu mi l i tar antes de que 
sean capaces de sef Independientes 
y tienen t o d a v í a necesidad del pr s s -
'igio de les Es tados Unidos para 
mintener fcu e s tab i l i Jad" . 
E l s eñor R o j a s r e c o r d ó a su audi -
torio que el gobierno americano se 
había comprometido a conceder la 
Independencia a la i s la en cuanto 
Be concediese un gobierno estable. 
"Nosotros nos jactamos de poseer 
un gobierno que ofrece todas I,a? 
condiciones de estabil idad posible;-:" 
r iad ió "y el Congreso americano 
tiene el deber de cumpl ir s u tpro-
mesa." 
FANATUGOS FIIíIPIMOS D A N 
M U E R T E A M I L I C I A N O S D E 
M 1 N D A N A O 
MAXILA, enero 9. 
Diez y uueve soldados de l a m l l l -
ch filipina junto con dos oflcial^i 
perecieron a manos de f a n á t i c o s r a -
Hgiosos que se cree son miembros 
dtl Colorum, una sociedad que ca-
rece de f i l iaciones p o l í t i c a s organi-
zadas en la i s la de B u c a , s e g ú n lo 
anuncia noticias de c a r á c t e r oficial 
enviadas por el cuarte l general de 
l a Mi l ic ia en Surgao, p o b l a c i ó n s i -
tuada en la i s la de Mindanao . Se 
han enviado 200 mil ic ianos de re -
fuerzo a dicha . ciudad . 
S ó l o consiguieron escapar cuatro 
de los 23 mil ic ianos que fueron a la 
i s l a . Se Ignora Ja causa del cho í iup 
y las armas empleadas por los fa-
n á t i c o s , pero se isupone que fue-
ron tan solo unos cuantos f u s i l e á . 
^os supervivientes ca lculan que el 
n ú m e r o de f a n á t i c o s asciende a mi l 
o tal vez m á s c r e y é n d o s e que es-
ta c i fra resulte exagerada . 
E l buque guardaco^ta Poll i l lo , 
que z a r p ó de este puerto con cien 
mil ic ianos a bordo r e c o g e r á un n ú -
mero suficiente de la m i s m a fuerza 
de los cuarte les en S a m a r y en L e i -
te p a r a doblar su . n ú m e r o en la t r a -
v e s í a a S u r g a o . 
E l Co lorum es u n a secta religio-
sa muy propagada en las F i l i p i n a s 
y sus miembros generalmente s i -
guen a cua lqu iera que logra con-
vencerlos de que posee poderes so-
brenaturales . L a s autoridades ame-
ricanas isufrieron g iaves tropiezo^ 
durante a l g ú n tiempo d e s p u é s de la 
i n í u r r e c c i c n , aunque desde hace 20 
a ñ o s no se t e n í a noticias de sus ac-
t iv idades . L a a s o c i a c i ó n e s t á for-
mada sobre bases paramente re l i -
giosas y no se re lac ionan con n i n - i 
guna propaganda p o l í t i c a o revolu-
c i o n a r i a . 
U n a de las creencias favoritas de 
sus afiliados es que l a m a r c a quo 
existe sobre una piedra de gran ta-
m a ñ o en una cueva de las monta-
ñ a s do San C r i s t ó b a l y que parece 
la hue l la de u n a m a n í f u é hecha por 
Nuestro S e ñ o r Jesucr is to y con fre-
cuenc ia los deviotos descalzos se 
dirigen hac ia dicho punto en pere-
g r i n a c i ó n . % 
O C U R R I E R O N C H O Q U E S E N B E R L I N 
E N T R E O B R E R O S Y L 4 P O L I C I A 
E S T U V O E N M I L A N U N O D E L O S H I J O S D E L E X - K A I S E R 
G U I L L E R M O . I N V E S T I G A C I O N A L I A D A E N E L P A L A T I N A D O 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G K A F I C O ^ 
D E L D L I R I O D E L A M A R I N A 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE EMPLEADOS PUBLICOS 
E l Sr Manuel M a r t í n e z Prendes, 
Contador del Municipio habanero, h a 
dirgldo la siguiente c o m u n i c a c i ó n al 
SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A 
SESQR: 
Con fecha 7 del actual ha queda-
do constituido el C o m i t é GestcCr pa-
ja la propaganda y gestiones que 
fuesen necesarias a l objeto de l levar 
a feliz t é r m i n o la idea concebida por 
"os Sres. Rogelio Ol iva y H e r n á n d e z 
>' Manuel M a r t í n e z Pendas y lanza-
'la a la publicidad desde las co lum-
nas de la extinguida Reveita " B u -
rocracia", en el a ñ o de 1911, de in i -
"ar la ce l ebrac ión de Congresos I n -
ternacionales de Empicados P ú b l i c o s 
^ todas las R e p ú b l i c a s americanas , 
"O el fin do estrechar m á s , si fue-
6b posible, los lazos de afecto que 
^ r razones h i s t ó r i c a s y de s i t u a c i ó n 
^ografica debemos mantener, a l a 
tn l i ^ e s í a b l e c e r el Intercambio na-
crise ldeaS qUe h a b í a de Produ" 
sc»sDad0i eI carác ter *Q estos Congre-
hah/ relacionas necesarias que 
aen ,?03 ,d0 establecer con los ele-
coinn • afi,nes de esa3 R e p ú b l i c a s , 
Gohw.: ien con sus respectivos 
^ Sso08. ^ elnCaS0 de l 0 ^ a r el tu n,, sot de aquel los r e s u l t a r í a inu-
Por labor' sino e m p e z á r a m o s 
leí n n Í ? e r la debida a u t o r i z a c i ó n 
cesari D,r0 ,Para la ProPaganda ne-
menol J-1 Cbiet0 rndicado o por lo 
P e c t í v m0á0 de pensar a este res-
MceakJ,. que l leeada la oportunidad, 
^ s í , , ; ^ 0 1 1 1 6 h a b í a de prestarnos 
tocolario 7 eficiente concurso pro-
* ¿ t t \ * \ l { n * n o ™ ~ m * S e ñ o r , 3e 
^ ^ e n ^ í / f e n t e . solicitud, estando 
^Hé S t * mienibros de este Co-
8ible esta ^ que 8i estima V d . po-
60 lo imT,m v razones ^ Es tado 
t0<Ja su an h a b r á de Prestatnos 
^ un ProtGCci<5n para ouo 
esos Cor í r . 0 ^ l e b r a c i ó n de 
H a b a n f ^ f In0tcrnacionales. 
Ue^nil ' El lero 9 te 192 4. 
•^spetuosamente, 
(Pd0-) M . M a r t í n e z P é n d a ^ : 
— ^ Presidente. 
C O N S E J O F A S C I S T A 
J í A ^ s S o r V 6 1 C0n6^0 te Mi-
% L t E n ^ 6 6 habIa ÍUado para 
LLEGO A LA HABANA EL PRESI 
DENTE DE LA FEDERACION 
9 AMERICANA DE EMPLEA-
DOS PUBLICOS 
L u t h e r C . Steward, presidente de 
la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de los E m -
pleados P ú b l i c o s , l l egó - a l a H a b a -
n a ayer por la tarde, de P a n a m á , 
a bordo del vapor "Toloa", de la 
gran F l o t a B l a n c a . 
E l s e ñ o r Steward. que f u é a la 
A m é r i c a C e n t r a l con Samuel G o m -
pers, presidente de l»a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a de Obreros, dijo que el 
s e ñ o r G-ompers no v e n d r á a C u b a , 
pues d e b i ó sa l ir de P a n a m á ayer 
para H a i t í y de esa Irá a los E s -
tados Unidos . 
I^os s e ñ o r e s Gompers y Steward 
y otros l iders obreros americanos, 
han estado en v i a j a por l a A m é r i c a 
C e n t r a l . 
E l s e ñ o r Steward s a l d r á m a ñ a n a 
para Nueva Y o r k a bordo del " T o -
loa". • 
Car los L o v e i r a s a l u d ó al s e ñ o r 
S teward en el muel le . 
!4 J:'08 Políticos n!" e dlCe en los 
b i ^ t o Pa a V r ^ el decreto es-
>abieeJ^a ^ aproh ^etldo al Ga-
«e rftmeilte será aC,6n y ^ Pro-
*. e U l l i ^ eT c ^ ^ ^ a d o a n í e s c 
an Consejo F a c i s -
U N A C O M I S I O N L E G I S L A T I V A 
P U E R T O R R I Q U E Ñ A S A L E P A R A 
W A S H I N G T O N 
S A N J U A N Dfj P U E R T O R I C O , 9. 
Hoy s a l i ó de este puerto para los 
Es tados Unidos con destino a "Was-
hington, una c o m i s i ó n de diez miem-
broí? de la leg is latura , a c o m p a ñ a d o s 
por Hornee M. Townor, Gobernador 
de Puerto Rico . E l v ia je de la comi-
s i ó n tiene por pr inc ipa l objeto e l t ra -
tar de obtener del Congreso a m e r i -
cano ciertas modificaciones a las le-
yes o r g á n i c a s a l a Is la de Puerto 
Reo. 
Componen la c o m i s i ó n representan-
tes de I03 tres principales partidos 
p o l í t i c o s . Antes de sa l ir se dijo que 
no h a b í a n llegado a u n a un acuer-
do acerca de todo? los cambios en 
el gobierno de l a i s la que se p e d i r á n 
al Congreso de los Es tados Unidos, 
pero que se mostraban u n á n i m e s en 
la idea de sol ic i tar l a a u t o n o m í a pa-
r a Puerto Rico . 
S E F O R M A R A U N A C O M I S I O N 
P A R A A D J U D I C A R E L P R E M I O 
D E L A P A Z D E L A M E R I C A N O 
F I L E N E 
P A R I S , 9. 
M. L e ó n Bourgeois , ex-Presidente 
del Senado f r a n c é s y del Consejo de 
la L i g a de Naciones y el senador 
H e n r i do Jouvenel se han compro-
metdo a formar y a presidir la co-
m i s i ó n francesa que a d j u d i c a r á el 
premio de la paz ofrecido reciente-
mente por Mr. E d w a r d A . F i l ene , d í 
Boston, Mass. Se h a decidido distri-
buir l a s u m a de dinero que consti-
tuye el premio concediendo cien m i l 
francos a l mejor a r t í c u l o sobre el 
sujeto de la paz, asignando a d e m á s 
varios premios menores. L a oferta de 
Mr. F l e n e dispone que se celebren 
varios concursos de escritos europeos 
sobre la paz. ascendiendo los pre-
mios a $50,000, 
L O S N A C I M I E N T O S E N F R A N C I A 
P A R I S , enero 9. 
E n los tres pr imeros tr imestres de 
1923 h a habido en F r a n c i a 584.458 
nacimientos y 506.007 defunciones. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
P A R I S , enero 9. 
Hoy l l e g ó a esta capital el P r í n -
cipe dg Gales . 
P A R I S , enero 9. 
L a C o m i s i ó n senator ia l que estu-
dia la reforma electoral p r o p o n d r á 
al Senado que se restablezcan los 
escrutinios en los barrios . 
P A R I S , enero 9. 
E l Gobierno belga h a trasmit ido 
al Pres idente del Consejo de Minis-
tros M. P o i n c a r é , s u respuesta a la 
nota a lemana que concuerda en el 
fondo con la c o n t e s t a c i ó n hecha por 
f\ gobierno de l a R e p ú b l i c a F r a n -
cesa. 
P A R I S , enero 9. 
H a n llegado noticias de M i l á n a 
esta capital Indicando que el K r o m -
prinz no estuvo en esa c iudad. Su 
nermano el P r í n c i p e Adalberto , f u é 
el que l l e g ó hace u.nog d í a s , confun-
d i é n d o s e l e con Feder i co Gui l l ermo. 
P A R I S , enero 9. 
E l jugador de tennis Gerbault , 
que a t r a v e s ó el A t l á n t i c o en una go-
leta, r e c i b i ó el gran premio de diez 
m i l francos concedido por l a A c a -
demia de Sports. 
B L O I S . enero 9. 
E l T r i b u n a l Super ior de esta c iu-
dad d e c i d i ó pronunc iar el sobresei-
miento de la demanda del P r o c u r a -
dor de la R e p ú b l i c a pjdiendo l a l i -
q u i d a c i ó n "de los bienes muebles e 
inmuebles de C h a m b o r d hasta el 
p r ó x i m o 12 de marzo. 
C O B L E N Z A , enero 9. 
Como consecuencia de las gestio-
nes hechas por las autoridades ingle-
sas sobre el movimiento separatista 
en el palatinado de los delegados de 
la A l t a C o m i s i ó n In t era l i ad a , h a r á n 
u n a I n v e s t i g a c i ó n sobre el asunto. 
B E R L I N , enero 9. 
Hoy ocurr ieron varios choques en-
tre los obreros y l a p o l i c í a , a cau sa 
del paro forzoso de las f á b r i c a s de 
ptotasa de Neuhof. 
B E R L I N , enero 9. 
Se ha anunciado en estar capital 
que desde el 10 de este mes l a Co-
m i s i ó n I n t e r a l i a d a e j e r c e r á una su-
p e r v i s i ó n sobre el gobierno a l e m á n 
asegurando que puedan tener lugar 
las negociaciones entre el R e i c h ale-
m á n y T u r i n g i a . U n a vez terminadas 
é s t a s , el E s t a d o de T u r i n g i a ^ t e n d r á 
que reduc ir ol n ú m e r o de su¡s fun-
cionarlos. 
M U N I C H , enero 9. 
L o s principales a c u s a t í o s en el 
proceso Hi t l er c o m p a r e c e r á n ante 
un t r ibunal popular a fines de ene-
ro. L o s d e m á s procesados se presen-
t a r á n m á s tarde ante dicho tr ibu-
nal . 
D R E S D E , enero 9. 
U n conocido socia l i s ta h a sido 
nombrado Ministro del Inter ior . 
Ñ A P O L E S , enero 9. 
Malhechores enmascarados asa l ta -
ron hoy un tren de m e r c a n c í a s , c a u -
sando var ias f rac turas en los carros . 
Se han hecho dos detenciones. 
B E L G R A D O , enero 9. 
H a l ltgado a esta capital Mv 
nes. L a prensa indica que su l lega-
da obedece a que ha de celebrarse 
una importante conferencia. 
A T E N A S , enero 9. 
No (ha cambiado la s i t u a c i ó n en 
esta 'capita l . Venizelog c o n t i n ú a 
cambiando impres ic l es en l a creen-
cia de que l o g r a r á formar un gabi-
nete. 
B U C A R E S T , enero 9. 
U n Ince id io d e á t i u y ó el buque de 
gran t a m a í i c "Dac ia" , que c o n d u c í a 
numerosos pasaje ios . 
N O T A : — E l ^ a p o r " D a c i a " perte-
nece a l servicio m a r í t i m o del E s t a -
do rumano. 
L A D U S E V E N D R A A L A H A B A N A 
N U E V A Y O R K , E n e r o 9. 
Madame E l e o n o r a Duse, famosa 
t r á g i c a i ta l iana, p r o l o n g a r á su 
t o u r n é e por A m é r i c a , e x t e n d i é n d o l a 
a l a costa del P a c í f i c o y yendo m á s 
tarde a la H a b a n a por u n a breve 
temporada, antes de regresar a E u -
ropa, s e g í n se a n u n c i ó esta noche. 
L a ¿ r i u t r á g i c a se ha l la hoy ba-
jo l a d i r e c c i ó n de una c o m b i n a c i ó n 
de empresarios compuesta por los 
Selwjlná y F o r t u n a t o Gal lo , empre-
sarios de ó p e r a . L o s representantes 
de estos nuevos empresarios salie-
ron para Chicago esta noche . 
A ca' isa de su edacV no puede la 
Duso res i s t i r los afectos de una 
constante r e p e t i c i ó n de sus papeles 
t r á g i c o s , y probablemente d a r á fun-
ciones solo dos veces a la s e m i n a , 
como hizo en Nueva Y o r k . Descan-
ear^. dos semanas en Chicago yendo 
d e s p u é s a N u e f a Orleans, siguiendo 
" l a r u t a del tiempo c á l i d o " hasta 
l a costa del P a c í f i c o , que v i s i t ó en 
su pr imara t o u r n é e por A m é r i c a ha-
ce 25 añoo'. 
E x p l í c a s e que esta d i r e c c i ó n doble 
es necesaria por el alto costo de la 
t o u r n é e . 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L o s Intereses del sur han pre-
sentado nna nueva oferta para la 
a d q u i s i c i ó n de Muscie Shoals . 
— L a Junta ha aprobado la sepa-
r a c i ó n de la Shipping B o a r d y la 
c o r p o r a c i ó n de l a F l o t a de E m e r -
gencia. 
— E l i rocurador general Daugher-
ty a n u n c i ó que t e n í a ampl ias prue-
bas en c o r r o b o r a c i ó n de los cargos 
presentados con motivo de l a pro-
paganda comunista en A m é r i c a . 
— L o s jefes republicanos de l a 
C á m a r a han dicho que est iman I m -
prudente votar un proyecto de ley de 
b o n i f i c a c i ó n en la actual legis latura. 
— L a m i s i ó n defensora de la in -
dependencia de las F i l i p i n a s ha pre-
sentado a l Congreso una p e t i c i ó n 
para la independencia de dichas is-
las, en an memoria l en que se ata-
ca a l guoernador general Wood. 
— T o d a la s e s i ó n de la C á m a r a se 
d e d i c ó a elogios del difunto repre-
sentante Glande K i t c h i n , de la C a -
rol ina dol Norte, ex-jefe d e m ó c r a t a . 
— J o h n F . R y a n , abogado espe-
c ia l , fue l lamado a una conferencia 
por l a c o m i s i ó n de veteranos del Se-
nado que e s t á considerando un I n -
forme que se p r e s e n t a r á sobre su 
I n v e s t i g a c i ó n acerca del departamen-
to de veteranos. 
— E l Senador Mayfield. d e m ó c r a t a 
de Texad, ha presentado una protes-
ta en que niega rotundamente las 
acusaciones que se le han dirigido 
con mot'vo de su e l e c c i ó n . 
— E l ü m p a t e que tanto ha persist i -
do en la c o m i s i ó n del comercio entre 
los estados se ha roto al fin con la 
e l e c c i ó n para presidente de d icha 
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E l Genera l F r a n c i r c o R . Serra-
no Secretario de la G u e r r a , manifes-
t ó hoy que el avance federal sobre 
el frente de Veracruz ha comenza-
do con la ret irada de I03 rebeldes d*» 
sus posiciones ava^/ada? , como é l 
esperaba, mientras que en el fren-
te de Jal i sco el General Srrano es-
pera que el avance comience el j u -
ves . 
ANIMADA SESION EN L A 
CAMARA DE LOS COMUNES 
DE L 4 GRAN BRETAÑA 
L O N D R E S , E n e r a 9 . 
L o s miembros del Par t ido L a b o -
r i s ta dieron mucha a n i m a c i ó n a la 
s e s i ó n celebrada hoy en la C á m a r a 
de los Comunes siendo uno de los in-
cidentes m á s divertido el que pro-
v o c ó uno de los que se s ientan en 
uno de los bancos traseros de dicho 
partido a i s i lbar " L a B a n d e r a R o -
j a " . 
Cuando el Pres idente Whi t l ey se 
s e n t ó en la pres idencia para espe-
rar la l l amada de los miembros de 
la C á m a r a de los Comunes a la de 
los Pare. , a fin de escuchar el rea l 
asentimiento dado a la r e e l e c c i ó n 
de Mr. Wli i t ley como presidente, el 
miembro laborista e m p e z ó a s i lbar 
el popular himno proletario. Poco a 
poco e l e v ó e l tono y se escucharon 
gritos do "Orden , orden", proferi-
dos por numerosos miembros asom-
brados ante tanta audacia . 
L a s demandas de orden se hicieron 
tan generales que el que s i lbaba 
tuvo que In terrumpir su divertida 
o c u p a c i ó n . 
L o s miembros de la C á m a r a de los 
Comunes se dirigieron entonces a la 
de los f a r e s donde se c e l e b r ó la ce-
remonia con todos los formalismos 
tradicionales. 
Se escucharon ciertos murmul los 
durante la ceremonia en l a A l t a Cá-
m a r a y cuando ios miembros de la 
C á m a r a B a j a regresaron a su local 
para prestar el juramento de sus 
cargos, J a c k Jones, e l conocido la-
borista, ¿ e l e v a n t ó para plantear 
una c u e s t i ó n de orden, declarando 
que los comunes h a b í a n sido insul -
tados por los pares. E l Presidente 
p i d i ó q.'e le informase c u á l h a b í a s i -
do el sutuesto Insulto. 
" L e dar'é esa i n f o r m a c i ó n . Usted 
mismo lo v l ó " , c o n t e s t ó Jones. Se 
a c o r d ó oue el Presidente considera-
r í a e) asunto m á s tarde. 
A l sa l ir esta noche de la C á m a r a 
Mr. Jon-^s e x p l i c ó que h a b í a protes-
tado u o r q u i era partidario a c é r r i m o 
de la C c m ' t l t u c i ó n mientras que los 
lores que s iempre hablan de ella 
eran los ú l t i m o s en observarlas Sos-
tuvo qi'.o los pares t e n í a n el d2ber 
de recibir a los comunes en n ú m e r o 
lo suficiente considerable para ma-
nifestarle e l debido respeto y se que-
j ó de que un centenar de miembros 
de la Ci'. i i a r a B a j a h a b í a n sido re-
cibidos en la de los pares por "cinco 
partiquinos de ó p e r a I ta l iana" . J o -
nes a iucio con esas palabras a los 
cinco comiparios reales con sus man-
tos rojo? y capas de a r m i ñ o y con 
ios somoreros negros de cinco pun-
tas. 
L a gfute que frecuenta el P a r l a -
mento manifcc.iaron que era cosa 
consabida que nunca h a b í a m á s de 
unos cuantos pares en l a ceremonia 
susodicha. 
S O N I N M I N E N T E S L A S H O S T I L I -
D A D E S E N . M E J I C O 
¡ M E J I C O , D. F . — v í a empalme de 
•Laredo, E n e r o 9. 
E n l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a a l -
tos funcionarios predijeron hoy que 
se r e a n u d a r á n las hostil idades tanto 
en el frente del E s t e como en el 
del Oeste, part icularmente e l sec-
tor de G u a d a l a j a r a dentro de 24 
horas. 
E l Presidente O b r e g ó n ha salido 
para Irapuato, donde los federales 
e s t á n efectuando una c o n c e n t r a c i ó n 
para su ataque contra G u a d a l a j a r a , 
l a segunda ciudad de l a r e p ú b l i c a . 
( E n d icha ciudad ha emplazado su 
cuarte l general el jefe de los re-
beldes en el frente del Oeste Gene-
r a l Manuel E s t r a d a . ) 
L a vanguardia federal ocupa ac-
tualmente P e n j a m o y los rebeldes 
esperan su ofensiva en L a Piedad 
que f u é tomada recientemente por el 
Genera l Dieguez. Se encuentra pa-
ral izado el t r á f i c o entre G e l a y a e 
Irapuato , c irculando solo trenes mi-
l i tares . 
E n el frente del E s t e el Gober-
.nador concentra t a m b i é n fuerzas 
para el avance sobre V e r a c r u z don-
de tienen los rebeldes su cuarte l ge-
neral . S e g ú n despachos especiales 
llegados de Puebla , se ha comple-
tado la c o n c e n t r a c i ó n de las fuer-
zas federales. 
E l Genera l J o s é M a r í a S á n c h e z , 
en un tiempo gobernador social ista 
de Puebla ha organizado fuerzas re-
gionales que suman unos 7,000 hom-
bres por todo el E s t a d o . U n bata-
l l ó n de regionales f u é enviado a l a 
capital para unirse con las fuerza? 
del Genera l Arnul fo G ó m e z y 400 
hombres procedentes de H u a m a n t l a . 
en el E s t a d o de T l a x c a l a , 500 de L i -
bres, en el de Puebla y 900 de A t l l x -
co y Matamoros han llegado a l a 
c iudad de Puebla , m a n t e n i é n d o s e 
listos para dirigirse a l a l í n e a do 
combate. 
Se espera que en breve se rom-
pan las hostil idades en T e c a m a c h a l -
co, . Es tado de Puebla , pues el Ge-
neral Faus to Topete ha establecido 
bu cuarte l general en Tlacotepec y 
sus fuerzas e s t á n y a preparadas pa-
r a entrar en a c c i ó n . 
F u e r z a s rebeldes pertenecientes a 
la co lumna de R ó m u l o F i g u e r o a han 
ocupado a J o j u t l a y T l a l t i z a p a n en 
él Es tado de Morelos que c a r e c í a n 
de guarniciones de tropas federa-
les. 
Se ha interrumpido el t r á f i c o en-
tre C u e r n a v a c a y C u a n t í a , l legando 
los trenes tan solo a Ozulbal a fin 
de hacer posible el transporte de 
tropas a C u a n t í a en Morelos donde 
se espera un choque entre las tro-
pas del Genera l Pedro Gabay y los 
rebeldes. 
E l General L u i s G u t i é r r e z ha vuel-
to a capturar a Puerto Lobos do ma-
nos de los rebeldes al mando de R a -
m ó n Bache . 
M E J I C O H A C E E L P R I M E R P A G O 
P O R M U N I C I O N E S D E G U E R R A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 9. 
E l Secretario Weeks ha deposita-
ndo un check de $150,000 en el De-
partamento del Tesoro, constituyen-
do esta cantidad el pr imer pago A'A 
gobierno de O b r e g ó n por la/' compra 
de rifles, municiones y aeroplanos 
vendidos por el Departamento de la 
G u e r r a americano. L a s u m a citada 
es algo menos que la mitad del to-
tal de d icha compra. 
S E R V I C I O R A D I O l E L E G R A F K T » 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
( INÍFORMACION O F I C L A L ) 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 9 . 
E l Jefe de las operaciones m i l i í a 
res en el Es tado de Coahui la h^ 
enviado el sigulent-i informe: 
"Conociendo que los rebeldes ba-
jo el mundo del General Vicente D á -
vj la estaban d i r i g l é a d o s e e hac ia 
Al lende para cortar las comunica-
ciones por el camino, d i r i g í mis tro-
pas hacia aquel lugar, l o c a l i z á n d o -
lo? en el puente conocido por " L a 
L e o n a " , en n ú m e r o de <loscientos 
hombres . Inmodiatamente a t a q u é 
sus posiciones, d e s a o j á n d o l o s des-
p u é s de dos largas horas de comba-
te. Mi c a b a l l e r í a entonces los dis-
p e r s ó , dejando diez y siete muertos, 
siete heridos y siete pris ioneros . 
Nuestras p é r d i d a s f-io^on solamen-
te cuatro soldados her idos . Enere 
los ,p¡rlsionero3 se encuentran los 
Teniente Coroneles Pedro H e r n á n -
dez y Rafae l Prec iados" . 
T a n pronto l l e g ó ayer a I r a p u a -
to el Presidente O b r e g ó n conferen-
c i ó con los generales Amaro , C r u z 
A m a r i l l a , Macis, Gallegos y E s c o -
bar sobre el plan genera) de ataque 
qyue t o m a r á n las faerzas f e d e r á i s ^ 
sobre G u a d a l a j a r a . 
De acuerdo con una i n f o r m a c i ó n 
obtenida en el Departamento de la 
G u e r r a , la cual s in embargo no tie-
ne c a r á c t e r oficial, el avance sobre 
Vovacruz del General Eugenio Mar 
t í n e z comprende unos doce m i l sol-
dados. L a ofensiva principal de Mar 
t í n e z p a r t i r á desde San M a í c e s , v í a 
el f errocarr i l mejicano y el inter-
o c e á n i c o hacia V e r a c r u z . E l avance 
hac ia T e h a u c á n e s t a r á dirigido por 
ios Gobernadores J u a n A l m a z a n y 
Fausto T o T p e t e . 
L a c o o p e r a c i ó n del segundo movi-
miento será de las faerzas regiona-
Vt, organizadas baje» la d i r e c c i ó n del 
Gjeneral Jo&é M a r í a S á n c h e z , al man 
bosa y J u a n L e c h u g a . Se cree que 
do de los Generales F r a n c i s c a B a r -
t a m b i é n t o m a r á n paite en la ofen-
s iva los Generales J u a n D o m í n g u e z 
y Donato Bravo Izquierdo contan-
do: aproximadamente con unos -dos 
mil soldados de la g u a r n i c i ó n dol 
Itsmo de Tehuantdpoc. E s t o s Ge-
rierale? han rehusado las tentadoras 
ofertas hechas por S á n c h e z y de l a 
H u e r t a , jefes de la R e v o l u c i ó n , pa-
r a que se unieran al movimiento. 
E l General Pedro Gabay se pro-
pone cooperar a la ofensiva contra 
G u a d a l a j a r a y al efe-.to h a e l lmins -
do a! General R ó m u l o F i g u e r o a del 
S u r de Morelos, h a ó i e n d o ordenado 
aue c o n t i n ú e la p e r s e c u c i ó n de 'os 
rebeldes hasta s u compita an iqu i la -
c i ó n . Gabay mandando un co lum-
na de unos mil quinientos hombres 
•Je c a b a l l e r í a e s t á cooperando con 
Ub fuerzas federales í-ue estaban de 
g u a r n i c i ó n en el I t s m o . 
E L S O V I E T A N U N C I A L A E M I -
S I O N D E N U E V O E M P R E S T I T O 
M O S C U , 9. 
L a C o m i s a r í a de H a c i e n d a h a 
anunciado la eml f i lón . de un nuevo 
e m p r é s t i t o de c i en- 'Aniones de r u -
blos en oro garantizado por e l E s -
tado dividdo en acciones de cien m i l 
rublos y redimibles a los 6 a ñ o s de 
la fecha de e m i s i ó n . 
N U E V O S D I R E C T O R E S D E 
L A I . T E L E P H O N E A N D 
T E I E 6 R A P H C 0 R P 0 R A T . 
N U E V A Y O R K , E n e r o 9. 
E n la j u n t a celebrada hoy f n e r ó n | 
elegidos los siguientes directores de i 
la Internat ional Telephoue and T e l e - ' 
graph Corporat ion: 
Char le s E . Mitche l l , presidente 
del Nat:onal C i ty B a n k . 
John h . Merr i l l , presidente de l a 
A l l - A m e i i c a Cables C o m p a n y . 
W a l t e r E . Ogilvie, presidente de 
la Cuba C a ñ e Sugar Corporation. 
E d w a . d* J . B e r w i n d . presidente 
de l a B e r w i n d - W h l t e Coa l ' Mining 
Companv 
J o s é M. T a r a f a , presidente de l a 
Cuba Northern R a i l w a y s . 
A l i en G . Hoyt, vice presidente de 
la National Ci ty Company. 
B . W . P a l m e r , director de la 
United r r u i t Company. 
John E . B e r w i n d , vice presidente 
de l a B e r w i n d - W h i t e Coal Min ing 
Company . 
George H . Gard iner , de Stetson, 
Jenning?, Russe l l and Davis . 
John W Cut l er , de E d w a r d B . 
Smith and Company. 
F . \Vu(\er Be l lamy, de D o m l n l c k 
and Domjnick. 
Orest ts F e r r a r a , abogado. H a -
bana . 
Tambic'-n se eligieron los s iguien-
tes e jec jc ivos : 
Sost ienes B e h n , presidente. 
H e r m a n d Behn , vice presidente. 
M . C . Ror ty , vice presiden^!. 
L o g a n I \ . Rock , secnetario. 
Y un c o m i t é ejecutivo como sigue: 
Sosthenes B e h n . 
Al i en G . H o y t . 
Georg-í H . Gard iner . 
John F . B e r w i n d . 
John L . M e r r i l l . 
H e r m a n a B e h n . 
M . C , R o r t y . 
E l c o u n e l B e h n d e c l a r ó que l a 
Interna+ñi i ia l Telephone and Te l e -
graph Corporat ion no abrigaba el 
propós iUi de controlar los s istemas 
t e l e f ó n i c o s del mundo. 
" E s t a c o m p a ñ í a se o r g a n i z ó — d i -
jo el coronel B e h n — c o n el p r o p ó s i -
to de cooperar y asociarse con las 
c o m p a ñ í a s t e l e f ó n i c a s nacionales que 
operan en ciertos p a í s e s , con el ob-
jeto de desarrol lar esos sistemas na-
cionale; hasta e levarlos a la m á s 
a l ta n o i m a y establecer la í n t e r - c o -
m u n i c a c i ó n , donde quiera que sea 
posible, entre dichos sistemas na-
cionales por medio de cables y l í n e a s 
que prebten un eficaz servicio de 
larga distancia . 
"AunQue las negociaciones,—con-
t i n u ó el coronel B e h n — p r o g r e s a n fa-
vorablemente en las zonas extranje-
ras, s e n a prematuro en estos mo-
mentos anunciar nada daUal t ivo" . 
R E i F R I E G A E S L A F L O R I D A C O N 
U N A C U A D R I L L A D E B A N -
D O L E R O S 
W E S T P A L M B E A C H . 9. 
Dos hombres recibieron l a muerte 
y una m u j e r r e s u l t ó her ida en un 
choque entre funcionarios y ciuda-
danos contra una banda de malhe-
chores en las c i é n e g a s de l a F l o r i d a , 
a 26 mi l las a l N. de esta p o b l a c i ó n . 
L o s funcionarios, armados con 
ametral ladoras , rompieron fuego 
contra el campamenio de los fora-
gidos en las primcr.a«, horas de la 
m a ñ a n a de hoy. E l combate se des-
a r r o l l ó durante todo ol d í a , y esta 
noche var ia s part idas de centena-
res de ciudadanos y de funcionarios 
hacen presquisa? en los pantanos pa-
ra dar con ol paradero de los miem-
bros de la banda conocida con el 
nombre de " L a C u a d r i l l a do Ash ley" 
que consiguieron escapar. 
E l sherlff suplente F r e d B a k e r , de 
35 a ñ o s , que mandaba la part ida f u é 
muerto de un balazo en l a m a ñ a n a 
de hoy y .Toe W.Ashk-y , de 65, mieom-
bre^de la cuadr i l l a que l leva su nom-
bre, m u r i ó a consecuencia de heridas 
de perdigones esta tarde. L a u r a Up-
ihegrove, do quien se dice que per-
t e n e c í a al campamento de los faci-
nerosos f u é herida en el cuero ca-
belludo y en una pierna. 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A P E R -
S E C U C I O N D E L O S B A N D I D O S D E 
L A F L O R I D A 
W E S T P A L M B E A C H , E n e r o 9. 
L o s miembros del regimiento 
154o. de I n f a n t e r í a de l a G u a r d i a 
Nacional de la F l o r i d a recibieron 
ó r d e n e s a una hora avanzada de la 
noche de hoy "de mantenerse pron-
tos para ser l lamados a prestar ser-
vicios si es necesario", debido a las 
pesquizas que se hacen para los fo-
ragidos de la cuadr i l l a Ash ley que 
consiguieron escapar hoy d e s p u é s 
de un encuentro en las c i é n a g a s en 
el que hubo dos fuertes. L a orden 
f u é dada por el C a p i t á n V a n B e h -
r a n quien a u t o r i z ó a d e m á s que so 
repartiesen fusiles y municiones a 
los miembros-de las part idas que to-
man parte en la p e r s e c u c i ó n . L a s 
ú l t i m a s noticias de estas es que le 
s e g u í a n de cerca la pista a John 
Ash ley uno de los malhechores . 
C U R I O S A H I S T O R I A 
D E U N N I Ñ O P R E C O Z 
F A L L E C E E L D E A N D E 
C A N T E R B U R Y 
C A N T E R B U R Y . Ing l . 9. 
E l Muy Reverendo H e n r y Waoe, 
D . D. Dean de Cantebur.t desde 1903. 
f a l l e c i ó hoy en esta c iudad d e s p u é s 
de u n a prolongada enfermedad. 
E R U P C I O N D E U N V O L C A N 
E N N U E V A Z E L A N D I A 
A l ' C K L A N D , N u e \ a Zelandia , 9. 
E l v o l c á n de Ngauruhoe, una de 
las c imas de la " l í n e a v o l c á n i c a " en 
e r u p c i ó n anzando el c r á t e r densa h u -
mareda. Se dice quo la e r u p c i ó n es 
el f e n ó m e n o v o l c á n i c o m á s Intenso 
que ha ocurrido en esos lugares des-
de hace cinco a ñ o s . 
N E W Y O R K , E n e r o 9. ' 
W i l l i a m J . Sidis, hi jo del difunto 
Dr. Bor is Sidis, autoridad en sico-
paf ía de fama universal , que a los 
8 a ñ o s de edad s a b í a seis lenguas y 
f u é aprobado en los e x á m e n e s de in -
greso en un colegio univers i tar io , 
entrando en la Univers idad de H a r -
vard a loa 11, e s t á ganando a c t u a l -
mente que cuenta v e i n t i s é i s , $23 se-
manales, en el Departamento de E s -
t a d í s t i c a de una 'o f ic ina comercia l 
de New Y o r k . As í lo manif iesta el 
diario "The T r i b u n e " de esta c i u -
dad -en una i n f o r m a c i ó n publ icada 
hoy. 
Sidis l l e g ó a la celebridad como 
un prodigio de precocidad en 1909 
cuando vistiendo pantalones cortos 
p r o n u n c i ó una conferencia sobre 1* 
cuar ta d i m e n s i ó n ante un audito-
rio compuesto de c a t e d r á t i c o s de 
H a r v a r d y de profesores de mate-
m á t i c a s , contestando con prontitud 
y habil idad todas sus preguntas so-
bre el asunto en c u e s t i ó n . A los dos 
a ñ o s s a b í a leer y escribir , a los 7 
pasó los e x á m e n e s de a n a t o m í a en 
la escuela m é d i c a de H a r v a r d , a l 
a ñ o siguiente f u é aprobado en loa 
e x á m e n e s de Ingreso del Inst i tuto 
de T e n i c o l o g í a de Massachusetts . A 
los 10 a ñ o s e n t r ó en el Colegio de 
Tuft , a los 11 en H a r v a r d , rec ibien-
do su diploma en 1914 a l a edad 
de 1G. 
D e s p u é s de 2 a ñ o s de labores da 
diplomado se hizo profesor de m a -
t e m á t i c a s en el Instituto de R i c e en 
Houston, Texas . L a p r ó x i m a vez que 
su nombre s a l i ó a la publicidad f u é 
en Boston donde e l l o . de Mayo de 
1919 f u é detenido d e s p u é s de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n socialista acusado de 
excitar a l amotinamiento y senten-
ciado a 18 meses en un correccio-
nal. A p e l ó contra 1> sentencia y no 
se p r e s e n t ó a la causa , e x p i d i é n d o -
se dos autos judiciales ordenando 
su nueva d e t e n c i ó n . 
Hace unos seis meses var ios a m i -
gos le encontraron empleo en esta 
ciudad. Exper imentaron ciertas d i -
ficultades en lograrlo pues i n s i s t í a 
en dedicarse a labores que no ne-
cesitaban pensar. 
H a b i é n d o s e l e reprochado hace po-
po su falta de a m b i c i ó n se dice que 
Sidis c o n t e s t ó : " L o ú n i c o que de-
seo es un sueldo un poco mayor pa-
ra poder ahorrar algo para el por-
venir". 
Sentaflo delante de su m á q u i n a 
de sumar al entrevistarlo los r e p ó r -
ters notaron que v e s t í a u n t r a j e 
m a r r ó n de bajo precio, demasiado 
estrecho para su cuerpo. ;Su pelo y 
su bigote indicaban la necesidad de 
una v is i ta a la b a r b e r í a y la cor-
bata estaba anudada con descuido. 
I n s i s t i ó en que no q u e r í a que l a 
gente se metiese en su v ida pr iva -
da y dijo que si cont inuaban moles-
t á n d o l o se t r a s l a d a r í a a otro punto. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 ANO 
L o s Villareños Jugarán Esta Tarde c o n los Campeones del Mariana^ 
Eguiluzy Navarrete vs. Irígoyen Menor y Gómez en el Nuevo Frontón, 
TRATEMOS DE A L G ( L . 
E l " R e d T a p e " h a echado a per-
der e l proyectado encuentro h í p i c o 
internacional en F r a n c i a . Y a no se 
v e r á n las caras en L/ongchanips 
las tres es tre l las del tur f que res-
ponden a los nombres de E p l n a r d , 
Zev y P a p y r u s . Y e l " R e d T a p e " 
es senci l lamente e l expedienteo, e l 
formal ismo, que acaba por ahogar 
y des tru ir las mejores intenciones. 
No se pudo obtener, en definiti-
va, l a fecha de l 3 de marzo, n i otra 
a lguna, p a r a d i scut ir l a copa de las 
naciones en l a a r i s t o c r á t i c a pista 
francesa. F i e r r e W e r t h e i m e r , d u e ñ o 
de E p l n a r d , l ia decidido que l a cam-
p a ñ a del champion f r a n c é s de carre-
r a en 1934 se componga de dos ca -
rreras en F r a n c i a , u n a en "over-
night handlcap" y l a o t r a e l " P r i x 
des Sablons"; d e s p u é s dos carreras 
en I n g l a t e r r a , y t erminadas é s t a s 
s e r á embarcado e l caballo p a r a 
A m é r i c a , donde h a de tomar parto 
en las carreras que se h a n dispues-
to para septiembre en Be lmont P a r k 
y Aqueduct . A l t erminarse esos dos 
eventos s e r á l levado e l cabaillo 
champion f r a n c é s a K e n t u c k y p a r a 
ce lebrar u n a c a r r e r a . A l t é r m i n o de 
mavera^ confiando en que un n ú m e -
ro extraordinario de pursangs ex-
tranjeros h a de c o n c u r r i r a los 
t racks de la G r a n B r e t a ñ a . 
L o s tur fmen esperan ver en ac-
c i ó n en l a c a r r e r a donde so discuta 
l a copa de oro Ascot a los tres ases 
de l a pisui, Zev, Papynifl y E p l n a r d , 
y a que no h a sido posible reunlr los 
en Longchamps . 
E l R e y de E s p a ñ a c o r r e r á su po-
tro bajo las sedas de l Duque do T o -
ledo, que es e l nombre que usa e l 
monarca en sus cuadras de E s p a ñ a . 
M i f e l i c i t a c i ó n más afectuosa pa-
r a e l querido doctor J o s é A . L ó p e z 
dol Va l l e por haber cumplido V E I N -
T E AS'OS de servicios continuos 
desdo la S e c r e t a r í a de Sanidad, en 
beneficio exclusivo do l a sa lud p ú -
bl ica . 
E s t e i lus tre h ig ienis ta hub iera 
podido ser en eso lapsus de tiempo 
u n p o l í t i c o de a l t u r a , amontonador 
do r iqueza p a r a regodeo personal y 
de los suyos. Se h a concretado a ser 
un gran benefactor de l pueblo, un 
hombre que h a dispuesto de sus ac-
BENITIN Y CAZALIS MENOR PERDIERON E L 
ALMIDON Y E L PARTIDO DESPUES 
DE L A IGUALADA A 1 4 
L O S S A Q U E S P E R F O R A N T E S D E L C A T A L A N A C A B A R O N 
D E R R U M B A R A L A P A R E J A V E S T I D A D E A Z U L 
D E 
A r n e d i l l o M e n o r y C a z a l i s I I I v e n c i e r o n a A g u i a r y a L a r r i n a g a 
tividades durante esos veinte a ñ o s 
su recorrido por ios h i p ó d r o m o s de para que C u b a fuera l a p r i m e r a n a -
y los Es tados F r a n c i a , I n g l a t e r r a 
Unidos, se anunc ia , sea cua lqu iera el 
resultado que obtenga E p l n a r d , v ic-
torioso o derrotado, s e r á confinado 
al "stud", f inca de r e c r í a , a l finid 
do su laboriosa temporada do este 
a ñ o . 
W i l l l a m T . T i l d e n , e l champion 
m u n d i a l do tennis , no es t ima opor-
tuno e l propuesto acuerdo que de-
c l a r a inel igible p a r a las competen-
c í a s amateurs d todo p layer que ob-
tenga provecho escribiendo. 
E s t a p r o p o s i c i ó n de ley so presen-
t ó por l a c o m i s i ó n de reglamento de 
l a Un i t ed State L a w n Tenn i s Asso-
ciation. 
T i l d e n , a l comentar esa propues-
ta medida, dice que es en extremo 
d r á s t i c a , y e l juego h a b r í a do su-
fr ir mucho con l a d e s a p a r i c i ó n de 
a r t í c u l o s sobre tennis por escritores 
perfectamente capacitados p a r a t ra -
tar do ese sport y s u d i f u s i ó n . 
L a p r i m e r a a v e n t u r a del Monar-
ca e s p a ñ o l en e l t u r f i n g l é s l a ten-
flrá esta p r i m a v e r a a l presentaa* a 
4*\orialo"i un potro de sus mejo-
res c r í a s , en o p c i ó n a l a copa de 
oro de Ascot en e l mes de Junio. 
E l Jockey C l u b de L o n d r e s h a 
publieado u n a l i s ta de los entrys 
oficiales p a r a los handicaps de p r l -
c i ó n en el m a p a do los p a í s e s l i m -
pios. E s o lo h a conseguido el doc-
tor L ó p e z de l V a l l e , a s í lo recono-
cemos sus compatriotas y las auto-
ridades san i tar ias de los E s t a d o s 
Unidos y d e m á s p a í s e s c ivi l izados. 
\ o hay n a d a m á s elocuente que los 
n ú m e r o s . L a s e s t a d í s t i c a s dicen m á s 
que n a d a do l a labor extraordina-
r i a de l a c t u a l D irec tor G e n e r a l de 
Sanidad. 
E s a es s u mayor g lor ia y s u m á s 
bri l lante r iqueza . 
Y toda esa estupenda d e d i c a c i ó n 
no le h a impedido a l higienista ser 
persona de aficiones sportivas, a m a r 
a l baso h a l l , que es su sport favo-
rito, organizar y pres id ir campeona^ 
tos, in troducir l a cabal leresca cos-
tumbre de l a ofrenda f lora l a las 
damas . A d e m á s hoy es la p iedra 
b á s i c a del Campeonato Profes ional i 
a l quo prest ig ia desde l a presiden-
cia de l a L i g a G e n e r a l de B a s e Hal l . 
L a s tardes de los s á b a d o s y las m a -
ñ a n a s de los domingos el i lustro 
hig ie idsta es solamente "un f a n á t i -
co m á s " en Almendares P a r k . 
Otros veinte a ñ o s m á s , por lo me-
nos, le deseo a l querido doctor a l 
frente de l a Sanidad de C u b a , p a r a 
que é s t a c o n t i n ú e siendo la prime-
r a n a c i ó n en e l m a p a de los p a í s e s 
l impios. 
G U I L L E R M O P I . 
Se aparecía ol Mlércoíes Azul sin 
agua. Madame L a Lluv ia quiso que los 
fanát icos del Nuevo Frontón tuvieran 
una noche seca, clara y luminosa, para 
qufl se espansionaran viendo el niagní-
fl^o espectáculo de los partidos y las 
quinielas sobre el fino yris del asfalto. 
Espléndida i»>rhe después de tanto 
llover. 
'/ resultó completo el miérco les de 
meda. Las damas y damltas formand# 
(guirnaldas atrayentes en los palcos al 
la3o de loa caballeros, ceremoniosos y 
galantes. Los burgueses en los asien-
tos de. cancha; el pueblo en los tendi-
dos y en las oltas localidades; más 
*-erca de Dios, que es el privilegio de 
las alturas. Bastantes omerlcanos tu-
ristas, gente que gusta de la pelota 
va'ca por ser cosa nueva para ellos, 
para la mayoría quo se entusiasma y 
aplaude y Juega sus boletos, pero que 
al encontrarse en el cuarto del hotel 
ya se olvidan del violento sport que 
8o!o hombrea mv.y resistentes pueden 
practicar. Pero de todas maneras ellos 
pasan un rato alegre, es casi lo rtnlco 
quo podemos ofrecer al turista por las 
noches, a no ser en lo.i teatros que 
ellos no entienden y sa aburren, termi-
nando por bostezar y quodarse dormi-
d^n en las butacas. E l Nuevo Frontón 
salva esa hoyada, és el eslabón noctur-
no para que el visitante engrampe el 
siguiente día sin aburrirse. 
Del primer partido m.iy poco tengo 
qur> decir, casi rada, a no ser que el 
Criollo de Alejandría (Adriano Aguiar) 
en compaftía de Larrinaga recibió la 
nnls fuerte paliza que ojos humanos 
v'^ron. Arnedillc Menor y Cazalis I I I 
le* dejaron en 14 tantos para 25. Con 
cao queda dicho todo. 
30, número que levantó gozoso el sema-
forlsta sobre el ventanal blanco mlen-
iras en el azul quedaba ti 21, a nueve 
cartones del camarón. 
OniUermo P I . 
m í o s 
CompUsolóa del Campeonato Kaclonal 
expresamente par» D I A R I O » B L A 
KlABINA, por P S T S B 
E S T A D O 
Santa Clara 
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B A T T I N Q A V E R A O E D E L O S C L U B S 
LOS R O J O S DEL H A B A N A 
DERROTADOS POR SU EX-COMPANÍSi " 
RYAN, " E L JABAO" 
L a f a l t a de b a t t i n g e n los m o m e n t o s opor tunos f u é lo qUe . 
j o l a d e r r o t a d e los c a n i l l i t a s . — E n c a m b i o , los visitado 
04< t e a r o n b i e n y s i e m p r e d e s p u é s d e los e r r o r e s cometidos 
" c a c h o r r i t o s " Por lo: 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 10 D E E N E R O 
A L A S 8 1-2 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mallagaray y Ooenaga, blancos, 
contra 
Aguiar y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
Itigcyen Mayor; Cazall? Mayor; 
Egulluz; Gómez; 
G-utiérrei; L a r m s c a i n . 
S E G U N D O P A R V I D O A 30 T A N T O S 
Egullua y Navarrete, blancos, 
contra 
Ix ígcyen Menor y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ortls: Larrinaga; 
Arnoaillo Menor; Jnar ls t l ; 
MilIAn; Cazxllz H I 
V . 
Santa Clara . . . 1470 
Marlanao . . . . 1529 
Almendares . . . 1431 
Habana. . . . j 1522 
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S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N T O S 
JOLLY MOSTRO CALIDAD AL VENCER CON 
FACILIDAD A L GRAN STACY ADAMS 
L a n k s o r p r e n d i ó a l a c á t e d r a c o n s u f á c i l v i c t o r i a . — P e r n i a t r i u n -
f ó p o r s e g u n d a v e z c o n e l v e l o z E y e B r i g h t . — M y r t h e B i l s o n , 
p o r f i n , h i z o l a c r u z e n l a ^ c o m p e t e n c i a d e M a i d e n s . — W o o d s -
t o c k r e a p a r e c i ó de s u s u s p e n s i ó n , g a n a n d o c o n C h o w C h o w . 
Sobre pista aún en mal estado por 
las recientes lluvias, fueron discutidas 
las seis pruebas hípicas de ayer tarde 
»n Oriental Park, que transcurrieron 
dentro de mucho mayor interés que el 
día anterior, as í como presenciadas por 
más numerosa concurrencia, por ha-
berse presenta'do la tarde más propi-
cia. A l contingente de "hípicos" del 
patio que no faltan a su fiesta favo-
rita aun bajo la m á s fuerte tormenta, 
se unió ayer un buen número de tu-
ristas recién llegados, (que tuvieron 
frases de elogio para la belleza del 
hipódromo, aunque és te no lucía ayer 
•u esplendor habitual) y la dotación 
del transporte de la Armada de los 
Estados Unidos surto en, nuestro puer-
to. L a mayoría de los finales fueron 
Interesantes, dándose ijíayor éxito de 
favoritos que en muchos días de "fast 
track". 
E l episodio más interesante de la 
fiesta fué el discutido en el cuarto 
turno del programa, que correspondió 
por su buena demostración a Jolly por 
ligero margen delante de Stacy Adams, 
con quien había compartido el favo-
ritismo a igual precio. E l show fué 
para Finday, otro (le los quo merecie-
ron la confianza del públ ico . 
Al ganar sobre Myrtle Bilson en el 
primer turno, se "graduó" el aprendiz 
J . Shanks entre los "victoriosos". E l 
muchacho hace poco que monta en ca-
rreras oficiales y promete llegar a ser 
algo. 
Ayer fué habilitado por los Stewards 
de Oriental Park el Jockey R . Cllfford, 
que comenzará probablemente hoy a 
prestar sus servicios a la cuadra de 
E . C . Davis . 
A l medio día de ayer se pudo ob-
servar que Marmaduke cojeaba, siendo 
por ello excusado de tomar parte en 
la primera carrera. 
R E C L A M A R O N A L A N K 
Mr. Thomai Monohan, figura promi-
nente del Havana Jockey Club, se de-
le i tó con el triunfo de Lank en la 
quinta, pero minutos después recibió 
la noticia de habérselo quitado por la 
v í a del "clalm" W . J . Brown, cuyas 
sedas portó en esa carrera Laughlng 
Eyes I I , por la suma de $1,000. 
Twlnkle Bell pasó al descanso de-
una, que producirán sin duda reñidas 
luchas. 
Fear dló la norma de velocidad en 
el primer episodio, marchando al fren-
te de sus contrarios hasta el poste 
del últ imo dieciseisavo, donde se can-
só visiblemente, quedando fuera del 
dinero. E s t a carrera fué ganada por 
Myrtle Bilson, que compartió el favo-
ritismo con Sukukl, logrando éste el 
show detrás de Hllloro, que lo aventa-
jó para el place. E l Jockey J . Shanks 
mantuvo en reserva a la ganadora has-
ta que l legó el momento decisivo. 
Chow Chow y Happy Buxton lucha-
ron con gran tenacidad en los tramos 
finales de la segunda, que correspon-
dió por una cabeza al primero, con Po-
merene en el tercer puesto. Chow Chow 
hizo de líder en todo el trayecto, pe-
ro su Jockey Woodstock lo tuvo que 
apurar para que diera su mejor esfuer-
zo ante el amenazador avance de Hap-
py. Pomerene adelantó mucho en las 
ú l t imas cien yardas para quitarle el 
tercer puesto a Mllda. 
E L ROBO D E L A T A R D E 
E l gran favorito de la tercera, Hu-
11o, ganó la meta con ancho margen 
a su favor, con Rlposta y Ukase en 
los otros dos puestos. Hullo se cotizó 
siete a diez en los books, pagando ca-
si igual en la Mutua y su triunfo fué 
acogido con júbilo por la mayoría, que 
justamente lo jugó como gran "clnch" 
en este evento. Plckens lo aguantó 
hasta poco antes de penetrar en la 
recta final, d̂ pnde pasó a Rlposta con 
risible facilidad. 
E l "chance" de Lank no fué tenido 
tan en cuenta por los "expertos" en 
la quinta, por luchar en esa Justa R a -
pld Strlde, Laughlng Eyes y otros con-
ceptuados como magníf icos "fangue-
ros", pero el primero demostró correr 
muy a gusto sobre la clase de piso que 
ayer Imperaba, destacándose con gran 
entereza en elv últ imo dieciseisavo pa-
ra aventajar en la /meta por dos lar-
gos al semlfavorlto Rapld Strlde, que 
probó ayer ser un perfecto "chayóte", 
lo mismo en fango que sobre seco. E l 
show fué para el favorito Jacobean. 
Eye Bright, que su dueflo guarda en 
E L D E L O S A S E S 
Se había anunciado en el programa 
qre los matrimonios del segundo par-
tido serían, Ir ígoyen Mayor y Arnedi-
llo contra Benlt ín y Cazalis Menor. 
Poro algo ocurrió para que el Intenden-
te pusiera a Gutiérrez en lugar de Ar-
nodlllo dejando a la otra pareja en la 
misma forma anunciada. 
L a aparición del pinarefio en vez de 
Arnedillo fué mAs que suficiente para 
darle a ese partido el color que ves t ía 
su pareja, el blanco. Así fué que en la 
arrancada se fueron hasta el 9x3 y con-
tinuaron en el tanteo poniéndose en 13 
por 8, pero ahí realizan una ofensiva 
InH azules y se encuentran empatados 
en el 14, el único encu?ntro. Después 
ya no hubo más esperanzas por el lado 
azul, pues la pareja comenzó a perder i _ . r t • • i 
s] almlddn, pifiando Cazalis y m a n d a n - í ! W | » C K H V/UiniCla 
d« Benltín muchas pélptAfl a la arena.' J U A R I S T I 
Y para acabar de confundir a ese ma-¡ 
trlmonio, el Catalán realizó una s^rio 
do saques p«yfornntes quo sonaban so-
br* el frontis como cohetes en año 
nuevo chino. Irígoyen y Gutiérrez se 
Innzaron carretera abajo cantando una 
soberana y riéndose de los peces de 
colorea; así terminaron rnotándosc el 
L O S P A G O S 1»B A Y E l l 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A R N E D I L L O M E N O R y C A Z A L I Z I I I 
Llevaban 81 boletos. 
L e s azules eran Aguiar y L a r r i n a -
ga; so duodaron en 14 tantos y lleva-
ban Pfi boíetos que se hubieran paga-
do a $3.43. 
P r i m e r a Q u i n i e l a (2* S T O O 
E C H E V E R R I A W 
Ttos. Stos. Dvdo. 
Irígoyen Mayor . . 5 2S» ? 3 98 
Lairuccaín 2 138 8 33 
E C H E V E R R I A . . . 6 192 6 90 
Egulluz 4 371 3 10 
Q ü Ü é n v á . . . . . . . . í 152 7 57 
Cazr.llz M-inor 1 212 6 42 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
Morín, A 33 3 % 17 
Marcelle, Se. . . . 157 34 62 
Luque, H 41 9 16 
Moore, Se 165 24 03 
Oms, Se 136 32 51 
Charleaton, Se. . . . 158 i2 68 
Lundy, A (CC 8 24 
Dressen, M 154 30 54 
Torrlento, M . . . . 151 27 62 
E . Brown, M- . . • 157 27 64 
Mesa, Se 169 22 66 
Palto, A 163 20 53 
Cueto, A 133 22 43 
Rojo, Se 90 9 29 
Henry, A . . . .. . 137 17 44 
Duncan, Se. . . . . 125 18 40 
Jacinto, H 120 20 38 
Douglas, Se 39 7 12 
Blschoff, H 134 30 41 
Warfleld, Se. . . . 1 6 0 33 48 
Marcelino, H . . . . 74 8 22 
Baró, A 165 23 4a 
Krueger, M . . . . . 139 15 40 
Thomas, H 181 31 62 
Ramos, H 37 9 10 
Dreke, A 155 33 43 
D . Brown, M . . . . 180 23 49 
Llóyd, H 178 27 48 
Campos. H B2 11 14 
Fernández, A . . . . 129 14 33 
Marsans, A SO 8 20 
Westley, H 101 16 24 






































$ 3 . 6 1 
I R I C O V L N M A Y O R y G U T I E R R E Z — 
Llevaban 236 boletos. 
Los azuks eran Echeverr ía y Caza-
llz Menor, se quedara 21 tantos y 
Uoval.Mi 224 boletos que se hubieran 
pájjpido a $3.79. 
$ 2 . 8 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Goonaga 4 249 $ 3 
Ottiz 2 150 6 
J U A R I S T I e 349 2 
Ansola £ 141 6 
Millr.n 6 119 8 
M a ü a g a r a y . . . . . 0 148 6 
V E A N L A S V I D R I E R A S 
" E L E N C A N T O " 
D E 
Recomendamos a 'os fanát i cos 
habaneros una visita a los gran-
des almacenes de modas de San 
Rafae l y Galiano, " E l Encanto" 
y vean en una de sus vidrieras, 
por la calle de S a n Rafael , las 
Copas de pura plata y cronóme-
tros de oro que allí estamos exhi-
biendo, como premios de nuestro 
Concurso popular de base bal!. 
SUSPENSION D E LOS T R A -
TOS SOBRE E L P I T C H E R 
M A Y 
N O T A : — E n estos averages es tán In-
cluidos todos los juegos celebrados 
hasta la fecha. 
HOPPE Y C O C H R A N J U E G A N 
B R I L L A N T E M E N T E E N 
LOS P A R T I D O S D E 
P R E P A R A C I O N 
E n una pista fangosa y con un re-
ducido público jugaron ayer en los te-
rrenos de "Almendares Park" los clubs 
"Santa Clara" y "Habana", ganando el 
primero con una anotación de 6 por 3. 
Los rojos no batearon nada y a eso 
deben su derrota, mientras que los vi -
l lareños batearon bien, oportuno y de 
contra jugaron horrores a pesar de las 
pés imas condiciones en que se encon-
traba el terreno. 
Ninguna de las tres carreras de los 
habanlstas fué limpia, lo que demues-
tra a las claras que si el fteldlng de 
los v i l lareños llega a ser bueno como 
casi siempre lo hace, so quedan más 
blancos que la ca l . 
De las seis carreras de los villare-
ños, una fué por error de Papo en la 
segunda entrada, tres por un imperdo-
nable error de Portuondo en la quin-
ta entrada, y en la últ ima también in-
tervino un error de Lloyd . Los visi-
tadores siempre ligaron sus hits des-
pués de los errores, mientras que los 
del patio no pudieron hacer lo mismo 
cuando los vi l lareños cometían sus 
"fallos". 
COMO r U E R O N L A S C A R R E R A S 
R O J A S 
L a del primer innlng la hizo Por-
tuondo, que llegó a primera con hit 
por el center, l legó a segunda cuan-
do Ryan hizo un mal tiro con bola 
bateada de sacrifico i»or Papo, a ter-
cera por sacrifico de Lloyd y anotó 
mientras se sacaba en la Inicial el out 
de Ramos que había bateado para 
Warfleld. 
L a segunda carrera la hizo el viejo [ 
can acabó el acto con rollinr . , 
que tiró a Westley y sacaron . > « 
E n el innlng siguiente h l c l ^ 0Bt-
m á s . Ryan. que fué el primer ? 
al bat, fué out en palomita a l h > 
Mesa se anota un Indiscutible ' ^ 
de la sombrlta y d(la Por «1 
orprendido; Warfleld va a ph!!?*8 " 
olas malas; Charleston singlen* ^ 
centro y Warfleld llega hasta . 




do Portuondo, pero sin saber 
le va de entre las nmnos y V ^ V 
bía ser un skunk se convlrtlé .„ T 
carreras, pues mientras la boi° J01 
alcanzada por Cheo Ramos. J 
Warfleld y Charleston entraron 
del chocolate, y el bateador que seV 
bía quedado en la Inicial anotó ta 
blén por sucesivos hits al left de o 
y Moore. ^ 
Y la de la "puntilla", la hicieron h 
la octava entrada, y fué hecha por? 
que mejor bateó, por Moore. que in¿ 
el Innlng dando su cuarto hit conste», 
tlvo de la tarde por sobre la almob 
dllla de segunda, y aunque Lloyd i¿ 
deó con llmpleea, no tuvo tiempo ¿ 
sacar; Douglas trató de sacrificarse, 
por error de Lloyd quedan safe corn. 
dor y bateador; Dunean trata el «. 
crlflclo y la pelota se convierte n 
hit, pues al flldearla Rosa, resbal»» 
no puede sacar a nadie; Ryan batea u 
foul fly al left y anotó carrera en U 
"pisa y corre" Moore, y no hubo mii 
nada porque Douglas fué sorprendlji 
en segunda por tiro de Roas a Lloyd 
y Mesa foul-fly al catcher. 
A continuación el score: 
SANTA C L A R A 
Lloyd en la sexta entrada embasán-
dose por base por bolas, luego a Cheo 
también le dieron la base, Thomas fué 
out en fly al rlght, Westley bateó pa-
ra Moore y éste después de pisar la 
•segunda y sacar en out forzado a R a -
mos tiró a primera para realizar el 
doble-play, pero el tiro fufi mal í s imo 
y la pelota fué a la cerquita mientras 
Lloyd entraba en home y Westley 
arribaba a segunda, y no hubo más, 
porque Jacinto, que había Ido a batear 
de emergente porj Marcelino Guerra, 
murió en foul-fly al catcher. 
Y la úl t ima la anotó el plldorlsta 
Ross en el noveno innlng, el cual se 
desarrolló así: Egglenton hit al cua-
dro con un rolllng quo Duncan no pu-
do fildear por estar mojada la bola; 
Clark bateó en lugar de Abreu y sa-
lló ponchado; Ross se anota también 
un hit al cuadro y Portuondo da sin-
gle al left l lenándose las bases de ca-
nillitas; apo bateij de rolllng a Ryan, 
" y sacan ef home 
V . C . H . O. A.E 
P . Mesa, rf 5 u 
Warfleld, 2b. . . . 4 1 
Charleston, cf. . . 5 2 
I Marcelle, 3b. . . . 4 2 
A. Oms, If 5 0 
Moore, ss 5 1 
Douglas, Ib . . . . 3 0 
Duncan, c 4 0 
Ryan, p 2 0 
'i 0 0 
Totales 3S (J 13 27 S 5 
B O S T O N , enero 9. 
Grandes t iradas y promedios ele-
vados han sido las caractertet icas de 
los juegos de p r á c t i c a de W l l l i e Ho-
ppe, el c a m p e ó n de b i l lar al cuadro i é s t é t,ra a Duncan y sacan 
18.2 del mundo y do W i l l l e Cochran , I el out forzado de Egglenton, y al que-
su retador, quienes t erminaron > y ! r e r ^uwfcn sacar también al batea-
sus preparativos para el match a Idor en la Prln>era. hace un tiro malo 
H A B A I T A 
V . C. H . O. A.E. 
B . Portuondo, 3b. 
E . González, 2b. 
S. Lloyd, ss. . , 
J . Ramos, If . . . 
Thomas, cf. . . 
Westley, I b . . . 
M . Guerra, r f . . 
E . Abreu, c. . . 
U N A G R A N E R R A T A 
Nunca t<alvamos erratas; pero esta 
quo apareció ayer en «i "Tratemos de 
algo" r.o podemos dejarla pasar. E n 
el tu'lmo párrafo del mencionado nr-
tículn donde dice: " . . . y no olvide la 
cx ls trnca de diez mil profesionales 
mr.t.'lculadoM en la Universidad Nacio-
nal esparcidos por telo el territorio 
de la Ropóbilca, quo contribuyendo con 
solo $050 ner cáplta, un' cantidad muy 
radíela para un profesional, darían en 
números r<.dndos, MKDIO M I L L O N 
D E P E S O S " . Pues stnclllamente. se 
desprenoe el error del linotipo, donde 
aparece S0f>0 debe desaparecer el coro 
que '-nteceóo al cinco para quo resul-
ten los $50 qwe multiplicados por diez 
mil dan exactamente ei medio millón 
de p.̂ sos que fué lo (iuo dljlma. 
C I N C N N / T I , Enero 9. 
Lan ntpoclaclones relativas al plt-
chor Jakio May que se suponía habían 
terminado la semana pasada se han in-
terrumpido por ahora por haberse ne-
gad'- el club de Flladelfla a renunciar 
a sus derechos a Waltor Klmmlc, uno 
de los d.^ Jugadoles prometidos al club 
Vernon en el trato. Sd pidió que los 
clubs rcr.uTicIason a Kimmlck el pasa-
do Octubre > el Flladelfla fué el úni-
co club que lo rec lamó. E l Presidente 
Herrmann olvidó esta circunstancia al 
Incluirr; a Kimmlck en el trato. 
Ci Pl-adrlfla Insiste en mantener a 
Kimmlck on la Liga , Mr. Herrmann 
está cogurri de que puedo satisfacer al 
club Vernon por a lgún otro medio, ya 
entrcsándole otro jugador o añadiendo 
más dinero a los SS.OOü pesos ya pa- i 
gados en d trato. | 
"May pertenecerá ciertamente a núes I 
tro club'', dijo'; "y-estoy seguro de que' 
puedo hacer un arreglo satisfactorio 
con ol clu'o do Vernor. aunque no le 
puede entregar a Kimmlck". 
1.500 carambolas que d e c i d i r á la 
p o s e s i ó n del t í t u l o y que principa-
rá m a ñ a n a por l a noche en M e d í a -
nles H a l l . 4 
E n partidos de e x h i b i c i ó n j u g a -
dos s i m u l t á n e a m e n t e en salas dife-
rentes, Cochran hizo una t i rada de 
269 contra una de 170 por Hoppe. 
Sin embargo, en las ocho entradas 
anteriores Cochran se a p u n t ó s ó l o 
31 carambolas , mientras que Hoppe 
d e s p u é s de hacer ú n i c a m e n t e dos ca-
rambolas f n dos entradas a la mesa 
se apu,ntó 39S en lajs p r ó x i m a s cua-
tro. 
Hoppe y Cochran empataron el 
pr imer puesto en el torneo para el 
campeonato de 1S.2 que se j u g ó en ¡ 
Xe-w Y o r k . A l decidirse el empate en 
Chicago, Hoppe d e r r o t ó decis ivamen 
te a Cochran . E s t e , s in embargo, 
u s ó de su derecho ' a re tar lo como 
habiendo ocupado el segundo puesto. 
E S f A ~ T A R D E ~ J U E G A N l O S 
por lo cual Ross, que estaba en ter-
cera anotó . Lloyd terminó con rolllng 
a primera y Douglas sólo sacó el Tne-
Jor out, que es el últ imo, porque es el 
que sirve para rubricar la victoria. 
Ross, p 3 
L A S C A R R E R A S S S 
L O S VZLZ.ARXAOS 
Dos fueron en la cuarta entrada. L a 
Inició Warfleld con rolllng a Westley 
y fué out; Charles se anota un two 
bagger con un rolllng de pica y vete 
por tercera; Marcelle roletea por el 
short y se hace el batazo hit, pues el 
bateador es safe en primera sin ha-
ber error alguno; Oms abanicó la bri-
sa,' Moore se anota un texas league 
por el rlght y anota Charleston y 
Marcelle llega a tercera; Marcelino ti-
ró la bola a Papo para poner out en 
segunda al bateador que había corrido 
a esa base, pero el defensor de ella 
pifia y Marcelle se coló en home; Dun-
J . Calvo, x. . 
Egglenton, r f . 












Totales 31 3 7 27 II < 
Anotación por entradas 







Twb base hits: Charleston. Sacrlft* 
ce hits: i E . González; Lloyd; Guern: 
Douglas; R y a n . Doublo plays: War-
fleld a Moore a Douglas. Struck outí 
Ross 2; Ryan 5. Bases on balls: Ro»1 
ti Ryan 5. Time: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: V . González (home) Itofl 
ftat (bases). Scorer: Hilarlo FránquU-
Observaciones: x bateó por Ou«ft» 
en el s épt imo . 
bateó por Abreu en el noven». xx 
' l e o p a r d o s " c o n l o s ; E L INDIO DE OKLAHOMA, " C H I E T METOCUAB 
" e l e f a n t e s " TUMBO AL BARRIGON DE ANTOLIN FIERRO 
EN E L SEGUNDO ROUND : E s t a tarde muchachos del 
del "Marianao' 
las tres Jugaron los 
Santa Clara" con loa 
en un match que ha 
de resultar Jntorcsantísi iuo, a Juzgar 
tanto M é r i t o " " m ^ M ^ l n a T e ^ n c a r g a ! e' V ™ * ™ , e l O l b a n O r e c i b i ó Uü k l l O c k - í f o w n pOF d C0Iltf0l%tf, 
n u e v e s e g u n d o s . — B l a c k B i l l !e g a n ó a Mol ine t y r n " n * * 
t u m b ó i n e s p e r a d a m e n t e a l " c é l e b r e " J o e C a r m e l . 




A Y E R E M B A R C O R U M B O A L 
N O R T E , J A C K I E M A Y 
P A N C H O V I L L A P E L E A R A 
CON M A R K S 
N U : í V A l O R K . Enero 9. 
Pincho Vil la, campeón mundial de 
peso pluma, defenderá probablemen-
te su títiiio contra G e n pie Marks, re-
tador de .a costa del Pacíf ico , en Ma-
dison Squarc Garden, el próximo mes. 
E l rnatcli tal vez se verifique en Fe-
brerc. 
un baúl grande hasta que se le pre-
Itlvo ayer en Oriental Park. a cau- sent, lo que én léxico hípico llaman 
"soft-spot". sal ló a r:anar como • * de un cólico 
Con anterioridad a la potranca de 
Me Klnney, han muerto en Oriental 
Park en la presente temporada. Gene-
ral Gómez, Hlgh Chlef, Oualnt Red 
Man. Max Oold. Anna H v Bavuda 
perteneciente esta úl t ima a u misma 
cuadra de la difunta de ayer. 
Para hoy jueves se ofrece en Orle 
E l pltcher Jackle May, que ahora 
constituye la nota de actualidad en la) 
Ciudad Reina (Clnclnnattl), se embarcó 
ayer para New York, sin decirle adiós 
a nadie. 
R E N A U L T L E GANO A W H I T E 
SEIS C A B A L L O S PERECEN 
E N E L INCENDIO DE UN 
E S T A B L O . 
gran 
favorito de la sexta dirigido por Os-
car Pernia, y con gran esfuerzo pudo 
aventajar por medio cuerpo a Bruce | 
i Dudley. Este en cada salto le cobra-
¡ ba terreno al ganador, y aventajó fá-
i cllmente al tercero Phelan. Bruce de-
1 blft ganar esta juata ^e haber aido 
n atractivo p r o g r W d á s e l a ' r " ' ^ r r ^ Jock*y' cftP" <,u* on hn«*«- U t - . ^ Z 8«'8 Bruder. cuyo yerro fué el comen-
ouenos grupos en cada 1 zar tarde su esfuerzo. 
MONTRJIAL,, Enero 9. 
Jack Rnj ault, el l efio completo ca-
nadiense, nanó esta noche una decisión 
contra Jcc Whlte du A l a . en un match 
a diea rounds. L a cumpana sa lvó a 
WhPe de un knock out en el sépt imo 
d e s n j é s -le haber escuchado contar los 
7 seg'.jiuhis 
Eti la semifinal Rc< ky Smlth, de 
Derver, Coló. , ganó por knock out a 
Youmj Prrdy. de Syracuse, N . T . t en 
el pinner match de un round a 10.' 
contiendas 
P O L ' G H K E E P S l i : Enen 9. 
Seis crballos de carrera, entre ellos 
E v a Guy pr Cuy Axworthy y uno de 
sus pot.oh por Justlce Prooko, perecie-
ron ti" un Incendio que dest 
eslahio prmrlpal .leí Hudao 
Drlv.ng Purk propiedad de Jacob Rup- I 
pert. Se calcula quo l*-' perdidas as. I 
etenden iít> quince mil •.i veinte mü pe- I 
sos. 
M A S SPORTS E N L A 
P A G I N A DIECISEIS 
Í N E S J 
£ 1 f a n á t i c o m i s h a b a n i s t * . . . 
i*¡ on ;•: 
E l f a n á t i c o m á s a lmenda ins ta 
• >: • • • • i*, » , L-j :BJ , 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
• • ta, l»¡ N .s „, , 
I 
Q p l a y e r m á s ú t i l a so C I c b 
F i r m a . ; „ . . .„ . . . . 
M a n d e ¿ s t e c u p ó n a la S e c -
c i ó n d e S p o r t » d e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
E l star bout de la fiesta pugl l í s t l ca • casi todos se perdían en el vac . '^ n 
do anoche en el "Arena Colón" entre | cuando lo tuvo Junto a lilSi^i"*n y |i-
los heavy-uelghts Chlef 
 l    
Metoquah y ¡ conectó con la Izquierda primer 
Antolln Fierro, señalado a doce rounds. Buidamente con la derecha y ^n^t \t 
sólo duró dos. I de nuevo a las tablas, en ^ l t . 
E l primero en subir al ring fué el contaron los diez segundos ^ ^ 
Indio de Oklahoma, quien lo hizo en- monto, levantándose después 
vuelto en una bata de baño de pintas 
callentes, estilo "Tut-Akn-Amén"; des-
pués subió el champion del peso pesa-
do cubano, que sólo lo hizo abrigado 
con un modesto "sweater". 
"Pepe" Hernández ( " E l Americano") 
i anunció los pesos de los contendientes: 
| 186 libras el Indio y 227^4 el cubano. 
41 libras y cuarto de diferencia. 
Después de estudiarles la cartilla el 
' referee Fernando Ríos a los dos con-
! tendientes, fueron a su esquina, y cuan-
do sonó el "gongo" y vimos que Fierro 
\ no le entró a su oponente como si 
• fuera un ciclón, ya presumíamos su 
' derrota, pues es de la única manera 
que puede anotarse un triunfo, que 
boxeando no lo logrará mientra* se 
! gaste la barrigona de hombre satisfe-
cho que tiene. 
Metoquah y Fierro' empezaron con 
mucha calma y el primero dló los Inl-
: dales golpes con "Jabs", y la primera 
' ves que el indio desembarcó un dere-
' chazo a la quijada del matancero, co-
nectó y rodó Antol ín al encerado mlen-
: tras el árbltro le contó por espacio de 
nueve segundos. Cuando volv ió al com-
j bate se concretó a buscar los cllnchs; 
estaba materialmente vencido. 
E n el segundo round, después que 
se le vió momentáneamente reponerse 
y dar algunos golpes a su contrincan-
te, tuvo toda la multitud de su parte, 
que entusiasmada aclamaba por é l . E l 
indio pareció flaquear por un momen-
¡ to ante los derechazos del criollo que 
propios pies. er 
E l Indio nos pareció un D ptríC« 
montón. Fierro en cambio nos ^ -m 
que no puede ser catalogado " lmífl. 
categoría. En la forma que a ^ 
te se encuentra el mism0 . ^ „ m*»"1 
parraguera dispondría de ** en c»' 
tiempo del que está un médic 
sa de pobre. 
X X X 
E n el primer preliminar 
seis rounds Humbolt y 
primero de 135 libras y 
127. Ganó el americano 
con un buen margen. 
X X X 
108 Hbras 
pele»'0' i-- r ,. el Carbone 1. ^ 
por puní 
Black Bil l , con anlblén 
Molinet con 121. Pelearon . .^ ,n ,r «• * 
rounds en el segundo PreiU un trl»9* 
noche, obteniendo el Prim*'; p0T V** 
a caniP»"*' H 
duró 
puso 
fo de campana 
los. ,1 
Y en el s e m l í n a l ' é* ^ 
rounds entre Jack Cou lH^J; d4 ,5* 
libras y cuarto y Jo* c a s t n ' ^ L 
mAs que ^ B . ^ r i * 
a hacer tig*™* •« {{jt 
para dar largas al bout. prop,ní " 
prendido por Jack. . mlsm» F.uf 
buen golpe de derecha a j » knCcU^U 
ta de la nuljada y I" P ^ n d .egun^ 
en los comienzos de» levanta<l0 ^ 
Este "lucky-punch n.^ber. «"Vm-
cho el cartel de CoulUi»» ^ ^ i » 
encontraba en un 'slumP 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
"Hullo" Triunfó por Ocho Cuerpos en la Segunda del Programa. 
En "El Encanto" se Exhiben Nuestras Copas y Relojes Desde Ayer. 
3 2 0 0 
1 0 2 0 
1 1 0 0 
4 1 2 1 
1 9 0 1 
1 6 0 1 
1 0 2 1 
2 0 0 1 
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0 2 0 0 
1 3 0 d 
1 13 2 » 
0 2 1 » 
O 3 1 0 
2 0 7 » 
0 0 0 0 
1 0 0 í 
0 0 0 0 
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1» 
C O M O R E A P A R E C I A L A L E O N A , M A R I A 
C O N S U E L O , L A C O N C U R R E N C I A D E 
F R E N E T I C O S F A N A T I C O S F U E C O L O S A L 
c el in ic ia l c u a t r o e m p a t e s " p a t á " . L o g a n a r o n P a q u i t a y M e r -
c e d l a s . E n e) s e g u n d o , d e s p u é s de tres e m o c i o n e s , nos e m o -
T e r e s a j u g a n d o b r a v o . L a l e o n a t r i u n f ó e n e l f e n o m e n a l 
C O M E N T A R I O S B E I S B O L E R O S 
P O R " P E T E R 
ciono 
J.OS C r B W * 0 8 1>B ^ T A N T A S I A 
vos contó la valiente orquesta el 
*de que cuando canta el cisne 
cUenío eípurre la pata y muere; nos 
l,1*nC ' i0g señores del lleno enorme 
P o t r o s mismos el cuentb de que 
• ,"rd© va a ser estupenda; cosas que 
la ia faaiteBÍa de cada cual, damos 
o contra mano, saludando^con los 
^ v sonriendo su grafltud sa-aplausos y 
ja las chicas encargadas del prl-
-r debate de la tarde. 
Antes nos descubrimos. Pasaba el 
mno vasCo entonando todos sus fue-
Y cuando dió vuelta a la esqul-
^'nos tapamos las tettes. Y en el 
^fretanto Beloqul sacó su onza ru-
v cuadró; la tiró ha^la el éter; dió 
atro saltos mortales da necesidad; 
besó con beso áureo la cancha; rodó y 
después de dudar de qué lado se tum-
baba a la bartola, se acostó y dió la 
ra como las buenas y las valientes. 
^Como debutaba María Consuelo, la 
Leona entre los fanát icos frenét icos 
advertía más efervescencia que en 
i millón da botellas de chlchipó. Los 
| fanáticos no olvidan a las buenas, a 
jas valientes, a las' artistas, a las que 
meten en el peloteo alma y corazón 
en la defensa da los grullos, que no 
Locas veces nos ponen1 como las gru-
I lias. 
Luego veremos cómo trae la zarpa. 
COMO IiOS G U A R D I A S 
A 25 tantos. De blanco. Tomaslta y 
Elisa, y de azul, Paquita y Mercedlta. 
Salen las cuatro pegando como cua-
tro guardias de los más bigotudos y 
más forzudos, y tenemos que aplaudir 
en estos cuatro empates donde ardió 
Troya. E n 1, 6, 8, 9. Luego se puso 
\ nal Elisa, que aún no está en trein, 
y Tomaslta no pudo con lo d e m á s . 
' lu dos azules continuaron pegando 
como los guardianes antes aludidos, y 
ul se llevaron las palmas del triunfo. 
Elisa se quedó en 16. 
T E R E S A , MACHACANDO 
También resultó poco lucido el par-
tido que fué en segundo lugar, aunque 
lo pelotearon las blancas Carmen y 
Matilde, contra las azules Mary y Te-
res\; parejas que otros días y otras 
noches nos arrancan el pajilla de la 
t«tt« y nos ponen los cabellos tiesos 
camino del azul del cielo. Pelotearon, 
empero, mocho bueno para empatar 
en el gallo, en la mariposa y don ele-
' Unión. 
¡Olé las Igualadas Irracionales! 
Luego sacó de su baúl mundo el 
mundo de fenomenalidbdes que se trae 
Teresa, y a és ta le doy y a és ta tam-
bién, un aletazo tan diestro como tre-
mendo, que se l levó la pelea de calle; 
| nachacando, atomizando, haciendo to-
llo polvo. Teresa estuvo colosal. 
Tanto, que las ftras no pasaron 
|iel6. 
E L P E N O M E IT A L 
La efervescencia que reinaba entre 
los fanáticos frenéticos, se exaltó mo-
tttntos antes de comenzar el fenome-
Pues al reaparecer la leona Ma-
la Consuelo todas las manos se jun-
Uron para tributarle una ovación ca-
riosa. L a leona, sonrió. Traía la ca-
k y la cañandonga h lnchás . Salía 
metida en lo azul, con Pilar,' para ju -
B"" los 30 tantos, contra la» de lo 
Manco Elena y Gracia. 
saben ustedes de corrido que es-
« Elena está admirablemente helénica 
y «us Gracia está en una gracia pe-
^t* Que hace tiritar de pánico . Pues 
[ ̂ a ; el helenismo, que estuvo bien, 
™ valló contra Pilar, que estuvo bra-
| *: como no le valló a Gracia toda 
[ "gracia pegante y atomizadora. L a 
^'a. que fué fenomenal, formidable, 
^ eran peloteo, de rudos sobresaltos, 
U ean6 Imponiéndose con su mágica 
'•T* de leona que se desbordó" en arro. 
I ría Consuelo triunfadora en su gran 
reaparición. No esperábamos menos. 
Elena y Gracia, a pesar de su gran 
defensa, quedaron en 24. 
¡Choca, chatal 
E l partido fué fenomenal. 
L A S Q U I N T E L A S 
016 Antoné que estaba olé duermes, 
pues resucitó, vipo y convino en gri-
tar: 
—¡Olé la primara quiniela! 
¡Olé! 
Y Consuelín, que estos días anda 
más dementa que un t ío-vivo, se l levó 
la segunda. 
¡Alto el t ío -v ivo I 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R I D 
OTTjEVES 10 D E E N E R O 
A L A S 2 Y ¿O P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Carmen y Mercedlta, bJancos, 
contra 
Mary y Encama, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Carmen- Paquita; Charlot; 
Mercedlta; E l i s a ; Pilar 
S E G U N D O P A R T I D O A SO TANTOS 
3?olílna y Ju l l» , blancos, 
contra 
Charlot y Matilde, azules 
A Ba:ar blancos del cuaAro 9 1-2 y azu-
les del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 8 TANTOS 
Elbarresa; Gracia; Lol lna; 
M. Consuelo; Josefina; Consuelín 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Consuelín, blancos, 
contra 
Tomaslta y Lollna, azules 
A sacar Llancos del cuadro 9 1-3 y aau-
* les del 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i n j c r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 6 . 3 5 
P A Q U I T A y M E R C E D I T A . Llevaban 
32 boletos. 
Los blancos eran Tomaslta y E l i s a ; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
82 boletos que se hubieran pagado a 
$2.60. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A $ 3 , 8 3 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Unt* artista. ¡Ella que haca cuatro 
Que no cogió la raqueta! 
Chrfiftmfataron cn ^ 2' 5' 6; Sran T*. 
W a 20: colosal racha blanca; 
"!te en 20 estupendo: brutal se re-
Después los zarpazos. Después Ma-
A N T O N I A „ ^ „. .. . 6 87 $ 3 83 
Victoria 0 62 6 38 
E l i s a 3 48 6 95 
Matado C 64 5 21 
Teresa 3 72 4 63 
Jul ia 2 60 6 56 
$ 3 . 6 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A R Y r T E R E S A . Llevaban 49 bole-
tos . 
Los blancos oran Carmen V Matilde; 
se quedr.rcn en 16 tartos y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
$3.73. 
Segunda Q u i n i e l a C "1 f \ * J ^ 
C O N S U E L I N í l V i . / X 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lol lna S 66 $ 6 01 
Gracia 4 79 5 02 
Elbarresi- . . . . . . . . 3 79 5 02 
Josefina 4 85 4 67 
M . Consuelo . . . . . 0 121 3 28 
C O N S U E L I N . ,. .. ., 6 37 10 72 
$ 5 . 7 8 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y M . C O N S U E L O . Llevaban 
31 bole ícF. 
Lns blai.cos eran Elena y Gracia; se 
quedaron en 24 tantos y llevaba-n 69 
bletos qufc se hubieran pagado a J2.76. 
M u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e r 
^ b ^ ^ * * - V A t t t t A — P a r a ejemplares de 3 años no ganadores.—Recla-


















2.80 t,„ ,Tlempo- V i i ' o V Vr.* 103 Ter ia 2.80 
or*a Favor v Tr!17-0VTa^lbién corrieron: Fear; F l y Lady; Ashburton; Solo-i i."air Jbgena. 
i l ; ^ u ^ n f s . — p ^ ^ ^ T T ^ n ^ ej«IDP1*»"8 de 4 años y m á s — R e c l a m a b l e 
Poso Jockey Sí P l , Sh-
$ 3.80 
4 .50 
3lOW - — 
B u x i o n 1 0 7 Woodstock $ 6.50 
. 106 Granneman 
fccn-, "^P0: l i w i - ' V V. 106 Randell 
1 Bother MÍ. t0"^ • b l é n c,orrIerrn: Mllda; St. Just; Littlo Pointer ^tí. Jacq-jene y Blrd Shot. 




? * » ejemplares de 4 años y, m á s , Ctbau, S-~^remio $600.00, Reclamable 





• f e , 
:on y Lawn M™vefn (iorrleron- .Ruth Wehle; Marie Augusta; Hello-
^ ¿ o ^ ^ P ^ ^ T s O O ^ O . ^ ^ 
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g ^ Q T m , ^ CA ^ ' CorrieronT Scissors; Glenlevit > Ancestress 
^ ^ r e S - ^ r * ^ A 5 T o o a S o . e j e m p l a r e 3 de 4 años y mas. -Reclamable 
Peso Jockey St. P l . sh. 
^ b í a n ldo K'nlry $13.30 $ 5, 
Titmno.- ; 1^ Woodstock s 
bícret Ballet - ^ corrieron: Laughlng Eyes I I ; Gu 
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¿Se f ¿ v o r e c e a los b a t e a d o r é s del 
"Santa C l a r a " ? . ' 
Constantemente estamos oyendo 
t s ta i n t e r r o g a c i ó n en boca de mu-
chos f a n á t i c o s y de no pocos com-
p a ñ e r o s qe c r ó n i c a . 
Unos y otros, e s t á n asombrados 
de que casi todos los componentes 
del team v i l l a r e ñ o , batean sobre los 
300, cosa que no sucede con ningu-
no de los otros tres clubs: Mar la -
nao, Almendares y Habana . 
Pero « s t o no es un argumento pa-
r a creer que el Anotador Oficial de 
Santa C l a r a , favorezca a los bateado-
res del team local . Un team puede 
estar Integrado por bateadores en su 
totalidad, y eso puede sev el club de 
T i n t i M o m a . 
L o que sí estamos casi por asegu-
r a r es que el Anotador Oficial de 
Santa C l a r a , e s t á estropeando la la-
bor a l campo de los jugadores del 
club local, pues no nos explicamos 
c ó m o es que un team que ba demos-
trado que es s u p e r i o r í s i m o en el fiel-
ding se encuentre en el p e n ú l t i m o 
lugar en ese departamento del jue-
go con 101 errores. 
E s o st nos ha l lamado poderosa-
mente la a t e n c i ó n . 
Nosotros hemos visto los once jue-
gos quo han celebrado los mucha-
chos del "Santa C l a r a " , en "Almen-
dares P a r k " , y de todos ellos tene-
mos el acare. E n tres de esos juegos, 
los vil la) e ñ o s han cometido tres 
errores en cada uno, tienen cuatro 
juegos de dos errores y cuatro de 
un error ; en total: 21 en 11 juegos, 
a menos de dos por match. 
P a r a nadie es un secreto que los 
playera del "Santa C l a r a " , juegan 
a la pelota mejor en su patio que 
en el nuestro, y é s t a a f i r m a c i ó n no 
es nuestra , es de los mismos juga-
dores de la Habana , q u i é n e s no tie-
nen frases de elogio cuando hablan 
del flldeo que hacen en "Boulanger 
T a r k " , A F a b r é y a Morín , le he-
mos o í d o hab lar en el palco de los 
redactores de sport, en ese senti-
do. | 
De manera que, teniendo esto en 
cuenta, 'os players v i l l a r e ñ o s debie-
ran tener menos errores en los jue-
gos que e f e c t ú a n en su patio, con 
r e l a c i ó n a los que celebran en " A l -
m e n d á r a s P a r k " , ¿ n o es eso? Digo: 
si es que hay l ó g i c a y F i t á g o r a s no 
es un bi'che. 
E l "Santa C l a r a " ha jugado en 
su " h o í u e " 31 juegos, y a ú n supo-
niendo msotros , que jueguen la 
misma ciase de pelota que juegan 
entre nosptros, l legamos a la con-
c l u s i ó n de que un club que juega 
11 juegos cometiendo 21 errores, 
)o m á s que puede cometer en 31 
juegos, son 62, a dos por juego. 
A s í es que en los cuarenta y dos 
juegos que l leva celebrado en San-
ta C l a r a y la H a b a n a , el team de 
Molina, a estas horas debiera tener 
a lo sumo S3 errores , pero apesar 
de habernos ido "largo" en la deduc-
c ión , nos encontramos que estuvimos 
corto, p u s la totalidad de "fallos" 
de los players v i l l a r e ü o s , l lega a 
101. 
¡18 errores hay de diferencia! 
L o s cusles , hablando en plata, 
son los mts dadol por los jugado-
res de los clubs de la Habana , que 
han sido convertidos en errores, con 
la sana i n t e n c i ó n como es natural 
creer, d« favorecer a los jugadores 
de la localidad eñ el batl ing, pero 
en cambio se le hace el gran d a ñ o a 
los mismos, h a c i é n d o l o s aparecer 
como un •eam de tarcer t é r m i n o en 
el fielding cuando en real idad es el 
mejor. 
Nosotros, que somos tan francos 
como tan feos, nos hacemos la hi-
p ó t e s i s de que todos esos errores de 
m á s , que tiene el team v i l l a r e ñ o son 
hits de meUbs que se le han dejado 
de apuntar a los bateadores de los 
clubs "Habana", "Almendares" y 
"Mananao" 
Y l lamamos la a t e n c i ó n para que 
te acabe el "relaj i to". 
P A S A D O M A Ñ A N A SERA E L 
d í a d e l o s f a n á t i c o s ! SELECCIONES DE SALVATOR 
D E B O X E O 
E L O R A N P R O G R A M A CONPECCZO 
NADO P O R SANTOS Y A R T I G A S H A 
D E S P E R T A D O O R A N E N T U S I A S M O 
E N T R E E L P U B L I C O E N G E N E R A L 
N O T A : — E n estos comentarlos no se 
hace mención del Juego "fangoso" de 
ayer. 
Novbro 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
QUE SE H A N CELEBRADO 
E n Almenda-es Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao S. 
„ 21.—Jlarianao 8, Habana ft. 
„ 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marlanao 2. 
„ 28.—Almendares 3. Habana 2. 
„ 29.—Almendares S, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
8.—Almendares 10. Marlanao I 
4. —Marlanao 4, Almendares 3 
6.—Almendares 6, Mariana© 2 
6.—Habana 9, Almendares 2. 
8.—Almendares 6. Habana 5. 
10. —Habana 4, Mari^nao 1. 
11. —Habana 10, í 'ar iauao 7. 
12. —Habana 4. Marlanao 1. 
14—Sta. Clara 3, Almendares I 
16. —Sta . Clara 4, Almendares 2. 
17. —Almendareo Habana 2. 
18. —Habana 11, Almendares 4. 
19. —Almendares 8, Habana 1. 
20. —Marlanao 5, Habana 5. 
21. —Marlanao 13, Almendares S 
22. —Habana, 6; Marlanao, 1. 
24. —Marlanao 7, Almendares 1 
25. —Marlanao 9, Almendares 8 . 
26. —Marlanao S, Almendares 3 
28. —Sta. Clara^6, Marlanao 2 
29. —Habana 5, Sta . Clara l . 
1. —Habana 7. Marlanao 3. 
2. —Habana 9, Marlanao 0. 
3. —Marlanao 3, Habana l . 
6.—Almendares 6, Habana 2. 
6.—Almendares 3. Marlanao 2. 
8. —Almendares 6, Habana 4. 
9. —Habana B, Almendares 4. 
10. —Habana 6, Almendares 6. 
11. —Sta. Clara 6, Marlanao 2. 
12. —Sta. Clara 7, Almendares 4. 
13. —Sta . Clara 6. Habana 3. 
15. —Almendares 6, Marlanao 2. 
16. —Marlanao 6, Almendares 2. 
17. —Marlanao 9, Almendares 0. 
19. —Habana 4, Marlanao 2. 
20. —Habana 3, Almendares 3. 
22. —Marlanao 8, Habana 7. 
23. —Marlanao 12, Habana 8. 
24. —Habana 4, Marlanao 2. 
21 .—S. Clara 11. Marlanao 7. 
27. —Alntendares 2. S. Clara 1. 
29. —Habana 11. Almendares 6. 
30. — S . Clara 15; Marlanao 11. 
31. —Almendares 7, Habana 6. 
1.—Almendares 8, S. Clara 6. 
1.—Marlanao 10, Almendares 0 
3.—Marlanao 5, Habana 3. 
5. —Almendares 5, Marlanao 4. 
9.—Santa Clara 6, Habana 3. 
L A F I E S T A D E P O R T I V A 
D E L D O M I N G O 
Dmbre. 
A causa del mal tiempo 
que tuvimos duvante todo 
el d ía del domingo p r ó -
ximo pasado, ei gran tor-
neo de Foot Bal l , As»., que 
d e b i ó celebrarse en Almen-
dares P a r k , a beneficio de 
la A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa, q u e d ó transferido para 
el d ía 13 del a c t u a l 
L a s personas que t e n í a n 
tomados palco* para el d í a 
6, deben conservar los res-
pectivos billetes, los cuales, 
como es natural , serán vá -
lidos para el p r ó x i m o do-
mingo. 
Los que deseen obtener 
sus localidades antes del d ía 
de la f u n c i ó n , para evitar-
se la molestia de esperar 
turno frente a las taquillas, 
pueden adquirirlas, desde 
hoy hasta el s á b a d o , en las 
oficinas de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, Manzana de 
G ó m e z , 349 . 
LOS " P O L I T I C O S " 
D E L C A M P E O N A T O 
Enero 
" / 































-Martanao 0. Sta. Ciara «. 
— S t a . Clara 8, Marlanao 6. 
-Santa Clara 4, Habana 2. 
-Santa Clara 9, Habana 3. 
-Habana 6. Sta. Clara 2. 
-Sta . Clara 6. Almendares 1 
- S t a Caifa 4, Almendares 1 
- S t a Clara 8. Almendares 6 
-Sta . Clara 6. Martanao 3. 
-Marlanao 6. Sta. Clara 4. 
-Sta . Clara 4. Marlanao 3. 
-Habana 9. Santa Clara 6. 
-Habana. 9, Santa» Cla'-a, 6. 
-Habuna, 6; Santa Clara, I . 
-Almendares 11, S. Clara 6. 
- S . Clara 6, Almendares 4. 
-S. Clara 15, Almendares 5. 
- S . Clara 5, Marlanao 4, 
- S . Clara 6, Marlanao 
- S . Clara 8, Marlanao 
-Habana 14, Sta. Clara 
-Sta. Calara 10, Habana 
-Sta. Clara 12. Habana 
-S . Clara 6, Almendares 6. 
-S. Clara 11, Almendares 2. 
- S . Clara 3, Almendares 2. 
-S . Clara 10, Marlanao 4. 
-Almendares 10, Habana 5. 
-Marlanao 8, Sta . Clara 6. 
-Sta. Clara 4, Habana 2. 
S T A D I U M SPORT C L U B 
Hoy jueves, a las ocho de la noche, 
celebran junta general y de eleccio-
nes los socios de esta floreciente so-
ciedad en su casa social, Bernaza 57. 
E l señor Mazo, secretario p. s. , en-
carece la m á s puntual asistencia. 
Relación de los players que más ro-
bos de bases han efectuado en el Cam-
peonato, Incluyendo todos los juegos 
celebrados hasta la fecha: 
Charleston, Santa Clara . 
Warfield, Santa Clara , , 
L/loyd, Habana . . . . . 
Thomas, Habana . . . . 
Torrlente, Habana. . . . 
Dreke, Almendares . „ . 
D . Brown, Marianao . . 
Cooney, Marianao . . . . 
Moore, Santa Clara . . . 
Baró, Almendares. . . . 
Marcelino, Habana . . • 
Dressen, Marianao . , . 
Mesa, Santa Clara . . . 
Rojo, Santa Clara . . . 
E . Brown, Marianao. . . 
Palto, Almendares . . . 
Oms, Santa C l a r a . . . . 
Cueto, Almendares . . . 
Duncan, Santa Clara . . 
Blschoff, Habana . . . . 





Pasado mañana será un gran día pa-
ra los fanát icos de boxeo en Cuba. E n 
beneficio de ellos, los promotores San-
tos y Artigas han querido dar comlen 
zo a l año con la pelea que desde ha 
ce mucho tiempo el público viene pi-
diendo, pues todois quieren saber quién 
se lleva el gato al agua entre Santia-
go " Esparraguera, champion de la di-
vis ión llght heavy welght, y Fello Ro-
dríguez, poseedor de la corona mid-
dle. 
Teniendo en cuenta las buenas con-
diciones en que se encuentran ambos 
contendientes, podemos decir que se 
trata de una de las peleas más Impor-
tantes que se pueden Ver en Cuba. 
También la precaución de los promo-
tores en hacer que Esparraguera re-
baje su peso a 160 libras aproximada-
mente y de que Fello lo aumente a 
158 libras, le da gran importancia a 
la pelea, equiparándola grandemente y 
haciendo Imposible decir de antemano 
quién será el ganador. 
También ha gustado mucho la Idea 
de poner en el semifinal de este pro-
grama la pelea entre el ex-soldado An-
gel Díaz y Eddle Ransey, a diez rounds, 
pues todos conocemos bien a estos dos 
muchachos y sabemos quo son de lo 
mejorclto, de los que pelean de cam-
pana a campana y qué solamente Dios 
sabe cuál saldrá victorioso. Nosotros 
lo único que podemos decir es que ha-
brá papazos al por mayor. 
E n el segundo preliminar veremos a 
Francisco Trespalacios, champion llght 
welght amateur, que en su pelea con 
Aramís del Pino g u s t ó mucho, lo mis-
mo que su úl t ima con Yoimg Smlth, 
que se someterá esa noche a una de 
las mayores pruebas por que pasará 
en su carrera dentro las cuerdas del 
Ring, al enfrentarse con Juan Oliva., 
el recientemente guiador, por puntos, 
de Agust ín Lillo, un bull dog de gran 
historia. 
L a función dará comienzo a las nue-
ve en punto, con un buen preliminar 
a 6 rounds entre el conocido Toung 
Smith, procedente del establo de los 
bull dogs, 'y Eugenio Fernández, el ga-
llegulto de José Cuesta. E s t a será 
una pele í ta que gus tará mucho por 
tratarse de dos muchachos de lo más 
calientico que tenemos en nuestro pa-
tio. 
Con el fin de que el público no ten-
ga que esperar mucho frente a las ta-
quillas a la hora de la pelea, los pro-
motores dc-c idieron poner las localida-
des a la venta desdo ayer en el tea-
tro Capitolio, teléfono M-5500, y en la 
Arena Colón, teléfono A-2667, a donde 
también se puede pedir cualquier in-
formación que se desee. 
Ríos actuará de referee, Pepe el 
Americano, de anunciador, y F . V a l -
maña, de time-keeper. Los precios de 
las entradas son populares. 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A S A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S V M A S , — 6 l!2 Purlones.—Premio $600X0. 
r U R L O N Q H E S F A B I K N T E .TíEI. OBAN MAN O'WAB 
CABAI IXJOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Furlongh HO 
Jack Frost 102 
Chaparra ' 102 
Welnland 115 
Hegal Lodge , . 110 
Coy Deceiver 102 
Corro bien distancia y pista. 
Listo para su mejor esfuerzo., 
Este potro dará que hacer. 
Condenado a no ganar. 
Fué estrella en su juventud. 
Caballo del herrero. 
También corrieron: Iren© Walton, 102; Rey Ennls, 110; Scotch Verdict. 110 
Mlnnie Mack, 100 y Adelante, 110. • H il d . L Í i-?' 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—5 Ü2 Parlones.—Premio $700.00. 
M1SS L I B E R T Y H A R A H O Y B U E N A C A R R E R A 
C A B A L E O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
M'ss Liberty 102 Su anterior fu', excelente. 
Riposta . . 102 L a están corriendo demasiado. 
Get'Em 102 Puede hasta ganar. 
N^apolltan 102 Este pudiera llegar más cerca. 
También correrán: S t . Just, 107 y Yilton Flanna, 105. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS.—5 7 2 Pnilones.—Premio $700.00. 
A Q U E E N MAZONIA L E L L E G O SU D I A 
C A B A L L O S Pesa O B S E R V A C I O N E S 
Queen Maz,onla 104 A veces examina la pizarra 
Phenol 99 Huele a medicina.-
Bodansky 102 No debe pasar del show. 
Justina E 102 Alg-n día dará la sorpresa. 
También corrjrán: "Win or Quit, 107; .Tacquerie, 107 y Doctor D . , 107." 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable) 
P h R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MíiS.—5 Ija Purlones.—Premio $600.00. 
M O M E N T 7 M G A N A R A SI UO G U I A B I E N A L O N S O 
C A B A L L O S PftBQ O B S E R V A C I O N E S 
Momentu^i 106 E l jinete decidirá la carrera. 
Bíack Baby 106 Hija del gran Dick F innc l l . 
Leonora P 105 Un contendiente pe l igros í s imo. 
Oknloosa 111 Cuadra amiga Ce sorpresas. 
También correrán: Etína D . , 103 y Jacobean, 111. * 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A5fOS.—SEIS P U R L O N E S . — P R E M I O $700.00 
R E D M T L L H A V E N C I D O M E J O R E S GRUPOS 
C A B A L L O S POSO O B S E R V A C I O N E S 
Red MUI 100 Pariente de Iiittle Ncphew, 
^ a b b l i n g . . » . 100 F'uede hasta ganar. 
C'oporte 96 .Veloz, pero suele cansarse. 
Tease . . 104 Encantada con la pista. 
También correrán: K i r k Dress', 105; Tliss Rosedale, 101 y Asa Jewell, 10:; 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5>OS Y MAS.—Una Milla y 16.—Premio $700.00 
H E R C U L E S NO SIEMÉ'IE S E R A F A \ O B I T O 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Foso 
LOS P I T C H E R S QUE H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS DEL C A M P E O N A T O 
Hércules 108 Hoy correrá algo mejor. 
Horeb 113 E s t á en su mejor forma, 
War Fox 108 Con buen jinete es formidable. 
Radical 113 E l colmo de la inconsistencia. 
American Sol^ier 108 <£on excelentes soldado--;. 
También correrán: Walter Turnbow, 109; Dardanella, 303; Little Ed, 105 
y Rapid Strlde, 113. 
G E R B A U L T R E C I B E E L P R E - U N J U G A D O R B O R R A D O D E 
L e a d e r : H o ü a n ü 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pitchers G . P . Ave. 
R . Ryan . 
Holland . . 
Currie . . 
Brown r m 
Méndez . H 







C L U B " H A B A N A " 
Pitohers a . p . Ave. 
LugnA . . 
Mirabal >, 
Rosa . M 
L e vis . . 
Ryan ( x ) , 
Cooper . i 
Tuero m M 
Morris . , 










M I O D E L A A C A D E M I A 
D E DEPORTES 
P A R I S . Enero 9. 
L a Academia de Depones na adjudi-
cado su i-remio de 10,000 francos a 
Allain J . Garbault, jugador de tennis. 
Entre los que anteriormente han reci-
bido el premio figuran el difunto ca-
pitán George Guynemcr, uno de los 
ases do la aviación francesa; Rene 
Fonck, otro as de la av iac ión; Gcorges 
Carpenticr e." pugilista, y Luc icn Gau-
din, el esrriImist^.. 
Garbault el año pasado real izó un 
azaroso viaje desde Franc ia hasta New 
York, solo, en un bote de 30 pies de 
eslora. Por esta hazaña so le concedió 
la condecrac.ión de la Legión de Ho-
nor. 
LOS L I B R O S D E L A L I G A 
A M E R I C A N A 
N U E V A T O R K , Enero 9. 
E l nombro de J . Frankl in (Homo 
Rui . ) B.akor, famoso durante m á s de 
una décade» como bate?dor y tercera 
baso fué borrado hoy ce los libro.1» de 
la L iga Americana, al anunciar los 
Yankena de New York su l iberación in-
condicional. 
Baker n.i ha jugado con toda regula 
ridaá de&de hace varias temporadas^ 
E l tilllmc servicio activo que prestó 
fué oon "los Yankees eu 1922. E n la 
ú l t ima tempórada estuvo en la lista da 
los retiros voluntarlos. Se le ha dado 
formalmente su liberación de manera 
que pueda jugar independientemente. 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pltchers 
Tuero (xxzz ) 
Pabr* . . . 
Pulir . . . . 
Jakie May . 
Boada . . •« 
WInter . . . 
Plonrnoy . . 
Hubbard . . 









C L U B " M A R I A N A O " 
Pltchers Q. P . A r e . 
Petty . .. „ m m . . 7 5 583 
Palmero 3 4 429 
Doverry 4 6 400 
Ryan (zxz) 2 7 222 
Morris (xx) . . m . 0 1 OOO 
Love , O 4 OOO 
Pitzslmmon^ . - . . o i ooo 
Notas:—(x) Juega ahora en el 
Santa Clara , (xz) E s t á jugando en 
el Habana, (zxx) Pertenece ahora 
el Habana, (xxxx) También juega 
ahora coa los rojos. 
E L P R E S I D E N T E DE L A F E D E -
R A C I O N N A C I O N A L D E BASE 
B A L L T A M B I E N REE-
LECCI0N1STA 
C N C i N N A T I . Enero 9. 
Adolph A . Graver, flií esta ciudad, 
P r cidento de l a Federación Nacional 
de L>ace E ^ l l , anunció hoy quo se pre-
senterá como candidato a su reelec-
ción el 18 y 19 de Enero % 
C A R P E N T I E R OUIERE V O L -
VER A LOS ESTADOS UNIDOS 
N U E V A Y O R K , Enero 9. 
Goorgeí/ Carpentior, el boxeador fran 
cé3. probablemente Intentará volver a 
pelear en América antes de que se cie-
rre la temporada. Su manager F r a n -
coia .Desramps le hx cablegrafiado 
hoy a Tojc Rickard qui Carpentior es-
taba anslofo de venir a esta ciudad en 
Fcbiero f Marzo para pelear con Mike 
Me Tlüüe o Gene Tunney, que tienen 
los í t tuloc do campeones mundial y 
americanj respectivamente en la divi-
sión ligera de peso com;.Ioto. Si triun-
fa Gcorges desearía pelear con Toro 
ülbbona en Junio p Julio. 
V J E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
O 10066 8d-24 
AL 
P a r a l a segunda quincena del presente mes tenemos pro-
yectada la part ida de nuestro representante a l interior do 
la R e p ú b l i c a , cuyo it inerario nos encontramos estudiando 
en l a actual idad. 
E s nuestro deseo de que este esfuerzo resulte de verda-
dera uti l idad uara las personas a, quienes pueda interesar 
esta modalidad de nuestro negocio, no sacri f icaremos n i 
tiempo, ni dinero, n i entusiasmos, en la r e a l i z a c i ó n de esto 
viajo, del quo' esperamos lograr s a t i s f a c c i ó n en los s e r v i -
cios que prestamos, m á s que l a uti l idad comercial que 
fuera l ó g i c o esperar. 
E x c u r s i ó n de propaganda, reveladora de nuestra orga -
n i z a c i ó n y demostrat iva del nlto g r a d ó de p e r f e c c i ó n que 
hemos logrado, sabemos, de antemano, que h a b r á do r e -
presentar u n a oportunidad a todas lucos ventajosa, p a r a 
cuantas personas quieran, sin abandonar s u res idencia h a -
bitual , vest ir con l a Impecable c o r r e c c i ó n europea o nor-
teamericana que caracter iza la labor de nuestros tal leres 
y que impera en la s e l e c c i ó n de novedades en a r t í c u l o s 
para caballeros que, con c a r á c t e r exclusivo, hemos logra-
do adquir ir . 
H A B A N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O DF. L A M A R I N A 
M A S S P O R T S 
U N A A M B U L A N C I A F U E D E S -
T R O Z A D A P O R U N C A R R O 
D E L A H A B A N A C E N T R A L 
R A L P H D E P A L M A , C O N T R A 
L A A S O C I A C I O N A U T 0 M 0 -
V I U S T A A M E R I C A N A 
# L O S A N G E L E S , Enero 9. 
TL-ilph de Palma, el veterano rey de 
la velocíúad, ¿be l f i hoy contra la 
America:. Autmovi'o .Association fir-
mando n-! contrato en que ao compro-
meta a correr en la nueva pista do ve-
loclJad de Ascot desde c'. 20 de Enero. 
A s í lo anunció esta noche Georgre R . 
Ber.tel manager de la misma. 
ü e n t e l agregó Que in.-. carreras que 
« e tfectúh,n en la pista «le Ascot se cc-
HebrarAii bajo los auspicios y sanción 
do la Aso-ración Intemaclnal de Con-
cursos d i Automóvi l e s y la acción do 
De Palma le impide automát icamente 
el,competir en la pista do Indlanapolls 
y «n otras bajo el control'de la Ame-
rican Automobilo Association en las 
que ha figurado durante muchos a ñ o s . 
r r ó n j e a . d e T r i b u n a l e s 
E P I N A R D C O R R E R A E N 
L A T O N I A 
^A&j&N<3'fCtff, Enero i). 
Uoy supo después de una confe-
rencia entre el Coronel Matt Wlnn, de 
r D B M A R I A N A O ) 
C U A T R O P E R S O N A S H E R I D A S 
U n a de las ambulancias del M u -
nicipio de Marianao f u é a lcanzada 
por un carro de l a H a v a n a C e n t r a l 
en el cruce do l a calle R e a l y L u i s a 
LatcírtI, y el comandante August B e l - i Qul jano en este pueblo. E l carro es-
L A N D I S N I E I G A L A R E C L A -
M A C I O N D E M C X I N N I S 
moi.f, I'rosldente del Jockey Club, que 
té hcbfa llegado a una decis ión de ca-
rácter prev'borio respecto a la apari-
ción de Epmard, el campeón francés 
de tros añoa» que se efhctuará en la 
pista do Eatonia, en Covington.v 
s correrá probablémente una carre-
ra ce milla y media. E a cantidad de 
las inscripciones, la sv.n.:. que ne afia-
da í lu f.̂ oha exacta so determinarán 
en una conferencia posterior. 
E i crac!; francés correrá en el Es t e 
con toda probabilidad en los parques 
tío Belmonl y Aquéduct en el distrito 
metropolitano. L a primita carrera que 
tendrá lugar en Belmon*. será de aels 
furlonjfa c n ol día de la inauguración 
del TVeFíchester Racin»; Association 
después de terminarsi la temporada 
de SarriifRn y la segunda que se co-
rroiú ^n ^Vqueduct serf de una mil la 
der.puía del mitin de Ealmont P a r k . 
C H I C A G O , (jnero 9. 
\ E l Comisar io L a n d i a n e g ú osta no-
c h e la r e c l a m a c i ó n por § 1 0 . 0 0 0 de 
sueldos atrasados presentada por 
"Stuffy" Me Innis , p r i m e r a base del 
c lub de Boston de l a L i g a Nacional . [ M E j f p j ^ ^ Tenn. Enera 9 
c o n t r a el de esta c iudad en la L i g a i 
Amer icana , manifeseondo que Me I n 
n i s babfa aid o d e c l a r á d o un agente 
l ibre por el club de Cleve land que 
hab la asr jn ido el contrato de tres 
a ñ o s de loa "Medias R o j a s " de Bos-
ton, • que el contrato especificaba 
que el jugador p o d í a ser despedido 
,con un aviso de diez d í a s . 
Me Inn i s t e n í a un contrato de 9 
mil pesos a l a ñ o con el Boston dr 
l a L i g a Americana, , cuando su pro-
pietario Mr. F r a z e e lo c a m b i ó al 
S I K I Y N O R F O L K S E E N C O N -
T R A R A N D E N U E V O 
E ü l y Uaack, el promotor, anunció 
esta noclU' que Battling Siki el pugi-
list -, fscnoí-aléa, lia l imi í ido un contra-
to T.a/a boxear con Young Xorfolk, de 
X c v Orl^ms, en urvjnatch o, 8 rounds. 
A U S T R A L I A C O N T E N D E R A 
P O R L A C O P A D A V I S 
taba marcado con el n ú m e r o 976 y 
era conducido por el motorista A n -
d r é s H e r n á n d e z , en é l v i a j a b a co-
mo conductor Horacio V a l l e . 
E n el cboque resultaron les iona-
dos el sargento de l a p o l i c í a V i r g i -
lio López C a l d e r ó n , que f u é as i s t i -
do de u n a fuerte c o n t u s i ó n en l a 
r e g l ó n pectoral derecba y u n a her i -
da contusa en el dedo í n d i c e de l a 
manió izquierda, siendo su estado 
menos grave, Arcadio L ó p e z p o l i c í a 
t a m b i é n de Marianao y chofer do 
l a ambulanc ia f u é asistido de her i -
da contusa en l a r e g i ó n temporal Iz-
quierda, considerada menos grave, 
F r a n c i s c o Miranda , pract icante del 
Hospita l de Dementes de Mazorra , 
her ida contusa en l a r e g l ó n lab ia l 
de c a r á c t e r menos grave, y e l me-
nor de 14 a ñ o s J o s é C r i s p í n G a r c í a 
Blanco , de una her ida leve en l a 
r e g l ó n frontal . F u e r o n asistidos di -
chos lesionados en l a C a s a de So-
! corro por el doctor Quagreny. 
j Manifiesta C a l d e r ó n que hablen-
i do Ido a l W a j a y con objeto de con-
;duc lr unos heridos que resul taron 
de un accidente ocurrido en la f in-
ca " E l R e t i r o " en el W a j a y , y y a 
de ragreso t r a t á n d o s e de que era 
de gravedad el estado de los ind i -
viduos que c o n d u c í a en la ambulan-
cia, é s t a v e n í a u n a velocidad ace-
lerada que a u n a d i s tanc ia pruden-
cll c o m e n z ó a tocar l a campana de 
dicho v e h í c u l o el chofer, con obje-
to de que no se le obstruccionara el 
paso, pues en la c u a d r a donde ocu-
rrió el suceso e s t á mejorando la v í a 
y es casi imposible t rans i tar en m á -
! quina por el la, pero no obstante h a -Cleve land. Me Innis se r e s i s t i ó a que 
lo destinasen a un club tan lejos N'L i;;\ .\ I O R K , Kncro Sí. } ber advertido el motorista l a pre-
da su residencia, b a s á n d o s e en que Auwtrajl», considerad ', como la más j s e n d a de l a ambulanc ia , no se de-
v i v í a cerca de B o a t o » . Se iba a dar: íornrdabU- de las que han retado a ! tuvo sino que c o n t i n u ó su m a r c h a 
i» Me Inn i s un aumento de ?5.000 j A m í i i c a , -* inscrib'ó hoy oficialmente: a una velocidad muy p e q u e ñ a , mo-
durante un periodo de tres a ñ o s , i en la contienda de tennis en opción a • tivo é s t e por el cual la amdulan* 
Cleveland a s u m i ó el c o n t r a t ó y p a - ' l a Copr, Davis en 192*. j c ía f u é a lcauzada por el carro , pues 
g ó a Me Inn i s su salario de $ 1 4 , 0 0 0 | — > — • • - ^ de lo contrario hubiese pasado el 
E N E L S U P R E M O 
E L ( B E DEL INGENIERO i E E E DE LA CIUDAD 
E N L A U A D I E N C I A 
JiAH 
l ^ H X ) A T L I C A R 
I > E X . P A R A R l í S O L V E U CAbC;H q u e m k i ; v s e r i a ) 
E N I B N K l i I > B O U E T O X I E N L A (>IM>f:\ Wjfc 1>E Q U E M( H'IVOS 
E L P I T C H E R S C O T T P A S A R A 
A L A S L I G A S M E N O R E S 
por l a temporada de 1921. A l ^ t e r - ' 
m i n a r é s t a , le dieron sr l ibertad 
Incondicional . Entonces f > un oí 
club de Bos ton-de la Nacional . Me 
I n n i s pretende que h a b í a bocho un 
acuerdo con F r a z e e estipulando quo 
é s t e le p a g a r í a $5.000 a l a ñ o mien-1 t - ^ r , t . _ „ 
t ras jugase lejos de su casa y aniso ^ v V ' , -r0 
recaudar esta cantidad por los a ñ o s l L '; V!^!It,es de •sew ^ orl< anuncia-
de 1922 a 1923 ! ron I.aoei obtenido "wanvers sobre 
l^l—.—í Jack Scott el pitcher que fué el héroe 
do Ja s^rie mundial de 1^Í3, y proba-
D E N U E S T R O C O N C U R S O D E : : r n ia ¿ ' ^ 1 sas rac 
na l Supremo h a casado y anulado el 
fallo de la Audienc ia que, revocan-
do l a consiguiente r e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n del Servicio Civ i l , d e j ó s in 
efecto el Decreto del Presidente do 
de l a R e p ó b l i c a de 10 do febrero de 
1921 por el cual se d e s t i t u y ó a l 
d-octor Miguel Sasurerio Gabancho 
dol cargo de Ingeniero Jefe de ostu 
C a p i t a l . 
L a Sa la , en su segunda sentencia, 
d e j a subsistente e l Decreto P r e s i -
dencial de re ferenc ia . 
Son fundamentos de la sentencia 
de c a s a c i ó n , loa muy Interesante? 
que seguidamente transcribimos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Rodrigo Portuondo y M i l l a r e s . 
" C O N S I D E R A N D O : que los fun-
damentos que h a tenido el T r b i u n a l 
sentenciador para, estimando nulo el 
expediente instruido t i recurrente , 
dec larar con lu<?ar el recurso con-
tfcncioso-adminl^trativo de que se 
t r ta , consisten; en que no en td 
Decreto do 20 de . noviembre de 
1920 del Presidente de la Repúbl ica , , 
refrendaido por el S e c u t a r l o inte-
r ino de Obras P ú b l i c a s , y por el que 
se o r d e n ó la f o r m a c i ó n de expedien-
te de s e p a r i c i ó n contra Saaverio, n i 
en la oi'den que e s p i d i ó dicho Se-
crotarlo, a l cumplimentar aquel , se 
concretaron los cargos: que e x i s t í a n 
para l a f o r m a c i ó n del expediente, s i -
deneia del referido motorista, los ¡ no que eolo se expresaba que Saa" 
d e m á s que v ia jaban en l a a m b u l a n - i verlo h a b í a faltado ^ ' ^ ^ f ^ 6 1 " ^ 
n R F T A J l l O DEL R A M O N O SK OONCRETKV L O S 
n i ^ V \ f S T K \ PARA FORMARLO, PORQUE PARA ÍíA TNH-
T T O f T a o V fíVAd EXPEDIENTE BASTA E L PAUTE O P I C O A L 
DCT. .IEEE D E L EHI-LEADO QUE HUBIERE COMETIDO LA 
FALTA. 
4 inatancia del WMn.isWrio F i a - be eo í i rñarse que el Director Gene-
r a ' i f t q a i « Am lo Civ i l y . d e lo C o n - r a l obedeciendo ó r d e u e e doi becro-
t lncloso Adminis trat ivo del T r i b u - ta rio interino y a que bajo su a u t ^ 
carro a buen tiempo, por lo cua l 
considera el hecho como una impru 
F A N A T I C O S 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C A N D I D A T O S D E L A L E T K A L . 
Q U E T I E N E N M E N O S D E 100 * 
V O T O S 
Hoy e s t á n en turno los «-andida-
tos de l a l e tra L . entre los cuales 
abundan m á s los n/.nles que los ro-
jos . 
M A B A . M 8 T A S 
L u i s <'uevas 24; Uuis J in iéne / . . 
2 J ; " E l Loco'r, 1; L u i s Abol la , t ; 
L u c i a n o Zamora . I ; E u i s / . o l á , 5; 
L e j a n o L i r i o . » ; Iíuí-* M o n z ó , 34; 
L u i s G . Abc l l e i ra . 1. 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
E J E C U T I V O M U N I C I P A L D E L A 
S A B A N A 
•SEG U N DA CON V O C A T O R 1 A 
cia rat i f icaron Iw dicho por Calde-
rón . 
L a ambulanc ia c o n d u c í a dos i n -
dividuos en muy mal estado a l ex-
tremo de que uno dfi ellos f a l l e c i ó 
en la casa de socorros de l a H a b a n a , 
poco d e s p u é s de haber llegado, y 
el otro se teme que fa l l e i ca . T a m -
b ién c o n d u c í a herido a l menor G a r -
cía , el cual r e s u l t ó nuevamente le-
sionado. E s t o s heridos eran proce-
dentes de un suceso ocurrido en l a 
I l í n e a que en la f inca " E l Ret i ro" , 
! tiene el tejar Toledo y cuyas lesio-
¡ nes les fueron causadas ptfr un ca -
¡ rro de f errocarr i l . L o s tres indiv i -
I d ú o s que resultaron v í c t i m a s del ac -
cidente se e n t r e t e n í a n en robarse la 
c a ñ a de un carro, e inadvert idamen-
te fueron alcanzados por otro, el 
que les d e j ó gravemente lesionados 
jueves l u a las 5 p. m. en e l edi-
ficio de la A s a m b l e a Nac ional de l 
Partido. M a l e c ó n 333 altos, entre 
> Gervasio y B e l a s c o a í n . / 
A L M E N D A R I S T A S Encarezco la m á s puntual as isten-
L . Vivero . 1: L u i s V a l d c s , 1; L iU>[c ia por tratarse en esta r e u n i ó n de 
L ó p e z , 2 ; L . F . CIsneros , 2 ; L u i s asuntos generales relacionados con 
jDones, 5 ; Leopoldo Soria. 1; L u c i a - ' el actual periodo de r e o r g a n i z a c i ó n 
no P é r e z , 3 ; L u i s a C a r m e n a , 1; Lu-1 de nuestro Part ido, advlrt iendo que 
oio González . , 3 ; L u i s Bolado, 16; ¡ s i e n d o l a presente c i t a c i ó n de S E -
L u l » G o n z á l e z , M ; ' L u c i a n o A n d r l - ¡ G U N D A C O N V O C A T O R I A el acto 
ca in , 11 ; L a l o D o m í n g u e z , 60 ; L u i s l se c e l e b r a r á en la forma que deter-
P u g a y G a r c í a , « 6 ; L a u r e a n o F e r - ! mina la L e y y E s t a t u t o s de este 
Como Presidente del E j e c u t i v o 
Municipal de la Habana , del " P a r -
tido Popular Cubano", cito para l a [ É n este hecho a c t u ó el Juea del W a -
J u n t a que ha de celebrarse hoy, ¡ j ay . L o s lesionados habidos en el 
choque de L u i s a Qui jano y R e a l , 
fueron conducidos a sus respectivos 
domicilios. a e x c e p c i ó n de J o s é 
Cr i sp ín que f\xé remitido a l Hospi -
tal , 
C . 
n á n d e z , 5; L u i s Coito!, 1. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Partido. 
( f . ) B . Lajguemela . 
A s a m b l e a c e l e b r a d a 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
( P o r t e l é g r a f o ) 
U B K T I D O F A L L E C I M I E N'T< J 
ÍTEROS.—UN L O C O H I E R E 
S E Ñ O R A • 
S»TQO, C U R A O. 
D I A R T O . — H a b a n a . 
- \ ] \ . 
USA 
P a r a f i jar los promedios est ima 
i el Dr . Gonzalo F r e i r é , debe tomarse 
[e l precio de la venta rea l , toda ve^ 
H F r O R F R h i ^ f f n N nue é s t a no tiene otro enemigo que 
UI4 U L D L I U W U U l l el del}t0 R e f i r i é n d o s e a los corfe-
dores, dijo que é s t o s no deben es-
I . V T E R R U P C I O N E S . E N L A Z A F R A perar su ganancia por medio d^ la 
S e g ú n noticias recibidas en Go- ley, sino sol ic i tar l a venta para ob-
j berc .a^lón, varios centrales a r u c a -
: rovos han tenido que suspender 
las labores de la • zafra p.ir efecto 
del mal tiempo. 
S e g ó n cable recibido, acaba de 
í a l l e c e r en Vl l la legre ( A s t u r i a s ) eí 
I N U N D A C I O N E S 
. varios t ó r m l n o s municipal/es j l a Habana, dijo que ellos nada te-
annguo y honrado comerciante don i les r íos se desbordaron originando n í a n que agregar a l informe que 
Antonio ¿ e r i j a m l e z F e r n á n d e z padre I inundaciones, pero r>in que se ro-¡ h a b í a n entregado a l a mesa, sollci-
Ü L * k " 0 1 1 * ? 1 ? 3 don R a m ó n | g i s traran ñ e s g r a c i a s personales . tando se lo .diera lectura. E n dicho 
^ l , . en PEta ProínMl del gran es-
E L < E N T R A J i " F R A N C I A " 
E l central " F r a n c i a " , ubicado en 
el barrio Macuriges, t é r m i n o de ios 
Palacios , c o m e n z ó ayer su molien 
d a . 
tener el correspondiente corretaje 
P i d i ó el Dr . M a r t í n e z que log co-
rredores a l l í jrresentes expusieran su 
punto de v is ta sobre el asunto que -
se d e b a t í a . E l Sr . Campif ia . presi- ^ g a cargo i n ^ l n a m e n t ^ 
dente del Colegio de Corredores d 
oficialea: que dicho Secretarlo 
terlno de Obras P ú b l i c a s , solamen-
te eetaba auforlzado para refitencJar 
el mencionado D e c r e u , pero no pa-
r a diotar disposiciones para su c u m p l í 
miento, como l a del nombramiento 
del J u e r i n s t r u c t o r pues esta co-
r r e s p o n d í a a l Director Genera l con-
forme al u r t í c u l o 229 de l a L e y del 
Poder" E j e c u t i v o ; y que el expedien-
te adolece t a m b i é n del vic io de 
nu l idad consistente en que habien-
do Saaverio recusado al Juez i n í -
i n á t r u c t o r^éste d e c l a r ó s in lugar l a 
r e c u s a c i ó n , f u n d á n d o s e en que no 
h a b í a precepto alguno que l a aegu-
^¡ara, cuando por virtud de aquel la , 
d e b i ó el Instructor abstenerse, para 
que de la r e c u s a c i ó n conociera otro 
funcionario; y tales fundamentos, 
que en el recurso de c a s a c i ó n esta-
blecido por el Ministerio F i s c a l se 
combaten son los deben ser exami-
nados y resueltos, y a que s i bien 
fj. sentencia r e c u r r i d a hace referen-
c i a en el cuarto considerando, a l 
hecho de que se hizo comparecer 
a l acusado y se le i n s t r u y ó de los 
cargos, s in concretarlos, d e s p u é s du 
recibirle juramento y apercibirlo de 
las penas del perjurio , es lo cierto 
que tales m a n i ' í ^ t a c i o n e s no consti-
tuyen un fundamento del fallo y, por 
l a fo!«ma en que aparecen hecha" 
só lo demuestran el deso de l juzga-
dor de s e ñ a l a r l o cono u n a i r r e g u ' 
l a r i d a d ; ! a que por otra parte no 
l l e g ó a tener» trascendencia a lguna , 
y a que Saaver io , en la s i t u a c i ó n ex-
presada ,se abstuvo de dec larar , 
pues se l i m i t ó a recusar a l ins truc-
tor del expediente. 
C O N S I D E R A N D O : que l a disposit 
« lón del a r t í c u l o 2 ^ de la ley ú$[ 
Poder E j e c u t i v o , expresiva de . que 
en ausencia del Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s el Director G e n e r a l , bajo 
l a superior autoridad riel Secre*¡i -
rlo del Despacho que designe el P r e 
Bidente de la R e p ú b l i c a , para que se 
tablecimiento " L a c a s a del pueblo" 
* cuyo Justo dolor, y el do toda su 
f a m i l i a nos asociamos muy s incera-
mente. 1 
H E C H O M I S T E R I O S O 
D e s p u é s de larga a u s p i c i a h a re 
gresado de Nueva Y o r k , en compa , 
í i la de su hi ja Josef ina, L a dlst in-j 
5 « i n % n n ^ H a ^ R e P , l a ? 0 - V ¡ U , d a de l13' ! E n el t>Rrrio " G e n e r a l C a r r i l l o " , ! t r á b a l o " a u V ' ^ velo, fundadora que fue del gran d í a - ! t é r m i n o de Remedios , f u é enoon 1 3 prestan ios Corredores 
trado gravemente herido el 6ef iyr | tat lvaraente retribuido y ' s e mosYró 
Alfreao V a l d í s P a n t u l e ó n , el cua l - contrar io a toda aque l la idea que 
lal lecio en los momentos en que 
le practicaban la pr imera c u r a . 
Es t e hecho e s t á rodeado de 
r io local " L a Independencia 
^ • a n bienvenidas lao i lustres da-
mar.. 
E n l a m a ñ a n a de hoy f u é grave-
mente herida en el local " L a Inde-
pendencia" la s e ñ o r a M a r í a B á e z oor I graíí^ "misterio 
un sujeto l lamado F lorent ino Pren- i 
des, que f u é aprendido, y que s é s u -
pone privado de sus facultades men-
tales. 
ABEZA 
c r e t a r í a , d e s e m p e ñ a r á los d e b e r é 
que por l a L e y corrospondan a l Se-
cretario, excepto el refrendo de }oá 
decretos dictados por el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , que correspouder i 
e Secretarlo del Desoacho encarga-
do de l a s u s t i t u c i ó n del ausente, ha 
sido e r r ó n e a m e n t e cp l icada por ol 
T r i b u n a l sentenciador. *toda vez que, 
s i por v i r tud del precepto transcr ip-
to e l Director General d e s e m p e ñ a r á 
los deberes q u « por la L e y corres-
pondan a l Secretarlo do Obras P ú -
blicas, bajo la . superior autor idad 
. del Secretarlo del Dei.pacho inter ina-
Notarios Comerciales , debe ser equi- raente ,designadp teu0 impl ica que 
informe el Colegio pide que se les 
conceda u n a equi tat iva r e t r i b u c i ó n 
a los beneficios que prestan. 
B n el debate sobre los Colegios 
de. Co/redores , tomaron parte I03 
s e ñ o r e s M a r t í n e z , C a r a g o l , F r e i r é y 
otros. 
E l Sr. Portuond( | e s t i m a que el 
un 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
venga a entorpecer l a e x p o r t a c i ó n 
del a z ú c a r , y que se implante el sis-
tema de juramento porque con ello 
se d a r á lugar a que m á s de ' a mi -
tad de nuestra p r o d u c c i ó n de a z ú -
car, salga «In dejar huel la a lguna. 
E s t i m a el Dr . Portuondo y a s í lo 
ñ i ¡ - . „ E L E C T O R A L D E L A H A B A N A 
tnac lón de' los promedios deben ser 
u e u n m o d o m u y b r i l ¡ a n t e . M i103 preclofi del mercado consumidor 
y los de C u b a . 
A propuesta del D r . Gonzalo F r e i -
ré se a c o r d ó que l a c o m i s i ó n iuto-
A l a í tres de l a tarde del p r ó x i -
mo ^ábado , d í a 12, se c e l e b r a r á la 
A d e m á s . f u é ^ T s l n g u l a r de e m o 1 ^ •PÚb-liCa de- Ia aPelac ,6n. 
« Vi^ne de l a P R I M E R A p á g . ) 
i-'m y belleza é t i c a la a p a r i c i ó n del 
e ü o r S e b a s t i á n Gelabert , en la t r ^ 
para dar las gracias por ía 
grada por los Dres . R a m ó n J . M a r -
t ínez , R a m ó n C a b r e r a . Oscar D í a z 
Albert in i y Gonzalo F r e i r é encar-
gada de estudiar el problema de los 
d i s t i n c i ó n anoche recibida, con la 
que h a de quedar sumado al prime 
vo por é l recibido, hace c incuenta 
nííofí, como alumno de las E s c u e l a s 
de l a E c o n ó m i c a , uqa modesta me 
ante l a J u n t a Prdv^incial E l e c t o r a l 
de la Habana , ha estbalecido el 
elector F i d e l G o n z á l e z H e r n á n d e z , 
contr acuerdo d ela J u n t a Munici I promedios fuera ampl iada con los 
¡ pal E lec tora l de I s l a de Pinos , que 1 s e ñ o r e s M a r t í n e z G o b e r n a y R o d r l -
desestimo la d e s i g n a c i ó n de loca-1 guez Blanca , R e p r e s e n U n t e s a l a 
les y de Miembros de la C o m i s i ó n i C á m a r a , el S r . Pedro Osorlo y los 
de i n s c r i p c i ó n do af i l iados al P a r - m l é m b o s de los Colegios de ^a H a 
dicho Director General no ejerce el 
cargo con entera independencia, y 
l imitada as í l a func lün de dicho D i -
rector Genera l , no puede decirse que 
sea contrario a l a L e y el nombra-
miento de Juez instructor hecho por 
el Secretario dentro de las atr ibucio-
m s de l a autoridad ?uperIor que l a 
jpropia ley le confiere. 
C O N S I D E R A N D O : que lo anter ior-
mente expuesto permite a f i r m a r que 
ol Secretario Interino do Obras P ú -
blicas, a l designar kí Juez instruc-
l i l y disponer lo procedente parn 
dar cumplimiento al Decreto dol 
Presidente de la R e p ú b l i c a que or-
d e n ó la i n s t r u c c i ó n do expediente a 
Saaver io . no p r o c e d i ó ü e g a l í m e n t e , 
ni mucho menos su a c t u a c i ó n apare-
j a b a el v ic io de nulidad a tal res-
pecto estimado por la AnidlencH, 
porque de acuerdo con el precepto 
antes invocado, igualmente legal do-
la l la , que t r é m u l o y con orgullo OB-líido Popu,ar Cubano, en los barr io» I b a ñ a , Clenfuegos y C á r d e n a s , Sres 
e n t ó anorh". como s í m b o l o — d i j o ! " s l e r r a de Caba l lo s" y " S i e r r a de ! A n d r é s R . C a m p i ñ a , E u g e n i o E . C a 
le su p e r d u r a c i ó n en el seno de lai04888"* por entender d icha J u n t a j rago l , R a m ó n D e l f í n y J u a n M . C a 
"»riedad que lo h a b í a exaltado a ia Municipal que. 
Amigo i I n s t r u c c i ó n 85. 
de acuerdo con l a 
c o r r e s p o n d í a hacer-m á s a l ta j e r a r q u í a para un 
del P a í s . ""ou[ lo al C o m i t é E j e c u t i v o de la A s a m 
E l s e ñ o r Gelabert f u é ins i s tente- 'b lea Prov inc ia l del Part ido Popu 
C é s a r R o d r í g u e z , Rafae l M a r i a A l o n -
so, "Eugenio B . Carago l . Oscar F e r -
n á n d e z , A r í s t l d e s R n l z , R a i m u n d o 
Mora y Pedro A . Molina, por le C o -macho. 
I E n nombre del presidente de l a \ l i g io d e ' C o r r e d o r e s de la Haban 
i A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o l ó - , Antonio Cobas Duany, colono, Pedro 
. .nos, Sr . F r a n c i s c o B r a v o , el Dr . P o r - i p . K o h l v en r e n r e s e n t a r l ó n !•» 
relevantes mente disfruta por eus 
do'es personales. 
V t e r m i n ó la s e s i ó n con unas pa-
labras del doctor Ort lz en elogio del 
« • ñ o r Gelabert . a s o c i á n d o s e en nom-
bre de l a J u n t a de Gobierno, que 
preside, a los conceptos expuestos 
por el doctor V l d a u r r e t a v conce-
diendo l a pa labra al doctor E s c a s e -
a a que en un Inspirado discureo glo-
s ó la historia y l a f inal idad foclal 
9 p a t r i ó t i c a de l a E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s , por lo que t a m b i é n 
r u é muy tplauido. 
vo Munic ipal , puesto que en los ba-
rrios " S i e r r a de C a b a l l o s " y "Sie-
r r a do C a s a s " no estaba anterior-
mente organizado e l referido Par -
tido. 
currentes. , E c o n ó m i c a s , J o s é M a r í a Amador , 
L a C o m i s i ó n h a sido c i tada p a r a por el Colegio de Corredores de Cár-
celebrar su p r i m e r a reunWn. que i denas, L e a n d r o Casas , , colono, W a l -
t e n d r á lugar el p r ó x i m o viernes a ! fredo R o d r í g u e z B l a n c a , colono y 
ler í f * a y media de la tarde, en el ¡ representante a la C á m a r a . J . R o d -
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de ' local de la A s o c i a c i ó n . • Keírs, secretarlo de l a C u b k n Sugar 
Rnn m X ^ v Í * ¡ ¿ e iVa Cal le! E n t r e l 0 ^ * 9 ^ t « n t « 8 f i g u r a b a n , c l u b , J u a n Rafae l G ó m e z , corredor. 
San Mlghel No. 43, altos. A y e r por los s e ñ o r e s : L u l a G . Bravo , 
l a m a ñ a n a so le c o m u n i c ó por t e l é - p r e s e n t a c i ó n del Banco Hl spano-Cu 
grafo al Secretarlo de la Municipal b a ñ o , F é l i x M a r t í n e z G o b e r n é , colo-
Elec tora l de I s l a de Pinos , para que no y representante a l a C á m a r a , R n -
a su vez lo h ic iera a l apelante, r-l m ó n D e l f í n , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
d í a y hora dé la V i s t a . la que so Colegio de Corredores de Clenfuo-
en j r e - | Oscar D í a z Albert ini , R a m ó n J . Mar-
t í n e z V Gonzalo F r e i r é , de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos. 
Antonio A r o c h a ^ de l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a Arocha . Manuel C a r r e ñ o , 
hacendado. Gabrie l C a r o l , colono 
c e l e b r a r á con o sin l a comparecen-1 goe. A n d r é s R . C a m p i ñ a . R a m ó n G . doctor Aure l io P o r t u o n d o ' d e l a Aso^ 
n a del mismo. i if¡ Mol ina. R a u l e. • A r g ü e l l e s . J u l i o e l a c i ó n de Hacendados y Colonos 
r idad h a b l a de proceder, hubiera 
hecho l a d e s i g n a c i ó n dol Juez ins-
tructor y dispuesto lo d e m á s acor-
dado, como que el Secretarlo inter i -
no por si lo dispusiera, pues aiem-
ure h a b í a de ser la superior autor i -
dad de dicho Secretarlo l a que ha-
br ía do prevalecer, aunque l a par-
to nuuer ia l de , e j e c u c i ó n , correspon-
d iera a l Director Gf.aei<al; siendo 
por otra parte evidente la facultad 
dol Secretario ihterino, para l a de-
S l g n a c i ó n del Instructoo- del expe-
diento, s i se tiene en cunta lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 46 del R e g l a -
mento para l a e j e c u c i ó n de l a L e y 
del Servicio C i v i l , que dispone que 
el Jefe o Autor idad del Organismo 
respectivo d e s i g n a r á e l J u e z Ins-
tructor y s e g ú n lo expuesto no puu-
de desconocerse que el Secretarlo 
Interino t e n í a e a r á c t e r de Autoridad 
dt l Organismo; esto eparte de qu<: 
loe hechos de l a a c t u a c i ó n no per-
miten a f i rmar que tal nombramien-
to de Instructor no lo fuera por I n -
d i c a c i ó n o Inic iat iva del Direc tor 
Genera l , o de acuerdo ambas, caso 
que en el supuesto de no 'ser c i er ta 
l a tesis establecida anteriormente, 
no p e r m i t i r í a s e ñ a l a r el nombramlon 
lo de Jnee instructor hecho por e l 
Secretarlo e l vicio do nul idad a c u -
sado . ' 
C O N S I D E R A N D O que el a^Upulo 
53 del Reglamento citado previo.ie 
quo el Juez Instructor f o r m u l a r á ios 
cargos dentro de las 48 horas de ter 
m i n a r las actuaciones, y que ins-
truido de ellas el funcionario o, ^r . i -
plo;ido, se le c o n c e d e r á un plazo de 
3 o de 5 d í a s , de la fecha en que 
pe le hubiere notificado, p a r a s u 
defensa po? escrito, conforme a l 
apartado segundo del a r t í c u l o 66 de 
la L e y : y tal precepto, por su s im-
ple l ec tura , evidencia lo inacepta-
ble de ser un motivo de nul idad ilei 
expodiente como est ima la A u d l t u -
cítt. e l no haberse concretado n i en 
ei Decreto n i en la Orden del « o -
cretario interino, los motivos que 
e x i s t í a n para l a f o r m a c i ó n de aque l ; 
porque para l a I n s t r u c c i ó n del ex-
pediente, b á s t a l e de acuerdo con 
ol inciso primero del a r t í c u l o C6 
de l a L e y del Servicio C i v i l , el par -
to oficial del Jefe del empleado que 
hubiere cometido la fa l ta; y como 
de las /actuaciones contta qu*» l a ' d i s -
p o s i c i ó n del a r t í c u l o 5-3 del R e g l a -
mento f u é cumpllc^i, pues se formu-
laron los cargos y su d e f e n d i ó de 
ellos por escrito Saaverio; y que el 
expediente se i n i c i ó , s e g ú n consta a 
folio uno del mismo ,a v i r tud dol 
paute oficial del Sec'Otario interino 
de obras P ú b l i c a s , cuyo c a r á c t e r de 
Jefe de Saaverio no puede discutirse , 
on el cua l se expresa que -este ha -
b ía Incurrido en manif iesta desobe-
diencia, y en abierta indisc ipl ina ,al 
no cumpl ir debidamente las ó r d e n e s 
emanadas de d icha a u t o r l d f d . . . & , 
es visto que el motivo del recurso, 
que combate tal fundamento del fa-
llo debe t a m b i é n ser est imado. 
C O N S I D E R A N D O : qae las leyas 
procesales o a i j e t i v a j son Ins leyes 
do orden p ú b l i c o y no er l í c i t o a los 
Tr ibuna le s ¿ a r l e s un alcance que 
su texto no ptumlte, ni tampoco api ! 
car por a n a l o g í a preceptos do otro 
orden, para i t s o l v e r casos que de-
ben serlo «lü acuerdo con los da las 
leyes especiales reguladoras de !a 
mater ia qu'> fea objeto del debate; 
y de acuerdo con ta l doctrina ta 
indudable, q:"? el f i n i e m c n t o con-
v i jnado ea !a sentencia recíurrici-i 
.•eferente a l a r i c u s u - . i ó n , carece ¿lo 
baso legal, pu;' íhn td c o n í o r m e ai 
a r t í c u l o 67 de i a L e y del Servicio 
C i v i l los expedientes se i n s t t u i r i n 
s iempre, por un empleado de 
igual o supe.'Jor c a t e g o r í a del que 
! ublere cometid) la falta, disponicn 
do el art iculo 4 6 del Reglamento pa-
ra la ejoctu ión de d ' c h i ley que el 
Jefe o A u t o - i d a ! dol Organl-:rar. 
. • spectlvo d e s i g n a r á •-, Juez I n s t n c 
"or; y el a r f c u l o 48 del propio R o - , 
l í l amonto establece -iue dicho cargoj 
cío Juez intfructor y el de Secreta-
rio de é s t e sei^án obligatorios y gra-
tr . í tos , exc .-r í u á n d o s e ¡os casos ae 
p.-irentesco (• enemistarl m a n l f t e s t « 
< on el tur't .onari , o » m r l c a d o que 
mot ivara el procedlmfonto y no exla-
to precepto alguno, t r a t á n d o s e de l a 
mater ia objeto do esto recurso , que 
regule l a r e c u s a c i ó n del J u e z Ins-
tructor, os visto que el hecho de 
haber seguido conociendo é s t e del 
expeciente, no obstante l a recusa-
c ión formui.-da « o sor ía motivo de 
nul idad, por t s ta habr ía de fundar-
se en un precepto 'egal at inente. 
qu.-> se e s t i m a r á infl ingido y en su 
defecto en hechos .dimitidos como 
probados en la sen'.^nela, que do-
mostraraj» la incapacidad legal del 
J r e z instructor para conocer del ex-
pel iente , lo que no ocurre en elj 
pr« s e n t é caso. 
C O N S I D E R A N D O : (-ue por lo ex-
puesto procede declarar con lugar 
ol presente recurso ,de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley interpuestp por 
ol Ministerio F i s c a l , s in especial 
c o n d e n a c i ó n de costas". 
L a parto dispositiva de l a aegun-
dq, sentencia dice a s i : 
"FAT,L«AMOe: qiue debemn.- de-
c larar y drc laramos S I N L U G A R el 
recurso contencioso Adminis trat ivo 
establecido por Miguel Saaverio ^ n -
oancho contra la . - reso luc ión de In 
C o m i s i ó n del Serv ido C i v i l n ú m e r o 
doscientos cuarenta y uno de v e í a t e 
y ocho de iunlo de mil novecientos 
veinte y uno la cual C O N F I R M V 
MOS. sin especial c o n d e n a c i ó n do 
costas . . / 
«f A s í , por é s t a nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y flrír,:i-
mo8:Juan .'.'.utléiTey; v QuirÚK; Jo* 
T Travieso y f^.'-poz; RodHffo 
l'ortuondo; . l o s ó OL-mcnte V l v a n c o ; 
T o m á s Bordenave . 
Sen t . Nrtm. 24 . Oct S-fl"'» 
L A ML KRTE DEL JOVEN ALGCS-, 
TO SANTO TOMAS 
Ante la S a l a Segunda do 19. C r l -
mlna l de esta Audiencia , presidida 
por el doctor Ba lb lns G o n z á l e z P a -
saron, se c e l e b r ó ayer tarde la pr i -
mera s e s i ó n dc-1 juic io oral de la 
causa seguida contra el procesado 
Pablo M . rru j l l l o , ai'tor de la muer-
te del conocido joven s e ñ o r Augus-
t \ Santo Tomás ' , ocurrida; el d ía 
l ó de marzo del pasado a ñ o en la 
esquina do las cal les do San R a -
fael y Gal lano, en esta cap i ta l . 
L a a c u s a c i ó n privada a cango del 
doctor Enrlq'ue Ro lg . y el Minif l íc-
rio F i s c a l , cal i f ican el hecho de ho-
micidio y BoMcitan para el procesa-
do l a pena de 12 a ñ o s y un d í a de 
r e c l u s i ó n temporal, "aprec iándolo la 
c i rcuns tanc ia atenuante de arreba-
to y o b c e c a c i ó n . 
L a defensa e s t á a cargo del L e -
trado doctor Fe l ipe G o n z á l e z S a -
r r a í n . 
D e s p u é s de haberse practicado el 
examen del acusado y de algunos 
testigos y siendo una hora avanzada 
?o B u s p e n d j ó e l acto . 
C o n t i n u a r á esta tarde, a l a u n a . 
C o m p a ñ í a de Seguro^ n 
t r i a l . ' Ll»ió6 j 
Ponente: dol Barrio . 
G a l i a n a y Godov. p 
ffuora. Mandatario- n ^ 0 ^ g ra . iYia.iumari : l ' . ^ 
Juzgado Oeste: Tho u L 
ba C o . L t d . , contra u ^ 
A z u c a r e r a Centra l Alay^ Co*»ik 
Ponente: Del B a r r ? 0 ^ « .' 
Pardo y Garc ía Ramos 
Cíujros . 
A u d i e n c i a . — F r a n d ^ 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
De acuerdo con l a tesis del L e t r a -
do defensor Doctor J o s é Garci laso de 
la Vega , l a Sala P r i m e r a de lo C r i -
mina l de esta Audienc ia iha dicta-
do sentencia condenando a E l a d i o 
G a r c í a R u e d a a l a pena de seis me-
ses de arrestp c o m o . e n c u b r i d o r de 
un delito de hurto . E l F i s c a l sol i-
c i t ó p a r a el procesado la pena de 
4 a ñ o s y dos meses de p r i s i ó n , con-
s i d e r á n d o l o autor . 
i Juzgado Norte . E n n i -
y C o m p . f contra la 0 ^ 
r e r a " E d é n " . ^ P a S U ^ 
Ponente del Barr io T . f 
lorio y P a r d o . Procnrtn 1108 
Mandar lo : Q u l r ó s a,lor ^ 
contra r e s o l u c i ó n Akd'dn v 
H a b a n a . a€ ^ 
Ponente del Barr io , u * 
H e r í a y Meneses. P r o c u r a d o r ^ 
AL» 
Juzgado Norte: EmilUm) v 
do contra l a Compañía v L *^ 
del Noroeste . •err(*»rn 
Ponente del Barr io . u ^ J 
G a r c í a Ramos y Sardlñaa 
Mar,ue,t,• " " ^ Z 
Juagado Norte: Canosa Ca*.: . 
en C , contra Manuel G o n ^ ^ 
Ponente: del Barr io . u £ A 
GIspert y B a t l l e . Mandatario c ¿ 
Juz.gado Oeste: Segundo 
contra Justo U r t i a g i . Mayor 
L a S a l a T e r c e r a «de lo C r i m i n a l ha 
dictado sentencia absolviendo a 
Marcos Calzad' l l la , telegrulflista de 
Ba lnoa , a q u i é n ee acusaba de un 
delito de homicidio por Impruden-
c i a y p a r a quien el F i s c a l p e d í a un 
a ñ o , 8 meses y 31 d í a s de prisión". 
Y la Sa la Segunda ha dictado tam-
b i é n sentencia absolutoria en la 
c a u s a seguida oonqra L u i s F e l i p e 
Sosa, chauffeur del Reverendo P a -
dre Ar teaga , Provisor del Obispado 
do l a H a b a n a y a q u i é n el F i s c a l 
acusaba de un delito de homicidio 
p.-ír i m p r u d e n c i a . 
E n ambas causas l l e v ó la defensa 
el doctor F e l i p e G o n z á l e z S a r r a l n . 
R E T I R O E L F I S C A L L A A O D 8 A -
O I O N 
De acuerdo con lo solicitado por 
el doctor J o s é P u l g y V e n t u r a , el 
Ministerio F i a c a l r e t i r ó ayer tarde 
l a a c u s a c i ó n formulada contrja l a 
procesada P a u l i n a A g u l r r e , « n cau-
sa por robo, cuyo ju ic io o r a l se 
c e l e b r ó ante la S a l a Segunda de lo 
C r i m i n a l . 
t ía 
Ponente del Barri-». Letrado»-
bollo y L l a n u s a . Procurado 
Arango 
Jupzgado Oeste: Manuel Vlllu, 
contra J o s é P e r c á n d e z . - H e S 
c u a n t í a . Ponente: dtl Barrio u 
Irados: D ¿ b o g u e s y Arroyo. Pn*jB 
dor C á r d n a s . 
A u d i e n c i a : C o m p a ñ í a Nacionall> 
mobl l lar la contra resolución 6ecr« 
t a r í o H a c i e n d a . 
Ponente: del B a r r i o . Letitd 
G a r c í a . Mandatario: UIm. Señ» 
F i s c a l . 











Juzgado Nbrte . Pemándet | 
C o m p a ñ í a , contra Nicanor Vara, 
Mayor c u a n t í a . 
Ponente del B a r r i o . Letrado^l 
d a ñ a y J a r d i n e s . Procuradores T 
y R . G r a n a d o s . 
Juzgado Oeste: J . M . Brandf 
í e i n y C o m p . , contra Marcelino Gji 
z á l e z y C o m p a ñ í a . 
Ponente: del Barr io ^ Letrado» 
M a c l a y A g u l r r e . Procuradores 
B a r r e a l .Mandatar io : Regalado 
H E C H O S A N G R I E N T O 
R I A N A O 
E N MA-
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l do 
esta A u d i e n c i a h a s e ñ a l a d o para 
esta tan'do la c e l e b r a c i ó n del j u i -
cio ora l de la ca usa Ina tru ída contra 
el procesado F é l i x R a m o s Sandoval , 
como autor de un delito de ases l 
nato cualificado por la a l e v o s í a . I n -
teresa el Ministerio F i s c a l en s u es-
crito de conclusionoa provis ionales 
la i m p o s i c i ó n de l a pena de cadena 
perpetua para e l procesado. m á s 
diez d í a s de arresto por una fa l ta 
de uso de a r m a s in l i cenc ia . 
S E . v A J i A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra Vicente Cabal ler por fal-
sedad. Defensor: doctor D e m o s t r é . 
C o n t r a Manuel Mencndez por le-
siones.! Defensor, doctor V a l d é s . 
C o n t r a F é l i x Ramos por homici-
dio . Defensor; doctor D e m o s t r é . 
S a l a Segunda 
Contra Eugenio A r a z o z a por ro-
bo. Defensor, doctor M á r m o l . 
C o n t r a Manuel Otero por Impru- ! 
denc ia . Defensor, doctor A r e c e s . 
C o n t r a L . Marrero por I m p r u -
dencia . Defensor, doctor Cueto. 
C o n t r a Pablo V I ñ u e l a por Coho-
ciio. Defensor, doct.:r C a r d e n a l . 
C o n t r a Manuel Carbal lo por esta-
fa . Defensor, A r g u d f u . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a Carlos G o n z á l e z , por dis-
paro . Defensor, doctor Z a y d í n . 
S A I A D E L O C I V I L 
V i r t a s Neñaladus en la S a l a de lo 
i ivil para hoy, d í a 10 do enei-o 
J u z g a d o \ O e s t e . — L e o p o l d o S á n -
chez reclamando i n d e i n n l z a c i ó n a la 
N O T I F I G A O I O . N E S 
R E L A C I O N * de las personas qúe 
nen Notificaciones en el día 
hoy, en l a Audiencia, SecreUrfi 
de lo C i v i l y de lo Conteucio» 
A d m i n i s t r a t i v o : 
x Letrados . 
L u i s C o w l y ; J o s é J . Pórtela; Fm 
cisco O . de los Reyes . Santa Crui; 
Alfredo Casu l l eras ; .Alfredo E . Val 
d é s ; A n g e l F e r n á n d e z Larrlna?); 
E u g e n i o Ló-pez Vivlgo; Angel M 
lio; G o n z á l o L e d ó n : M . Villalit: 
R a f a e l T r e j o : Carlos O . . Valdís: 
C é s a r M a n r e s a ; Os.^ar Barlnafl: 
L u i s Sonsa A r a n g o ; Manuel Secad* 
R e n ó Acevedo; Esteban Mulkay; J 
M . R o d r í g u e z ; Angel Radlllo; J 
H . D o u ; Antonio María de Aya'»: 
J o s é R . Looches; FFianclsco F- ^ 
d n ; Cesar Manesra; Ovidio Oberj» 
Gerardo V i l l e r s ; J o s é Más Obregoâ  
Marta T e r e s a R u l z ; H . Gü; Do»» 
t o Socorro M é n d e z ; Joaquín F . W, 
do; A r m a n d o L a r e t ; Antonio ^ 
ruf f ; A r t u r o Gal le t t l . José M. Q 
pert . 
Proco ra dorei: 
R i n c ó n M i r ó ; Pintado; 
E s p i n o s a ; Fornagueras; F . J-
' . o í son; B lanco; Carlos; CalabO'; 
F e d e r i c o L ó p e z ;Pj/'0: Stennw 
Y a n i z ; M A . Salnz; ^GTT^(L:^\ 
t ro; C á r d o n a s ; Granados; Mlp0,atj 
R e i l l y ; L a r e d o S . Rodríguez. ^ 
g ü e r a ; Orlando E . del Monte; 
t a . 
Mandatarios y Partes 
Osvaldo Cardona; W ^ " . , ¿ 
Q u l r ó s ; Secundo L i m a ; E r n e ^ . . 
varez R o m a y ; Joaquín t - ^ j . ^ 
Manuel Sariego; Ramcn Tims. ^ 
do A r r o y o ; A . Royo; W 
n á n d e z ; J u a n F . Ziegenhlrr. 
nuel J . L e f r a u ; L u i s P W » | 
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JO» 
B r i l l a n t e l a b o r d e 
Viene de l a P R I M E R A 
rio y continuo, s in descanso ni tre-
gua; trabajando día y noche, con 
fecunda y sostenida e n e r g í a , s in 
otra perspectiva de r e m u n e r a c i ó n 
que el í n t i m o regocijo de haber lle-
vado h a n a el l í m i t e la n o c i ó n del 
deber. 
Me refiero, como usted h a b r á ya 
supuesto, a nuestros « m p i e a d o s , los 
de Correos y T e l é g r a f o d ; trabajado-
res a n ó n i m o s , cuyos triunfos ¿ i l e n -
olosos suelen aprovechar exclusiva-
mente los jefes, que recogen en to-
ta l el honor y la gloria que tan s ó -
lo en parte deben corresponderle; 
modestos empleados cuyae faltas y 
error?» siempre hay e m p e ñ o en po-
ner de manifiesto. 3' cuya eficacia 
pasa desapercibida en medio do la 
indiferencia general, que no consi-
dera ni aprecia l a euma do labor, de 
constancia y iiaata de sacrif ic ios , 
que en roí chas c lrcuiwtancias r«p*€-
henta un buen servicio permanente 
de Comunicaciones. 
Nuestro Departamento, q v ¿ de a l -
g ú n tiempo a esta parte viene resis-
tiendo un trabajo superior a sus me-
dios, ha rendido en estos d í a s de 
P a s c u a s y Afto Nuevo qn esfuerzo 
supremo. Centros de T e l é g r a f o s co-
mo el de .Bayamo han cursado en 
un s ó l o d í a cuatro mil telegrnmas. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correo* de la 
H a b a n a ha recibido y entregado móa 
de cincuenta m i l paquetes en le i i l -
t ima quincena. Y el servicio - j , 
prestado p r á c t i c a m e n t e ai , 
agente postal americano en ^ ^ 
quien tuve el gusto a°s ¿fñ 
d í a s , de mostrar, divis ión P ]UÍÍ. 
s i ó n . l a Ofic ina Central d e i » ^ 
na, me c o n f e s ó espontaneame ^ 
n inguna Oficina PostaT'ídos 6e <r 
clase de los Estados T 0xce^ _ ^ 
cuentra actualnicuto en «»• k 
tes condiciones de la m"~nlf.nt 
Y la r e c a u d a c i ó n ba 
en p r o p o r c i ó n enorme. b«p pr(j|] 
laá c i f ras de Ion ^ ^ » 1»' 
ros pasados. E n el ae 1 t0 d? 
el Ingreso por el C ° ^ \ ^ ' M 
graforf a s c e n d i ó a * / o 7 „ 3 0 s v ' 
mi l pesos sobre el de i - rfn 
que ha sido el ano de n w 
miento en nuestra ^ a d 0 , 
T a n e s p l é n d i d o s resul a ^ 
micos y a d m i n i s t r a d o t eI1.e 
tan esencial y f ^ ^ n i c a d í * f 
triunfo de nuestros e » fl,rtf 
los rfiodestos telegran _(iuel-1ísin' 
v mensajero", de las 
ri..eda,3 que fornl.an ' l l a m a r 
la formidable "^^^"j^rafos- % 
vicio de Correos y 1; IirtTr f. 4i 
triunfo no debe perm» aIflSbl» 
; .Ser ía usted. P1'^;..^ ^1 P^^fr 
dedicara en ^ ^ j o r e s . ,i 
a estos oscuros v e n ^ QÜe T* \ 
Be p ú b l i c a de encomio. l0 c^ 
va de aliento y de «8 ^ floe 1 
lucha diariaoy constan . 
tan su vida? le P-ftá 
r r é a m e que t, ,;riIpüto 80 
profundo agradocuniep , 
y * = a. >ío,,, 
IM4 
•fiad, 
ANO XCH D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
\ Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
" a l q u i l e r e s 
COCINERAS 
'ador 
c ^ T y w s o s 
H A B A N A 
| .r*AÍ«A3,• ^ ñ u i l a esta casa con qul-
1 3 ^ * . f6^1^"1 superí ic le . distribuí-
SE SOLICITA l NA COCINERA P A R A 
¡corta familia quo sea limpia y haga la 
limpieza t'e sala y comedor. Gloria 94. 
Primero, altos. 
1064 13 en. 





















Kelna. ^ " de superllcie. aistriuui-
veritoa « « " ^ f e en tres departamentos 
^ctualmnerneparada una para familia 
í e P ^ d 0 3 ^ a S o de leche y otro para 
Cmo P»1-* ^ se desea alquilar toda; 
IbaUerizaa- departamento3 de 
alQU^^^nerlzas. se puede alqul-
S l e s o / ^ u p a r a d a m e n t e Se 
el deJ t n i nara cualquier Indus-
ifesta todaH^ o a^nacén . Abierta todo 
U L co^^^lmes en Lealtad, 165 y en 
' i V i \ n f dT S 'a U " i . Informes 
! ^ - = r í F 5 o 3S4, AI .TOS, SE A L Q C I -
^ S r n T c ó n todas las comodl-
> « ^ ^ e t r ^ y baño intercalado 
^ n a v e ^ n el 362 bajos; 
Sacate 39. alto 
su dueña en 
12 en. 
rtTirijA L A CASA COURAXKS 241 
Sí: ^ ^ i t a t r o Caminos Sala, come-
^ad/ cuartos; precio « ó d l c o . Infor-
3r' d0Monte 103'.-La Democracia. Te-
S o A-49r 
1055 . 
14 en. 
^ 4 r ^ ^ t r 
I , A CASA P I C O T A 61. 
cJmedo r tres cuartos y demás 
ervidos-
junte lO-5 
Precio módico. Informart en 
L a Democracia. Teléfono 
14 en 
h r r r Q t n . A Uí . HERMOSO. D E P A R -
^ ntn a .«eñora sola o matrimonio sin 
tiene abiAidant© agua, buena ven-
' S n V balcón a dos calles: se requie-
lla.c;toluta moralidad. Progreso No. 1 
%undo Piso esquina a Aguacate. 
1058 12 en. 
- t t ^ H T W a p a r t a k e Ñ t o ' e w 
i- AlJT_.„ =,,1-1 romedor. dos crandes 
^ ^ o r ó p í o " ' ^ ^ profesionales, 
>n- Ave. «le SlmOn Bjíilvar, ar 
. N-o. 28. 
sala, co edor, dos grandes 




1066 15 «n. 
1 Ñ 3 2 P E S O S , H E R M O S O 
« r t p % o C T e P m l r t m 0 ? % 2 b a 1 ] S í a ¿ 
"r,,- . también una sala baja, puerte 
u calle para oficina. Independiente 
ompletamehta en ?22.00. E n Amargu-
Dos Hermosos D e p a r t a m e n t o s 
n Balascoaln 123 pasl esquina a Reina 
„„ ülsos de mármol y lavabos de agua 
-riente, balcones a l a c a l l e , casa muy 
jegante y de moralwad, parada de 
rjnvías en la puerta. 
1045 
P I S O E L E G A N T E 
'intnno No. 101 l!2, esquina a Campa-
i'lo se alquila en el segundo piso una 
¿adosa casa con sala, recibidor, co-
«dor y cuatro cuartos, Be^vicios sani-
rios modernos. Precio $130.00. Infor-
m el portero. ' 
1037 K en. 
19 en. 
SE SOLICITA UN TAQUIOBAPO EN 
español quo haya trabajado y sea com-
petente. Si es principlante no se pre-
sento. Zaldo, Martínez y C i a . , Merca-
deres, número 4, de 3 a 6 de l a tarde. 
1023 12 E n . 
E N COMPOSTE í. A 94 S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza y una 
jcvenclta para ayudar con los niños. 
1033' 12 en. 
BARBERO QUE SEPA SU OBEIGACION 
ge necesita en la calle 23 esquina a H, 
Barbería, Vedado. 
1049 12 en. 
S E O F R E C E N 
F I N C A S U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASA ITUETA CON 
2.'i5 metros d eterrcno, e^tá en la ca-
lle Este de la linea, entre la Avenida 
Serrano v Dureje. frente a la linea. I n -
í o r m a en la misma, urge, no corredo-
ros- <* 971) \ 13 E n . . 
VENDO CASA MODKRNA EN LA V í -
bora de cuatro cuartos, sala, comedor, 
cuarto baño, hall, garage y dos cuartos 
para criados; precio ~yi4.000; si la ve 
la compra. Sitios y Escobar, bodega. 
De 42 a 2 y do 3 a 10. P é r e z . 
1031 12 en. 
VENDO UNA MANZANA DE CASITAS 
co sala, saleta y dos cuartos modernas, 
techos monol í t icos a J4.500. Rentan 40 
pesos mensuales. Están en la Habana 
a media cuadra del tranvía. . Sitios y 
Et-OíTbar^ Bodega. P é r e z . 
1031 12 en. 
EN $16,000 CASA SAN MIOUEI. CER-
tirita do Prado, llene ocho metros de 
frente, pudiendo fabricar de varias 
p l a n t a ; puedo dejar $7.000 en hipo-
teca. Figuras 78. ^6021., Manuel L l e -
1062 13 en. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano de cuartos 
v sabe zurclri bien y sabe cumplir con 
su obligación y tleuo recomendaciones. 
Informan: en Misión, 97. 
1024 1 2 _ E n - - . 
dbsea"colocarse una mi chacha 
o.spañola con buenas referencias, de 
criada de manos o de habitaciones en 
la Habana. Desea casa de moralidad. 
Informan en el T e l . M-3546 . 
ÜOSI l2 «"•>• 
TíE^EA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos. Informes 
en 9 y 17, Tienda. Quiere caSa da mo-
ralidad. Sueldo 530.00. 
i-02 - 1 en. 
DESEA C O L O C A R S E l NA P E N I H S t -
la-- de mediana edad, de criada de ma-
nos: está práctica en el servicio v prc-
C A S A S J A R A T A S 
Vendo. Concordia, 2 pisow, nueva, cua-
tro cuartos, dos baños; relta $140.00. 
Precio $17.000. Belascoaln 54, altos. 
A-0516. Horas: de 1 a 6. 
Virtudes. Casa nueva, 2 pisos, renta 130 
pesos; 4 cuartos, 2 b a ñ o s . Precio 16,500 
posos. Belascoaln 64, altos. A-0516. 
Horas: de 1 a 5. 
Ca?le Aguacate. Cerca de Palada , dos 
pisos; renta $140.00. Precio $16.000. 
l í f lascoain 54, altos. Su dueño A-0516. 
Toras: de 1 a 5. 
Callo de San José, cerca de Gallano. S 
oiaos, buena renta. Preclb 117.000. Be-
lascoaln 54, altos. A-0616. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A G A N G A 
S £ V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H 0 N , , 
P o r n o n e c e s i t a r l a su 
d u e ñ o se v e n d e u n a n e -
v e r a d e l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e las m e j o r e s q u e e x i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a que su v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e e n l a c a -
s a ^ A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O R c ü l y , 
2 6 y 2 8 -
R A D I O T E L E F O N I A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Do un remate del Banco Español , en 
perfecto estado, a $30.00, modernas. 
Otras, Undervood, Remington, comple-
tamente nuevas, barat í s imas . Corrales, 
70, entre Aguila y Angeles. 
938 1* E n . 
Calle Hospital, casa nueva, í píaos; 
tenta $140.00. Precio: $16.500 . Belas-
f oaln 54, altos. 
1050 12 eh. 
C A S A S V I E J A S , V E N D O 
ffor'e salir al campo. Informan Jesús ¡Calle Concordia, cerca de Infanta, 215 
María 51, bajos. 
1041 12 en. 
DESEA COLOCARSE t.NA BEENA 
criada de manoti o para manejadora; 
liona buenas recomendaciones. No se 
co1oca' menos de $25.00. Informan Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
1057 en. 
metros. Preolc: a $75.00. 
Calíe San José, cerca de Gallano, « i 2 4 . 
Noptuno esquina, gran medida. 
Concepción da la Valla, esquina, 6x18. 
CRIADOS D E MANO 
Santos SuArez esquina, nueva y dos ac-
¡coporias. Precio: $10.500. 
SE OPRECE UN JOVEN DS COLOR 
para criado de mano de casa particular 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-
1021 12 E n . , 
t intos Suárez esquina, nueva, dos ca-
sitas. Precio $13.500. Informes: Belas-
coaln 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
1050 12 en. 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con mrtdico Interés, liquidamos toda 
clase de muebles. Joyas y ropa, relojes 
do todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados. también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-662S. 
988 * Feb . 
Compro muebles que sean modernos, 
juegos de cuarto sala, m á q u i n a s S in-
per y muebles de oficina; se pagan 
buenos precios por necesitar muchos. 
Vamos a l momento a verlos. T e l é f o n o 
M-7566. Infanta 106 F . 
1032 19 en. 
U>'A DE IíAS UTILIDADES DEL i esta noche a las 8 y 30 p. m. 
RADIO \ L a e s t a c i ó n de la C a s a de R a m í -
rez E l e c t r i c & Radio Mfy de Obra-
E n t r e las muchas uti l idades que i p í a . 8 6 en su turno de hoy trasmit i -
proporclona este maravi l loso descu-i rá el siguiente programa a cargo 
brimlento, no invento, como dicen a 
gunos, a d e m á s de deleitar con m ú s i -
ca, vamos a referirnos a una muy 
importante, que coloca a l a C u b a n 
Telephone como maestra de muchos 
ciudadanos de la gran M e t r ó p o l i nor-
teamericana. 
H u b i é r a m o s pensado esto hace es-
casamente dos a ñ o s ? 
Nosotros frecuentamos las ofici-
nas de la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
K W . X . de l a Cuban Telephone 
Company, y hemos visto los cente-
nares de cartas y de tarjetas posta-
les que a l l í se reciben, las que son 
objeto de una especial a t e n c i ó n , pues 
so clasif ican s e g ú n s u texto, y todas 
son contestadas. 
del s e ñ o r Rafae l M i a r i pianista com-
positor. 
P r i m e r a parte: 
1. — P r e ' u d l o , P a t é t i c o en Du Me-
nor, plano solo. 
2. — I m p r o m p t u en Sol Menor, pia-
no solo. 
• E l Arte y E l Naturismo, Con-
questa del F o r t P i t t Hotel . 
7.30 p. m. Conferencia semanal 
dedicada a los agricultores por 
F r a n E . Mullen. E d i t o r de Radio de 
X a t i o n a l Stockmann and F a r m e r . 
7.45 p. m.—Dedicado a los n i ñ o s . 
8.00 p. m.—Reportes por Natio-
nal Stockmand and F a r m e r . 
8,15 p. m.—Dedicado al A g r i c u l -
tor. 
8.30 p. m.—Concierto por l a 
K D K Á L i U l e Symphony Orches tra , 
Director V í c t o r Haudek , a c o m p a ñ a -
ferencia. Es tud io sobre la naturale - da por Mrs. Mable Shoup K i n g , so 
za, por su autor, s e ñ o r Mart í . | p r a n o ; Mrs. Pstt i 
k.—Dos Cuentos r o m á n t i c o s . A . 
I l i s ion. B . Minp.etto, por su autor se-
ñor Miar i . 
Segunda parte: 
5 .__Grieg , Cr í t i ca Musical sobre r a k ; "Water Scenes ' . T h e E n c h a n -
este compositor por el pianista se - ' t ed L a k e ' * L iadow. b. A t the Brook . 
por Miari . "Boisdcffre". c. " L a n d of the S k y 
' A Yo te amo L i e d . T r a n s c r i p c i ó n i B l u e W a t e r " . C a d m a u : d. " B y the 
tralto: B e r t r á n Webber, acompa-
ñ a n t e . 
P r o g r a m a : N ú m e r o s por la O r -
questa* Overture " C a r n i v a l " "! Dvo-
Pues bien: muchas de ellas e s t á n , por el" compositor s e ñ o r Miar i . | Meadow Brook", Mac D o v e l l ; F a n 
ri tas en e s p a ñ o l , m á s con, u n a ! b Berceuse, C a n c i ó n de C u n a , t a s í a de " C a r m e n " . Bizet; a. "Ber 
"Mucho , T r a n s c r i p c i ó n , Grieg . ! cense", Jarnefe l t : concordancia por el estilo; 
pedir yo visto", cartas escri tas por 
norteamericanos "fans" t a m b i é n del 
idioma e s p a ñ o l , que escriben fre-
cuentemente y piden que se les con-
teste en e s p a ñ o l , y solo en e s p a ñ o l . 
Urbano' del Cast i l lo , nuestro com-
p a ñ e r o , separa estas cartas y es é l 
quleu las contesta con el exceso de 
adjetivos de que es capaz de hacer 
b. "Valse Bluot 
6 .—9chumann, C r i t i c a Musical so-1 t'e', Dr igo; c. "The Clock Store 
bre este compositor por el pianista (Character i s t i c ) , ' O r t h ; Overture 
s e ñ o r Miar i . i "Orpheus", Offenbach. 
A L o s dos granaderos, L i e d , 
T r a n s c r i p c i ó n , Schumann. 
B T r a u m e r e i , ( V i s i ó n ) , T r a n s -
c r i p c i ó n , Schumann. 
T e r c e r a parte: ' 
,7.—Dos romanzas por la soprano 
lo, sosteniendo una cont inua c o r r e s - ¡ ligero s e ñ ó r i t a A n a María R e l a ñ o 
pendencia d iar ia con los "fans" de l , 8 .—Bel l in i . Cr í t i ca musica l sobre 
idioma e s p a ñ o l , dedicando a este t r a - j e s t e compositor, piano, 
bajo var ias horas. a P a r á f r a s i s de Norma, por el 
Hemos l e í d o algunas de laa car tas ) pianista s e ñ o r M i a r i . 
recibidas y se puede aprec iar en el las R Rever le , T r a n s c r i p c i ó n , R . 
el a f á n de esos "fans" por aprender I H a h n . 
nuestro idioma. | 9 . _ T r e 3 c r ^ i c a s sobre tres com-
E s indudable que mucho adelan- i pogitores Chopin. Beethoven r Schu-
taran debido a la p r á c t i c a que les bert, profesor s e ñ o r Miar i . 
9.55 p. m . — S e ñ a l e s de tiempo de 
Ar l ington . 
11.30 p. m.—Concierto especial 
de noche. 
proporciona el Radio , con las con-
E s t a c i ó n t4W. L . W . " 
Operada por la Crosley Mfg. C», 
de Cinc innat i , Ohio, y que t rasmi -
te con una longitud de onda de 309 
metros. 
P r o g r a m a para el jueves, 10 de 
enero: 
A las 10 y 30 a. m. Noticias y 
p r o n ó s t i c o s del tiempo y noticias de 
los mercados de negocios. 
A la 1 y 30 p. m. Noticias de ne-
A Chopin. B . B e e t h o v « n ; estudio i gocios. 
testaciones que reciben y oyendo al j titulado E l Esp lr i tua l i smo Natur is 
anuncia<lor de la P . W . X . de la i ta en la m ú s i c a Schubert compositor. 









iampanarlo 88 esquina a Neptuno. se 
¡quila en el segundo piso, una espa-
losa casa con sala, comedor, recibidor 
cuatro cuartos. Servicios sanitarios 
odernos. Precio $115..00. Informa el 
ortero, por Neptuno 101 112. 
1037 K 14 en. 
NES, 
Dnas que 
i el (lia ¿ I 
i, Secretarl! 
Conteuciow 
iüS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
B0RA, REPARTO SANTA AMALIA, 
sMe Miguel, a dos cuadras do la Cal-
:.ia se akiuila moderna y espaciosa 
;ca con Jardín, portal, sala, 4 cuar-
ba/io completo, hall, comedor: ga-
ap» Independiente: dos habitaciones al-
en módico alquiler. Informan en, 
Reñida y Dolores, bodega y en Com 
firtela y Muralla, café. Tel. A-3372. 
|1MD 16 en, 
orteia; KratBI bl r e p a r t o l a t . i ra . b a r r i o 
Santa CtiuíH* Mantilla en la Calzada y al lado de 
. n V a « Escuela Pública, se alquila un cha-
edo Ci. •'''«compuesto de» portal, sala, comedor, 
Laninafl ••(« cuartos y servicios: gana $25.00. 
Aneel RadiIIa llave en la bodega. Informan. Amar-
V i l l a l ó t ^ f - Tel . A-9082 1 










luín F . W 
Antonio W 
osó M. 0» 
12 en. 
lo; BorítS' 
f . j - ; 
CalaM11 
gterilW 
\ \? r. VIBORA, CALT. i , G E R T R U D I S 
«'« Gelabert y Avellaneda, se alqui-
casa moderna compuesta de portal, 
li,rmodor' * cuartos principales, ba-
a',ioso' hall. pantry y^cocina, garage. 
¿Hy !,*rvlcio criados. Jardín al fren-
TarJ, y.trasPdtÍ9. Inforihes: Borges. 















E ALQUTLAK LOS ESPACIOSOS AL-
'> de Monte 370 esquina a Romay. L a 
en los bajos e informan en Mon-
368, altos. Alquiler mGdico. 
| 12 en. 
SE O F R E C E L N B t K K C R I A D O J>E 
inpnos. peninsular o para portero; tie-
ne buenas referencias de lafr casas co-
nocidas que trabajo. Sabo servir tien, 
es formal y muy trabajador y limpio. 
Habana 126. T é l . A-4792. 
1057 13 «n. 
Se d e s e a c o m p r a r v a r i o s c a m i o n e s 
c o n c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a re 
Se reuden d M « c l a r e , de diez de fren- P ^ o «Je c i p r r o s , m a r c a s F o r d o 
u por 49 de fondo, a $ 5 v a r » . P a r a D o d g e B r o t h e r s . F r e t e r / m o s U o d g e 
informes, U n i ó n y Ahorro, n ú m e r o 2 3 , j B r o t h e r s . I n f o r m a n : M á x i m o G o -
COCINERAS 
COCINERA ESPAÑOLA, SE DESEA 
colocar solo para cocinar, sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informan: 
Agu.la, 116-A, habitación 47. 
-1027 12 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA. 
cha española de cocinera o í)ara los 
quehaceres de una casa de corta fami-
l ia sabe ihuy bien su obligación, tiene 
que ser casa formal. Informan "en 
Cuarteles, número 16. altos, tiene re-
ferencias si se necesitan.» 
1025 12 E n . 
D!>»;A COLOCARME UNA BIEN A CO-
cinera blanca, del país , en casa par-
ticular que sea familia moral, müy lim-
pia y cumplidora; hago plaza .si lo de-
sean,"' no salgo fuera de la Habana. 
Informan Chacón 14, entresuelos. 
1040 12 en. 
C O C I N E R A J O V E N , E S P A D O L A , D E -
soa colocarse; ayuda a la limpieza; sa-
bo su obligación y prefiere en la Ha-
bana. Informan: J e s ú s María 51. bajos. 
1042 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera: es española y no se coloca 
nada más que para la cocina. Infor-
man en la calle I No. 195 entre 19 y 21 
1052 12 en. 
Cerro, Alberto O r l a . 
912 y 13 24 
Se venden 16.600 metros de terreno 
propio para cualquier clase de indus-
tria, puesto que los trenes y t ranv ías 
del R i n c ó n pasan por él y tiene por 
el frente l a calzada y la calle de A n -
drés . Informan: B . Lagueruela, 25 , 
V í b o r a . 
994 19 e 
SOLAR 556 VARAS A $5.00 VARA, ES-
trada Palma a 30 metros de la l ínea 
de tranvías ; es verdadera ganga. Figu-
r?.* 78. A-6021. Manuel Uenfn. 
1062 13 en. 
m e z , 2 3 2 , H a b a n a . 
1022 14 E n 
SE OPRECE COCINERA PENINSULAR 
para casa de familia respetable y tran-
ciülle/; sabe cocinar a la criolla, espa-
ñola, francesa, italiajia y entiendo de 
repostería y tiene buenos Informes., Xo 
j AXQvtlan T.OS ALTOS SAN T/LA-! duerme en la casa. Aguila y Zanja, A l -
macón. 
1065 / 12 en. ?4; sala grande un cuarto, demás «""icios. Su ílueño Tlevlllagigedo 24. 
% M-4974 , 
1053 12 en. 
CERRO 
VARIOS 
T a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , 
solicita empleo en casa de comercio u 
oficina part icular; no tiene pretensio-
nes y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Néstor 
Sardinas 31 . Eduardo L ó p e z Miranda. 
10G2 v 19 en. 
E S T O S I E S G A N G A 
>'endo solar de S por 40 con 5 cuartos 
de manipostería y dos baños: renta 50 
posos; lo doy en $3.500 libres de gra-
vá;nen. Informa su dueño, Belascoaln B4 
altos entre Zanja y Salud. A-0516. E s t á 
en la Calzada de Columbla cerca del 
Ccíeglo Be lén . Horas, da 1 a B p. m. 
A P R O V E C H E G A Í Í G A 
Solar de esquina que vale a S7.00 lo 
doy a $3.75 vara; es una ganga, situa-
do en lo mejor del Reparto Almenda-
ros, rodeado de buenas casas, cerquita 
de la l ínea. Informa su dueño Belas-
COáin 54. altos. A-0516. 
1050 12 en 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se vende en $950 un a u t o m ó v i l Hud-
son de siete pasajeros, casi nuevo, rue-
das de alambre, dos m á s de repuesto 
y las gomas nuevas. Se garantiza su 
perfecto estado. Industria 138, esqui-
na a S a n José , altos del Cine L i r a , 
dan ^izon. 
1 0 I V 1 2 _ e _ 
GANGA. S E VENDE l N "DANIELS" 7 
pasajeros en perfecto estado; 6 gomas 
nti'.ívas. 6 ruedas de alambre. Informan 
Gsj.rajre Petriccioue. Marina 6,4. 
1043 15 en. 
DODGE BROTHER EN $50000. PUK-
Uo. vestidura, gomas y pintura sin 
usor: 5 ruedas de alambres. Carlos I I I 
esnuina a Luaceá No. 2. frente a la 
Quinta de los Molinos". 
1068 14 en. 
" c a m i o T f o r d " 
Vendo^camlón Ford slufUl. sin carroce-
ría y sin estrenar tal como vienen de 
'^brica a precio de ganga. Véalo en 
Matadero 4. M-4D14. 
1035 12 en. 
CAMION MACK 
Vendo uno de siete toneladas con ca-
rrocería y como nuevo h, precio muy 
baio. Matadero 4. M-4D14. 
1035 . 12 en. 
E S T A C I O N E S E O C A J L E S , 
L a s siguientes estaciones de la 
H a b a n a trasmiten diar iamente ex-
cepto los domingos. 
De 3 a 4 p. ni. E s t a c i ó n "2 M G " 
del A l m a c é n de M ú s i c a de los s e ñ o -
res Manuel j Gui l l ermo Sa las ( M ú -
s i c a ) . 
De 4 a 5 p. m. E s t a c i ó n de l a Co-
Uimbus Cic les Company ( M ú s i c a ) . 
De 5 a 5 y 30 E s t a c i ó n d é l a E l e c -
tric E q n i p m o n t (Not i c ia s ) . 
De 5 y 80 a 6 p. m. E s t a c i ó n de 
la Cuba E l e c t r i c a l Supply ( M ú s i -
c a ) . 
De 6 a 7 p. m. E s t a c i ó n de l a 
' ' R a m í r e z Radio Mfg. ( M ú s i c a ) . 
De 7 a 7 y 30 E s t a c i ó n del s e ñ o r 
L u i s Casas (Cuentos para n i ñ o s ) . 
De 7 y 30 a S E s t a c i ó n del s e ñ o r 
A. Saenz de C a l a h o r r a C M ú s i c a ) . 
De S a 11 L a E s t a c i ó n de R a -
mírez . 
De 12 a 12 y 10 E s t a c i ó n dé L u i s 
Casas (Noticias de s p o r t ) . 
L o s viernes de cada semana des-
de las 5 p. m. hasta el d ía s iguien-
te n inguna e s t a c i ó n de la H a b a n a 
t r a s m i t i r á para guardar silencio y 
poderse o ír las estaciones del ex-
tranjero . 
Por d i s p o s i c i ó n de la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones la E s t a c i ó n 
trasmisora de la D i r e c c i ó n Genera l 
desde las 8 hasta las 11 p, m. solo 
p a s a r á mensajes i n a l á m b r i c o s de ur-
gencia, para no interfer ir . • 
E S T A C I O N 2 O. L . D E L A C O -
L U M B U S C T C L E & R A D I O C O . 
Programa, jueves 10 de enero 'de 
1924. De 4 a 5 de la tards, 
1. —Paso l indo , F o x trot. 
2. — P e r j u r a , C a n c i ó n . 
& — F l o w e r of Araby , F o x trot. 
4. Mi hombre. C a n c i ó n fox. 
5. — C o w Be l l s , F o x trot. 
6. — S i llego a besarte. C a n c i ó n . 
7. — E l tamalero. D a n z ó n . 
8. — S a t i s f a c c i ó n , B a j o Mardoncs. 
9. — J a b ó n en l a l í n e a , D a n z ó n . 
10. — G e e ' B u t Hate to go, F o x 
trot, é 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E S T A C I O N W . R . C . 
Edta e s t a c i ó n es operada por la 
Radio Corporat ion of ^ m e r i c a que 
la tiene insta lada en el .edificio 
Tompkins calle 14 de la c iudad de 
Washington D. C . 
L a e s t a c i ó n que ha sido constru í -
A las 4 p. m. Solo de piano, po^ 
Adelaide Apefl. 
Á las 10 p. m. Progrfima y con* 
cierto en el que se p r e s e n t a r á u n » 
comedia arreg lada especialmente p a -
r a el radio, bajo l a d i r e c c i ó n de ^ e -
len Schustch M a r t í n y un t r ío i n s -
trumenta l del Conservatorio de M ú -
s ica de Cinc innat i , que dirige Mr,, 
T h o m i e P. W i l l i a m s . 
Se a b r i r á el concierto con dos so-
lo* de Cel lo y Plano y V i o l í n . 
Segundo: un s ó l o de soprano. 
T e r c e r o : R e p r e s e n t a c i ó n del • r a -
dio comedia. 
C u a r t o : S e l e c c i ó n de v i o l í n . piano 
y cello. 
Quinto: Canciones, por soprano. 
Sexto: V a r i a s selecciones por e l 
T r í o del Conservatorio de M ú s i c a . 
S é p t i q í o : Canciones, por Mies 
F r e d . 
A l a* 11: P r o g r a m a popular por 
la a famada orquesta de J u s t i n H u -
bcr Dance. 
MISCELANEA 
CAPE Y PONDA. SITUADO EN UNA 
da las principales cai.ea de la Habana, 
12 años de contrato, n^ paga alauller, 
venta diaria 150 ^esos, precio de situa-
c ión . Facilidades en ol pago. Informefl 
en Crespo y Animas. Café de 1 a 4 y 
de » a 10 p, m. Ramos y Trabadero. 
9d3 12 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
M B—T I V''""1" recién llegada. Tiene quien la 
¿rartÍL i1^0 A Una CUADRA DEL' recomiende. Informes en Vapor 39, es-
Ci'.t'na a Espada, bodega.-
1060 12 en. 
*f><lero de 
T'iaa 36. los carros eléctricos en 
eaíet» S^ al(luUa casa con portal, 
3 cuartos, 2 servicios, co-
1054 
dos patios. Precio 60 
en la primera bodega. 
a en Aguacate 30, alto. 
12 «ti. 
cosa on' Un Eran local Para cual ^ <m nx.Q 0 no sea bodegí ^ O b i s p o 31 1|2. l ibreri l 




H A B I T A C I O N E S 
PABRIGAMOS CASAS DS TODAS CLA-
ses. Xo se pide nada adelantado. Ga-
rantías las que so quieran. Informes: 
Obispo 31 l!2, librería^. 
1063 13 
CANDIDO GONZALEZ. — MECANICO 
Electricista. Me hago cargo de toda 
claso 'de Instalaciones y reparaciones 
en general; cambio lámparas en rauda-
das; tengo bombillos de todas clases a 
precios muy baratos. Taller:\Llnea 156 
Teléfono F-5572. Veda4o. 
1067 19 en. 
HABANA 
^ « Í O t L A N " 
Uavin v ^Vaí a hombre solo o «. J t e l í fono . 
' • ^ t f ^ f S l O N A L . 
W ^ * * » 0 8 K A B I T A C r o í S S 
* ia calle, 
Animas, 68, 
11 E n . 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
^ r e s J ° S *r\I?des habitaciones 
1029 80,08 " Neptuno 95, altos. 
O r i C I N A Comí- — y • 
0..p,ctric.ta « o r a - |BI5 V E N D B UNA CASA D E E S Q U I N A 
13x40. próxima a Toyo, punto alto, 
J12.500; también vendo una bodega sola 
en esquina, buen barrio Jí". 500; dos ca-
sitas mampostería, próx ima a Toyo 13 
píji- 40 $9.500. Informa el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pére» No. 60, moderno, de 
2 a 6 entre Ensenada y A t a r é s . 
503 f en. 
CEDO LOCAL Y VIDRIERA PROPIO 
para billetes, tabacos y cigarros, en 
Monte 121, Tintorería . Se da en ganga. 
Informan en la misma y Sr . Fernán-
desi. Teléfonos M-370ÍJ y A-9410. 
103S 12 en. 
B A R B E R O S . GRAN O P O R T U N I D A D . — 
Se da para trabajarlo un salón a la mo-
dorna. en la grar calle de Galiano 24. 
Imoresclndlble referencias. Informan; 
do "l a 2., 
1039 12 en. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
esquina con 5 años de contrato; alqui-
ler ?J0.00 en $4.500; mitad de contad^ 
7 en el c ^ l r o de la Habana. Sr . Alva-
res. Monte y Someruelos, café, de 9 a 
11 y de 1 a í . 
1053 13 en. 
SD VENDE UN BCEN CAPE EN UNA 
le las mejores calles: contrato 6 a ñ o s ; 
no paga alquiler; deja $300.00 libres. 
Precio $8.000. E r . Al varea. Monte y 
Someruelos, Café, d e 9 a l l y d e l a 3 . 
1053 12 en. 
D O S B O D E G A S B A R A T A S 
JSn $1.100 bodega sol* en esquina; a l -
quiler $20,00; tiene dos accesorias: con-
trato 5 aftos: no es Reparto; otra en 
{"OO.OO, moderna, cantinera; vende 30 
pe-os. cerca de Gallano. Figuras 78. 
A-0<V21. Manuel L l a n l n . 
J061 1' 
1 
E S T A C I O N R E C E P T O R A - P U B L I C A 
E l dietinguido s e ñ o r Roberto K a r -
raan propietario de la ant igua casa 
"Delaporte", loe m i é r c o l e s y los s á -
bados e n v i a r á su m a g n í f i c a e s t a c i ó n 
receptora de radio a aquellos luga-
res cercanos a la H a b a n a para reco-
ger los conciertos de la Cuban Te le -
phone y ofrecerlos al p ú b l i c o . 
L a s peliclones pueden dir igirse a 
O'Rei l ly S5 casa de efectos e l é c t r i -
cos y do radio. 
E l s e ñ o r K e r m a n es un dist ingui-
do "Cabal lero de - C o l ó n " . qu(e bon-
dadosamente desea prestar gratui ta-
mente ese servicio p ú b l i c o que m u -
cho le enaltece. 
E L P R O G R A M A D E E S T A N O C H E 
Concierto Musica l y conferencia 
Que t r a s m i t i r á l a e s t a c i ó n 2 T . Wt 
E s t a c i ó n "AV. O. C . " 
De la P a l m e r School Ch iroprac -
da por Ja West inhousse trasmite con ¡ t i c de Davenport. lowa, que t r a s m i -
una longitud de onda de 469 metros, te con una longitud de onda de 484 
P r o g r a m a p a r a , .el jueves 10 d a ' m e t r o s , 
enero. I P r o g r a m a para el jueves: 
A las 3 p. m. Conferencia sobre! A las 10, 10 y 55, y 11 a., m. No-
asuntos que a t a ñ a n a la "mujer. ¡ t ic ias y p r o n ó s t i c o s del tiempo y no-
• A las 3 y 10 Solo de piano por Licias de los mercados de negocios. 
Rebeca Eastrobook. I A las 12 m. A r m o n í a s con cam-
A la 3 y 25 So lo de B a r í t o n o p o r ' p a n a s ( C h l m i s ) . , 
John B l a n d . [ A las 2 p. m. Noticias de los m,er-
A la? S y 50 Corrientes del mo- | cados . 
m e n t ó por el editor d«l "The O u -
tlook". 
A Ihs 4 L a a d m i n i s t r a c i ó n del ho-
gar (Conferenc ia ) . 
A las 5 y 15. P r á c t i c a de tele-
g r a f í a sin hilos. 
A las 6. U n a hora de conferencia 
para los n i ñ o s por Peggy Alb ion . 
V E N D E D O R E S D E C A L L E 
Lotes de loza, cristalería , juguetes 3 
otros ar t ícu los a precioo muy baratos. 
Monte, 225-A todas horas. 
lOIT I5 E " -
L A K . D. K . «A. 
E s t a e s t a c i ó n e s t á ins ta lada en 
l a ciudad de E a s t Pittsbt'.rgh y per-
tenece a l a West inhouse Co. 
P r o g r a m a para el jueves, enero 10 
9.45 k. m.—Reportes del mercado 
por Nat ional Stockman and F a r m e r . 
11.5^ a. ra.—Señales de tiempo, 
de Ar" | gton. 
12;Oo m . — P r o n ó s t i c o del tiempo, 
y , reportes por National Stockman 
and F a r m e r . 
12.10 p. ra.—Concierto. 
6.15 p. m.—Concierto por l a Or-
10 p. m. P r o g r a m a de 
A r m o n í a s con cam-
Cuentos para los 
A las 
e d u c a c i ó n . 
A las 6 p, m. 
panas. 
^ . l a a 6 y 30: 
n i ñ o s . 
A las 5 y 50; Noticias de sport 
y p r o n ó s t i c o del tiempo. 
A las S p m. P r o g r a m a mus ica l 
(Una h o r a ) . 
E s t a c i ó n " W . O . O . " 
De la John W a n a m a k e r , de F í l a -
delf ia, l a que trasmite con u n a lon-
gitud de onda de 509 metros. 
A las 11 a. m. S e l e c c i ó n con el 
gran Organo. 
A las 11 y 30. P r o n ó s t i c o r noti-
cian del tiempo. 
A las 12. S e l e c c i ó n por l a orques-
ta " W . O. O.", a la hora del l u n c h . 
( C o n t i n ú a en l a PAG. ULTIMA) 
SE VENDE UN TANQUE PARA AGUA 
de 850 litros do cbapa galvanizada. 
Cuarteles, número 18. \ 
3026 13 E n . 
M A S M E R C A N T I L 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
Vendo pequeño lote ^Be tejas corruga-
das do fibro cemento a úreclo de y»r-
dndera ganga. V é a l a s en la calle Mata-
dero 4. 
10C5 12 en. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
J O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 9 D E E N E R O 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
VfMido pequefo lote de tejas corruga-
das de fibro cemento a precio fle verda-
d ira ganga. Véalas en la calle Mata-
dero 4. 
1035 12 en. 
aceite de oliva lata de ?S Ubraa 
quintal I 
Aceite da semilla da aigoUOn. 
caja 
i j o s Oapoadrea morados, i i 
mancuernas a 
Ajos l a 45 mancuernas de 15 a 
Afrecho lino harinoso, qtl . . 
Arroz canilla viejo quintal. 
Arroi SalgOn l&rgo nCmero 1. INSTRUMENTOS DE MUSICA 
. . . . , | quintal • • 
Arroz cir.í'.la S Q. Quintal. 
\rc02 Sltu) aardrtn Dúmei-c l 
quintai 
j Arroz Su.ra Carden extra, 5 3 
| 10,"x 100 de 5% a 
i Arrofe Siam trilioso, qtl 5 a . , 
I Arroz Valencia legitimo, qtl . 
1 ' ., Arrzo americano tipo VBltnc:a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N i . 
N I C O L A S D E B A R I ,:Arroz am-part*10, * h ^ 2"05 a 
EN MANRIQUE 76. ANTIGUO. BAJOS 
pe vende un precioso piano eléctrico con 
rédales , tiene muy poco uso. Katá ca-
si nuevo y se vende muy barato. 
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r ^ r t o í S J 0 . ? ; • dos 
' ^ a Í T A r ^ : . ^ en. 
S W Í ^ ; - ^o^a*11^, a ^atr lmo- ' 
VEDADO. URGE VENDER GRAN RB-
sider.cia esquina canter ía mucho te-
rreno a la br isa . Calle 17, urge venta, 
casa moderna 13.66 por 06, garage, mu-
chas comodidades, $21.600, otra esquina 
en la calle 17 con garage y siete habi-
taciones $35.000, un solai frente al mo-
ler parque del Vedado, a $32 o parca-
las. G . Maurlz. Aguiar, 100, frente al 
Banco Canadá. Telé fonos A-6443 e I -
7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. . 
^ g E S I T A N 
GRAN TINCA AZUCARERA E N «Mi-
ta Clara de 49 cabal lerías toda sem-
brada de cafla, entre loe Ingenios San 
José y Zar-a, precio $110.000, ^20,000 po-
sos de contado' y el resto en casas en 
el Vedado o hipotecas. G . Maurl i , 
Aguiar, 100, do 10 a 11 o de 8 a 4. Te-





*>* G a M j ^ r,»a*a V ^ ^ 
- pregunten por 
j MAGNITICA PROPIEDAD DE CON-
creto, tres plantas a una cuadra de i 
| Gal-.ano y San Rafael, renta 760 pesos 1 
mensual, precio $95.000, so dejan $65 
mil en hipoteca. £ i . Maurla. Aguia*-
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7251, de 1 0 a 
11 y de 3 a 4., 
T e n g o y a r í i t p a r t i d a s p a r a i n v e r -
t i r en h i p o t e c a a l 7 p o r c iento , 
c o n l a m a y o r r a p i d e i y r e j e r v a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D £ 3 A 5 . 
Cultos en honor de San l.&zaro 
Kl próximo domingo día 13 a las S ||2 
tendrá lugar en esta Iglesia Parroquial 
Misa Solemne de Ministros en la quo 
ocupará la Cátedra Sagrada^ el Padre 
L . Farrug ia . 
A estos cultos Invita el PArroco. 
1047 13 en. i — — 
I g l e s i a de l C o r a z ó n d e J e s ú s 
( R e i n a ) 
Congregaclxn de Hijas de Mana, 
E l sábado 12. se tendrá la Misa de 
Comunión general con c;! ut icos y plá-
-.1. a en honor dv la Inmaculada. 
1036 . 12 en. 
( i 
EN PRADO, GANGA CASA CON 700 
metros en 78,000.. G . BteurOl. Aiíiiiar 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231 de 10 
a 11 y do 3 a 4. ^ m 
12 en. 
r . * I A » A D i 
P A R A P R E S E N T A R B A L A N C E 
Hojas que facilitan este trabajo 
?4a vendemos al precio de $0.S0 
centavos y al Interior las reml-
0 / timos a los que / envíen $0.60 en / Giro o Sellos. ' L a Gula de Con-
tabilidad se rsml-
te por $6.65. 




113 — Apartado 
2153. — E.vMna 
! Avena Dlanl-a. quintal'. . . . . 
i Arroz refino prlmfei-a. qtt.V-. . 
Aaoctir refire p n n e r a Uerahuy. 
quintal. . 4 , . . 
Ar.ucar turi.inado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Aeúcar centrifuga Providencia 
Azúcar tcutrlfuga corriente. . 
Eaca'ao Noruego caja " 
Bacalao E s c o c í a n l a , caja . . . 
Bacalao aleta negra, ca ja . . . . . 
Jat* Puerto Uic6, quin.tai, «le 
.26M s • • 
Café paif=, quintal do 23 a . . 
•Café Centro América. quidiaI. 
de 23 a 
Cebollas medios huacMes. . . 
Cebollas gallesua, huacalea. . 
Cebollás en sacos 
Chicharoá -a^ qtl de 5!t a . . 
F'.iito» país, 4 caj^ i da 20 l i -
bras d u ^ . T ó a 
Frijoles r.tgros país 
fr i joles negros orilla, qtl . . . . 
b'FnJoles negros arritefloa. 
quintal. » 
Fríjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Fripoles colosados odicos. . 
Frijoles rayados largos, qtl . . 
Frijoles rosados de Call íornia. 
quintal. . . *. . . ; . . . 
Frijoles carita qtl de o5- a. . . 
Frijoles blancos medi-Jiios, qtl . 
F i jó l e s manows europeos. . . 
Garbanzos gordos hin crib4r. . 
í Harina de trigo aegün marca, 
saco do 6̂ 4 a 
i Harina de maiz país , quintal, 
j Heno americano, quintal. . . . 
¡Jamón paJcta, qtl de 16% a . . 
0.40| Jamón plernn, qq. de 25 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . . . . . 
Manteca menos refinada, qt l . . 
Manteca compuesta, quint i l . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 59 a. . . . 
Mantequilla asturiana latas/Ce 
4 libras, quintal. . . .40 a. 
i Uaia argentino, c'oorado. culn-
¿ i" tal 
* I. Maíz d« loa PJstsdos Lioldoa. 
quinta! , 
Maiz drl país , quintal. . . '. 
j Papas en barril, Bras i l . . . . 
U i Papas f.rco. saco. . -. 
'.l l Papas on tercerola, tercerola. 
40 Pimieíto"? e.«paflolea la.'í a 
j Pimientos cspafioles 2a a. . . 
Va \ Queso patagras crema se 32 a 
Queso paoagras media crema. 
Sal-'molida 
Sal espuma, saco de" 1.40 a. 
Sai dinas esna<1<o. es^afioUs. 
9 1¿ j Club, 30 m'm caja a 
9 lA dardlnas . espaftolas espadín. 
9 í4 pian^.i dev 18 mm onja a- . 
¡Boni to v atún caja de 14 a . . 
36.00 1 Tasajo punido, quintal, 
26.,00 j Tasajo í.ierna. quintal. . / 
.Tocino oarriga, quint-1.!. 
3t),00 j TomatjDi, esi^ncl. natural 
2 lá | cuartos ca.ia 
, Puffí de tomate, cuartos caja 
* '.i puré do toTnatc. octavos raja . 
B Vomate natural amerlcanó, i 
; kilo 
ó \ • Papas biiss 
<» 3.i. ' Calamares 
e i , l — — 
9.00 
3.18 
COTIZACION D E CHEQUES 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis, so cotizaron ayer como 
si^ue: 





Banco Xacior^l , . , 
Banco Español . . . , 
Banco Erpaftol, cert. 
Banco internación'!i . 
Banco do H . Upmann. 
15.OC | Banco do Ptnabad, 
Comp. Vend. 
. 24\ i SO 
. 13 l ó 

















' l .90 
1.60 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PTJERA D B ¿*A BUXiSA 
% 
\ Comp. Vead 
Banco Nacional. . . . . . 24 26 
ü a n c o Español 13 14 
Banco Espfiñol, cert. . . . 9 ly 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de I I . Upmann. . . Nominal 





i i . yo 
A 
6 Ti 
S í V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : 01.6844, M-6221 
y M-9008. De 8 • 11 a . m. y d« 
1 a 5 p. m. 
Nueva Vork operándose en cable a 1 64 
por ciento premio y en chequea a 1 ti 
por ciont:) descuento. 
L a s BJbrcl^uropa cerraron firmes sin 
operacion^si, 
CotUaclón 
5 0-0 j X R W T O K K , cable " 
(o iA.Nr>Tu-:r-í. vista í.-jn \ 
¡LONDRES, o íb le 4,30 
i l 'AUIS, v lst i .' 4.'91 
^ , ' PAnTS, cable 
, 00 B U U S E L A S . vista. . ., 
i BRUSELAü, cable 
M A D R I D , vista . . . . . 
SCADRID, cable. . . . * 
G E N O V A , v is ta . . ; . , 
| G E N O V A , cable. . .. . 
z U R I C I I , cable . ; , . * 
HONG K O N G , vista. . '. '. 
I HQNQ KONG, cablt?; 
: A M S T K R D A M , vista. . 
1 A M.STKlíPAM, cable. 
.MnXTUKAi. , vista, 
i BCOKTRBAL rihi» 
.0o 
0.9 7 
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T R E M E N D A R E Y E R T A E N U N C A F E 
T E R M I N A D A Y A , Y A L D I R I G I R S E U N D E P E N D I E N T E A U N A B O -
T I C A , F U E A G R E D I D O P O R L A E S P A L D A P O R U N O D E L O S Q U E 
P R I M E R O I N T E R V I N I E R O N E N L A R I Ñ A 
A y e r noche, se p r e s e n t ó en el c a f é 
situado en M á x i m o G ó m e z 431, es-
quina a Cast i l lo de la propiedad de 
Antonio Pelaez R o d r í g u e z , espa-
ño l , de 31 a ñ o s de edad, un mesti-
zo conocido por "Angui la" , que re-
side en la calle Es tevez , y d i r i g i é n -
dose a uno de los dependientes, 
nombrado Vicente Cosmoa G o n z á -
lez, e s p a ñ o l de 20 a ñ o s de edad, le 
p id ió en m a l a forma que le oirvic-
ra de comer. F u é s e Vicente al mos-
trador y como t a r d a r a un peco en 
¿ e r v i r l e , " A n g u i l a " le i n s u l t ó fe-
rozmente, y a l acercarse a servirlo 
Vicente, f u é agredido por A n g u i l a 
que le d i ó una trompada. 
P a r a defenderse a g a r r ó Vicente 
un palo de escoba y entftnces cua-
tro individuos de l a raza de color 
que se ha l laban en el c a f é , agre-
dieron a Vicente , interviniendo en 
la pelea en defensa de é s t e los de-
m á s dependientes, g e n e r a l i z á n d o s e 
la r iña , volando por el aire las s i -
l las y vasos. E l d u e ñ o Pelaez, s a c ó 
un r e v ó l v e r para in t imidar a los 
que r e ñ í a n , no cesando l a batal la 
sino con la presencia de l a P o l i c í a 
de la 8a. E s t a c i ó n , d á n d o s e enton-
ces a la fuga "Angu i la" y los cua-
tro morenos, y siendo conducidos a 
la E s t a c i ó n , el d u e ñ o del c a f é Pe-
laez y los dependientes a e x c e p c i ó n 
de Cosmea. 
A consecuencia de l a r i ñ a r e s u l t ó 
levemente herido en l a r e g i ó n escro-
tal E m i l i o Izquierdo Alonso, de P i -
n a r del R í o , chauffeur de 23 a ñ o s 
de edad y vecino de Omoa 26. 
E l vigi lante 1120, a c u s ó a Pelaez 
de haber hecho un disparo a l aire. 
F u é detenido a consecuencia de !a 
reyer ta L u i s V a l d é s L ó p e z de l a 
H a b a n a y vecino de F e r n a n d i n a 22. 
E l dependiente Cosme, s a l l ó del 
c a f é y se d i r i g i ó hac ia l a calle do 
P a d r e V á r e l a , por l a de M á x i m o G ó -
mez, y a l l l agar frente a l a calle 
E s t é v e z ; f u é agredido por la espal-
da, por " A n g u i l a " que n a v a j a en 
mano, le a g r e d i ó d á n d o s e inmedia-
tamente a l a fuga en d i recc ión a la 
calle E s t é v e z . 
E l soldado de l a G u a r d i a R u r a l 
destacado en el Cast i l lo de A t a r é s , 
Fulgenc io Quintana , ayudado por 
J o s é Capote Cast i l lo , vecino de T e -
j a r 1 en la V í b o r a , que presenciaron 
la a g r e s i ó n , recogieron a Vicente y 
lo introdujeron en el a u t o m ó v i l 56 25 
que c o n d u c í a E d u a r d o Morgalo V i -
i loch, oe Quiroga 3, c o n d u c i é n d o l o 
a Emergenc ias . 
E l doctor V e g a L á m a r le a s i s t i ó 
certificando presentaba dos heridas 
p r o d u c i á a t por instrumento p é r f o r o 
cortant-!. una de unos 25 c é n t í m e -
tros de e x t e n s i ó n en l a r e g i ó n glútear 
izquierls . , y otra de unos 25 c e n t í -
metros t a m b i é n de e x t e n s i ó n , en la 
parte externa del tercio superior del 
muslo izquierdo. 
D e c l a r ó el lesionado ante el Sar-
gento P f d r o L u i s Quintero de la 
Octava E s t a c i ó n , que los hechoa se 
h a b í a n realizado en la forma indi-
cada. E l herido f u é remitido a l a 
casa de Sa lud Covadonga, para aten-
der a su c u r a c i ó n . 
"Angu i la" es individuo de p é s i m o s 
anteced^ates^, pendenciero y conoci-
do de 'a P o l i c í a . Se espera detenerle 
as í como a los otros individuos que 
i n t e r v í c i e v o n en la reyerta . 
I X C I A N O L E S I O N A D O A L T I R A R -
S E D E L T R A N V I A 
E n Concha y Re forma , ^1 t irarse 
en marcha del t r a n v í a n ú m e r o 493, 
de la l í n e a L u y a n ó - M a l e c ó n , el an-
ciano Manuel L á m e l a s R o d r í g u e z , 
e s p a ñ o l , de 75 a ñ o s de edad y cu-
yo domicilio se ignora por no haber 
declarado a causa de su estado de 
gravedad, se c a y ó , c a u s á n d o s e una 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n temporal de-
recha de forma estrel lada, con pro-
bable f rac tura ó s e a , epistaxis y con-
m o c i ó h cerebral . 
A l caer se le e s c a p ó de las manos 
un cartucho en el que l levaba fr i -
joles, garbanzos y tocino. 
R a ú l V a r o n a Salgado, vecino de 
G r a v i n a 1, que p r e s e n c i ó el acci-
dente, lo condujo a l Cuarto Centro 
de Socorro, siendo asistido por el 
doctor M a r t í n e z . 
E l conductor del t r a n v í a J o s é Mi-
guel Maestr i L ó p e z , de la Habana , 
de 42 a ñ o s , q u e d ó en l ibertad por 
demostrar que el lesionado se arro-
jó del t r a n v í a sin av i sar a l conduc-
tor que p a r a í a y sin que lo pudie-
r a ev i tar . . 
D O S T I M A D O R E S D E T E N I D O S 
L o s vigi lantes de l a T e r c e r a E s -
t a c i ó n 512, Augusto B u s u t i l , y 278 
Domingo Santier , arrestaron a V í c -
tor Alonso M a r t í n e z , e s p a ñ o l , de 23 
a ñ o s , s in o c u p a c i ó n y vecino de 
M á x i m o G ó m e z 25, y Antonio G a -
y ó s e Garc ía , t a m b i é n de E s p a ñ a , 
de 18 a ñ o s y s in o c u p a c i ó n ni do-
micil io. 
Es tos individuos fueron acusados 
por Porf ir io Monto S u á r e z . e s p a ñ o l , 
de 21 a ñ o s de edad y vecino de 
Aguiar 68 altos, por haber tratado 
en u n i ó n de otro que se d ió a la 
fuga, de estafarle por el procedi-
miento del "timo de l a l imosna". 
Se les o c u p ó un paquete de re-
cortes de p e r i ó d i c o s con un billete 
de un peso encima s imulando un fa-
jo de billetes. 
F u e r o n remitidos a l V i v a c , 
C R O N I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES 
P R O F E S I O N A L E S 
E L B A N Q U E T E D E L C O M I T E - ¡ i ^ Z l 
P R O C U B A A L E M B A J A D O R g a r i a p a r a r e s i d i r en s u 
D O C T O R D E L A T O R R Í E N T E 
( D E NI I X I K A R E D A C C I O N E N 
N I E V A Y O A K ) 
H ' t c l W r l d o r f / s t o r i a . E n e r o 9. 
Y a eáran ult imados los detalles 
para el solemne homenaje que el Co-
m i t é P r o - C u b a h a de rendir al pr i -
mer E m b a j a d o r de Cuba, en los E s -
tados Unidos, doctor Cosme de la 
Torriente . 
L a fiesta se c e l e b r a r á en el H o -
tel B i l tmnre , uno de los m á s sun-
tuosos de Nueva Y o r k , y c o m e n z a r á 
con una r e c e p c i ó n oficial, que, a 
juzgar por los prestigiosos elemen-
tos que han de acudir a el la , re-
s u l t a r á Ini l lante en grado e | t i o . 
Acto seguido se e f e c t u a r á un gran 
banquete de gala, y, finalizado é s t e , 
c e r r a r á l a f iesta un deslumbrante 
baile de r igurosa etiqueta. 
A l a f iesta s e r á n invitados los 
E m b a j a d o r e s de E s p a ñ a y de l a 
Amér i - .a e s p a ñ o l a residentes en 
Washington, los C ó n s u l e s Generales 
que t ieLen su res idencia en Nueva 
Y o r k , las altas autoridades neoyor-
quinas, y representantes de los pr in-
cipales pe módicos de los Estados U n i -
dos y de Cuba. 
L a fecha en que ha de'celebmrsfc 
esta fiesta a ú n no h a sido s e ñ a l a d a , 
por esperarse a que el E m b a j a d o r 
mismo indique l a m á s conveniente 
para é l . 
Z A R R A G A . 
W I L S O N N O K A R A C O M E N T A R I O S 
SOBPvE E L P L A N B O K 
I V A S H I N G T O N , 9. 
S e g ú n un despacho de Washing-
ton que publ ica el New Y o r k Times 
manifiesta que Woodrow W i l s o n 'ha 
nnuhciado por medio de su secreta-
rio sobro su act i tud hacia el p lan de 
paz B o k . • l ias manifestaciones he-
chas en nombre del ex-Presidente 
asumieron la forma de una contesta-
c ión a preguntas hechas por el co-
rresponsal del citado diario Pn l a 
capital . 
H e a q u í l a respuesta: • 
"Mr. W i l s o n me indica que d ig í . 
que no tiene comentarios que hacer 
pobre el plan a que V . se refiere ni 
que los h a r á sobre otro plan cual -
quiera de c a r á c t e r semejante. De V . 
atentamente, 
J o h n R a m l olph Bol l ing , secreta-
rio de Mr . W i l s o n " . 
W A S H I N G T O N , 9. 
L a l e g a c l é n b ú l g a r a d e s m i n t i ó hov 
las noticias publcadas hace poco en 
ciertos diarios de G i n e b r a dando 
cueta de que se h a b í a concedido per-
miso a l ex-Rey F e r n a n d o de B u l g a -
ria para res id ir en dicho p a í s . 
L O S R E A L I S T A S G R I E G O S ! 
E N T R A T O S C O N V E N I Z E L O S 
A T E N A S . 9. 
Se sabe que los real istas han ac-
cedido a cesar en sus demandas de 
que regrese a G r e c i a el R e y Jorge, 
como c o n d i c i ó n a las ulteriores ne-
gociaciones con Vcnize los por haber 
prometido esto que g a r a n t i z a r í a un 
referendum imparoial sobre la cues-
t ión de r e p ú b l i c a o de m o n a r q u í a 
como forma de gobierno p a r a el pue-
blo griego. 
Se supo é s t o en l a noche de hoy 
a raíz las discusiones celebradas 
entre Venizelos y el ex-Prlmer M i -
nistro Zaimis . Calogeropoulos, tam-
t i í n ex-Presidante dol Consejo y el 
ex -Miniá tro de E c o n o m í a Roufos, to-
dos ellos l 'ders real istas . 
Se considera este hecho la victo-
ria m á s importante que ha obteni-
do Venizelos desde su regreso y el 
pesimiamo de estos ú l t i m o s d í a s ha 
sido reemplazado por un decidido op-
titmismo bien que este sea de c a r á c -
ter transitorio. 
E n l a actual idad parece indudable 
que orge Roufos, ex-Ministro grie-
go en los Es tados Unidos ha sido 
elegido por Venizelos coino el futuro 
jefa del nuevo Gobierno que se com-
p o n d r á de l i b é r a l e ? y de republica-
nos-liberales. E s probable que Ve-
nizelos so encargue dpi Ministerio de 
Relacones Exter iores aunque tal vez 
no lo haga a l principio pues desea 
ser elegido a la presidencia de la 
asamblea nacional is ta c o n s e r v á n d o s ? 
eso puesto por ahora . 
E L J U B I L E O D E O R O D E L A R E -
V I S T A C A T O L I C A . — N U E S T R O 
r o R V E N T R 
" E s t á y a Indicado, como hemos 
dicho, en nuestro mismo programa, 
( v é a s e la C r ó n i c a C a t ó l i c a de ayer ) 
que a pesar de sus c incuenta a ñ o s 
no ha envejecido ni e n v e j e c e r á . 
I n f o r m a c i ó n . — C o n t r a esa funesta 
ignorancia contra esa va l la que se-
para Norte y Sur . hay que oponer 
la m á s sana y fidedigna I n f o r m a c i ó n . 
Ni todas las virtudes e s t á n en el 
Nort<«, n i todos los vicios en el Sur . 
NI los pastores e s t á n civil izando y 
evangelizando la A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
n i el Protestantismo e s t á en su apo-
geo en los Es tados Unidos, sino m á s 
bien como un c a d á v e r , con s e ñ a l e s 
evidentes de d e s c o m p o s i c i ó n . Y esto 
debe saberlo el pueblo para no 'de-
lurse e n g a ñ a r miserablemente de 
pastores mentirosos y calumniado-
res. 
I n s t r u c c i ó n . — E l pueblo no debe 
contentarse ya con una P r o f e s i ó n R u -
t inar ia de su fe, sino que debe co-
nocerla bien y obrar por c o n v i c c i ó n : 
para esto necesita buena y s ó l i d a 
I n s t r u c c i ó n , una i n s t r u c c i ó n no t e ó -
rica sino dir igida a la p r á c t i c a de lo 
que cree. 
C o n t r o v e r s i a . — H a y leyendas que 
una historia venal presenta ya como 
Hechos Incontrovertibles; hay cues-
tiones *iu,e el fanatismo ni entiende 
ni las presenta debidamete; hay doc-
trinas que aparecen intencionalmon-
te falseadas. De a q u í l a necesidad de 
la Controvers ia , 'de ese cuidado di -
ligente de separar el grano de la pa-
j a , la verdad del error , los hechos 
de las malicias y ca lumnias . 
E n una palabra. I n f o r m a c i ó n , I n s -
t r u c c i ó n y Controvers ia . 
M á s toda nuestra solicitud, todos 
nuestros trabajos r e s u l t a r í a n poco 
menos que e s t é r i l e s , si no c o n t á r a -
mos con algo m á s : con la p r o t e c c i ó n 
y d i r e c c i ó n especial del S. C o r a z ó n j 
de J e s ú s , blanco de todos nuestros 
planes, y con la act iva y desinteresa-
de C o o p e r a c i ó n de nuestros b e n é v o -
los lectores, part icularmente de nues-
tros propagandistas. 
L a Rev i s ta C a t ó l i c a es p u b l i c a c i ó n 
semanal y la s u s c r i p c i ó n es $2.00 
al a ñ o . 
R e r ^ / s e n t a a la expresada Rev i s ta 
en Cuba, el s e ñ o r Franc i sco R o d r í -
guez Somoza. A m a r g u r a 4 2, Habana . 
£an Etelberto, en Inglaterra, fué con-
vertido a la fe de Jesucristo por San 
Agustín, prior del monasterio de San 
Andrés de Roma, en tiempo del pontifi-
cado de San Gregorio el Grande. San 
Etelberto fué bautizado en el año G97. 
Desde éntonces las conversiones se mul-
tiplicaron prodlglnsameníe. 
Desde que San Etelberto recibid el 
bautismo, concibió un celo fervoros í s i -
mo por los adelantos de la Rel ig ión 
Cristiana Para esto edificó templos pa-
ra que en ellos, rindiesen adoración al 
verdadero Dios. 
Su caridad hizo también que fundase 
casas, pródigamente dotadas de asilo y 
de hospitalidad. Ocupábase en la ora-
ción y en la práctica de los deberes de 
la santa rel igión que habla abrazado. 
En una palabra, fué su vida modelo de 
virtud, ^u preciosa muerte se verif icó 
el día 24 de febrero del ano 616. 
D R . f E U X PAGES 
C m t r J A N O D E I .A QTTnfTA » • 
D E P E N D I E N T E S 
Clrnrl» Ooaer»! 
Consultas: lunes, miércoles y v1*"1"',,, 
2 a 4. en su domicilio. D. entre 21 y 
Teléfono F-4 433. , 
D r / M a a u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E D A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E » 
Consultas de l a 3. lunes. ml!rcol,eA_7 
viernes. Cárdenas, número 4o, au°B-
Teléfono A-3305. Domicilio: .s*n* M1" 
guel. número 133. Te lé fono A-910-. 
C5430 Ind. I» J I 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAJtIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A S D O S G-ARATE B R U 
ABOGADO 
Cuba. Te lé fono A-2434. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n l a Catedral , Nuestra S e ñ o r a 
del C a r m e n y Pasionistas , a las 5 
p. m. los cultos de los Quince J u e -
ves. 
E n todos se predica la divina pa-
labra. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
Misas cantadas a l S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
E n los templos de San N i c o l á s , 
J e e ú s , Mar ía y J o s é , Cerro y el P i -
lar , cultos a J e s ú s Nazareno. 
E n San N i c o l á s , cultos a l Santo 
Cristo de L i m p i a s . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, num 30, esquina a Compostela 
Da 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D R . E . O D I O C A S A M S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente?. E d i -
ficio "Martínez". José A, Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no ^585. 
í n d 9 oo 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S B E 
M A R I A D E L T E M P L O D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
Celebra su cultos mensuales, el 
p r ó x i m o s á b a d o , l a C o n g r e g a c i ó n de 
H i j a s de M a r í a del templo del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se encarece la asistencia. 
T E X R I C K A R D NO D E J A R A A 
N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K . E n e r o 9. 
T e x R i c k a r d a n u n c i ó esta noche 
que e s t á estudiando la p r o m o c i ó n 
de matchs de boxeo en F i l ade l f i a 
en c o m b i n a c i ó n con J immy Daug-
herty, de L ipersv i l l e , Penn. , pero 
negando que pensase dejar a New 
Y o r k . 
R E Y N O L D S S I G U E S I E N D O C A M -
P E C N D E L U C H A D E P E S O 
W E L T E R 
S I G U E N R E C O G I E N D O S E 
R E S T O S D E L D I X M U D E 
T U N E Z , !». 
as pesejuisas que ?c han realizado 
para dar con los c a d á v e r e s de los 
tr ipulante? del dirigible f r a n c é s 
"Dixmude" han dado como resul -
tado el hallazgo dp diversas frag-
mentos de enrdaje del dirigible y de 
ropa perteneciente a l a t r i p u l a c i ó n 
sin que se hayan encontrado restos 
humanos ni s iquiera trozos de uni-
forme. 
L o s principales restos que se han 
hallado son pedazos de alambres 
e l é c t r i c o s y una pieza que parece ser 
una v á l v u l a del aereostato. 
P R O G R A M A O F I C I A L D E L A I N A U -
G U R A C I O N D E L C O N S E J O " S A N 
H I L A R I O N " No. 3440 E N G U A -
N A J A Y 
Domingo 1 3 . — A la siete y media 
a. m. Misa de Comu.nión general . A 
las nueve y media, misa solemne y 
s e r m ó n . A las once y media, a lmuer-
zo í n t i m o en el local del Consejo. 
Genera l D í a z n ú m e r o 59. A las dos 
y media a. m. i n s t a l a c i ó n del Con-
sejo. A las tres y media, r e c e p c i ó n 
p ú b l i c a en honor a l a sociedad gua-
najayense y a los Cabal leros de Co-
lón de los otros Consejos y sus fa-
mil iares . 
N o t a . — L o s Cabal leros de Co lón 
de los otros Consejos y sus famil ia-
res pueden tomar el tren de la una 
en la E s t a c i ó n T e r m i n a l para as ist ir 
al recibo de los de G u a n a j a y . 
U n a c o m i s i ó n de damas a t e n d e r á 
a los fami l iares de los Cabal leros de 
Co lón , durante se verif ica l a insta-
l a c i ó n del Consejo. 
E l Diputado de E s t a d o de loa C a -
balleros de C o l ó n en Cuba, ruega 
muy encarecidamente a los H e r m a -
nos, l a asistencia a la i n a u g u r a c i ó n 
del Consejo de "San H i l a r i ó n " , a s í 
como al recibo p ú b l i c o del nuevo 
Consejo. 
L o demanda nues /ra lUnión y F r a -
ternidad y el prestigio de la Orden. 
U N C A T O L I C O . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadee Aguiar. 71 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . u i . y de 3 a 
5 p. m. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
leg. '«Wolfrego". O'Reilly, número 114. 
altos. (English Spoken.) 
d r . o m e I i o f r e y r e 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina geueral y n i ñ o s . Cu-
ración del reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 8. Campana-
rio 57. „ ^ ^ 
889 8 Feb . 
D I A 10 D B E N E R O 
Este mes es tá consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
es tá d© manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Gonzalo de Amarante, domini-
co; Agatfin, papa y Guillermo, confeso-
res; Nicanor y Eterverto; sajito Alfre-
da, virgen. 
C O L U M B U S , O. E n e r o 9. 
J a c k Reynolds , de Indianapol is . 
d e f e n d i ó con é x i t o su t í t u l o de cam-
p e ó n de lucha del mundo de peso 
•welter al derrotar a A l Mantel l de 
Winf i e ld . K a n s a s . d e r r i b á n d o l o dos1 
veces saguidas. 
L L E G A D A D E L E M B A J A D O R A M E -
R I C A N O E N E S P A Ñ A A N E W Y O R K 
N E W Y O R K . 9. 
Alexauder P. Moore embajador de 
los Es tados Unidos en Madrid l l e g ó 
en l a noche de hoy a este puerto a 
bordo del t r a s a t l á n t i c o "Majest ic" 
que se •vió retardado dos d í a s por 
un temporal en a l ta mar . 
Aunque los d e m á s pasajeros se 
veron obligados a permanecer en el 
barco durante la noche en la esta-
c ión de cuarentena. Mr. Moore y 
James K . Hacket t , actor americano 
desembarcaron en el remolcador mu-
nicipal M a c ó n . ^ 
Se espora que el resto del pasaje 
salte a t ierra en el muelle a prime-
r a hora de m a ñ a n a . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E S T A E N T A M P I C 0 E L 
S R . R U A N O DB L A S O T A 
C I U D A D D E M E X I C O . 
H a llegado a Tamplco el s e ñ o r 
J u a n J . Ruano , que f u é Ministro de 
Hacienda en el gobierno e s p a ñ o l 
rumbo a Ciudad de M é x i c o . 
S e g ú n las informaciones especia-
les recibidas de aquel puerto el se-
ñor Ruano ha declinado el hacer de-
claraciones ni comentarios de n i n -
guna especie sobre los rumores qu.^ 
han c irculado de que i l viene en una 
c o m i s i ó n del Directorio e e p a ñ o l pa-
r a entablar negocaclones con l a A d -
m i n i s t r a c i ó n del Presidente O b r e g ó n , 
re lat ivas a las reclamaciones espa-
ñ o l a s a consecuencia do l a d i s tr ibu-
ción de lap t ierras hechas por el go-
bierno mejicano y loe perjuicios s u -
fridos por ios subditos e s p a ñ o l e s du-
rante las ú l t i m a s revoluciones. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
D B . E N R I Q U E C A S I E I i I i S 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hos-
pital Sanit Louis de París . 
Cura pronta y radical de la Bull ís 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasifi l l-
t icas. 
C O N S U E T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPXA 51 
L'ines, miérco le s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades ni lón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G 10 Feb. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2'pesos. Prado 63, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
C270 30d-6 E n . 
D B . G O N Z A L E Z P E B I S . P I E L , S I P I -
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. m . 
martes. Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 ^ I n d . 4 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M X D I C O - C I R U J A N O 
^ De las F'acultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y nlftop, p-arton. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtnd, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Haoana. 
26 9 Feb. 
DR. J. L Y 0 N 
Do la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. dlsxrlaa. Correa, esquina a San 
Indalecio 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
F ' I L A D E L F I A , E n e r o 9. 
L l e g ó el Amel la , de B a r a c o a . 
N O R F O L K , E n e r o 5. 
L l e g ó e l Betty Maersk , de Cár-
denas. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco aAoa de ínter-
no en el Hospital "Calixto Oarcta ' Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales, cstómag-,, 
e Intestinos. Consultas $3.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402. altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 Ind . 4 E n . 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Melíolna. Especial i-
dad: Partos y enferm«dades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 ea Sol 79; Domicilio: 15 entre J y K, 
Vedado. Teléfono F - l ? 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
40231 29 Feb 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Copsulta: Luz , 15. M - ^ * * - . 
Habana. Consultas de 1 f». 3 . Domicilio. 
Ganta Jr^ne y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I - I U O . Medicina Interna. 
Ind . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a ¿ . l a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla, iso 
hace visites. Teléfono A-4466. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
) P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D B N E C S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstr.scopla y Cateteri-mo de } « • « [ « • -
res. Consultas de 3 a -Vea Domlci-
10-A, altos. Teléfono A-546». Domici 
lio; C Monte 374. Teléfono A'3i>40-
. . . i . , 
Obrapla, 51 altos 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A K Q A W I A . WABIS Y OIIIOS 
Esneciallsta de la Quinta de Dependien-
tes". Consultas de 4 a 8 
les y viernes. Lealtad, lo . Teléfono 
M-4372, M-3014. ^ 
DR. J. B. RÜIZ 
De los hospitales de Fi ladelf ia , Wew 
Yor'.c y Mercedes. Especial i s ta en v í a s 
urinarias venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Exajnen del rlftón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3-
C93 31d-lo. 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y nlflos. Gar-
ganta, Nariz y Oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y S í f i l i s , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is i s en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos uus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
'• M o n t e é » Pobre, . 
entre Gervasio y ^ san L¿4 * J 
'dad e^en^rmeyda?ee^/oa!nI:'tI»|^ 
tos venéreos, slflila *e 8e«or>-i 
pecho, corazón y seti Jníermed>l i» 
periodos. TratamlenS^8- ^ t o W 
yecciones intravenoS° ^ u f t » 2 
etc., y Cirugía en l ^ ! ; , < 
Teléfono A.8256 ieneral. P a r » ' ^ 
47764. 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermedades de ios ni-
ñ o s . Rayos X , y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-Í715 . 
49289 81 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar, H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660^ 
DR. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad aexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Curios I I I , 209. De 2 a 4. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital do Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
número 106. Teléfono M-7237. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las v í a s 
digestivas; (estómago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas da 2 a 4. Cam-
panario. SI. 
48202 18 E n . -
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e n 
Afeccionen del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los dlaa 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 84. Telf. A-5471. 
D r . A u g u s t o R e n t é T c l r ^ 
DECANO D E L CUl?PDrt „ 
Para loa sefloroi sooW ^ 
Gallego, de 3 a 5 n n, l.deí C»» 
Habana 65, b a j o s . ^ ^ hfe 
CIBUÍ ANO D E í m m 
De las facultades de w ^ . 
S A . Parla y Habana e S 8 ^ t 
90, antes Consulado? Te léS11 
Habana. Ciexor.o ¿.íj; 
P . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlflos. 
mealclna en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142., Teléfono A -
1386. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
3. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
48018 25 E n . 
. ^ - l o . Ej 
DR. G U E R R E R O D E U N G ? 
Técnico especial para extrañé 
cilidades en el pago £ 3 ^ 
ta, de 8 a. m. a 3 p mV A in, 
dos del comercio( horas%1píc8lae1í^ 
la noche. Trocadero. 68-B tr**** 
té E l Día . Teléfono M-6395 ^41 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia^ y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Te lé fono 
A-3344. 
C269 SOd-S E n . . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de l a 6 O'p* 
60 por Villegas. Teléfono L t i ^ 
D O C T O R A N T O N I O CASTELl 
UXDZCO OIBrjANO-DEHng,. 
Tratamiento de la Piorrea alveni, 
dientes cariados y enfermos en w 
sus grados. Curación rápida de 
soa FIdtulas y neuralgias de «S 
dentado. Extracciones y trábalos 
ficlales por los métodos más mottM 
Estrella, 45. Consultas g r a t i s T ? 
11 y de l a 5 y de 7 a 10 p. m 
*™04 13 & 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S O R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-128». 
4825: 
OBISPO, 55, A L T O S 
20 Abril. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la P ie l y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203., -i-
C2230 I n d . 21 s 
D R . A D O L F O REYES 
I i A U P A B I U A , 74 
Es tómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas do 8 ? 10 a , m . y l a 2 p . 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 31 E n . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, médico 
de visita.,, especialista de la Covadonga.' 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 3 a 6. 
Neptuno, 125. 
C3051 ^nd. 13 a 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 ri m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D R . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orUia, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolnr. Je sús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Te lé fono A-1766. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dl-ns hábi les de 5 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades fle n i ñ o s . Cam-
panario. C8. altos. Te lé fono M-2671. 
DR. J . V E L E Z 
M A B I A N A O 
Consultas de 1 a 3. Te l f . L a r g a dlstan-
l la . (Consultas, $10.00) 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62, bajos. Telefono A-1324 y F-o579. 
C65 31d-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
í^édlco Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoaga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y media, todos los días. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono 11-
1417. Habana. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico í e la Casa, de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q., nú-
mero 116, entre Línea y 12, Vedado, 
Teléfono F-42:;3. 
D R . J . D I A G 0 
D O C T O R P E D R O R . GARRID! 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
baña. Especialidad: «mermedades dt 
boca que tengan por causa afección 
de las encías y dientes. Dentista 
Centro de Dependientes. Consulta 
9 a, 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 
altos. 
43438 12 En 
D r . E R N E S T O ROMAGOSA 
Cirujano Dentista. De las Unlverslíj 
des Pensylvania y HaMna. Horas íij 
para cada cliente. Consultas: de 9 al 
media. Consulado. 9, bajos. TeléJoo 
A-8792. 
D r . V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos, entre jut 
m-aa y Virtudes. Tel . A-8583. DenU 
duras de 15 a 30 pesos, garantizadu 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
49256 • 30 En 
Afecclmes de las víaií urinarias. E n - , 
fermedades de las señoras . Aguila, 72. • 
De 2 a 4. 
D R . C . E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
"4o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E O T K I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz Oe la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d-20 D 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
Lealtad, 112. De 10 a 12. De 1 a 4 
35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes en 
/ ' Corrales, 120 
DR, D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -
medades de señoras vené i eas , piel y s í -
f i l i s . Cirugía, Inyecoi^nes Intravenosas 
para la s í f i l is , (neosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Aná l i s i s en general $2.00 para la s í f i -
l is $4,00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre da la sociedad la 
Internacional $1.00. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S Di 
L O S O J O S . 
Prado, número 105. Teléfono A-1MI 
Habana. Consultas de 9 a 12 ydili 
i . 
D r . F R A N C I S C O M a . fERNANDEI 
Oculista del Centro Gallego V 
tico por Oposición de 1» ünlversl« 
Nacional.. 
D O C T O R L U I S R . FERNANDEI 
Oculista del Centro Canario T Médlí 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos. «* 
sultas de 1 a 4 para pobres de l 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52. l»1»' 
no A-3fi37. ^ -
D r . F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
\ M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Par í s y Ber l ín . 
Medicina Interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de. 2 
a 4. Animas, 113. Te lé fono A-6960. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecucscla y corrientes. Manrique, 
66. De ]2 a 4. Te lé fono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casw, «!3 Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altoís. entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4410. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú r n . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C r u j í a de urgencia y total. 
Consultas db 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de l a noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedadea del e s tómago . Intesti-
nos, Hígado. Pancrtas. Corazón. Riftón 
y PulmoVies. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías urir.a-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y mema-
les. Enfeniiedades de los ojos, gargan-
ta, nauz y o ídos . Consultas extras $2,00 
reconocimif-nto £ 6 , 0 0 . Completo cen 
aparatos $.'.,00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parál is is , nt-u-
rasfenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X , ultrav'o-
letac, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
do orina, (completo $2,00) sangre 
(conteo y reacción de Wasserman). es-
putos, heces fecales y líqu.do cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semana- I 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ülceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la, noche. Curas a plazos. Ins -
tituto Clínico Merced nútn. 90, t e l é fo -
no A-&861. 
C O M A D R O N A S FACüXTATlV^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADBOWA* . 
Muchos años de práctica koS * 
pncedlmiertos científicos C o n s " ^ 
12 a 2. Precios convencionales. ^ 




C A L L I S T A S 
" A l f a r o " , Quiropedis ta 
sin cuchilla ni dolor $1-00. HaV d(), 
cure, C0 centavos. Quiropedis 
Asociación de Depéndientes y 
ters. Obispo, 37. Teléfono ^ 00g «tb 
677 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E P I S T A ^ 
Unico en Cuba, con tUnwV^ ^ 
E n el despacho $l-_A^on19g. TelB# • spa^.. 
s egún distancia. Fr^do 
A-3817. Manicure, Masaje» 
D r . G A B R I E L M . L A N D A i 
De las Facultades de Par ís y Madrid. I 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS l 
Consultas de 3 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado,—Teléfono F-223fi. 
O P T I C O S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Te lé fono A-
7418. Industria 37. 
D O C T O R A A M A D O R 
Erpeclal lsta en las «nfermedaaes flel 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reln.t. 90. 
C 4605 Ind 9 Jn 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cl/ujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade, Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venérea». Clstosco-
pía y cateterismo de los uréteres, i n -
yecciones de Neosa lvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a m. y de 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. 69. 
A R T U R O C H l M E l V 
O p t i c o y O p t í - » ^ * , -
Con 20 años da Práctica ^ 
to científ ico de la vista ¿istales. £ 
de espejuelos. cam^i0 Añores ocul^ 
pacho de recetas (1«b^futanient •is?'1 
el reconocimien o ^s°leu pasa avl80 
tis en su domicilio, «i me h> 
te léfono M-4878. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con- preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
O r t o p é d i c o ABtri. 
V I E N T R E P E N D U L O » perj"0^ 
^ sóTo es ridiculo ŝ no * 
porque las g^8*?,,1" do su ,fu£i5j 
del corazón I m ^ l " especial- ^ 
miento; " " " í ™ fa¿iimTnar 1*" ' 
suspende haciendo ^ u o r p o e% 
hasta ^ ^ g v F L O T A ^ - , , ^ 
normal, RINO-M ni:l PeS_,ho ! 
so del es tómago . Hern,F e za^1)( 
la columna vertebral. * ^rn' 
da clase de [™PerfeiVve%Ust¿ S» Muñoz Ortopédico Espec^ de ^ 
manía y París D« 78 * J t 
se ha trasladado de 5=oionsult»i 
101. Teléfono A-S&a»- -
a 13 y 3 a 6 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abí lominaies • 
(es tómago hígado, riftón, etc . ) en fer - ¡ 
medades de seftoras. Inyecciones en se-
rie del S»14 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 61. Habana. 
lest (a plazos). 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oldoa_ Con-
sulta de l a 4. Monte, 386. TeKfono 
* M-2330. 
o r o s d e T é t i ^ 
= — ^ H T c O f t f f A S t ó 
C u b a , Nos, 7 6 J ¡¡J? 
cias. Se reciben depósii c a b l * ^ 
rriente. Racen P ^ ° ^ f » * 
Utma a corta y l^r»* i s o v ' ^ t f f 
tas da orédr.o ^ - . ' j - ,• '.tfígá. 
Madrid. Earce:r / demá* ^o?, > j> 
Icans, Fila."! z ~ ^ ¿ o s ^ ¡ o ó * 
c i u d a d - de ' ^ E ^ o «obr* ^ • 






e tr i s ta 
Para iÍV <if!' 
cristalífijjui 
ores o c u ' V 
Lilamente H 
. pasa avl^ 
>n las P ^ J r i 
necia1- .zf 
c r % P«ÍC* 
¿e 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
, -3 « o f el cable y g i r a n io-
Haceii l"'1 ' • l a r g a v i s t a aobre N e w 
| l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
¡ A d m i t e c i r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o 
p u e r t o . ^ / 
vorK-."LondrCS 
P a r í s y sobre todas l a s 
, v oueblos de E s p a ñ a e i s l a s 
,.apiiaies jr » 'Canar¡a8 . A g e n t e s de l a 
a l e a r e s ^ s e g u r o s c o n t r a incendios 
D e s p a c h o cíe b i l l e t e s : D e 
ü e !a m a ñ a n a y de 1 a 4 de 
S a l í 
la t a r d e . 
L o s 'bi l letes de p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D i e z d e l d í a de 
s a l i d a . « 
103, 
n T g e l a t s y c o m p a ñ í a 
ftlaklor 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
* f ? 5 S ! , por e l cable , f a c í 11 tan c a r -
Hace ^""¿dtto y g i r a n pagos por cable, 
tria á9.f.T!.3 o Ih. c o r t a y l a r g a v i s t a so-
ulran ic^1 c a p i t a l e s y c lodades impor-
bre t o d a » E8tado8 U n i d o s . M é x i c o y 
tant*8 , como sobre todos los p u » -
Ruropa. ¿.- ñ a D a n c a r t a s de o r é # » t o 
dN'B^v V o r k . F l l a d e l f l a . Nevv O r -
sobre > ^ F r a n c i s c o , Londrerf, l^drls, 
g S b u r é o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
/ tenemos en n u e s t r a bCveda cons -
has tene/"utodo8 ios ade lantos moder-
tr , l a s n lqul lamoB p a r a g w m H r v a -
noa yHi todas c la se s bajo l a prop ia c u s -
,orJf rtVloa I n t e r e s a d o s . E n e s ta o f l -
^ n a b r e m o s todos los de ta l l e s Que me 
N . G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
^ O R E S D E T R A V E S I A 
I-os p a s a j e r o s d e b e f á n e s c r i b i r s o -
b r ? t o d o v los bu l tos de s u e q u i p a j e , 
su i j o m b ^ y p u e r t a d e d e s t i n o c o n 
to^as sus l e t r a s y c o n ía m a y o r c l a -
r i d a d . 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
reos . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r * e s tar a b o r -
d o D O S H O R A S a r * r s de l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o j los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a -
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o s « 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . * 
L a C o m p a ñ í a , no a d m i t i r á bul tos 
. v g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a ' i " ^ " -
á r m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e - l S u C w » W f c r t « v 
l l i d é d e tu d u e ñ o , a s í c o m o el d e l ! ( I I . O T A D t 
p u e r t o de d e j t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s | s a n I g n a c i o , 7 2 a l t o s , T e l f A 7 9 0 0 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o . 
M. O T A D U Y 
S a n . I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l T o l ó n 
A d m i t e p a s a j e r o s y c s r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s o u e r t o s . 
D e s p a c i t o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d* 
l a m a ñ a n a v d e I a 4 de l a tar.d& 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d e 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre 
todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e des t ino c o n todas 
sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a a toado. 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 M 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
£ 1 v a p o i 
H o U a n d A m e r i c a l i n e 
E l n u e v o y l u j o s o 
H o l a n d é s de 25.500 t o n e l a d a s y flo^ 
ble h é l i c e s : 
V E E N D A M 
sa ldrá f i j a m e n t e p a r a : 
P L T M O Ü T H B O U L O G N E S U B - M E R , 
R O T T E R D A M , v í a N E W Y O R K 
d i r e c t a m e n t e e l 1 3 de D i c i e m b r e . 
A d m i t e p a s a j e r o s de P r i m e r a c l a -
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a , 
P a r a m í a i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
B . D U S S A Q . S . e n C . 
Oficios N o . 2 2 ( a l t o ^ T e l f . A - 5 6 3 0 , 
M . 5 6 4 0 * — A p a r t a d o N o . 1 6 1 7 . 
H a b a n a . 
C8538 I d - 4 Not. 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á « p a r a 
t r a s a t l á n t i c o I C O R U Ñ A . 
G I J O N » 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E E N E R O 1 9 2 4 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W V O R K . 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l • . , 
3 0 D E E N E R O 
a l a t r j a t r o d e l a l a r d e , l l e v a n d o U 
propos i c iones p a r * e n c a r g a r s e , c u a l -
q u i e r a p e r s o n a o e n t i d a d , de l a cons -
t r u c c i ó n del A c u e d u c t o y d l s t r l b u c i d n 
del a g u a med iante c o n c e s i ó n de s u 
a d m l n i s i r a c l f i n y u s u f r u c t o , o torgada 
por el A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de* 
C u b a , de a c u e r d o con e l E s t a d o , por 
t i empo no m a y o r de c u a r e n t a aflos y 
con f i j a c i ó n de u n a t a r i f a por el c o n -
s u m o , en l a f o r m a que l a r e f e r i d a L e y 
d e t e j m l n a . 
— E s f a s propos i c iones ^odrAn h a c e r -
se c o n j u n t a m e n t e a l a p r e s e n t a c i ó n de 
proyec tos de l a s obras , o con a b s o l u t a 
independencia do é s t o s . 
— - T E f l C E R O : L o s p r o y e c t o s de o b r a 
y l a s propos ic iones p a r a u n a 'conc*-
slftn. s e r á n presentados , o remi t idos , a l 
S e c r e t a r l o de O b r a s P ü b l l c a s quien los 
c o n s e r v a r á en l a O f i c i n a de l a D i r e c -
i n i , n e r a l p a r a Bu e n t r e g a a l a C o -
m i s i ó n que o p o r t u n a m e n t e s e r á d e s i g -
n a d a do acuerdo con l a L e y c i t a d a . 
— D u r a n t e el q u i n t o m e s del p lazo 
^ deJa s e ñ a l a d o p a r a l a p r e s e n t a -
d o r , de proyec tos y propos i c iones p r o -
c e d e r á n l a Soc iedad C u b a n a de I n g e n i e -
ros , e: C e n t r o de P r o p i e t a r i o s de S a n -
l lago do C u b a y l a C á m a r a M u n i c i p a l 
de l a p r o p i a C i u d a d , a d e s i g n a r u n 
Jngen lerc p a r a f o r m a r p a r t e de l a C o -
m i s i ó n y T r i b u n a l que d ispone l a L e y . 
c o m u n i c á n d o l o i n m e d i a t a m e n t e a ' S e -
c r e t a r l o de O b r a s P ú b l i c a s , con a d v e r -
tenc ia de a c e p t a r el in teresado s u de -
s i g n a c i ó n 
« i ^ r S , ™ 1 1 ? 0 ^ ^ « m á s 1*' p u b l i c a -
c ó n de este D e c r e t o en l a G a c e t a O f l -
i V.fe. . l l I S e r t a r 4 c u a t r o D i a r i o s de 
l a C i u d a d de S a n t i a g o de C u b a y en 
otros c u a t r o de l a c i u d a d de l a H a b a n a 
en tros n ú m e r o s s u c e s i v o s , r e p i t i é n d o -
se en . fgua ' f o r m a e s t a i n a e r c l ó n d u -
r a n t e c t e r c e r m e s de l p lazo c o n c o ú l -
•ao. 
s «jne 
el c u m p l i m i e n t o 
gas to
de este 
or ig ine 
secreto se 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CAMXBV, 81, O A S X TBQVXMA A « t o a -
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
t e T T a l a u i l a segundo p i so d e r e c h a con a l tos , acabados de f a b r i c a r de V i r t u d » * 
sa l íL comedor, dos c u a r t o s b a f l o r o o d e r - -
no M a n s a n a de O ó m c A 460 . T e l é f o n o 
de 10 a 13 na 
115 
12 E n , 
K B A X Q t n X A 1.A OAIIA. MMMOMJi 90, 
c o m p u e s t a de s a l a rec ib idor; comedor, 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y a m -
bos s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n M . A l d a m a . 
A m l b t a d . 87 . T e l é f o n o A - 4 0 ü a 
85G 
18 E n . 
OH AX.QVTLAX T7HO» « S O B E B M O S T 
h e r m o s o s a l t o s independientes en S a n 
i í i g u e l 111 de s a l a , a n t e s a l a comedor y 
c'nco ouartoa. baflo i n t e r c a l a d o y de 
m á s ' s e r v i c l o H . I^a U a v e en los b a j o s . 
Duef*o: P r a d o 77-A, a l t o s . T e l é f o n o A -
9593. A l q u i l e r 135 p e s o s . 
858 12 E n . 
S E AX.QTnX.A2r X 0 8 A I . T O H 3>JJ C A S A 
I n f a n t a nOmero 20 y m e d i o e n t r e N e p -
tuno y C o n c o r d i a , c o m p u e s t a de 4 a m -
p l i a » hab i tac iones , s a f a s a l e t a y te-
r r a a a con u n depar tamento en l a a s o -
t e a . I n f o r m a n en S a n M i g u e k n ú m e r o i 
211, a l t o s . 
833 1« E n . 
y Q e r v a s l o , c o m p u e s t o s de s a l a , come 
dor. t r e s c u a r t o s y dobles s e r v i c i o s , t e r -
cer piso. P r o p i e t a r i o en l o s bajos . 
154 10 en . 
A H U E V A 
Pirados Especial* 
J e I d a 7 Regrap 
1 3 0 
Y O R K 
T Z A J S D K I .U .TO A I . 
S S E S Z T B K R A i r S O , P A L E S T I N A T E O I P T O 
S a l i d a de N u e v a Y o r k : 
F e b r e r o 6, 1934 
B a j o la d i r e c c i ó n persona l de " H o l l a n d - X m e r l c a I^lne' 
T e r c e r v i a j e del famoso v a p ó r " R O T T E R D A M ' 
Gó d í a s de d i v e r s i ó n d e l i c i o s a 
£ 1 I t inerar io i n c l u y e : M a d c l r a , 
f o r t u g a l , E s p a f t a , A l g e r i a , T u n i s , 
O r é e l a , Constaj^iflnopla, L a T i e r r a S a n 
ta y E g i p t o . I t a l i a y L a R i v i e r a . E x -
c u r s i o n e s por' l a c o s t a c u i d a d o s a m e n -
te p r e p a r a d a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a E x p r e s a A m e r i c a n a a cargo de 
l a s e x c u r s i o n e s por l a cos ta en p a - . 
r a d a s en puertos europeos. 
L a e x c u r s i ó n se l i m i t a a 500 
Jeros. 
P í d a s e e l F o l l e t o I l u s t r a d o . 
P4Si «a-
H O L L A N D - A M E R I C A U N E 
R . D n s s j i q , 9 . e n O . 
O f i c i o s aro. 82, 
A p a r t a d o 1017, o 
Habaiuk, Onba. 
A g e n t e s L ó c a l a s . 
( H a m b u r g - A n e r i k a L i n í e ) 
T A P O K E S O O K V E O S A L E M A 1VE8 
a V X O O . C O » V » A , S A N T A I T O S B , 
a P L Y M O Ü T K Y H A M ü U K O O 
T a p a r H O L 8 A T I A , f i l a m e n t e e l 80 Ce 
S l c l e m n r » 
T a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 80 de 
E n e r o 
T a p o r m O L S A T I A . f i j a m e n t e el 4 de 
M a n o 
T a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l B fte 
A b r i l 
A p a r t i r de l a s a l i d a de l 8 de A b r i l p a -
r a Bspaf ta los vapoores t o c a r á n e n 
o j u r o x 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
T a p o r T O L E D O . E n e r o 9 
T a p o r H O L B A T T A , F e b r e r o 8 
T a p o r T O L E D O K a r s o 1«» 
T a p o r H O L S A T Z A , A b r i l 20 
M a g n í f i c o s • a p e r e s de g r a n tone la je de 
H E W Y O B X A S D D O E A 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a i 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T * C L A S I N G 
E A I f X Q K A C Z O . S4, A L T O S 
T e l é f o n o A-4879 
h a b a i t a 
S e a l q u i l a s d e s m o d e r a o s j e » p l é n < C -
d o i p í a o s , a c a b a d o s d e p i n t a r ; p l a n t a 
b a j a j p r i n c i p a l , e n l a c a l l e d e O q n e n -
d o N o . 2 3 , e n t r e S a n M i g n c l j S a n 
R a f a e l S e c o m p o n e n d e « a l a , r e c i b i -
d o r , c e r n e d o r a l f o n d o , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , ba f io i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s , 
h a b i t a c i ó n j s e n r k i o s p a r a c r i a d o s . 
t o m a r a n do los fondos a f e c t o s a l a I n f n r m a » Mí R n i l n s n a c R ú J a 2 3 
c o n s t r u c c i ó n ' d e l A c u e d u c t o do S a n t l a - ' ¡ r * * 0 0 * 1 m - R o a n í « " ' , U C 1 * * * ' 
go de C u b a por l a L e y de 81 de J u l i o i T e l . A - 2 7 0 6 . 
d^'nio . m o d i f i c a d a por l a L e y de S de I g J I 
Octubro c o r r i e n t e 
— S E X T O : E l c u m p l i m i e n t o de es te 
Decre to queda a c a r g o de l S e c r e t a r l o 
de O b r a s P ú b l i c a s » 
— D a d c en el P a l a c i o de l a P r e s l d e n -
c l s . en l a H a b a n a , a v e i n t e y c inco de 
.Octubre da m i l no v ec i en t o s ve in te y 
1 4 e n . 
t r e s . 
A l f r e d o B A T A S . 
P r e s i d e n t e , 
f f ) A u r e l i o SandpxraL 
S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
C o p l a 
D I A R T O 
CSTOf. 
a u t o r i s a d a p a r a el p e r i ó d i c o 
D E L A M A R I N A 
P e d r o C A S T A S O . 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
Sd-i» Nov . od-9 E n -
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
S e a l q u i l a n , e n l a H a b a n a , S a n F r a n -
c i s c o y V a l l e . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
de 8 a 1 1 o mi N e p t n n o 1 9 7 , C a r l o s 
R o d r í g u e z , 
7 0 4 1 5 e 
S E A L Q D X L A J r L O S A L T O S D E P O -
ci to 110, en l a H a b a n a , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s bafio I n t e r c a l a d o , comedor a l 
fondo, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a , 70 
pepos. L l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s , 27 . 
746 15 E n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a N e p t u n o , 
1 2 4 , e n t r e P e r s e y e r a n c u i j 
L e a l t a d . T i e n e s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o a r t o d e b a ñ o , c o -
m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o d ^ 
c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n " T r i a n ó n " , p e -
l e t e r í a . N e p t u n o y S a n N i -
c o l á s 
108 10 E n . 
S E A L Q ü I L A X . M O T B A M A T O S , » » -
p l é n d l d o s a l to s d e ' e s q u i n a . m u y f re scos , 
unp c u a d r a de E s q u i n a de T e j a s : o t r a 
dr l a C a l s a d a de I n f a n t a , con s a l a . SS/-
le ta y t r e s c u a r t o s ; b a ñ o c o n b a i l a d e r a : 
I n s t a l a c i ó n de g a s . C a l l e de C r u s de! 
P a d r e e s q u i n a a V e l á y q u e » . I n f o r m a » 
en loa bajos , bodega . T ^ J . A - 2 9 8 7 . 
¿ 9 3 18 e n . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B A N A , 1 4 6 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a u n 
segundo piso a m p l i o y bion vent i lado , 
a g u a abundante , t iene dos h a b i t a c i o n e s 
m á s en l a a z o t e a . L a l l a v e ou l a i m -
p r e n t a . P u e d e v e r s e de 6 a 6 . I n f o r -
m a : C a m p o . 
1001 13 E n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d a 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e n r í -
c i o s , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l i a r e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
A l q u i l o p a r a e s t a b l e c i m e i n t o e l m a g - 3 a g 
n ' f i c o l o c a l de S a n J o s é n ú m . 3 , e n t r e ! * . . 
A g u i l a y A m i s t a d . I n f o r m a : H e l i o M e - C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
d e l , O ' R e i H y 4 4 , t e l é f o n o A - 6 4 7 9 , A - i 
4 1 1 7 . j c : e 9 
7 4 9 2 2 e | S 
D E U H A B A N A 
8d-8 
S E AZtQDXXABT L O S M A G ^ X P X O O S B A -
j o s de l a c a s a de So l , n ú m e r o 60, entre* 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , es p r o p i a p a r a 
a l m a c é n , e s cr i tor io s , g r a n Bi l lo / p a r a 
c o m i s i o n i s t a s c o m e r c i a n t e s . e t c . L a 
l l a v e en l a bodega e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . I n f o r m a n a l l í y en S a n M i g u e l . 
86, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 9 5 4 . 
9!>8 19 E n . . 
Ve« preeiee Inel»-
f«o o»mida r 
Mf-ots. Boletín»» ¡ -
• • H d o » per • • l e m i 
<n«*es. Saleo iodo» lo < Martes y loe 8«b«d«o 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
furtos g a l g o s * I * W e r d L t o » 
ttmbUn aalidmm f á o » I m Lmnmm SmHtéamm 
a Profraao. Vero Crmm y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . Se C u b a M a ü S . S . C a 
a S P A R T A M E N T O D E P A S A J B O 
ta. CUm. Telefono A-S134 
Paiao de M a t i 111 
ta r Se- CUee. Telefono A-SU* 
Bgldo^aa. e Paula 
A c u c i a Gaeecol 
t t a h l U y as, Telefooo M- M 
W M H A R R Y SMTTH 
Tleo-Prea. y Agenta Qanerel 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , S . A . " 
8. SSJtr P E D R O . « . — D i r e c c i ó n T » i » g r * f í c * i " E m p r e ñ a v o " . A p a r t a d o le41. 
T E L E F O N O S : 
K B T i A O I O V D B L O S T A P O B E S 
• A - & 3 1 5 — i n f o r m a c i ó n O e n e r a l . 
A -4730—Depto . de T r á f i c o y P l a t a s . 
A - 8 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3(Kj6—Depto . de C o m p r a s y A l m a . 
M - 5 2 9 3 — P r i m e r E s p i g ó n de P a n l a . 
A-5e34 ,—Segando E s p i g ó n de P a n l a . 
QÜB E S T A W 
P U E R T O 
A L A C A R G A B E E S T E 
C O S T A N O R T E 
s a l d r á el v i e r n e s 11 de l a c t u a l p a r a N U E V l T A S , M A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d a s 
" S P A A R H D A T 
S a l d r á e l 2 2 d e L n e r o p a r a 
V I G 0 , C 0 R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p « r " L A P E 
N ' A T I y P L ' E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
« . ^ V a p o r " B - A R A C O A " , s a l d r á el v i e r n e s 11 de l a c t u a l p a r a T A R A F A , G I -
B A R A , ( H o l g u l n y V e l a s o o ) , V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E . ( M a y a r ! A n t i l l a P r e s -
i ó n ) . S A G U A D E T A N A M O , ( B o q u e r d n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
M , EB\* bWQ"«- r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con l o » F , C -
l ^ J ^ Í ^ - í l ? S ^ ? ^ 1 ^ p u e r t 0 T a r a f e ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N . E D E N , D E L I A , G E O R G I N A V I O L E T A V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
1 B A R R A . C U N A G U A C A O N A O . ^ O O D I N , D O N A T O , JJQV1 JJ^OSJJ RAS-
C H U K L O , L A U R I T A . L O M B I L L O . S O L A , S E N A D O . N U 5 5 E Z . LUGAREfíO 
C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , LA R E D O N D A CEBAÍ 
í í ^ U ^ 1 ^ C A R O L I N A S I L V B I R A J U C A R O , F L O R I D A LAS A L E G R I A S 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A J A G U E Y A L CHAMBAS S A N 
R A F A E L T A B O R . N U M E R O U N O . A Q R A M O N T E . . « A ^ « A » . 
V a p o r " R A P I D O " , s a l d r á el v i e r n e s 11 del a c t u a l , p a r a B A R A C O A G U A N -
T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puerto todos l e a v i ernes , p a r a los »le C T E N P U E G O S CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L k . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A y* S A N T I A G O D E C U B á 
V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " , s a l d r á e l 
l o s p u e r t o s a r r i b a mencionados . 
v i e r n e s 11 del a c t u a l p a r a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o r " A K T O L Z M D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 8, 1S y í g de c a d a i » . ; 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
M E D I O , D I M A S , A R R O T O S D E M A N T U A V L A F E 
< I N E A D E C A 1 B A R I E N 
mes. a l a s S p. m.. 
^apor "Spaarndam", 19 de E n e r o . 
\apo.- "Maasdara", 9 de F e b r e r o . 
\ apor " E D A ^ ^ , l o . do M a r z o . 
\.apor " L E E R D A M " . 22 de M a r z o . 
\ a p o r " S P A A R N D A M " , 12 de A b r l L 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
^apor "Marfcdam''. 1J de E n e r o . 
vapor " E d a m " . 8 de F e b r e r o . 
\apor " L e e r d a m " , 24 de F e b r e r o . 
»apor "Spaarndam". 14 de Marzo . 
(!«AKII1,teil PasaJeroo de prlmel-a c lase , 
n ^ ^ ^ T d a E c o n ó m i c a y'* de T o r c e r a 
• ' C O M P A R I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
P a r a V I C O , L A C O R U R A , S A N -
T A N D E R , L A P A L L I C E y U V E R -
P O 0 L , 
S a l i d a s F i j a s 
V a p o r O R C O M A , el 28 de E n e r o 
V a p o r O R T E G A , el 4 de F e o r e ' O 
V a p o r O R I T A , e l 20 de F - ibrero , 
V a p o r O R O P E S A , 12 de M a r z o , . 
V a p o r O R O Y A , e l 26 de M a r z o . 
V a p o r O R C O M A , e l 19 de A b r i l . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r O R I T A , e l 8 de E n e r o . 
V a p o r E B R O , el 9 de E n e r o . 
V a p o r E S S 3 Q U I B O , 6 de F e b r e r o . 
V a p o r O R O Y A , e l 10 de F e b r e r o . 
V a p o r O R I A N A . el 24 de F e b r e r o . «-
V a p o r E B R O , el 5 de M a r z o . 
V a p o r O R C O M A . el 9 de M a r z o . 
G R A N R E B A J A en p a s a j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y reposteros 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s tres c a t e g o r í a s de 
p a s a j e . E x c e l e n t e C O M O D I D A D . C O N -
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i d o s combinados a puer tos de 
C o l o m b i a E c u a d o r C o s t a R i c a . N i c a -
r a g u a , H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a -
l a . 
P a r a I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 , — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
S E A L Q T C L A i r L O S B A J O S D E L V A -
ces, n ú m e r o 7, ensanebe de l a H a b a n a , 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E pegado a los c a r r o s y de C a r l o s I I I , s a -
l a c a s a S a n L á / . a r o 7, c a s i e s q u i n a a j l a , r e c i b i d o n t res c u a r t o s , baflo In ter 
P r a d o , c o n s t a de s a l a , s a l e t a , comedor x i calado, comedor a l fondo c u a r t o y s e r 
dos a m p l i s » h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s a n l 
tar io m o d e r n o . P r e c i o 80 pesos . I n f o r -
m a el doctor M a r l n e l l o . R e i n a 27. E d i -
f i c i o - d e l B a n c o H i s p a n o - C u b a n o . D e p . 
414. TelC-fono A - 4 9 9 1 . L a l l a v e en los 
b a j o s . 
939 15 E n . 
S E A L Q U I L A B U E N A S A N J A C I I - ' T O 
) 11, c a s i e s q u i n a a S a n t a R o s a , B a -
r r i o E l P i l a r , c a s a , s a l a , sa l e ta , t r e s 
1 h e r m o s o s c u a r t o s , oocina, b a ñ o y s e c v i -
i c los . pa t io c e m e n t a d o . P r e c i o 60 p e s o s . 
I n f o r m a : S e ñ o r M u j i c a . A - 8 4 8 3 . 
721 19 E n . 
S E A L Q U I L A TTN T E R C E R P I S O B E 
M a l e c ó n , 13, compuoato de s a l a , r e c l -
j bidor, 6 cuartos , c u a r t o de criado, en 120 
i p e s o s . S u d u e ñ a en los ba jos , f i ador o 
; dos m e s e s en f o n d o . 
! 953 17 E n . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L O C A L P A ^ 
r a puesto de f r u t a s , no t iene que p a g a r 
; c o n t r i b u c i ó n , poco a l q u i l e r . V i l l e g a s . 
118, pues to de a v e s y h u e v o s a l lado de 
u n a c a r n i c e r í a . 
942 " • 31 E n . 
P A R A H O T E L O C A S A D E R U E S P B -
. dos se a l q u i l a n los dos ú l t i m o s p i sos 
a l to s de l a c a s a P a u l a , 9C a 80 m e t r o s 
I de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l H a y que h a c e r 
o b r a s de a d a p t a c i ó n , tsi lo desean, se 
puede a l q u l l a j toda l a c a s a c o m p u e s t a 
de s e i s p i s o s o m á s de los dos o f r e c i -
dos a c a d a uno de los B p i sos a l t o s 
pueden h a c é r s e l e 10 habi tac iones , t ie-
ne e l e v a d o r . I n f o r m a : E . J u a r r e r o . T e -
l é f o n o 1-7656. 
7S7 17 E n . 
v i c i o p a r a c r i a d a 80 p e s o s . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2501. 
747 16 E n . 
S B A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
" A g u s t í n A l v a r e s N o . 16. a u n a c u a d r a 
del Nuevo F r o n t ó n , con s a l a , sa i e ta . 3 
hab i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . T n f o r -
m<i Sr , A l v a r e z , M e r c a d e r e s . 32, a l tos , 
de 11 a !2 y de 5 a 6. E l p a p e l dice 
donde e s t á l a l l a v e . 
':64 10 en. 
S B A L Q U I L A E L L U J O S O . C O M O D O . 
vent i lado y oien s i tuado ú l t i m o piso de 
C o n s u l a d o *4 a m e d i a c u a d r a del P r a -
do, con s a l ó n , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r -
tos, h a l l , comedor, dos b a ñ o s , coc ina de 
g a s y l a v a n d e r í a . T o d o de m a r m o l y 
c ielo r a s o decorado. F i a d o r a s a t i s f a c -
c i ó n . L a i l a v e en el p r i m e r piso a l t o . 
I n f o r m a n por e l T e l . F - 1 5 7 5 . 
47255 11 E n . 
S B A L Q U I L A , P R O P I O P A R A C O M I -
s i o n i s t a con m e r c a n c í a s , el e spac ioso 
fondo, con e n t r a d a independiente de l a 
c a s a R e i n a , 83. E n l a m i s m a i n f o r m a : 
H u b e r t o de B l a n c k . 
709 17 E n . 
. . B u e n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , e n l o m e j o r d e l a c a l l e de N e p -
t u n o . I n f o r m a n N e p t u n o , 1 3 1 , L a F l o r 
C a b a n a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
coles 
S a l d r á todos 
T a p o r 
los s á b a d o s de 
' O A Z B A R n n r 
. e s te puerto d i rec to 
c a r ^ a a f lete corr ide p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a 
h a s t a l a s t a. 
S a r a C a i b a r i é n . rec iblen* 
san J u a n , desde el m i é r -
m. de l d í a de ta sa l id 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i a j e s d irec tos a O n a n t á n & m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puerto el « á b a d o 19 de enero. l a s 
« l lda^r1* r e m i e n d o t > d ¿ s ellos" como" 
^ t í r o e r a ^ a l e 6 " ^ 108 V****™ 
^ t e n V " cu,bie"rta8 con toldos c a m a 
C ó n d o r J5 8 P a r a 4 y 6 P e r s o n a s 
^edor con as i entos ' .ndlvlduales. 
« « c é l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
^ r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e - a : 
ftt. R . DUSSAQ, S. e n C . 
" f i a o s . N o . 22. T e l é f o n o s M-S640 
^ y ^ " 5 6 3 9 - A p a r t a s e 1 6 1 7 . * 
VAPOdRAs, co rReos DE LA com-
p a ñ a TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A n t e s A. LOPEZ , C a . ) 
v.^ i.v Mi.ana.iiix, uiic^lo p a r a \j j%.r» i m^iAanj, C3 í I A V T K J un < J U o A . 
P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R , D ) , S A N J U A N . M A Y A -
G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D e Sant iago de C u b a , s a l d r á el s á b a d o d í a 26 a l a s S a . n . 
V a p o r " G U ^ N T A N A M O " , s a l d r á , de este p u e r t o e l s á b a d o d í a 2 de f ebrero 
d irecto p a r a G Ü A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O S A N 
P E D R O 1>E M A C O R I S . ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A S 
P O N C E (P . R . ) 
^ D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 9 V l a s 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarques de drogas y m a -
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a on el conocimiento de 
e m b a r q u e y en los bu l tos la p a l a b r a " P E L I G R O " . D e rio hacer lo a s í , s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los dallos y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r a la d e m á s c a r -
g a y a l buque. 
C A P I L L A P A D R E S P A S I O N I S T A S 
E N L A V I B O R A 
L o s S I E T E S A B A D O S e n honor de l 
S a n t o prod ig ioso S . G a b r i e l do l a D o -
l o r o s a . C o m e n z a r á n el d í a 12 del p r e -
s en te m e s . ^ M ' 
A las 8 a . m . m i s a ca . i tnda y p l á t i c a . 
A l f i n do l a m i s a l a s p r e c e s de los 
s leto s á b a d o s . E n e s ta C a p i l l a empe-
• a r p n y a los 15 J u e v e s . I 
C o m o en a ñ o s a n t e r i o r - j a l a s 5 r . ' 
m . se r e z a r á e' e j erc i c io re l ig ioso , c o n ; 
s e r m ó n . • 
1017 13 E n . | 
S E A L Q U I L A , B E N E P T U E O 61, E L 
moderHO segundo p i so c o n todas l a s co-
modidades p a r a f a m i l i a de g u s t o . L l a -
v e s en el m i s m o . I n f o r m e s : C a l l e G , 
n ú m e r o 129, entre 13 y 15. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 2 4 1 0 . 7 
831 12 E n . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S DE PER-
fecto L a c o s t e . 74, ( an te s A g u a c a t e ) , 
dos cuar tos , s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s 60 pesos . L a l l a v e e n los b a j o s . 
T e l é f o n o 1706. 
9S6 12 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de S a n N i c o l á s , 268. compues tos de 
s u s a l a , 4 c u a r t o s y c u a r t o de baflo com 
pleto. todo con m u c h a v i s t a . I n f o r -
m a n : en l a bodega de! f r e n t e . 
661 13 E n . 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a u n d e p ó s i t o en C r i s t o . 8^). 
717 13 E n . 
O ' R E I L L Y , 7 4 
S e a l q u i l a e l p r i n c i p a l compuesto de 
s a l ó n g r a n d e corr ido y c u a r t o a l f o n -
do con s e r v i c i o s eto P t t p l o p a r a co-
m i s i o n i s t a , f o t ó g r a f o , m o d i s t a , notar lo , 
m é d i c o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . L a l l a -
v e en los b a j o s . A l q u i l e r r a s o n a b l e . I n -
f o r m a E . L ó p e z O ñ a . A - 8 9 8 0 . 
604 12 E n . 
a l q u i l a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , e n S a n I s i d r o , 7 3 . I n f o r m a n 
e n e l c a f é d e e s q u i n a a P i c o t a . 
9 0 12 e . 
C U B A , 136, E N T R E L U B Y A C Q S T A , 
c a s a de p l a n t a b a j a de c o n s t r u c c i ó n a n -
t i g u a , p r o p i a p a r a e s tab lec imiento , co-
m e r o í o o i n d u s t r i a , se a l q u i l a . I n f o r -
m e s : D r a g o n e s , 12, a p a r t a m e n t o , 38, de 
1 a 5 p . m . 
699 10 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
c a s a ca l l e de So l , n ú m e r o 60, e n t r e H a -
b a n a y Composte la , propios p a r a un 
g r a n a l m a c é n , f á b r i c a de s o m b r e r o s , 
o t r a I n d u s t r i a p a r e c i d a se d a r á b a r a t a 
p r o c u r e n v e r l a . L a l l a v e en l a bodega 
de l a e s q u i n a donde I n f o r m a n y en S a n 
M i g u e l . S6. a l t o s . T e l é f o n o A-6954 . de 
doce a d o s . 
49286 10 E n . 
C a r l o s 111, 1 6 - B . S e a l q u i l a n lo s b a -
j o s e n $ 9 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a de f a s y s e r r i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E O I M X B N 
to u n hermoso looal con 235 m e t r o s , 
en e l m e j o r punto da l a H a b a n a , c a l l e 
de S a n R a f a e l No. 85 a m e d i a c u a d r a 
dc< G a l l a n o . I n f o r m a s u d u e ñ a ; A r a t n -
buro 13 . 
144 10 e n . 
S E A L Q U I L A C O N D E , N U M E R O « , e n -
t r e B a y o n a y Compos te la , p a r a t r e n , de 
lavado, i n d u s t r i a o c o m e r c i o . L l a v e e a 
l a bodega. I n f o r m a n : M u r a l l a , 44 . 
69 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A ~ 
r a comerc io o i n d u s t r i a , con 400 m e t r o » 
cuadrados , en B e r n a z a . 60. c e r q u i t a de 
M u r a l l a . L l a v e en e l 62 . 
68 12 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S . 
Migue l , 117-A, con 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a y comedor, c u a r t o de bafio con> 
pleto y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en los a l t o s . T e l é f o n o A - 6 6 S 8 . 
64 12 E n . 
SALUD, 158, P O R O Q U E N J D O , SB AL-
q u l l a p r i m e r piso s a l a , comedor, dos 
hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o . L a l l a -
v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : Poc l to . 3 2 . 
707 15 E n . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S E L M C 
derno segundo piso d t T e n i e n t e R e y . 
n ú m e r o 92, con s a l a , e r a n r e c i b i d o r con 
c o l u m n a decorada , t r ea cuartos , g r a n 
comedor a l fondo, c o c i n a , b a ñ o y doble 
s e r v i c i o s L a l l a v e en e l p r i m e r p i s o . 
I n f o r m e : Q a r a c h e A m a r o . H o s p i t a l n ú -
m e r o 2 . T e l é f o n o M-6482 . 
935 12 E n . 
F I E S T A A L A C A R I D A D E N J E S U S 
M A R I A 
L a A s o c i a c i ó n de l a V i r g e n de l a C a - ; 
r l d a d de l a I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , 
a n u n c i a por es te medio, que l a f i e s t a , 
que iba a c e l e b r a r s e el d í a 8, se h a 
t r a n s f e r i d o p a r a el domingo p r ó x i m o ; 
con mot ivo del m a l t iempo re inante . E n i 
l a f i e s t a que t e n d r á l u g a r e l p r é x l m o : 
domingo a l a s 8 l !2, p r e d i c a r á el P r e s - 1 
b l tero J u a n J . R o b e r e s . Se i n v i t a a 
todos los devotos de l a V i r g e n de la 
C a r i d a d . 
£ l P á r r o c o , E l P r e s i d e n t e . 
E l M a y o r d o m o . 
836 12 en. 
B E A L Q U I L A U N A N A V E D E 400 m e -
tros con e n t r a d a y s a l i d a a A l a m b i q u e , 
9 y M i s i ó n 95, de ouenoe p i sos y por -
t a l a p r o p ó s i t o p a r a d e p í - s l t o , a l m a c é n . 
L l a v e g a r a g e a l l a d o . T r a t o : O f i c i o s , 
33, de 11 y m e d i a a 1 P . P a z . 
987 19 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A U L T I M O S DB 
este mes , s e d e s o c u p a r á l a g r a n c a s a 
de S a l u d , n ú m e r o 141, se desea a l q u i -
l a r p a r a u n a f á b r i c a , i n d u s t r i a , a l m a -
c é n e to . v é a l a l a e s t á n pintando. . I n -
f o r m a el i n q u i l i n o , t a m b i é n d a n r a s ó n 
en S a n M i g u e l , 86 . T e l é f o n o A - 6 9 Ó 4 . 
998 18 E n . 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
Se a l q u i l a e l segundo p i s o a l t o . S e i s 
c u a r t o s de dormir , aa la , comedor, c o c i -
n a , dobles s e r v i c i o s y todos los c u a r -
tos con v i s t a n l a c a l l e . A l q u i l e r de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a : E . L ó p e a O ñ a . 
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . L a l l a v e en los b a -
j o s . 
604 12 E n . 
S E A i Q K I L A N l 7 b s ~ A M P L I O S A L T O S 
de S u c r e s 116 y 116 A con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
terca lado , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de cr iados , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n : A-433S, a l t o s D r o g u e r í a S a -
r i á . A l q u i l e r : $ 7 5 . 0 0 . 
638 13 e n . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S N B P T U -
no, 862, en tre B a s a r r a t e y M a z ó n , c o m -
pues tos de s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n -
terca lado , comedor y c o c i n a de g a s . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s F - 2 8 7 6 . 
645 10 E n . 
d « I * T e l e g r a f i A s i n h i los )" 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T I A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
O F I C I A L 
' • r a todos lo0 ¡ n f o r r a c , r e l a c i o n a ! T 0 I V ) S L 0 S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
^ - ^ a S C O m P a h l a - 0 l n g l r S e * 
Y M E R C A N C I A S 
• lo» *Pnores 
A V I S O 
p a s a j e r o s . 
P R O X I M A S A L I D A 
tanto 
00 d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
antes p r e s e n t a r sus 
« o v i sados p o r c( 
E s p a ñ a . 
& a b r i l de 1917 . 
M A N U E L O T A D U Y 
n 7 2 . d t o s . T e U 
A - 7 9 0 0 
^ exped ido 
n a b a n a , 2 
P a r a G O R U Ñ Á , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r curreo f r a n c é s " C I B A ' s a l d r á c l d í a 15 de E n e r o 4 las 1¿ del d í a . 
N Ó T A : — E l equipaje bodega y aaniarote ee r e c i b i r á en e l m u e l l e de l a 
-Machina (en donde e s t a r á a t r a c a d o e v a p o r ) so lamente el d í a 28 de Di , 
s i e m b r e d ^ 8 a 11 de 
no y bul tos p e q u e ñ o s 
momento del e m b a r q u 
P a r a TAWPICO 
V V a p o r c o r r e o 
m a ñ a n a y de 1 a « do la carde. E l equ ipaje de m a -
»arote . \n* p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l 
1 29 de d i^i tmbre de 8 a 10 d© l a m a ñ a n a . 
apitán 
• P L A N D R E " s a l d r á e l 4 de F e b r e r o 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j - r o s de T E R C E R A C L A S E , t i enen c o m e d o r c o n 
as :entos i n d i v i d u a l e s y s en s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e » p a r a u n a , d o s 
Iros y c u a t r o p e r s o n a s , n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
p a t e o s . ^ 
CAMAREROS Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
día 
E R A C R U Z 
D E E N E R O 
O f i c i o s , N o . 9 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e ? , d i n g i r s e a 
R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 C 
P O D E R E J E C U T I V O 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P u b l í c a i 
D E C R E T O n ú m e r o 1 6 3 l y 
— P O R C U A N T O por l a L e y p u b l i f e -
d a en l a G a c e t a O f i c i a l del d í a 24 del 
c o r r i e n t e roes, se h a a u t o r i z a d o a l P o -
der E j e c u t i v o p a r a convocar a l a s p e r -
sonas- n a t u r a l e s o j u r í d i c a s , que quie -
r a n p r e s e n t a r proyectos de un A c u e -
ducto p a r a l a C i u d a d de S a n t i a g o de 
C u b a , a f i n de que puedan p r e s e n t a r -
lo s dentro d e l , p lazo de se i s meses , a 
u n a C o m i s i ó n que h a b r á de c r e a r s e . 
— P O R C U A N T O : de i g u a l m a n e r a 
a u t o r i z a d i c h a L e y l a a c e p t a c i ó n por 
l a C o m i s i ó n r e f e r i d a , d « propos ic io -
n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del m e n c i o n a -
do A c u e d u c t o , mediante c o n c e s i ó n por 
•el A y u n t a m i e n t o de l a c i t a d a c iudad , 
c o n l a s cond ic iones que l a p r o p i a L é y 
le I n d i c a . 
— P O P T A N T O : e j e r c i t a n d o l a s f a -
cu l taden que l a C o n s t i t u c i ó n y l a s L e -
y e s me o torgan , d e s p u é s de o í r a l Se-
c r e t a r l o de O b r a s P ú b l i c a s , 
R E S U E L V O 
— - " P R I M E R C T : S e s e ñ a l a u n p laco de 
s e i s meses , a c o n t a r desde e l d í a do l a 
p u b l i c a c i ó n de es te p e c r e t o en l a G a -
c e t a O f i c i a l , p a r a que l a s p e r s o n a s n a -
t u r a l e s o j u r í d i c a s , que q u i e r a n a s í 
v e r i f i c a r l o , p r e s e n t e n proyec to de las 
o b r a s n e c e s a r i a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n A c u e d u c t o y d l s t r l b u i c i ó n del 
a g u a que s u r t a a l a c i u d a d de S a n t i a -
go de C u b a , ^ c a l c u l á n d o s e u n a pobla-
c i ó n de t r e s c i e n t o s m i l hab i tante s y a 
r a z ó n du c iento c i n c u e n t a ga lonea de 
a g u a por c a d a u n o . 
— A » provecto , que s e d e t a l l a r á en 
u n a M e m o r i a , se a c o m p a ñ a r á n los p l a -
n o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; y . e n c a s o de 
e s t a r d i spues to e l presentante C* d i -
c h o p r c y e c t o a c o n t r a t a r en p ú b l i c a 
s u b a s t a l a r e a l l x a c l ó n de l a s o b r a s , 
a c o m p a ñ a r é , t a m b i é n , e l p r e s u p u e s t o 
de l a s m i s m a s s e g ú n s u a p r e c i a c i ó n . 
— S E G U N D O : D u r a n t e el m i s m o p l a -
z o d e s e i s m e s e s , p o d r á n p r e s e n t a r s e 
T R E S C A S A S D E A L T O S 
E n l a c a l z a d a de l a I n f a n t a , e n t r e D e -
s a g ü e y B e n j u m e d a , se a l q u i l a n t r e s 
h e r m o s a s c a s a s a l t a a ; de terraza* g a -
binete, s a l a , comedor y 4 h a b i t a c i o n e s 
dobld servluloi, u n a h a c e e s q u i n a a l a 
c a l l e B e n j u m e d a y e s t á n m a r c a d a s con 
los n ú m e r o s 43 A . D y E , I n f o r m a n : 
B u e r g o A l o n s o . I n f a n t a n ú m e r o 47 . 
T e l é f o n o A-4157 . , 
830 16 E n . 
SB A L Q U I L A U N A C A S A DK DOS H A -
bl tac lones con s a l a , comedor y c u a r t o 
de baflo moderno en A g u a D u l c e y F l o -
r e s . I n f o r m a e l T e l T A - 4 0 7 1 . J e s ú s de l 
M o n t e . 
374 11 en . 
F I N L A Y , 8 5 
P A R A C A R N I C E R I A 
A l q u i l o 1;- h e r m o s a e s q u i n a E s t r e l l a . y 
M o r a l e s , entro l a s c a l z a d a s de l a I n -
f a n t a y A y e e t e r á n , prec io 65 p e s o s . 
M á d I n f o r m a s : F r a n c i s c o A l o n s o . I n -
f a n t a n ú m e r o 59. bajos , en tre E s t r e l l a 
y ' C a r l o s 3o . 
830 16 E n . 
a n t e » Z a n j a . S e a l q u i l a u n a c a s a , a l -
tos y ba jos , j u n t o s o s e p a r a d o s ; a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a í n , con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o hab i tac iones , comedor a l fondo, 
coc ina , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , pat io y t r a s -
p a t i o . L o s bajos p o r e l punto se p r e s -
t a n p a r a c a s a de p r é s t a m o s . L a l l a v e 
en l a m i s m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
0773. 
592 13 E n . 
O B R A R L A 1 2 
S e a l q u i l a u n a n a r e p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
75 1 0 
B X C L A . ( E T O A ^ L L A ) , 8 3 . S E A L Q U 1 -
l a un piso alto, compuesto de cuarto , 
gab.nete , s a l a , s a l e t a , comedor , h a l l , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s 
de orlados c o c i n a de gas j c a r b ó n « t e . , 
f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e . P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . L l a v e e I n f o r m e s en los 
b a j o » . T e l é f o n o M- 9093 . 
34 ^ 17 E n . 
S e a l q u i l a z a g u á n a m p l i o , p r o p i o p a -
v a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n t o d o s los 
s e r r i c i o » y b a r b a c o a i n t e r i o r . I n f o r -
m e s , H a b a n a y S o l , p o r H a b a n a , a l 
l a d o d e l a b o d e g a . 
I n d 2 e 
S E T R A S P A S A U K A C A S A D B I K Q H X -
l inato con c o n t r a t o . T i e n e v e i n t e h a b i -
tac iones y c u a t r o a c c e s o r i a s . I n f o r m a n 
en S a l u d 213 . A n t i g u o . 
488 11 en . 
A C C E S O R I A 
S a n J o s é , 48. E s q u i n a a C a m p a n a r i o 
se a l q u i l a u n a g r a n a c c e s o r i a prop ia 
p a r a v i v i r l a o e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o 
m ó d i c o . 
i 8<4 U E n . 
S e a l q u i l a u n p i s o p l a n t a b a j a , a c a -
b a d o de f a b r i c a r e n l a c a l l e d e S a a 
F r a n c i s c o e s q u i n a a • I n f a n t a . S e c o m -
p o n e de s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a í o i n t e r . 
c a l a d o , c o c i n a d e g a s y s e r r i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a : M , R o d r í g u e z . R i -
e la 2 3 . T e l , A - 2 7 0 6 . 
8 7 2 M e n . 
S E A L Q U I L A C A P A A M U E B L A D A C O K 
sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , dos c u a r t o s de 
b a ñ o y c o c i n a do g a s . I n f o r m a n : T e l é -
fono M-1091. 
* M i 1 l ^ e n ^ 
R E A L Q U I L A E L O S B A J O S D B S A N 
L á s a r o N o . 248 entre C a m p a n a r i o 
P e r s e v e r a n c i a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
leta, 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y co-
c i n a de g a s . L a l l a v e e I n f o r m e s e n l a 
bodega de C a m p a n a r i o ^ 
760 13 en . 
S e a l q u i l a z a g a á n a m p l i o , e n $ 2 0 . 0 0 , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n 
todos l o s s e r r i c i o s y b a r b a c o a i n t e -
rior. I n f o r m e s , H a b a n a y S o l , a l t o s , 
p e r H a b a n a , a l l a d o d e l a b o d e g a . • 
I n d . 2 e 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n c o n 
u n a c a p a c i d a d d e 6 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , m u y c l a r o y b i e n 
r e n t i l a d o , c o n a l t o s a l f o n d o 
p a r a o f i c i n a s . O b r a p í a , 6 1 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a -
t e . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
348 10 en. 
SB ALQUILA UBT EKISKEB PISO EN 
C e r r a d a del P a s e o c a s i e s q u i n a a Z a n -
j a , c o m p u e s t a de s a l a , ca le ta , comedor 
a l fondo, c inco h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P r e c i o 100 pesos . I n f o r m a n 
A-4181 . L a s l l a v e s en l a bodega de l a 
e s q u i n a . 
229 10 E n . 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o a l m a c é n de m e r c a n c í a s , tengo h a b i t a -
ciones con b a l c ó n e I n t e r i o r e s p a r a m a -
tr imon ios , m u y b a r a t a s . D inero a m ó -
dico i n t e r é s , s i ea b u e n a g a r a n t í a y en 
e s t a c i u d a d . Maloca , p o r M a n r i q u e , A l -
fredo F r a d e s V e r a n e s . 
123 18 e n . 
B B T . A S C O A X X 7 l ¡ a A L T O S , ¿ Ñ T B B 
L a g u n a s y A n i m a s , se a l q u i l a n d e p a r -
tamentos y hab i tac iones , e s p a c i o s a s y 
v e n t i l a d e s con todo confort . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . Nuevo d u e ñ o . M o r a l i d a d a b -
s o l u t a , 
^96 i i e n , ^ 
E n $ 2 8 . 0 0 n o a m p l i o s a l ó n d i v i d i d o 
a l c e n t r o c o n v i s t a a l a c a l l e , s e r v i -
c i o p r o p i o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
« 1 12 e n . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B E M -
pedrado, 40, entre H a b a n a y C o m p o s -
t e l a , L l a v e bofiega, e s q u i n a H a b a n a , 
D u e ñ o : S a 8 e n los b a j o s . P r e c i o 10* 
p e s o s . \ 
95 . 10 E n . ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B O b r s -
p l a n ú m e r o 109, entre fiernaza y M o n -
s e r r a t e . I n f o r m a n en l o s b a j o s . C a f é . 
559 18 E n . 
C a r n i c e r o s . S e a l q u i l a , M a l o j a y M a s -
q n é s G o n z á l e z , I n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
4 9 0 2 2 . 1 2 e 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i -
c a , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , b a j o s y p r i -
m e r p i s o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y I n j o s t 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l fondor 
h a b i t a c i ó n y s e r r i c i o s d e c r i a d o s , i n 
d e p e n d i e n t e s , a g u a c a l i e n t e e a t o d a 
la c a s a . I n f o r m a n e a e l s e g u n d o p i so . 
C 1 0 . 3 0 9 I n d J O d 
S E A L Q U I L A B N D B S A Q U B , 60, U N A 
c a s a a l t a c o r a p u e s ' a de s a l a , comedor, 
t re s o u a r t o a c u a r t o de baflo con s u s 
accesor ios y c o c i n a de g a s . P r e c i o 45 
pesos . P a r a m á s I n f o r m e s : D r . A l e -
jandro C a s t r o . C a m p a n a r i o , 233 , T e -
l é f o n o A - 2 6 ü a . 
*7S4* n s » . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 - J * xcn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 1 5 ; reúne excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inqui-
sidor y Santa Clara , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera. 
413 12 e 
B E L A S C O A I N N U M E R O 10. S E A»-
qulla planta baja propia para Indus-
tria o comercio, rompuesta do un gran 
salón y varias liablta«-4ünes. Llave e 
Informes en los u!tos. 
411 19 E n . 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cercav de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e I n -
fanta; juntas o separadas, jen condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
413 12 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos, de 23, esquina H, con sala, come-
dor recibidor, tres cuartos servicios de 
criado y su gran terraza precio 100 pe-
sos. Informan en los bajos. 
609 10 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L E 39, N U M E R O S 136 V 138, en-
tre 2 y 4, Vedado, se alquila sala, dos 
habitaciones cada mes 30 pesos, dos 
meses fondo. Informa.i: Bodega de la 
esquina. Duefto: F-4651). 
6 10 E n . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C A L Z A D A DB P A L A T I N O , E S Q U I N A 
Armonía, Cerro, se al jullan hermosos 
altos, sala, comedor, dob cuartos ñau, 
cocina de gas y luz eléctr ica. Precio 
35 pesos. L a s llaves en los bajos. 
922 16 E n -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar con 2 cuartos, sala co-
medor grande, recibidor, escalera a la 
azotea y baflo compleio. Salvador y 
San Quint ín . Cerro. Teléfono l-i l-n • 
Informan en la bodega. •« 
956 15 E i r . 
M U N I C I P I O 2 2 
Se alquila esta casa compuesta de 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de la casa sita en Salvador y Recreo, 
en el Cerro, compuesto de cuatro na-
bltaclones, sala, saleta y un cuarto de 
baño superior y con subida a la azo-
tea, se cobra como barato 4ü pesos. 
Informan en los bajos. B . L a Selva. 
829 1* 
O F I C I O S 83, 8B A L Q U I L A N L O S B A . 
jos de esta casa frente a la Alameda 
de Paula, prQploü para a lmacén o es-
tablecimiento. Inrorman enrOíic los , 88. 
A l m a c é n . 
441 /9 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Habana y Paula a familias de 
moralidad, los departamentos se com-
ponen de sala, saleta y tres habitacio-
nes a tres cuadras de la Estac ión Ter-
minal. 
85 17 E n . 
VEDADO 
DE A L Q U I L A TODA A M U E B L A D A la 
casa calle 17, número 379, bajos. Veda-
do, compuesta de sala . .„ETAIOETA T 
do. compuesta de sala, paleta, hall, tres 
cuartos, comedor, ojarto de criados y 
servicio sanitario compieto. Informes: 
M-1815. 
906 15 E n . 
817 ALQUIJjA EN 40 FESOS UN DE-
Ptartamento acabado de construir en 
19, -iúmero 243, letra A, entre B y F . 
Vedado, compuesto de sola comedor, dos 
cuartos, cuarta de baño con todos los 
s e r í e l o s y cocina de gas. También se 
alquilan dos departamentos m á s peque-
ños en 25 pesos cada uno. Pregunten 
al londo de dicha casa, «por Bernabé . 
954 15 E n . 
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S C A L L E 
Baños, c ú m e r o 39. entre 17 y 19, am-
plia escalera marmol sala, comedor, 3 
nabltaciones, baño completo, cuarto y 
(servicio de criados, cocinas de gas y 
rarbón, dos terrazas al fondo y lava-
dero grande muy ventilado y sano. 
Marcos Díaz . F-1461. 
848 12 E n . 
P A T R I A No. 3, A M E D I A CUADRA D E 
la Calzada del Cerro. Se alquila la plan-
, , i , , i ta alta, acabada de construir, con sala, 
portal saia, saleta CUatro cuartos y'comedor tres cuartos, cocina y calenta-
uno de criado doble servicio y coci- | dor^de^as . ^ . o 
na de gas. L a llave en la bodega de jos. 10 en 
la esquina de la casa* No se alquila! —050 
sin fiador. Informes en Neptuno 220, 
cas! esquina a Aramburu. Telf . A-6850. 
Ind. 27 d. 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos deoartamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones caaa 
uno, todo con vista a la calle, tr?BC°* 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio Ulterior y con hermosx vista 
al mar. Narciso LOpez. número 4. antes 
Enna. frente a la Plaza de Armas. »o 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
B E S O L \ C I T - U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa servir trabajadora y «e 
Sueldo 25 pesos y ropa referencias, oucuv' r 
limpia. Infanta, 47, bajos, frente a la 
rAhrira «T.a Estrella", casa nueva. 
10 L n 
fábrica 
719 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2. letra A, esquina a,Zul"e"lT 
ta, un hermoso departamento de 
habitaciones con vista a I'-
le moralidad, rie exigen referencias 
<>«• 12 E n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano península.- que esté acostum-
brada a servir, es para un matrimonio 
solo, ha de saber zurcir muy b,oe" ¿ 
traer referencias. Villegas, 14. altos, 
no molesten en los bajos. 
751 l O t n -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
. pa de cocina para corta famlllti i^iaza 
. — V . r " ! V I V. poli.» casa del Vapor 20, sombrerería, informaran 
habitaciones con vista a » cau>5. ¡.aoo. — »-
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO i 
Se desea saber el paradero de Anto-
nio Garc ía Lorenzo. L o solicita* su pa-
dre J o s é Garc ía , Santa C l a r a 3 , L a s 
Cuatro Naciones, Habana. 
831 11 e 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Genios, 28, a matrimonio solo, es casa 
particular, único Inquilino. / 
695 10 E n . 
E N CASA D E O P I C I N A DONDE NO 
hay más inquilino, bc alquila un cuarto 
alto muy fresco. Independiente preco, 
quince pesos al" mes con garant ía . 
70,1 10 E n . 
F E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, bañe in-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
Vil la Virginia . Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
V I B O R A , P E G A D A A L A C A L Z A D A , 
alquilo Pocito 1, moderna, con portal, 
sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, 
servicios Intercalados, buen patio con 
entrada independiente, cocina de gas. 
L a llave enfrente. Precio 90 pesos. 
Teléfono I-1S23, 
924 ' 13 E n . 
Se alquila una nave moderna de 450 
metros, piso, chucho de ferrocarril y 
calzada, independiente. Informes en la 
misma, Calzada de Concha esquina a 
Marina, o t e l é fono 1-2047. 
980 16 • 
S E A L Q U I L A 
E n la parte alta del Vedado, 21 y 
M , lujoso pa( acete de dos plantas, 
sótano, , m a g n í f i c o s jardines y arbo-
leda frutales. P lanta pr inc ipa l : 
terrazas, portal, v e s t í b u l o , sala, living 
room, comedor, pantry, un dormitorio, 
cuarto de biaño y ga l er ía . Planta al ta: 
cuatro hermosas habitaciones con clo-
set, h /iso b a ñ o intercaado, cuarto de 
criadas. S ó t a n o : ¿cocina, despensa, 
cuarto de criadas, avadero, b a ñ o de 
criados, un sa lón , garage para dos 
m á q u i n a s , con dos habitaciones. Ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , gas, aparatos de 
c a l e f a c c i ó n . Puede verse de 2 a 5. o 
t e l é f o n o F - 1 5 2 . 
1020 15 e 
E N $35.00, S E A L Q U I L A C A S I T A aca-
bada de fabricar compuesta de seis pie-
zas en la calle 1G, entre D y E , a me-
dia cuadra del Parque Japonés . Infor-
man: O'Rellly, número 65, Teléfono 
A-1795. 
796 , 13 E n . 
V E D A D O , C A L L E J , N U M E R O 7, E N -
tre 9 y 11, se alquila una sala con 
su lavado de agua en 25 pesos, un lo-
1 cal muy largo. 
794 .11 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Segunda, número 1, entre B . L a -
gueruela y Gertrudis. Informan en B . 
Lagueruela número 25, esquina a Se-
gunda. Víbora. 
995 ' 19 E n . 
CKRRO. S E A L Q I I L A L A CASA PRBN-
sa 14. a media cuadra del paradero de 
los carritos e léctricos; tiene portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, servi-
cias necesarios, patio al naciente. &u 
dueño Gervasio 8 H . T e l . A-8420 
169 10 en. 
V E L A R D E NO. 11, S E A L Q U I L A E S T A 
casa situada en el barrio de L a s Cañas, 
en el Cerro, entre las calles de Churruca 
V Primelles. Consta do sala, comedor, 
tres cuartos, cocina servicios patio y 
trap^ntlo y las comod.jades del alqui-
ler son: $50.00 mensuales, pagaderos 
por adelantado y fiador, o alquiler ade-
lantado y dos meses en fondo. Para 
verla s írvanse dirigirse a Cuba 16, ba-
jos derecha. Compaflla de Inmuebles 
de 'la Habana. Teléfono A-4885, de 3 a 
6 de la tarde, donde faci l i tarán la llave. 
170 8a-3 
MARIANAO. CEIBA 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN ALMENDARES TRENTE A LA 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras de la l i -
nea Playa-Estac ién Central, los bajos; 
Jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño; dos garages para cuatro 
máquinas y cuartos para criados, y los 
altos: saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso baño instalado a la moder-
na. Podemos alquilar los altos indepen-
dientes de los bajos o viclversa; como 
también toda la casa a una misma per-
sona. Para más informes: Dirigirse a 
_ . Obispo, 78. Custln. Precio 130 pesos. 
Se alquila la espaciosa casa . Ca lzada 277 | 13 E n . 
de J e s ú s del Monte, 487, entre L u z y en e l r e p a r t o " l a s i e r r a - , ca-
lie 8 y 3a., a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar bien decora-
das punto céntrico, corea del tranvía, 
a' precio de 25, 45, y 65 pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. Razón en las mis-
mas. 
17 E n . 
Pocito. Consta de sala, saleta, come 
der, cinco habitaciones bajas , dos a l -
tas y un traspatio amplio. L a llave 
en el n ú m e r o 485 . Informan: Ca lzada 
100, Vedado. 
992 17 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
r^iwton, 80. con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás servicios propia 
para dop familias. Teléfono 1-1448 . 
1005 24 E n . 
M O D E R N A CASA C A L Z A D A V I B O R A , 
<>97, cinco cuartos, lujoso baño galería, 
garage cuarto y servicio de criados, 
precio módico. Llave en la bodega de 
'a esquina. Informes: A-3494. Casa 
Borbolla. Compostela y Obrapla. 
852 11 E n . 
Se alquilan en $75.00 los altos de la 
lujosa casa Princesa y S a n L u i s , con 
amplia sala, antesala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio para la cr iada. L a 
llave en la bodega de enfrente. Para 
informes, llame a P r a d a . Composte-
la, 115, T e l é f o n o M-1981. 
860 11 e 
A G U A R 105, .SICGUNDO PISO, CASA 
moderna, se alquila sala, dos cuartos, 
baño y cocina con muebles $50.00. Dos 
meses en fondo o fiador. 
382 10 E n . 
753 11 E n . 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos y una cocinera. Sueldo $20.00 la 
criada y 530.̂ 10 la cocinera: buen trato 
v poco trnbajo. Informan Habana 1-6.  t i j 
baios. 
761 11 en. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
110 que sepa servir bien y traiga muy 
btienas recomendaciones, si no es asi 
no se presente y una lavandera que 
sepa cumplir con su obligación y trai-
ga buenas referencias en 19, numero 
239, esquina a F . Vedado.. 
789 - 12 E n . 
MANRIQUE No. 65, SE ALQFILA UNA 
habitación alta a personas (Je morali-
datL Se exigen referencida. 
347 . 13 en.__ 
RAYO No. 4 9 ~ S B ALQUILA UNA E s -
pléndida habitación a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
623 10 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy buenas habitaciones, todas exte-
riores, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con o sin 
cernida. Neptuno 309 esquina a Mazón 
325 13 en. 
E N U J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia; se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
119 12 en. 
S E A L Q U I L A N JJOS D E P A B T A M E N -
tos compuestos üe varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro. Pueden verso a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor Leonardo 
Gómez . Teléfono A-285i>. 
297 11 E n . 
Q ALLANO, 109, A L T O S , L A M E J O R 
cas.i de la'Habana, por su seriedal. 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
U 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A CO-
rr.ercio con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Columbla y 
Miramar, frente a la Primera de Agular 
Kazón en Real. 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 10 E n 
M A R I A N A O P R B N T B A L A E S T A -
ción Havana Central, en el edificio 
"Noguelra" acabado de fabricar, se a l -
quilan . departamentos altos con dos 
cuartos, baños' y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa; 
Señor Noguelra. Teléfono 1-7014. 
273 18 E n . 
VARIOS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N pASA D S 
'corta familia sin niños, departamento 
de idos habitaciones con baño moderno, 
cocina de gas y uso de sala a matrimo-
nio o señoras respetables. Informan-
Teléfono F-1315. 
690 1 10 E n . 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
do de CalSada a 23, y de L a 2. una ca-
sa o piso alto con 4 o 5 habitaciones, 
mocerna baño agua caliente y fría en 
.os servicios y garage, se da la garan-
t ía que deseen y es para un matrimo-
nio solo. Linea, 94, esquina 2. 
838 H E n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E A i -
quila el hermoso chalet, calle 10 en-
tre 17 y 19, compuesto de sala, come-
dor, recibidor, repostería, portal, seis 
cuartos para familia, tres baños, clo-
sets en cada cuarto, dos cuartos cría-
ios, baño, cocina y garage para 2 má-
quinas. Para informes llamen al Ses-
iono F,-2254. L a llave en la bodega de 
la esquina de 17. 
773 10 en. 
P R O P I A P A R A P E R S O N A D E (JUSTO 
se vende o se alquila casa acabada de 
construir en la calle 3a':, número 266, 
casi esquina a Baffos. compuesta de; 
Jardín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes comedón, baño intercalado comple-
to hall, cocina, despensa y servicios de 
criados. Trato directo, no corredores. 
Informes; Teléfono A-1908. 
™0 ' 15 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S S O B E R B I O S A L -
tos de 21 y M, Vedado, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, hall dos 
regios baños, comedor pantry, cocina, 
dos cuartos, servicio con baño, garage, 
portal y dos terrazas. Informan en los 
bajos. Teléfono F-3531 
696 10 E n . 
C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O 
Se alquila esta hermosa y c ó m o d a c a -
sa situada a media cuadra del P a r -
que de V i l l a l ó n , compuesta de jard ín , 
portal, sa la , saleta, seis hermosas ha -
bttr.ciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cocina de gas y c a r b ó n , 
cuerto y servicio de criados. L a llave 
en l a bodega de C a l z a d a y B . Infor-
man t e l é f o n o F-1596 . 
603 13 e 
SE A L Q U I L A L A MODERNA 7 EER. 
mosa casa en lo más alto de la amplia-
ción del Reparto Santos Suárez com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta 
dos cuartos, cocina y servicios acabad», 
de fabricar. Calle Carmen casi esquina 
a Juan Delgado. Informan en San Mi-
guel y Gallano. Café E l Encanto. 
788 14 E n . 
S e so l ic i ta u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
q u e s e a c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
que s e a p i so a l to p a r a 2 ó 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 16 en. 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque de Cristo. Gran C a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan esp lén-
didas habitaciones con ba lcón inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Hay habitaciones con b a ñ o y d e m á s 
servicios privados. Extricta moralidad. 
Excelente trato. Magnifica comida. 
Precios m ó d i c o s . 
27 12 e. 
S S S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular. Salud, 158, segundo piso. 
667 * 10 E n . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O que 
esté acostumbrado al servicio de bue-
nas casas, con referencias. Buen suel-
do. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C380 ád-lO 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E CONDE 
Moure, nmee tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Orlente. Provincia de 
Camaglley. lo solicita Felisindo (jarcia 
por negocios 'Ge familia. Marina y 
Capricho, bodega, 
48586 » 23 E n . . 
SE COLOCA UNA t~ 
Para mane* r ^ *0y*V 
casa de m,,;, "n "i'̂ o. , 
"responda ^or e i ^ ^ f ' ^ a d e^n<lut^ 
BE D E C E A ^ ^ r ^ - ^ i : En 
cha ce mediana ednrt*" ^ Í U ^ r -no o el servicio de i,*11 Criadá 
tiede dt. cocí - - n a 
BE DESEA C O l ^ I í r - ^ - - - - - - ~ l 2 En 
id, nene quien la - "0 o mar* • 
4 » . / f e l é f o n o A.6''0írecomlend^ai1^ Sal. 
SE DESEA COÍ^BaS-S -ÜJ2»» 
cha española para c h * , ^ * * * ^ 
ta familia. I n f o r m é ' ¿ í 1 0 de inTo" ̂  




SE S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-
bos sexos, que estén ¿iispuestas a ganar 
m.As de cien pesos mensuales. Se re-
quiere actividad y buen deseo 
ciu serlo y honorable ya co 
forman E . Perdomo., Santa 
Clcnfuegos. 




,JOVEN E S P I 5 H Í X ~ ^ = - Í l £ ^ 
g o n ^ y C ^ ^ ^ 
979 plso. 
jeo. Mego- DESEA COLOCaíibe tiw— 
nocido, ln- cha española do oiiMrî  • A MUcíT 
Cruz ,111. nejndora, tiene b u e n ^ o 
' M6 611 i5anta Clara- l í ncias- lS. 
BOMCITAMOS \ ARIOS VENDEDORES ?ÍUi ^ n U i % ! Í ? ^ r ^ J ^ F ^ ^ A 
españoles para vender caramelos en bo- no o manejadora Infn ha á* m 
orinan en J j j j l 
SE S O L I C I T A U^I C R I A D O D E MANOS 
para la limpieza, que haya servido en 
casa particular y tenga referencias. 
Tulipán 16, Corro. 
SSO 11 en. 
SOLICITO U N C R I A D O Q U E S E P A 
servir mesa y tenga buenas recomen-
daciones de casas particulares. De 8 a 
. 2 . Linea y D, número 62. 
847 ' 11 E n . 
Se sol íc i ta buen criado de mano es-
p a ñ o l , con buenas fleferencias para 
finca de recreo cerca d i la Habana, 
informan en Calzada 3, Vedado. 
S03 H e 
S?; N E C E S I T A C R I A D O D E MANOS 
que sepa servir y tenga recomendación. 
S-ieldo f40.00 y otro para segundo crla-
d-) $25.00, También u.u muchacho para 
fregador. Habana 126. 
•/61 11 en. 
COCINERAS 
H O T E L " R O M A " 
Est» hermoso y antiguo i d í l i c o ha si-
do completamente reformaco. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
o.lcnes tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la H a -
bana. Teléfono A-9268. Hoicl Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. CaMe y Telé-
grafo "Romoter". 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal, sala, tres cuartos cocina, servicios 
y un solar cercado. Fernández de Cas-
tro v Betancourt. Reparto L o s Pinos. 
iTforman al lado y en el te léfono I -
1525. 
839 13 E n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
por estrenar en Luyanó, número 23i, 
frente a la Quinta la Asunción y pa-. 
radero de los tranvlar, tiene terraza, 
sala saleta, comedor y baño Intercala-
do y dos habitaciones, todo espléndi-
do, su preciafe.50 pesos. Informan en 
los bajos. José Martínez. 
712 13 E n . . 
S E A L Q U I L A I R E C I C S O C H A L E T , 
jardín, portal, sala, saleta tres hermo-
sos cuartos baño intercalado preciosa 
cocina, terraza al fondo co i techos Je 
cristales, cuarto v servicio de crladiM, 
garage, cuarto para chauffeur, p.-ttic ce-
mentado y t r a s p i r o . AcabiHii de ree. 
dificar y pintar. Precio 80 pesos. Ger-
trudis y Avellaneda. "Víbora. Infor-
mes: A-8483. 
721 17 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'PA-
rrl l l , número 75, en la Vlbóra, 4 cuar-
tos y uno para criada, baño completo, 
cocina de sfas al fondo de la misma, dos 
cuartos altos, se alquilan separados con 
entrada independiente y varias habi-
taciones m á s . Informan en el número 
71. 
410 12 E n . 
o*» A L Q U I L A E L A L T O D E A V E . Pre . 
sidente Gómez, 44, muy fresco y cómo-
do. L a s llaves en ti bajo para alquiler 
v condiciones su dueño: N . Mella, 106. 
Obispo. S a s t r e / í a . 
474 10 E n . 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O NARANJO, 
la casa Quinta del Dr . Bango; consta 
do sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina, baño y servicios para criados. 
Arboles frutales en producción. Infor-
mes: G . Suárez. Amargura 63. 
49330 10 eft. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A Y ven. 
tilada casa alta de sala, saleta, tres 
cuartoá y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en 70 pesos. J e s ú s del Monte, 
156. L a llave al fondo. Informan; Mon-
te, 350, altos. Teléfono M-1365. 
718 11 E n . 
E N C A L A B A Z A R , S E A L Q U I L A N 3 
hermosas casas moderr.as a 30 pesos, 
constan de sala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, ku cuanto de baño completo 
y su poi-fal. Informa; J e s ú s Rlvero. 
Teléfono 42-5. 
49222 18 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CA-
sa moderna con baño, cocina y luz a 
señeras o matrimonio do moralidad, se 
prefieren espailoles, único inquilino. 
A'julla, 267, bajos. 
320 14 E n . 
H U E S P E D E S : E L P A L A C I O P I Ñ A R 
ofreie habitaciones a precios de situa-
ción, baños de agua fría y callente, co-
mida sana y bien condimentada. G a -
llano y Virtudes. Te lé iono A-6355. 
915 19 E n . 
S E A L Q U I L A N T R E S X A B I T A C I O . 
nes juntas o separadas y una espaciosa 
cocina con un cuarto. Informes; Ani -
mas, 143, bajos. 
929 12 E n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
dos habitaciones, cocina y espacioso 
patio, con vista a la calzada. Hay te-
lé fono . Cristina, 40. esquina Concha. 
4í;677 ' 10 E n . 
N E C E S I T O C.OCI2ÍLRA C O M P E T E N T E 
que no saque cartuchos. A-1479. 
949 12 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S . 
pañola que tenga referencias. Prado, 
(7. altos. „ 
977 - 12 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola que duerma en la colocación y 
ayude en algunos quehaceres de casa. 
Obripla, 100 y 102, altos. 
976 M E n . 
E N 29, E N T R E B y C, S E S O L I C I T A 
una cocinera para u.i matrimonio. 
Sueldo según aptlfudes. 
993 15 E n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar en casa de corla familia que 
lleve tiempo en el país y duerma en el 
acomodo. Sueldo convencional de 30 a 
35 pesos. Felipe Poey y Libertad, a l -
tos. Víbora. 
1010 12 E n . 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. \Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central . L - mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret, p e Zulueta. 
*7397 12 E n . 
H O T E L E S 
" B R A N A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. Telefono A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A S 158. Leal tad 
102. 
SK SOLICITA UNA JOVEN ESPADOLA 
que entienda algo de cocina. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $25.00 
y ropíi limpia. Calle 6 No. 200 entre 
21 y 23, Vedado. 
S77 11 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A 
para corta familia. E n Obispo, número 
125. Sueldo 25 pesos. 
833 11 E n . 
dogas y vidrieras, es articulo de fácil 
venta y se les dará barrio exclusivo. 
Pueden ganar $6.00 diario^ y mucho 
i rás si tienen carro. Informarse per-
sonalmente, Calzada de Buenos Aires 
No. 29 B . 
í-.tíO É 1$ en. 
V E N D E D O R E X P E R T O 
que conozca bien los barrios del V e -
dado, Almendares, Pogclotti y Maria-
nao. Se solicita para importante ca-
sa de v íveres . Dirigirse dando referen-
cias a Auditor, Apartado 305. Sí no 
es experto oue no presente solicitud. 
811 -14 ' 12 e 
C A N T I N E R O D E P R I M E R A , N E C E -
sita café Ward Line . Prop. L . Glass 
San Isidro y Compostela. ^ 
724 • 10 E n . ' -
SF S O L I C I T A UNA C R I A D A KSPASO-
¡a para los quehaceres de una casa con 
1 de familia. Sueldo $25.00. Informan 
Cerro 871 altos entre Churrpca y Pr i -
melles. Después de las 10 de la maña-
na. No se quiero recién llegada. 
752 10 en. 
NECESITO AGENTES PROPAOANDIS-
taa de novelas por entregas semanales. 
Pago sueldo y comisión o bien comisión 
solapiente. J . - R a m ó s . Belascoain 108, 
Habana. Informan de 8 a 9 a. m. 
765 22 en. 
ja, 11, altos 
990 
ra criado de mano, lo n^lsm?e'UI, ^ 
dar^enfermo o n e u r a s t é r o 1 ? 0 ^ 
12| En ' 
P A R A C R I A D A D E MANO S T - ^ T ^ 
ce una Joven peninsular, desS? 0rEí-
moralidad Para informes- pfSa d« 
número 33, bodega. Teiífnnn fÍBUra8, 
1003 -^eiaono A-4215 ' 
_ 13 En 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿^-r—. 
de mediana edad para criada u^*0?4 ra y sus quehaceres, tiene rJi-*1 Sefto-
Consulado, 38. Teléfono A-g/sg 0^' 
» ' En. 
1096 
SE OPREOE PARA, CRi Ida^T^T 
po en casa de moralidad una f?« (Ma-
lar; entiende algo de on^t,?a Penln8u. 
referencias. Infirmes- JeSú3 dÍ¡ 3 
te, 151. Teléfono 1-2184 el Mo11-
866 11 En. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA «tT^T-
cha de 16 años en casa de ^ S * ; 
pam coser y cuidar niños eT íor^? 
tiene quien responda por ella ? Í S Í 
tria 160, gran Hotel América ^ 
fS () l U En. 
DOS E S P A D O L A S D E S E A N COÍocTT 
se, una de criada de mano o manel^" 
ra y otra de cocinera n -moSiSÍ^S 
solof cocina y l . ^ p i a ' T u n ^ s ^ ^ 
das, tienen relerencla. Ane^i.tP » 
bajos. HabltaciSh, número 4 * eS' 5* 
" 11 En. 
DESE COLOCARSE SESORA De CeÍT 
da de manos o manejadora. Informan" 




Se solicita un jardineio inteligente, 
en jardines art í s t icos , que tenga refe-
rencias de las casas doijde haya tra-
bajado. Presentarse por la m a ñ a n a en!J.a<:loraI: sabe trabajar; tiene buenas re-
la Quinta Palatino, Cerro. ' = C l a s - Infornian Relr'a 98-
' C 303 3 d 8 
UVA MUCHACHA ESPASOLA DESHA 
colocarse de criada de manos o man. 
S E D E S E A B A R B E R O D E P R I M E R A 
para el hotel Almendares, se prefiere 
uno que hable Ing lés . Teléfono 1-7110, 
1-7581, 1-7582. 
684 10 E n . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a pianos comocos negis-
tradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 2( por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos, J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona. J . Aparta-
d o 2512. 
r $7«, 20 E n . 
P A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A U N 
regente para Catalina de GillneEu. In-
formes: Droguería Taquechel. 
265 13 E n . 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar $150 o 
m á s . Departamento, 415. Banco Nova 
Scotla. Cuba y O'RePiy. 
70 12 E n . 
C O C I N E R A ,SE S O L I C I T A UNA P E -
nlnsular joven que duerma en la co-
locación, tiene que traer referencias. 
San Lázaro, 113, primer piso esquina 
< Gallano. 
834 11 E n . 
EN L A C A L L E O, NUMERO 10, SE 
solicita una cocinera que sepa su obli-
gación, se da buen sueldo. 
723 10 E n . 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N 
Calzada del Vedado, número 50, que sea 
blanca, tenga buenas referencias y se-
pa bien su obl igación. 
740 14 E n . 
A L Q U I L A N S E DOS H A B I T A C I O N E S 
con entresuelo casa moderna y saluda-
ble, cocina y baño cada tres, a 15 pe-
sos. F . Quiñones, 16, antes Pocito, a 
una cuadra de Reina y Belascoain. 
1016 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N cla-
ra y ventilada propia para hombres so-
los o matrimonio s i n - n i ñ o s . Manrique, 
14, pitos, se piden y dan referencias. 
1015 12 E n . 
S E A L Q U I L A N E N CASA D E P A M I -
11a decente dos hermosas y frescas ha-
bitaciones con luz, teléfono y cocina a 
señoras solas o matrimonio sin niños, 
únicos inquilinos ae cambian refe-
rencias. Animas, 172i bajos, entre Ger-
vasio y Be lascoa ín . 
S-'S 12 E n . 
ÜN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una habitación alta con vista a la ca-
lle. Animas, 70, altos. 
941 14 E n 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sm muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
OBRAPZA Y C O M P O S T E L A 
Entrada por Compostela 65 
Ind-3 E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
BE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de 
la brisa, compuesta de jtirdln, portal, 
sala, saleta^ tres /habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
L l a v e al lado. Informan altos Botica 
Sarrá . T e l . A-435S. Alquiler ?85.00. 
658 12 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de u^a planta, calle diez, 105 y 
107, modernos, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta siete habitaciones, 
dos cuartos de baflo, cuartos de s^rvl-
clo etc. Garage para dos m á q u i n a s . 
Puede verse de 12 a 4 p. ,m. Informan 
T e l . F-1651. 
• 187 14 en. 
S E A L d U J L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entre A y Pasea. Tiene 
sala, comedor, i cuatro cuartos y uno 
para criados, dohle servicio sanitario, 
baño moderno, doole linea de, tranvías . 
L a s llaves ^n el \-\so dd al lado. Precio 
85 pesos. Informes: Teléfono A-2856. 
460 12 E n , 
C A L L E 17, N U M E R O 447, CASA I N -
terlor. Parque Menocai. se alquila en 
60 pesoe con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina baño y dos patios. Comple-
tamente Independiente. L a Jlave en la 
casa de al lado. Informa su dueño: Ca-
lle 2C, número 30 7, entre B y C . Te-
léfono F-5020. 
22 9 E n . 
A L Q U I L O C H A L E T P A S E O V Q U I N -
ta, número 34, aislado con las mayores 
comodidades para numerosa famil ia 
« m dos baños c ó m p r e o s , garage etc. 
I n f o r m a n * ! lado. Teléfono F-2250 
! 12 E n . 
S E A L Q U I L A L A P H E 8 C A T VCTJVA 
casa de 23 No. 261 entre C y F 
ese 9 e n . 
S A N T O S S U A R E Z A L Q U I L O DOS H A -
bltaciones amplias con luz, único In-
quilino, casa de moralidad en 20 pesos, 
doble linea por el frente, baño moder-
no, Paz, número 12, entre Santos Suá-
rez y Santa E m i l i a . 
706 12 E n . 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A U N A her-
mosa casita en Mat ías . Infanzón y 
Juana Alonso. Informan en la acceso-
r i a . C . en la misma. 
666 13 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, sala, saleta. 5 habi-
taciones, cuarto de baño servicio de 
criados etc. Alquiler módico . L a llave 
e Informes al lado. 
538 15 E n . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
hermosa casa en Cortina y Estrada 
Palma, con lindo jardín, portal, sala, 
galería, cocedor, seis hermosas habi-
taciones con lavabo, amplia cocina slc. 
gran patio 75 pesos. Informan'altos al 
lado. 
55S 13 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléctri-
ca a 16 pesos. Calle Rodríguez nú-
TamarlAdo6.11118 San BcnÍgno y F l o r « -
- 656 15 E n . 
E n $140, se alquila u n moderno cha-
let de dos plantas en la C a l z a d a de 
l a Víbora , 644 1 2, con todas las co-
modidades. Informan, t e l é f o n o M -
8916. 
438 14 e 
CERRO 
P A L A T I N O A 9 Y 10 P E S O S , S E A L -
quilan cuartos grandes en Armonía es-
quina a Parque, tres cuadras de los ca-
r r ^ / o Paia-Uno, pregunte por T o m á s . 101S 19 E n . . 
AUCAROURA, 8, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación íntetlor muy fresca 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, que sean de entera moralidad. 
1' '18 pesos. 
| 4 t • t ; . - J7 r 
r^ . -^JO 113. S E A L Q U I L A N E N L O S 
altos de esta casa, Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, las hay al frente de 
Prado y muy en propoic lón . 
946-46 19 E n . 
E N CASA D E U N SEÑOR S O L O Y don-
da no hay más inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Acul lá . 
13, altos, a la derecha. 
«69 ' 13 E n . 
B E A L Q U I L A E N 33 P E S O S CON L U Z 
un departamento 3e dos habitacionea' 
con vista a U calle, p.oplo para ofici-
na, inodlsta ^ cosa aná loga . Sol, 72. 
952 10 tT»— 13 E n , 
Aguiar 9 2 , frente a los Bancos, " C a s a 
Blanca", hay habitaciones y departa-
mentos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00, $18.00 y 
$20.00. L a casa m á s tranquila de l a 
ciudad. 
635 . 2 0 en. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A M P L I A , V E X 
tilada, clara, con servicio*. S10.00. San 
Luis 3, Jesús del Monte. 
10 en. 
C A S A P A R A F A M U J A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amobladas, 
servicio de ropa y criados, co.i y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
553 4 Feb. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caiiem.e ¡íe admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria 124. 
altos. 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb . 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapla se alquilan ha-
bitaciones"; lavado de agua corriente y 
mueblés especiales o sin ellos a precio 
de s i tuación. Más Informes en la mis-
ma . 
741 10 E n . 
BE ALQ77ILA VNA H A B I T A C I O N O 
una sala y una habitación en donde 
srlo hay una señora a matrifnonio o 
señoras . Altos de Estrel la esquina a 
hablrana. Fido referencias. 
772 10 en. 
S E S O L I C I T A U N Á C O C I N E R A E S P A . 
ñola, tiene que hacer una corta limpie-
za y downlr en la casa con recomenda-
ciones,' sueldo 35 o 40 pesos y ropa 
limpia, 16, entre L y E , Reparto Almen-
dares. 
743 10 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra en los altos de San l á z a r o , 29, anti-
guo, entre Cárcel y Genios que ayude 
a la limpieza y duerma an la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
750 10 E n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA CALLB 
Seis esquina a Quince, No. 38, Vedado. 
TS1 12 en. 
ar. neces i ta j ovex espaj íolÍTpa^ 
ra cocinar. Se paga buen sueldo. Calle 
D esquina a 11. T e l . A-5599, 
766 10 én. 
SS S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra que sepa cumplir cor. su obligación, 
buen sueldo. Buenaventura No. 1, Ví-
bora. T e l . 1-1910. 
767 10 en. 
S E S O L I C I T A E N P A S E O E S Q U I N A 
a 27, Vedado, una buena cocinera con 
referencias, de nueve a seis. 
683 • 10 E n . ' . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia para cocinar y ayudar la 
limpieza, tiene gue dormir en la colo-
cac ión . Escobar, 78, bajos. 
694 11 E n . 
Socio con conocimientos en el ramo 
de materiales de cons trucc ión se so-
licita para hacerle negocie, bien en 
venta .0 en sociedad, por no poder 
atenderlo su d u e ñ o por otros nego-
rerla. 
883 11 en. 
D L S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos y en-
tiende algo de cocina; es trabajadora1 
y hohrada. Informes: Santa Clara 3 
S95 I I en. 
SEÑORA J O V E N P E N I N S U L A R SE-
sea colocarse en casa serla ella es 
muy formal y tiene quien la garantice 
para habitaciones y coser. Informan 
Monte, 127. Cuchil lería. 
804 -̂ 11 En. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano y en-
tlendde también algo de cocina desea 
casa de moralidad. Informan en Rizo, 
número 20. Puentes Grandes. 
817 12 E r 
S E O P R E C E J O V E N PENINSULAR d« 
criada de mano o manejadora. Teléfo-
no M-1583. 
811 ' 12 En. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha en casa de moralidad, lleva poco 
tiempo en el p a í s . Informan: Cuba y 
Muralla, altos del café . 
787 12 En. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENIN8XJ. 
lar para manejadora o criada de mano o 
para cocinac. Informan el hotel, Mu-
r a l l a al lado de la Machina. 
818 12 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R DOS JOVENES 
c.o3 de mayor importancia. Informes: S e S s i e z \ m p e m d í a ^ S e r o t i e u 
Cerrada, 24, barrio de Atares. 
100 10 e 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C46 lOd-lo. E n . 
R E V E N D E D O R E S 
Se aollc.'tan Jos que tengan Interés en 
comprar juguetes, bisutería y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan ó escribi.n. E l Alemán. 
Calle Habana, 95. 
48981 27 E n 
habitación, número 24. 
806 12 En. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO. 
carse de criada de mano o de cuartos, 
sabe coser algo. Informan: Calle 11, nu" 
mero 60, entre C y B . _ 
827 11 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENB8 
peninsulares de criada de mano o ma-
nejadora, una sabe coser, tienen rete-
vendas. Informan: Obrapla. 64, altos. 
844 U ^"-^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENI»-
sular de criada de mano,* es muy í o ™ ^ 
y sabe cumplir su obligación y tiene 
quien la recomiende. Calle Quinta, en-
tre Ocho y Diez, número 109, Vedado. 
713 11 k"- _ 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Ageneia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuantj personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
688 • 15 E n . 
Se solicita una buena cocinera formal 
y que sepa cumplir con $u ob l igac ión , 
con referencias. Sueldo, $25, ropa lim-
pia y cuarto. Telf . 1-2484^ 
Ind. C 226 5 e 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar casa chica y de 
corta familia, si no sabe cocinar que 
no se presente. Informan en Desagüe, 
letra L l . entre Marqués González y 
Oquendo. 
110 15 E n , 
COCINEROS 
S O L I C I T O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
aseado y con buenas recomendaciones 
de casas particulares de >8 a 12. Linea 
y D, número 62. 
847 11 E n . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa coser muy bien y vestir 
señora, tiene que traer muy buenas 
referencias de la última casa donde 
haya servido, si no es asi que no venga. 
Sueldo 30 pesos y unilormes. Puede 
llamar al te léfono M-53;<8, de 9 a 10 de 
la mañana. 
914 . • 12 E n 
CHAÜFFEURS 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E S O L I -
clta una peninsular para la limpieza de 
la casa y que entienda algo de cocina. 
12 E n . 
SB A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
ci \ Muralla 121, alto»-
> » í 18 «n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . 
no de moralidad. Compostela, 94. se-
gundo plso. 
992 13 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
qué sea fln-^ y que sepa servir la mesa, 
pe piden referencias. Prado, 77-A, altos 
después de las 10 de la mañana . 
988 12 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA. 
no que tenga referencias. 17, número 
460, entre 8 y 10. Vedado. 
6S4 10 E n . 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a ' K e l l y " , o f rece n u e v a m e n t e 
a los a sp irante s a c h a u f f e u r s y m e -
c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a p r e -
c ios e suec ia le s . G a s e s d í a y n o -
che . O b t e n g a us ted su T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , 7 u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
en m u y corto t i empo . P a r a los 
a l u m n o s d e l in ter ior de l a I s l a , te-
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a prospec to , m a n d a r 3 se l los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o . ) 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Eo Marcelino Menéndez, te la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
Fonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
379 10 en. 
SB S O L I C I T A N C R I A D A S , M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientas, se les 
da casa con todo lo necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes. Monte, 
431, por Castillo. Teléfono M-466Í». 
53 1 Feb. 
A G E N C I A D E COLOCAOIOITES, L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gaado muy buenos sueldos, cocineras y 
orladas; vengan y se #;onvtnce.-án. Ca-
l'.c 21, número 264. entre E y D . Te-
léfono F-D897. 
48^75 21 E n . 
A L O S DUEÑOS D E I N G E N I O S , C o n -
tratistas, ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la Is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y , toda clase de personal por ser 
m á s antiguo en este negocio. La'Agen-
cla én Teniente Rey, 59. Teléfono A-
1673. Señor Sosa o Plácida. 
48588 23 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
austríaca, sabe hablar español y ue;* 
tiempo en el país , tiene buenas reie-
renclas én donde ha trabajado, inioi 
man: Santa Clara, número 4, Teléfono 
A-4165. Pregunten per Ana. 
710 » lO^bn^ 
Sir~Desea C o l o ü a r una arpe 
cha española para servicio de i™1'' ' 
entiende de cocina si es para corta i» 
milla, se coloca para todo, es íormi. 
prefiere la Habana. Merced, 37-A. 
714 ^ -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ^ ^ f ' 
sillares, una criada, otra manejaaor*. 
Suspiro, 10. Teléfono M-1.262. 
_ 711 l O j ^ 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS afftTCHA-
chas peninsulares pudiendo ser J""1 
y sino separadas para criadas de 
o manejadoras, una entiende ae 
na. Para más informes: Diríjase Acw= 
ta, número 109, sastrería. 
715 l ^ E m ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 3 * ™ * *¿ 
pañola do criada !de mano o m^nej^ 
dora o de habitacionea, sabe a-ig" ne 
costura, lleva tiempo en ^ P ^ f ' ' m i -
buenas recomendaciones y desea ia' 
Ha de moralidad, Ijamen al I-^,0Ugn. 
DESEA r26 UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse de criada de ^ano^saue 
coser. Informan: Trocadero, y 
dio. Teléfono M-5307. 
754 ^ 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUGE ' 
10 E n . 
Ua peninsular de criada de man 
manejadora. Informan: Maloja, 
10 E n ^ . moderno. Teléfono M-S964 755 
dfs'ea colocarse S -
manos o 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
ninsular para criada de . 
novadora. Informan CP.lle 1- *0 
A s t r i ñ a . Entre E y F . Vedado.^ ^ 
7 75 — * 
DESEA COLOCARSE , t^-noS sabe 
peninsular de cnada de ™*?°rS¿an eD 
cumplir con su obligación. Inform 
ti Te) . M-1262. ^ 
760 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa con los nlilos, tiene 
quien la garantice. Vives, 65. / 
917 " 12 E n 
IA C O L O C A R DNA JOV^ 
piñó la recién pegada de Boenos ^ 
sabe su obligación, para crUda 
o cuartos. Informar. \ u i e ^ ^ E n ^ 
. _ - H ó i ^ c i s ^ Ñ r j ó y ^ : 
p ^ ü de criada ^ mano o «na'^Jg „ 
ra . Tiene referencias. Inforn teiéfon0 




l O E " ; 
btucba-S E D E S E A C O L O C A R UNA „ 






U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A - , S E D E S E A O C t o O O W » ^ ^ C ^ J p o r » 
da desea colocarse de criada de mano 
sin pretensiones, tiene t íos que respon-
den por ella en Maloja, 204 no admi-
ten tarjetas. 
900 12 E n . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular. Informan: Veléfono 1-2889. 
978 12 E n . 
mano de mediana <£*d-"° ir con «u 
salir al campo, sabe cu^P F 
obl igación. Llamen al teieiu i0 ̂ _ 
698 , - r r í T ? A -
SE OPRECE JOVEN E SPAfíOLA 
?a criada de V m ^ n f C a V l0' 
su obligación In£otr,X8 horas. 
5 Vedado, a todas 1() jjn 
dora. 
48939 11 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carso de criada de mano o habitacio-
nes, sabe coser y cocinar, tiene reco-
mendaciones.. Cárdenas, 2-A, encarga-
do. 
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SE OFRECEN 
1 habitaciones y coser 
^ - r r T Ü Í a ñ o U , des«a colocarse, 
1,1,8 30 ^ moraüdad, para cnada de 
«B ^ « comedor. Tambjén »abe co-
^ r o e quTen la recomiende. Infor-
- 26, bodega. ^ 
S T ' S K de ^ ^ a r a matr imonio o 
K r 1 ^ . ^ 7 9 ' d e i 5 a r t a -
ffto"- , 13 E P — 
— - T Í Í j I a COI,, :ü^rnT, ar o manejan 
»a7 informa, (-ano 
P»<s0i U En 
ro 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
DOS ¡SEÍtORAS EBPAlVOIiAS IfESEAN 
colocarse en la misma casa, una sabe 
irabajar de cocina, le o t ra de s i rvienta 
o manejadora, t a m b i é n so colocan en 
dist intas casas, la cocinera no duerme 
en la co locac ión . In fo rman : Bernaza, 
¿1 y medio. 
841 11 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA B U E N A co-
cinera, entiende un poco de repostera, 
sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión , no 
le importa dormir en la casa y siendo 
una corta f ami l i a no le Impor ta ayudar 
un poco, tiene buenas referencias. I n -
forman en Progreso, 8, no se va por 
tar je ta . 
722 10 E n / 
MODISTA E S P A S O L A , J O V E N , F B A O -
ti^a en toda clase de costura, desea 
colocarse en taller, comercio, casa par-
tloular o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . Tiene 
referencias. In forman en Compostela 
No 117. Fonda Minerva . 
p06 io en . 
D B S E A COI .OOABSE UNA SEÑORA DR 
mediana edad, de cocinera y u n á h i ja 
á¿ 16 años , de criada de manos; las dos 
en la misma casa. In forman en Oficios 
No . 13. Hote l L a Oran A n t l l l a . Ha-
bana. 
?75 i i eh. 
r ^ T ^ J T desea colocarse de 
S0 A de cuartor. o de comedor; sa-
cn l i V a c i ó n y Uera tiempo en el 
^ I ^ S a n e l la calle Apodaca, 
^te l é fono A-9255. ^ 
050 . 
s T Ó B ^ A a ' l a d a de cuartos o co-
'9^0laentren<le ele cocina en casa d 
Z f r l l i ^ lnt0rm&a en M1SÍ?2- E n . 
819 . 
S E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para cocinar y l i m p i a r en corta 
fami l ia , cocina a la e s p a ñ o l a y cr iol la 
y entiende de repos te r í a , da buenas re-
ferencias n donde ha trabajado. Edad 
30 a ñ o s . Santa Clara, n ú m e r o 8. 
74* 10 E n . 
S E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N P B -
ninsular para cocinera. No le importa 
avudar a la l impieza. In fo rman Telé-
fono F-8884. 
776 io en. 
D E S K A C O L O C A R S K l'NA C O C I N E B A 
en casa de moralidad; cocina criolla y 
españo la y sabe do r e p o s t e r í a ; duerme 
en la co locac ión . Informes: Tel A-7685 
769 io en. 
_ J ^ . r r W í í O L A S E O P R E C B P A -
J0VBI!r v habitaciones, desea casa do 
ra coser y nttene buenas referencias. 
moTMia*u'Af. al tos. „ 
Bernaza, 26 anoa. n E n . 
851 ^ r C ^ i ^ í d f í O R A SSPAfíOLA J O -
S* ^ habitaciones y coser o ambas 
ven P8-^ duerme en la colocación. I n -
cosss. ^ ^ . j ^ s . Quinta y D í a z . Veda-
do. 12 E n . 
75S , — 
- T - ^ B S E A COLOCAR U N A MUOHA-
SS fninsular para limpieza de cuar-
cha E n t i e n d e de costura, tiene refe-
^ a s " "eva 3 meses en el p a í s . Te-
[6efono M-5064. 10 ^ 
676 
CRIADOS D E MANO 
«« DESEA COLOCAR U N B U E N Cria-
do de mano o portero recién llegado 
íiaflol, sabe servir mesa y si lo dan 
rnm limpia so conforma con sueldo 
"oderado. tiene referencias. Su para-
i„0. Jesús del Monte, Remedios. 49. 
Teléfono 1-3668. 
851 . 11 l j n -
3Í OFRECE UN CBIADO D E MANO 
•roaflol con referencias de las casas 
que ha trabajado. T e l é í o n o A-9288. 
Genios, número 21. 
,55 11 E n . 
S E S E S B A C O L O C A R U N A KrtTJEB de 
mediana edad españo la para cocinar, no 
duerme en la co locac ión . In fo rman : Ca-
lle 9. n ú m e r o 11, frente a la bodega L a 
Es t r e l l a . 
693 •_ 10 E n . 
C O C I N E R O S 
S E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color con m u c h í s i m a p r á c t i c a en su 
cficlo, cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Cuarteles, n ú m e r o 4, (zapater i l ) . 
798 12 E n , 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL S E E S A S , 
se desea colocar en buena casa par t icu-
lar o comercio, sabe r e p o s t e r í a y su 
ob l igac ión . Reina. 98, l i b r e r í a . Teléfo-
no A-9334. 
S07 12 E n . 
C O C I N E R O J A P O N E S H A B L A ENgl lh 
dosea colocarse casa par t icular y ho-
tel .cocina americana, e spaño la , fran-
sa. In fo rma: Calle Monta, 146. Te lé fo-
no M-9290. 
821 12 E n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL S B M E D I A N A 
edad, se ofrece para casa par t icular o 
comercio, sabe algo de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a r á n : Teléfono A-6309. 
744 io E n . 
W JOVEN ESPAÑOL S E S E S E A CO-
locar de criado de mano para limpieza 
o cualQuier otro trabajo, tiene quien 
responda por é l . Llamen al teléfono A -
lts8- ^ 870 11 E n . ^ 
UH JOVEN ESPAÑOL S E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe servir 
1* mesa a la rusa y a la españo la y 
plancha ropa de caballero, tiene muy 
buenas referencias de las casas de a l -
ta distancia, si lo necesita llame al te-
léfono A-3658. 
836 1 1 E n . 
iSíSIA COLOCARSE U N JOVEN E S -
paflol de criado de manos, p rác t i co en 
leí servicio domés t i co . Tiene buenas re-
Iferencias. Blanco y Animas . Teléfono 
|A-5563 . 
774 10 en. 
81 OFRECE UN J O V E N S E COLOR 
para criado rio mano de casa part icular, 
e« práctlcb en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-
4028. 
SÍ5 10 E n . 
ES DESEA COLOCAR U N CRIADO S B 
mano en :asa do fami l ia , tiene bue-
ia referencias. I r . fc rman: F-1079. 
«í 7 E n . 
S E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero que t r aba jó en New York y 
varios a ñ o s en casa par t icular en Cuba. 
T ien j buenas referencias. In fo rman: 
Telefono A-6309. 
759 12 en. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, SB O P R E C E 
con g a r a n t í a s y sin pretensiones, ex-
clusivamente para casa de comercio 
Luz 77. T e l . A-2753. R o d r í g u e z . 
725 i i E n . 
E L MECANICO V A R E L A 
A plaios. Llame al F 2290, ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F 2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F 2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia ñus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oné no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trábalos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 81 E n . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 mednllaa de oro. la Corona G r i n 
P r l x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas, y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios mód icos . Se hacen i justes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Apu l l a 101. entre San Miguel y Nep-
tuno P A R A T R A T A R SOBRE L A S 
CLASES D E UNA A T R E S . 
254 ¡j Feb- ... 
E M I L I A A. S E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t eor íay solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyre l l ad i . E n s e ñ a n z a 
efectiva v r á p i d a . Pagos adelantados. 
Corrales 96 114, bajos. Tel . M-3286. 
332 28 en. 
S E S O R I T A I N G L E S A JON O A R A N -
t í a de enseña r ingléo r á p i d a m e n t e con 
un mé todo verdaierame i t t t á c i . desea 
S E S E A C O L O C A R S E J O V E N T A Q U I -
grafo y m e c a n ó g r a f o en españo l en 
cnsa de comercio o en cualquier compa-
ñ U donde necesiten a l g ú n aux i l i a r . 
In fo rman en el Tel . A-9525. 
779 10 en. 
J A R B I N E R O S E S E A T R A B A J O P A R A 
arreglar jardines y cuidarlos, lo mismo 
se coloca, es muy p r á c t i c o dé jardine-
ro, t l éne buenas r e í e r enc l a í r : Te lé fono 
F-21S1. 
671 10 E n . 
SEÑORES P R O P I E T A R I O S . P B R S O -
na serla, educada, con referencias o ga-
r a n t í a , se hace cargo de adminis t rar 
algunas propiedades por r e t r i b u c i ó n m ó -
dica, o t amb ién correr con cobros, etc. 
In fo rma: Señor Arcadio González , a l -
macén Mar t ínez Castro. M u r a l l a 44. 
Habana. 
127 17 E n . 
J A R S I N B R O A R T I S T I C O Y A S O R N O 
p r o p a g a c i ó n de todas las plantas, espe-
cialidad en Ingestos de todas las cla-
ses y podas c i rug í a vegetal, tieno cer-
tificados que lo acrediten, ofrece sus 
servicios o personas serlas y formales. 
In fo rman: San Rafael. 140. Te léfono 
M-2564 o esc r íbase a B . Quintas . 
696 10 En» 
S K S K A C O L O C A R S E U N M I C H A C B O 
n» 16 a ñ o s ; entiende de bodega o tienda 
do ropa; es e s p a ñ o l ; tiene referencias. 
In forman Corrales 50, a l tos . 
771 10 en. 
MATRIMONIO J O V E N ESPAÑOL S B . 
sea colocarse, él para consultorio mé-
lico o casa par t icular y ella para l i m -
pieza de casa. Te lé fono A-1808. Te-
niente Rey, n ú m e r o 15. , 
70S 10 E n . 
SB O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español parü casa par-
t icular o de comercio, t r a b a j ó en las 
mejores casas, es muy l impio en la co-
cina, as hombre solo. Blanco, 60. Te-
léfono A-2093. 
708 10 E n . 
C R I A N D E R A S 
Se ofrece una criandera española, jo-
ven, saludable, de tres meses de pari-
da y con abundante leche. Correa es-
quina a Flores, teléfono 1-5141. 
674 10 e 
J A R S I N B R O P R A C T I C O Y ECONOMI-
CO; arregla y cuida jard 'nes por h ó r a s ; 
va a donde los sol ic i ten . Tel.. F-1993. 
Antonio G a r c í a . 
334 13 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
uu mviwuv . , — - — 
alumnos iiie es tén dlsp icstos^a^ estu-
diar y aplicarse 432 
informa: K-5120, 
14 E n . 
I ¡ EMPIECE BIEN 1924!! 
¡ ¡ 4 0 OjO D Í T r E B A J A I ! 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
nednría: $10. 
Para los que se Inscriban antes de» 
día 10. 
Gran Academia Comercial . " J . Ló -
pez". S»n Nicolás, 42. T e l . M-3322. 
P R O F E S O R A S E I N O L E S , SB S O L I -
cl ta en casa de un matr imonio para dar-
le clases a una persona a camb4o de 
h a b i t a c i ó n . Llamen al te léfono M-4790. 
G13 10 E n . 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Casas p r á c t i c a s do Ingles, tac/u.graf..i 
inglesa >' española , o r t o i r a f l a . meca-
nograf ía , a r i t m é t i c a ca l ig ra f í a , dibujo 
lineal y m e c á n i c o . Dlrectoc. F . Hc i l z -
man . Gervasio, 108. al to*. 
47649 16 E n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el Ola 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domici l io , l ü e s e a usted 
aprender pronto y bien el l^ 'oma in -
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejro de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y ag rá - , 
deble; con él podrá cualgu'»-r persona 
dominar en poco tiempo la lengua ' ñ -
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
públ ica , 3a. ed ic ión . PasU, (1 .50 . 
563 31 E n . ^ 
PROFESORA DE MATEMATICAS 
Clases colectlvao de A r i t m é t i c a , Alge-
bra, G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a ho-
ras espeo.ates para los alumnos oficia-
les del Ins t i t u to Garantizado el éxi -
to . Campanario, 178, al tee. 
48377 24 E n . 
PARA LAS DAMAS 
I Ganga para las damas. Por ausentar-
! me liquido a precio de costo vestidos 
i franceses de tarde y de noche. Made-
¡Jeine Seurs, O'Reiíly 80, teléfono A-
7886. 
832 11 e 
CORTESE LA MELENA 
Lucirá a la moda y estará más 
cómoda. leñemos especialidad en 
el corte y izado de melenas a se-
ñoritas. No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi-
cados a este trabajo. Peluquería 
Josefina, de Salazar y Bucndía. 
Galiano, 54. Teléfono A-4270. 
49325 15 E n . 
P R O F E S O R A S B I N S T R U C C I O N , S B 
ofrece para dar clases u domicil io. Te-
l é íono M-3467. 
49315 15 en. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
tLÚS C A R N A V A L E S £ 8 7 A N P R O X I -
• MOS 
No gasten su dinero I n ú t i l m e n t e apren-
da cun profesoras americanas. El las 
son las ú n i c a s quo enseñan correcta y 
r á i / i d a m e n t e el Fox Tro t , One Step, 
V»ls y todos los bailes modernos por-
quo son nalles d* ellos. Estr ictamente 
privadas. No os ncaJemla. InduBtrla 73, 
p i lmer piso, deiecha. 
-¡«956 11 En. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señor i t a M a r í a G a r c í a . Cor-
te, costura sombreros y borlados a m á -
quina. Cepero 6, altos al lado de l a 
Iglesia del Cerro. Te lé fono 1-2948. 
263 2 Feb. 
PROFESOR MERCANTIL 
E n dos meses puede usted adqui r i r co-
nocimientos completos de T e n e d u r í a de 
Libros sistema moderno: doy clases a 
domici l io a precio reducido. Informes: 
Te lé fono M-9571. 
333 8 E n . 
A C A S E I H I A B E M U S I C A I N C O R P O -
rada al Conservatorio ü r b ó n . Clases en 
conjunto dos veces por remana a 5 pe-
sos. Clases pa r t i cu l a r t í s y a domici l io 
a precios convencionales. Pagus ade-
lantados. San Nicolás , 62, a l tos . 
49257 30 E n . 
C O R R E S P O N S E N C I A EN I N G L E S Y 
e s p a ñ o l ; traducciones y t e n e d u r í a de 
libros por horas. Precios módicos . Sor-
d i . . Teléfono A-6593. Vir tudes 106. 
329 13 en. 
PROFESORA 
de t a q u i g r a f í a Pltman, ns solicita para 
dar clase par t icular a una s e ñ o r i t a . 
E s T i b i r indicando edad y precio a l so-
fler H . , Cuba 99, Departamento 9. 
632 10 en. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburn. 
Ind. 2 acr 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P i r r l l l a " . Profesora M a r í a B. 
de Maurlz. lo r te , costura corset, som-
brero y p in turas . Se garantiza la en-
s e ñ a n z a ráp ida , precios reducidos. Se 
dan finas labores g ra t i s . La alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 
d ías . . Ajusto de (jorte en dos mese», 
corset en S ciases. Se preparan a lum-
nas para el t í tu lo , se ven jo el mé todo 
de O r t e " í a r r i l l a " . Neptuno, 134, al-
tos . 
61 1 Feb. 
C319 3d-8 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de bordado», por 
f i g u r í n . Mar ía L . de S á n c h e z . Santa 
Emi l ia , 49, esquina San Ju l i o . Se en-
v ían trabajos a l In te r ior . 
809 7 Feb. 
C H A U F F E Ü R S 
W MATRIMONIO ESPAÑOL R E C I E N 
lltEado a ésta, desdan trabajar pudien-
<«) ser juntos, ella buena cocinera. Pa-
ra más informes; Dir ig i rse a Villegas, 
< altos. 
M 12 E n . 
SB O P R E C E C H A U F P E U R P A R A CA-
sa de comercio, pues entiende bastante 
do v í v e r e s y conoce muy bien la Haba-
na y sus repartos, m&ntja cualquier 
clas^ de m á q u i n a s y conoce algo de las 
mismas. 4 a ñ o s de p r á c t i c a , a quien le 
Intertse puede l lamar al L te léfono I -
1 1752 y dar su d i r ecc ión . 
f 99« 12 E n . 
S K S E A C O L O C A R S E VN C H A T I P P E I R 
con 7 a ñ o s de p r á c t i c a ; maneja toda 
clase de m á q u i n a ; r ecomendac ión , la 
ú l t ima casa que t r a b a j ó . Honradez y 
fcrmalldad. T e l . 1-3912. 
S7fi l l en. 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O METODO: P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e Ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te léfono A -
1827 exclusivamente do 11 a 1 y do 3 a 
259 12 Feb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ESPADOLA SE COLOCA S B COCINB-
j i para comercio o cas-, par t icular de 
familia, tiene buenas recomenda-
ciones y cocina a la e spaño la y c r io l la . 
iBVue.r.m3 en la co locac ión . In fo rman: 
mo 23. eTléfono A-444 2. 
12 E n . 
E X P E R T O T E N E D O R S B L I B R O S . 
persona serla con referencias, se encar-
ga de l levar contabilidades por horas. 
Tuota módica y garantiza con efectivo 
en depós i to en cumpl imien to . In fo rma : 
Ju l io . A-4672. 
863 . 14 E n . 
?m ÍBA D:E mediana esas, BE-
iartu; nCarse ?n ca8a c,t comercio o 
rMom»;*/" focina I " Que le pidan, tiene 
fes d v ?n- U ' entrc Concepción y 
----- 12 E n . 
^ ^ O L A SE OPRE"cí 
i v «arK sola duerme en la coló-
y es rt. ~ £ su obliB-ición do cocina 
' — 1 2 E n . 
T E N E S O R S B L I B R O S CON ORA17 
experiencia y larga p rác t i c a , se ofre-
ce por horas para toda clase de traba-
jo de contabi l idad. Referencias Inmejo-
rables. Te lé fono M-0092, de 7 a 9 a. 
m . 
«87 22 E n . 
—> i ^ ' i-;n. 
^mEedlanC;i0I'P^ARSI! VNA SEÑORA 
clne7a s.if.edad' «s española , para co-
3nforman p.CnmE,hr ^ su "Aligación, 
tr» P y (••'C^1!J^ercera. número 3, en-
9SI Vedado. 
D Í i ^ r ^ r - 12 En-
^ me*1a^I,0JAfSE UNA C O C I N E R A 
^ cocninaeda( . CCT mat>-imonio sin 
"*» familia l y 'mP'a casa chica, de-
roPa, menos d i - hac<! P ' » ^ n i la-
S74 sa l t ad , 129, r.jtos, antiguo 
" 14 En jjjZ . 14 E n , 
l e ? ; ^ e s 0 r S ^ B - ü l í » A T » m O -
íí 0 "rviente t1^cin( i ,a ? ^ ^ P1""-
% Vill¿anSt>e>i^1e>n*nltübsuen" referen-
í íS5"r--- 14 E n . 
S ^ ^ ' a ^ ^ I ^ ^ ^ A SEÑORA 
i ^ . V la esnainf^ ' Sabe la cocina 
to'^e nad. ™4 y ^osiería . no 
*!? a la c c o l ^ o / ; 0 ^ 1 0 «ue P " ' 
^SETT^r r 12 E n . 
J O V E N es 
l e L lníOíman p ^ / M 8 1 á* moral i 
@ e n t r e V?JfaFyer5au^na. 95. mo-
^ * * " c o i ^ r r — - 11 En-
l2 l e s e a V ' ™ s u , ° f i c i o , " a c l 
| ^ ó „ He^ar2adeant>et0mn?¿ 
^ r » » ~ 5 o t 5 S ^ . E n . 
:l6í nLCOclnera v D E S E A COLOCA-
s | l ^ m e r o 8.a- ^ t o r l a . 29 habit"^ 
— * ^a Aurora . 
% < n L l a crfoiu ' ?0clna a " o í a ! 
V ^ ' o \ c ' C ^ L ^ r e n c T a V 
u . habitación « ^ ' " P ^ r a -
l l t ¿ í f c J ^ - _ _ _ ^ ^ C10n. nómero 24. 
Hotel Cuba a-
D f 1'-ri • 
10 En . 
Erperto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. i 
C 750 Alt. Ind. 19 
Tf tNESOR S E L I B R O S , J O V E N , O R A N 
prác t i ca , conociendo Ingl ín . ofrécese co-
tbfl encargado oficina o l levar contabi-
lidndes por horas. Inmejorables refe-
rencias. ^-3549. 
491 10 en. 
TBÍ7ESOR S B L I B R O S , ESPAÑOL, 
mediana "jdad, '•áft;renclas comerciales 
satisfactorias, se ofrece para trabajar 
unas horas al día, l ibres . Avisos: Te-
léfono A-6918. 
419 12 E n . 
ACADEMIA FLCRENZANO 
l í a f ae l M a . de Lab^a (Agu i l a ) 71, fren-
te a EL, M U N D O . Ofroce a los jóvenes , 
s e ñ o r i t a s y n iños que deseen cursar 
cualquiera de lo* subsiguientes estu-
dios, mejores ventajas que ninguna otra 
Academia, por disponer de un pro-
fesorado experto, cuota r*ducida y un 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a p r á c t i c o y f á c i l . 
COMERCIO 
T e n e d u r í a de libros, a r t m é t j c a . taqui-
g r a f í a P l tman en ing lés y e«pañol, Ore-
llana, m e c a n o g r a f í a al ta^to, ortogra-
fía, geog ra f í a e h i s t o i i a m t i c a n t i l . 
IDIOMAS 
Hemos enseñado Idiomas a muchos jó -
venes sin haber tenido necesidad de 
salir de Cuba, por disponer Indudable-
mente de un profesorado do experiencia 
y conciencia. Ense f l ámos Ing lé s , espa-
ñol, f r ancés y a l e m á n . 
PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Admi t imos alumnos do pr imera Ense-
ñanza . Preparatoria y Bachi l lera to . 
Clases diurnas y nocturnas. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO COMERCIO E I D I O M A S 
K mejor colegio de ia capitai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros ; 
de superficie para base-ball, foot-bail , 
tennis basket-oall, etc. Quinta San Jo-
sé d í bella Vis ta . Di recc ión: Bella Vis-
ta y Pr imera . Víbora, Fxbana . Telé-
fon ' 1-1894, Pidan prospectoa. 
49219 21 E n . 
COLEGIO " E S T R E L L A " 
E S T R A B A P A L M A 48. V I B O R A 
DIRECTORAS: 
S r a . Estrel la Orando Rossl 
S r a . Pol ic ía Guerra 
Colegio de l a . y 1*. enseñanza 
Hermoso kboderf arten 
Informes: Te lé fonos 1-1408, 1-5011 a 
1-3350. 
P. 15d-3 
r20 10 E n . 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, so-
l-da y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y extemas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
V A R I O S 
SEÑORITA F R A N C E S A C A T O L I C A , 
que habla Inglés con* excelentes refe-
rencias y diplomas de Universidad, de-
sea colocarse de I n s t i t u t r i z de uno o 
dos n iños en una f a m i l i a . SI posible 
d e s e a r í a tener m a ñ a n a l ibre para otras 
clases. Di recc ión ; Mademoiselle Bro -
tler en casa del s e ñ a r Miguel Arango . 
Cai-i- 25 y M, Vedado. 
904 12 En." 
S E O F R E C E TI2T F B N I N S U L A R B E 
mediana edad para portero, o f i c i n a 
ca^a de comercio o un s e ñ o r solo, tiene 
buenas referencias. Te lé fono A-9915. 
919 12 E n . 
SB O F R E C E UN J A R S I N B R O MUY 
/•ntendido en a rboncu l tu ra y f l o r i c u l t u -
ra e Injertos con muy buenas recomen-
daciones. In forman en el te léfono A -
6394 . 
864 i i E n . 
SBBB4. C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
ninsular nara corta f a m i l i a . In fo rman 
en Cuarteles N o . 16. 
878 n « „ . 
C A R P I N T E R O Y E B A N I S T A . S E S E A 
colocarse en hotel para hacer muebles 
y d e m á s cosas a n á l o e a s . I n f o r m a n ; 
Reina, 35, nota, se hacen toda clase de 
molduras a pulso y zóca lós para habi-
taciones. Francisco Manresa. 
816 13 E n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercanti les. T e n s d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Esc r i tu ra en m á q u i -
na etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 70. al tos. y , 
J O V E N CUBANO, OASASO, 30 ASOS, 
o n grandes deseos de trabajar, se 
ofrece para mayordomo colonia, enenr-
pado f inca, oficina o t r á f i c o ingenio. 
Tiene referencias. Por correo o Te lé -
grafo a S. Corrales. Aranguren 00. 
Uuanabacoa. 
10 en. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA M V C H A C R A 
peninsular de criada; para Informes: 
callo 19 No . 217 entre H y O, Vedado. 
620 8 en. 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Hom-
bre joven, sin pretensiones, que habla 
Inglés y español, so l ic i ta plaza en la 
Habana, o fuera de ella como In té r -
prete, traductor, corresponsal o ayu-
dante en c u a l q u i í r airo; tiene p r á c t i c a 
y puede aportar referencias, A g u s t í n 
K o d r í g u e z . Dragones, 42, al tos. 
.43* 19 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n I r i -
i ia"ia Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cia Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sfOo todos aprobados, 22 p\:ofe80-
res y 30 auxil iares enseñan Taquigra-
fía »» español e i n g l é s . Gregg. Orella-
na Pltman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u l n a j completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles, in -
frlés lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas as clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dlptinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a allmen-
tac 'ón esp léndidos dormitor ios o rée los 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadi l lo , n ú m . 18, L-a-
los y altos, entre Aguiar y Habana 
Cuatro lín^uf de t r a n v í a s . Cuba, 68. 
49238 31 En-
P R O F E S O R A I N G L E S S. S E L O N S R E S 
tiene algunas horas llbr.íé para enee-
ftar Inglés y f rancés , i i . n t.wrables re-
ferencias, irernaza, 38, v n n c l p a l . Te-
léfono M-4G70. 
49228 I5 E n . 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo do un experto contador, se dan 
clases de T e n e d u r í a de Libros y cá lcu-
los mercantiles para Jóvenes aspiran-
tes a tenedores de l ibros . Métíido prác-
tico y r á ^ i ^ - Curso especial para se-
ñ o r i t a s , inscribir a "Cuba Commercial 
Sechool". Cuba, 99, a l tos . 
47727 1* E n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E Z P E R I -
mentada da clases de su Idioma y tam-
bién de inglés a domlc l lL ' y en bu casa. 
M l l e . Mahleu, calle 10, i ú m e r o 7, entro 
17 v 19. Para m á s Iniormej»: Llamen 
al te léfono F-5816. antes de las 8 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de iat. 7 do la no-
che. E ! domingo todo el d í a . 
49026 12 E n . 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
P A R A NIÑAS 
( A N E X O A L A G R A N A C A D E M I A CO. 
ME ROI A L " J . L O P E Z " ) 
Se admltsn varones iiienores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , «iEDIO P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S S E L E S H A B L A 
S I E M P R E E N E L ISxOMA I N G L E S 
Callstenia por Profesora Alemana 
Graduada. 
S A N N I C O L A S , 42. T E L Z F O r V M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A K P L I O Y V E N T I L A S O . C B R 
CA S B TODAS L A S L I N E A S S B 
TBANV1&.S 
45875 U E n . 
A C A D E M I A S B C O R T E Y C O S T U R A 
sistema ' M a r t í " . Clases diarlas por 
Profesora Uip ornada, con opción a l T í -
tulo de >a Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t amb ién co r sés y sombreros. 
Clases a todas horas, Sbii Rafael. 101, 
bajos. T e l ó i c n o A-7367. 
49252 30 E n . 
SE BORDAN 
1 Toda clase de vestirlos. Se hace dobla-
, d l l lo de ojo se forran botones y se 
l .illsan sayas y vuelos de todos anchos. 
| M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del Mon-
te. 460, entre Concepción y San F ran -
cisco. 
808 7 Feb. 
SE BORDAN ZAPATOS 
P R O F E S O R S E I N G L E S , O R A S U A -
do del curso que para la e n s e ñ a n z a del 
Inglés a las personas de habla extran-
je ra da la Universidad de Harvard, con 
gran experiencia y m a g n í f i c a s refe-
rencias, tiene algunas horas desocupa-
das. P r e p a r a c i ó n eficaz y r á p i d a para 
los estudiantes que se dispongan a i r 
a los Estados Unidos con objeto de In -
gresar en colegio o Universidad ameri-
cana. Informa: Señor A . V . G a r c í a . 
Amis tad , 124-A, a l tos . Te lé fono M-2272. 
550 12 E n . 
' y toda clase (.i telas por f i g u r í n . Ma-
l r ía L , de S á n c h e z . Santa E m i l i a 49, 
; esquina a San Ju l io . Se remiten traba-
i jos por correo . 
! 810 7 Feb, 
SEÑORITA R B C I E H L L E G A B A S E 
i r.-irís, ofrece sus trabajos en tapetitos, 
cojines y pantallas forradas en seda. 
I de todas clases y modelos, tan Indls-
i pensables hoy en una casa elegante. I n -
I dustrla, 34, a l tos . Te lé fono M-2280. 
i Recibe los s á b a d o s de 1 a 6 p . m . 
1 581 19 E n . 
S E Ñ O R A . . . 
4 Conoce usted, la Timara Alemana 
Loción Vtjretal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todaz las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (sf is más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía ee aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
cior para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
ATENCION 
En rada pueblo de la Isla de-
seo lensr uno que represen-
te la lintura francesa Mar-
go t. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono IVMIZS. 
457 14 E n . 
COLEGIO "ORIENTE" 
J E S U S B E L MONTE 324,306 
Teléfono 1-4224 Habana 
E l mejor situado, con 20.000 metros 
de terreno para todas clases de ejerci-
cios y sport, clases diurnas y noctur-
nas por profesores titu.'-'res y compe-
tentes. Esf irnos preparados para aten-
der cualquier ramo de ia e n s e ñ a n z a has-
ta el ingreso en la Universidad. Nues-
tros alumnos nan sido todos aproba-
dos por el Ins t i tu to de la Habana y 
podemos presentar sus ñ o l a s a quien lo 
desee. Adin t imos internos y nuestra 
asistencia y precio son la mejor (le la 
ciudad, las clases comienzan el d ía 7 
del ac tual . 
49254 . 10 E n . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" para casas fle fami-
lia y ta la res Enseftanaa de bordados 
pratls. c o m p r á n d o n o s algruna m á q u i n a 
"S ínge r " nueva, al contado o :. plnzgs, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se t i lquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
telefono A-4 522. San Rafael v Lealtad 
Agencia do "S4nger", Llevamos cp tá lo-
po a i iomlcl l ln st usted lo desea. No se 
moleste venir . L lame al teléfono 
A-4ñ22 San Rafael y Leal tad. 
47083 * 10 E n . 
MASAQISTA E S P E C I A B I S T A : M A R I A 
Luz Rodr',ruez. nuevo t rutamlento para 
rnfermedades nervloaas, obesidad y de-
bilidad general corrige defectos f ís icos. 
PtíUlo fi4. al tos. T e l f . M-1476. 
48967 •• K n . 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1S09. I n s t r u c c i ó n P r imar la 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las 'Jlez de la noche. 
TaquKiaf la . Mecanograf ía , T e n e d u r í a 
de Libros Cálcu los Mercanti les. Com-
petente cuadro do profesores. A tenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato. 
Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t U 
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
ensef lámos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú -
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 I n d . 15 N 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda G u t i é r r e z . Cor-
to, costura, sombreros y p in tu ra Orien-
tal. B o r d ó l o a m á q u i n a . Ciases a doml-
c l l L . J e s ú ? del Monte 607. Tel. I-C32S. 
47001 9 en. 
ACADEMIA DE CORTE, SIST£-
. MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa b a r r i l l a íio 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
rea y labores en general. El sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
Eniseftanza - í p l d a con ajuste dos meses, 
lo mismo en e. corset que «n los sombre-
roa. Loa co r sés en ocho d ías . Todo 
se garantiza Aprenda pintura en dua 
lecciones Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tardo y 
noche. A f i n de ourso un valioso t í t u lo 
Se admiten Internas. Habana. 65. altos, 
e n t r i O'Reií ly y San Juan de Dios . De 
venta el método " P a r r l l a " . 
48705 15 E n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
ibeza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA ^ E L E C T A 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
ca¿-tañc, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
983 18 E n , 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'ster io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vnlo $2.40. A i Interior, â 
mando por $2.50. P ída la on boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca fa l -
t a . P e l u q u e r í a de s eño ra s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis , lo con^»»rva sin arrugas, como en 
sus prlmeroe a ñ o s . Su.ie'a los polvo», 
envarado e.i pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y octlcas. l á smal t e "Mis te r io" 
para dar b r i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y mXs duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMILIA 
Para qui ta" la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ie la cabeza. Ga-
rantizada '-on la jO-'t ' . jc 'ón do su d i -
nero. Su p - e p a r a c l ó n es vegetal y dife-
rente do todca los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y p ie rn is : desaparece para siempre, 
a las tres veces que as aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie ro 
aclararse oi pe lo ' Tan inofensiva es es-
ta agua, qu».- puede emp.earse en la ca-
becita do s-is n iñas para rebajarlo el 
color del pelo, ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintas feos que usted se ap l icó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿ E s t a agua 
no mancho,. Es vegetal. Precio 3 pe-
sos . 
AGUA RÍZADORA 
¿ P o r qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo, ».Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que so vende. Con una sola ap l i -
cación le (tura hasta 4i d í a s ; use un 
solo pomj y so c o n v e n c e r á . Vale 3 po-
sos. A l int i-r lor $3.40. De venta en Sa-
r rá , Wilson, Taquechel, La Casa Gran-
de, Johnson F i n de Sig.o. La Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan tod'>s los producios Mister io 
Depósi to Pe luque r í a de M a r t í n e z . Nan-
tuno, 81. T í . í f o n o A-SuJÍ». 
QUITA PECAS 
Paflo y m a n c h a » de la cara. Mister io se 
llama esta ioción astringente de cara, 
es infal lbla y con rapl lo;; qui ta ppcas 
manchas y p r ñ o de su cara, estas pro-
ducidas por K. que tfe^n de muchos 
años v usted las crea im.j rables Vale 
tres pesos pnru el campo $3 .4ü . PIdal) 
en las boW.\ií4 y sede r í a s o en su depó-
sito; P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z 
Neptuno. 8 i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
til las, da b-Jo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un pvso Msnoarlo al Interior $1 20 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
P6SltONEPTÜN0, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
CLIZ1A 
Para teft lr el cabell* con m » ^ » , . ^ 
turales enteramente vegetal completa 
mente Inofensiva, considerada como ia 
mejor No se dan muestras ni se apnca 
gratis ' . Cutidermis P a r í s , para blan-
quear, suavizar y quitar las manchat. y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve t a m b i é n para la raza de color. De 
venta on D r o g u e r í a s y Farmacias. D i s -
t r ibu idor : Barrera . Depós i to : Compos-
te la 167. P i la r G a r c í a . Habana. 
309 - 2 Feb-
M A S A J E S G H U E R A I ^ : * . Y E S P E C I A -
les a domici l io por competente masajis-
ta Sra. Heleno Brandorf f . L u y a n ó . 
In fanzón , 7J. T e l . 1-3951. 
49287 31 E n . 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros, vestidos de señoras y ñif las; 
so hacen y venden desde tres pesos on 
adelante; 'se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el d í a . Compos-
teia No. 4, bajos, a l lado de la Iglesia 
del Ange l . 
19 en. 
retaKpiorfa QB 
S e ñ o r w » , m&o« 
A C A D E M I A DW 
B E L L E Z A 
J A I 1 1 M E GIL 
OBISPO, 86. TEL- A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
SOMBREROS DE SESORA 
L a casa de Enrique, vende muy bonr-
tos modelos y muy baratos, casa «¡s-
peclal én sombreros de ñif la y en 
sombreros do l u to . Se mandan para es-
coger. Neptuno, 74. Teléfono M-6761. 
l Febro . 
P I L A » . PEI.XrQTTEXlIA D E SEÑORAS 
y n i ñ o s ; peinado $1.00: lavado do ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manicure 60 
centavos; arreglo de cejas, $0.50; t e ñ i -
do del cabello con la superior t i n t u r a 
" L a Favori ta" , desde $5.00. Concordia 
N o . 8, esquina a A g u i l a . A'el . M-9392. 
IOS 1 Feb. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se l impian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen -.oda c'ase da 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muerta p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto. lo 
mismo que Instalaciones e léc t r ica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Te léfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m . a las 6 p . 1 
m . los d í a s laborables. ) 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE CEJAÍ3: 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. rue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia dci jas casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qus empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la! es y peofesionaleí. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la ^ue mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; ê re-
foiman también las usada,», poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad 5' más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co'ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos sn los espléndi-
dos gabmetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
himacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojol No consientan, por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo, ur 
mal pelado; hoy todos y en todos la 
do* dicen que cortan melenas. Cora 
pare lr# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las clras. Qué or-
güilo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
MarfínftT N í m l n n n £ 1 . 
PAGINA VEINTIDOS 
PARA LAS DAMAS 
DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 1924 
M A N T O N E S D E M A N I L A , M A N T l -
Uas y peinetas españolab en todos co-
lores, trajes tfpicos de todas épocas, 
pelucas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compaflías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Abul ia . Teléfono M-9392, 
108 1 Feb. 
SOMBREROS DE COLEGIO 
Tenemos el mejor surtido, se hacen a 
medida, y en los colores que se deseen. 
Sombreros de luto acabados do recibir 
los ú l t imos modelos, se mandan para 
escoger. "La Casa de Enrique". Neptu-
no 74, T e l . M-6761. 
505 12 en. 
T U E R A CANAS. O B T E N G A U N H E K -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tintura instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia i 
y Aguila, T e l . M-9392, 
108 1 Feb. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para taJleres y casas de ftu&llla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a planos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SInger, P ío Fernández . 
3 ' 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de«cnarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esma!-
lados, lámparas; camas, pianolas, Tic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. , 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
(kantillas/ relojes y reiojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero «ubre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
AVISO. S E V E N D E » MAQVINAS » B 
coser SInger; hay 2 medio gabinete y 
3 «ajonés y una de mano, nueva; todas 
son muy buenas. Precio: 35, 20, 19, 16 
y 12.' O'Reilly 53 esquina a Aguacatte, 
haoitación No. 4. 
til9 , 11 en. 
POR $40, $36, $32 Y $29 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99, de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona S. _ „ 
571 20 E n . 
S E S E O C O M P R A B U N A M A C O I N A da 
calcular Monroe de 8 cifras y una má-
quina de fcumar Borroughs de segunda 
mano en perfecto estado, Belascoaln, 
100. Teléfono A-6078, 
911 12 E n . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por ciento mas 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. 
Varios estilos caoba, más práctica; no 
se pudren. Calle Barcelona, 3. . 
672 20 E n . 
B E V E N D E TTN E E I O J B E & I S T B A -
dor de tiempo de la International Re-
glster Co. , una mesa de caoba de S y 
medio metros de largo por 1'tíO de an-
cho; #1 tarjetero para libro de alma-
cén con 24 gavetas y un mult ígrafo» to-
do en buenas condiciones de uso. Infor-
man: Obrapia, 63, Oficina. 
963 14 E n . 
S E V E N D E N E S T O S L I B R O S E N C I -
clopedla Universal Eepasa, Profusa-
mente ilustrada, con grandes láminas, 
en colores só l idamente encuadernada, 
40 tomos valen 300 pe^os en 150, Geo-
graf ía Universal de los pa íses y razas 
10 tomos nueva, profusamente Ilustra-
da con infinidad de grabados. 50 pe-
sos. Vale 80. Obtctricia Ribermon 
(Lapage, dos tomos) uasta española, 
completamente agotados 15 pesos. So 
comoran libros y objetos, y se va en-
seguida, l i b r e r í a I^a Misce lánea. Te-
niente Rey. número 10C. T e l . M-4S78. 
Frente al D I A R I O . 
9-;4 19 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad , en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Mipiel núm. 87, Teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 c 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en 
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian mnebles y 
Víctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extrafino3 a domicilio, procios económi-
cos, se tomnn medidas. Teléfono M-i77& 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. _ 
47822 16 E n . 
K I . R I O D E LA P L A T A . SE VKNDE-N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. ^ , « 
176 12 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Paris-Venecla lo hace bien, 





11 E n . 
MAMPARAS BARATAS 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia con todo el'mundo. Belascoaln 
No. 86 B . T e l . M-7883. 
396 18 en. 
Q L E M A Z O V V E N D E M O S DNA H E B -
nsosa caja de hierro de des puertas ex-
teriores y 4 Interiores c-jii tres combi-
naciones y otras varias de taclos tama-
ñ o s . Apodaca 58. 
17S 12 en. 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas do caudales, 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser, SInger 
y muebleá' modernos. L a Hispano Cu-
ba'. Villegas, 6, por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 E n . 
S E V E N D E TTN A E S P L E N D I D A V I -
jriera de construcción elegante y só-
lida, nueva, sirve para ropa hecha, tren 
de lavado t intorería o para cualquier 
otro giro, se da muy barata por estor-
bar. Informan: Reina, 14, sastrer ía . 
842 12 E n . 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E CO-
ser marca Jones, puntada larga y ga-
rantizada para zapatero o talabartero, 
precio a 20 pesos. Talleres de maquina-
b a de automóvi les Someruelos, Monte 
y Corrales. Habana. 
812 12 E n . 
BURO 
de cortina, una mesita, dos sillones y 
dos butacas todo color caoba. Se ven-
de tdo junto. Informa: Fernández. 
Aguiar; 100, bajos. 
813 12 E n . 
Pupitres grandes, se compran, pagán-
dolos bien Calzada del Cerro 523, te-
léfono A'4922. 
_ 6 7 4 10 e 
BE V E N D E N EOS M T E B E E S D E S A L A , 
comedor y cuarto en $120.00. Subirana 
esquina a Estrel la , altos de la bodega. 
'(72 10 en. 
CONTADORAS 
Se venden de relance ¿garantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, v é a l a . Zulu^ta '¿, 
Cuchil lería. T e l . A-2618. -
M3 10 en. 
P O B Q U E D A R E S T R E C H O , S E VEWrT 
de un esmokin talla número 38 en 40 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, 
en 20 pesos; para verse en Estévez, nú-
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle d* B, número 145, se vende un 
Juego Tiara matrimonio compuesto de 
seis piezas, precio módico en Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mangos, se 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. 
588 18 E n . 
MAQUINAS-CONTADORAS 
Aproveche esta gran ocasión, las nay 
de varios modelos, garantizadas al últ i -
mo precio. Amargura. 45( por Compos-
tela) . 
W 13 E n . 
"LA NUEVA ESPECIAL", 
I S U E B L E S E N O^.NGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . * 
Vendemos con un 50 por ciento dfl 
descuento^ juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetasi entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de porta!, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
gadores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de Boetu chiffonier y 
banoueta a 220 pesos. 
Li.unamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
Ple .- cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precidS muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
' . „ L a Nueva Especial . Neptuno 191 y 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran siltido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-





Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbichvn de juguetes alemanes, uay 
de todo a. precios sumarnento oajos. 
"EL GATO NEGRO" 
C48 
NEPTUNO, 65 
10d-lo. E n , 
"EL CLARIN" 
Importador y exportador de animales y 
pájaros, siempre colecciones esiranas 
y variedades. Faisaneb de Oro, t aisa-
les preparados para cria, canarios ro-
llos preparados para cria, canarios ro-
blou leg í t imos de lus montañas de « a r -
tes, canto variado de trinos, canarios 
holandeses y belgas de lo» mejores 




la variedad monitos ti ti, 6 monos de 
los más grandes que hay para circo. 
E l Clarín. Vives, 111. Teléfono M-24Sa 
Jaoobo E z r o . _ 
697 1* E n . 
il , buchonas, mayorquinas. correo-
nsajeras. Pida siempre a EH Clarín 
que nadie lo Iguala. A los precios y 
S E V E N D E UN H E B M O ^ O C A C H O B B O 
de tres meses, de raza Koly en la ca-
lle 23 No. 20 entre 11 e I . 
762 13 en. 
S E V E N D E U N A C ^ J A COlí TADOBA 
flamante larca •'Xational" .o muy 
barata. Aguila. 177 .Pape'.ería 
433 IB -iEn. 
BOTON 
A E S F E R A 
UNICO DE GARANTIA 
Surtido complefo de los afan.ailos B I -
L L A R E S marca " B R U N S WlCix". 
Hacemos ventas a plasJ*. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 




Tnd. 15 Mz. 
LIFE COLCHONES, COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n k \ h 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A !N T E S 
APTDO. 1997 TEIF. A.6724 
C3 Sld-lo. E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones )' 
ajestet de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 as 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 1(Lpesos, c6mo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
queterti 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detal!;in, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo'• tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartís i-
mas. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas de caudales, máquinas de escri-
bir, fonógrafos , columnas <le centros, 
jarrones, todo objeto de bronce, plata, 
candelabros, prendas rotas de oro, pla-
tino, todo lo que denote arte o ant igüe-
dad todo lo de Optica y Fotograf ía , ro-
llos de pianolas, discos en buen estado, 
gemelos de teatro aunque es tén .rotos, 
libros usados. Vamos enseguida y dis-
cretamente. Teniente Rey número 106, 
frente al D I A R I O . Teléfono M-4878. 
560 13 E n . 
CASA D E X t T E S A . SU V E N D K N CA-
jas de caudales de var io s t a m a ñ o s y 
contadoras en cantidad y una bañadera 
en Apodaca 58. 
174 12 en. 
E N G R A N J A " C A R M E N " , A R R O Y O 
Naranjo, Prov. Haban?.. fe venden avei 
y huevos Oe pura ra / . i . Garantía ab-
soluta,. 
49247 10 E n . 
A U T O M O V I L E S AUTOMOVILES 
Y A C C E S O R I O S « . . . 
daa sus autos, sin ver C.̂ BpIe,1 ni 
Un auto Duranl Speciai, de poco uso, tengo en existencia - i- ^ 
tiene las famosas gomas Lee Impon- ^ tipos tipos, precios"'s0rarros retio' 
chables. Se vende en solo $9511.00,| soluta garantía y res-rvi0^811'̂  
úlrmo precio. Su dueño, Calzada de Iva!, Oficinas v ~a»J 2 "^cis,! 
Concha eiquina a Fábrica. 
918 13 
C A D I I í I í A O C O M P L E T A M E U T E nuevo 
se vende o se hace UffOQftl con otro 
más pequeño. Pradó. 47. altos. Señor 
L a s t r a . 
Oi'C 15 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Gramófonos en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no se repara en precios 
y dan baratísimos. Esperanza 26, 
altos. 
3C8 9 E n . 
V E N D O UN H I S P A N O S U I Z A TIPO 
chico siete pasajeros, gasta menos que 
un Ford y hago negocio con un Ford, 
Oho\rolet o Kstrella. se da a toda prue-
ba Benjumeda, 101. Teléfono M-8561. 
D3t gj g l i . 
P O R A U S E N T A R S E T A R A E L E x -
tranjero, se vende un C.idillac, tipo 59, 
siete asientos, motor casi nuevo. Pue-
de verse en tían 
93G 
Rafael, númer 302. 
14 E n . 
E N T E R A M E N T E NUT1VO Y S I N E S -
trenar, se vende un filmante autopiano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verso en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
CUfJA M E R C E R E N USO E N M A G N I -
ficas condiciones se uesea vender en 
precio barato. Manuel Vicente. Te l é -
fono A-8378. 
954 12 E n . 
MAQUINA D E PUNTEAR ZAPATOS 
Lañóla número 11 muy acreditada en 
la Habana se vende por tener necesi-
dad do cambiar de marca. F . Vicente. 
Prado, número 111. 
955 • 12 E n . 
telefono A 7055, HalíU 
C 1784 b<ina-
EL P E D A L ^ 
ALMACEN IMPORtADor 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A TIPO V i c -
toria en setecientos pesos, muy1 bonita. 
Teléfono A-2383. Informan: Maftrlque, 
961 16 E n . 
P E R D I D A S 
EN UN TRANVIA DE CERRO MUE. 
lie de Luz , se ha dejado olvidada una 
libreta de música, se suj^ica a la per-
sona que la haya encontrado la -entre-
gue San Rafael 47, por Manrique, don-
de será gratificado. 
92:1 14 E n . 
PERDIDA. SE HA PERDIDO UNA 
cotorra, el que la entregue en Animas, 
113, altos se le grat i f i cará . 
828 11 E n . 
E N C A R E O S I H , 221, A E T O S , E N T R E 
Subirana y Arbol Seco, se vende una 
puerta de calle de caoba en perfecto' 
estado con su luceta y marco, cuatro 
juegos de mamparas de dibujo muy ele-
gante, un lavabo de agua corriente ta-
maño mayor 
99" 12 E n , 
SE VENDE UNA AIDRIICRA MOSTRA-
dor que mide 7 por 4 pica; un arma-
toste propio para cualquier giro y dos 
vidrieras más de pared. Informes Café 
Zanja y Belascoain en la Vidriera de 
Dulces m 
<7y 16 «n . 
Venta urgente de dos cajas de cau-
dales de 4 puertas, tamaño mediano, 
2 vidrieras mostrador y 2 de calle. In-
forman en Muralla 117, Joyería La 
Esfera. 
780 ^ H en. 
M U S I C A 
I N 5 T R Ü M I Í M ( K S 
i i i i i l i i 
C O M P O S T B I . A 40. H A B A N A 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejón. E l único q u j garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-i 
miento v gran práct ica . Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534. A . P i ñ o l . Telé-
fono 1-8302. 
48046 17 E n . 
M A R M O E E R I A E E V A E E E D E ORO 
de Francisco Barreiro y Ca. V . Ruiz 
de liUzuriaga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
4S053 17 E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS CUBANOS, UNA SEMANA en 
la Haban? art ículos humor í s t i cos por 
G . C . Habana 1881 un vol 54 páginas 
50 centavos compendio his tór ico del 
presente y pasado de Cuba etc. por 
Francisco de A'costa y Alvear, Madrid 
1875 en vol 88 pag. '1 peso. L a Repú-
blica de Cuba por* Antonio Zambrana 
$1.50. Estudios económicos sociales por 
J o s í Moreno de Fuentes Habana 1865 
un vol 188 pág . $1.00 Leyendas y 
tradiciones españolas por Rafael Vil la, 
Habana 1875, un vol 125 p á g . 40 cen-
tavos. De venta en Obispo, 31 y me-
dio, l ibrería , 
865 12 E n . 
L I Q U I D A C I O N C A M I O N E S C A S I nue-
vo para reparto cerrado, no compre sin 
antes ver los que vendemos a precio 
ganga. Taller Carrocería Virgen de Re-
gla. Cristina, 19. 
975 15 E n . 
H U E S O » D E S I E T E P A S A J E R O S , D E 
poco uso, en buen estado, por ausentar-
se su dueño, se vende. Informa: F r a n -
cisco Navas. Blanco, número 30. 
973 14 E n . 
P A C X A R D 12 C I L I N D R O S , S I E T E pa-
sajeros en magní f i cas condiciones, pin-
tura, fuelle y gomas, se garantiza. A n l -
maj, 135, T». López . Se vende barato. 
8S4 I I E n . 
SH V E N D E U N A U T O M O V I L N A Z A I -
re et Naudin de cinco pasajero», lo m á s 
económico conocido ruedas de disco 
gomas nuevas. Puede verse e informan: 
Garage Luyanó, número 226, casi es-
quina a Concha. Precio 45 pesos 
859 11 E n . 
3E V E N D E U N P O R D D E A R R A N Q U E 
en muy buenas condiciones. Informan 
en Carmen, número 10, entre Lea l tad 
y Escobar. 
837 12 E n . 
CAMION BERLIET 
Nuevos,, de 5 toneladas, con carrocería , 
muy baratos y con facilidades de pago, 
bajos, de 10 a 12 a. m. y do 3 a 5 p. m. 
Síílo me quedan 3. L ó p e z . Aguiar 78, 
T e l . M-3617. Apartado 1943. 
S93 n en. 
V E N D E D O R E X P E R I M E N T A D O P A -
ra renglón completo de camiones y au-
tomóvi les , para trabajar la provincia 
de la Habana, se necesita. E s la mejor 
oportunidad para joven de aspiraciones 
y energ ías . Magní f icas condiciones. 
O'Reilly, número 2, bajds, de 12 a 2 p 
ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NI(i¿ 
Acabamos de recibir an 
de bicicletas Inglesas y Am 1 
dv J a i acreditadas marcas " L ^ 
y "Crown", propias para ¡ 1 
precios razonables. Tan¿ién lL 
mos de otras marcas. Gran f j * 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'R̂  












Ganga. Se vende un automóvil Ch 
ler. Se da muy barato por nec 
de desocupar el lugar. Está ac, 
de arreglar y pintar. Informes G.", 
Monte, Habana, 82. 
C 3 0 I 
564 10 E n . 
CONTRATOS PARA INQUILINATO, 
cartas de fianza, recibos para alquice-
res, impresos para demandas carteles 
para casas vacías , cartera comercial 
ron toda clase de alquileres y jornales 
liquida dos a 60 centavos. De venta en 
Obispo, 31 y medio, l ibrería . 
865 12 E n . 
193 
dlr 
Vende los mueblen 
camos toda clafie de 
del m á s exigente. 
L a s venta» del campo 
balaje y se ponen en la 
C7343 
i plazos y fabrl-
muebles a gusto 
no pagan em 
estación. 
Ind. 87 Se». 
C T T E R E S A N T E . S E V E N D E N MESA 3 
y mostrador»» de woba, propios para 
peletería; tienda do ropa o «astrr- ía y 
librería. Apodaoa 58. 
176 IS en 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
nmebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viitos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e 
ADRIANO CANDALES 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus muebles a la moda, se 
arreglan pianos, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro, 147. Te -
léfono M-1301. 
13 E n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
S£ ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda ciase ^ 
muobles dolándolos completamente nue 
vos y de la ̂ forma más moderna. La 
garantizamos nuestros trabajos lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapl» le en-
vasp.mo. sus muebles, para el Interior 
• extranjero. " E l Arte".. Manrique 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, S280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores» $15; cómodas. $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
^ • 2 ; camas de hierro, $10; seis sillas y 
< dos sillones de caoba $25. Hay u'm -QX-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
^ esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
don mod'ilos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, priíclos 
de una verdadera pansa. San ÍUil 
115. Tf lé fono A-4202. 
122 Teléfono ÍI-105fii 4S185 
if4cl. 
1S E n . 
COMPRO TCUEBI.ES QUE ESTEN EN 
l'uen estado, pagándolos m á s que nadie 
i Neptuno, 199. TeléfonD il-1154 
6 / 31 E n . 
MAQUINAS SINGER 
Sl^-is desea a plazo», contado, cambiar, 
alquüai- o arreglar, diríjanse a la agen-
cia do "Sínger". San Rafael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
dorilcilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tem.-
no3 algunas usadas muy baratas. 
48138 . 18 E n . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor. No reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. du Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu ler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8064. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
S E C O M P O N E N Y B A R N I Z A N MX7E-
bles tapizamos, Jacamos, esmaltemos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente >,1 ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4445. Maruel Fernández. 
47675 1 4 E n . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D E N E l . 
cementerio de Cristóbal Colón .en el 
cuatro 7, N . O. , próximo al panteón de 
la Sociedad Montañesa de Leneficencia, 
cedo una hermosa bóveda acabada de 
construir, por cambiar mi domicilio al 
Interior de la I s l a . No pierda esta opor-
tunidad. Su precio es muy módico In-
forman: R . Mons Gril lo. Teléfono 
F-2557. „ 
665 10 ^ " i ^ . 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N E E C h í s -
tales y tableros oe siete pies de alto 
por cuatro metros, se arma en pocos 
momentos, para tratar de precios y ver-
la : Habana, número 90. altos, de 8 a 12 




Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
h los precios m á s bajos del mercado. 
Si vive en el campo pida l ista. E l Ale-
m á n . Calle Habana 95. Habana 
4S802 25 en- __ 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, 
todos precios. 
panteones y osarios de 
Cerca de la entrada un 
¿anteón' da dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ru monumento. Traslado de 
restos con ?aja de mármol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio buá-
rez E s t a casa no t i i re agentes: por 
eso mejora el precio en favor de pú-
blico. Calle ?3, esquina a 8, \edado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1Ú12. 
49227 31 E n -
D E A N I M A L E S 
SI quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
nrenos Interés que hint'una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: L a Sultana Suáre». i . Te-
léfono M.-19U. Rey > Suárex. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Telpiono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Ante» " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Te lé fono A-1902. 
MUEBLES Ef: GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa lón 
dj exposic ión. Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con u4j .60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos do 
comedor Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ca cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lá.mparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado*, vitrinas, coquetas, *ntremeses, 
cherlones. adornos y figuras dje todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas^ relojes de pared, sUJones de 
portal, escaparates ameiieanos, l i ge -
ros, sillas giratorias, neveras, aparaoc». 
res, paravanes y s i l ler ía del país en to 
S E V E N D E U N A V B Q U A D E C R I A 
que da tres litios le l^-che. Se da ba-
rata . Ir.'orman: Melanco Rodríguez en 
San Mi'uel del Padrón. Carretera de 
Santa María. 
910 12 E n . 
AVICULTURA, SE OFRECEN HUE-
VOS de Wlandotte para Incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nuestros servicios gratuitos en Ave. 
Acost?, y 4a. Víbora. Angel J . Aedo. 
238 11 E n . 
DICCIONARIO E1TCICEOPEDICO H í s -
pano Americano, 29 tomos y 4 tomos 
historia de la guerra del mundo, nuevos, 
costo 250 pesos; se cambia por una bue-
na perra policía joven o una pareja de 
cachorros. Teléfono M-9092 d^ 7 a 9 
688 10 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
««i LA ESTRELLA 
San Nicolás , 98. Telé fono A-397B, A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinaria, ciudad .e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
TENGO 100,000 PESOS PARA DAR-
IOS en hipoteca, puedo fraccionarlos al 
6 y al 7 por ciento, soy el dueño, no 
cobro corretaje, trato directo. Infor-
mes: 1-2372. 
792 12 E n . 
S500.00 PARA HACER SOCIEDAD EN 
el ramo de sastrería, por ser del giro, 
pero también acepto cualquier otro ne-
gocio de fácil práct ica . Informan de 
10 a U a . m. en Angeles y Estrel la , 
café . 
S88 11 en. 
HIPOTECA. DOY $40,000 AL 7 Y 8 00 
en la Habana y sus barrios; se fraccio-
nan. Notaría . D r . Michelena. A-4697 
894 11 en. 
A U T O M O V I L E S 
Se rendeo y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de'carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
I C 9935 Ind 18 d 
"WESTCOTT" DE 7 ASIENTOS, LO 
doy en 775 pesos, con 6 ruedas alam-
bre, mecánicamente perfecto y su ca-
rrocería magní f i ca . E s ganga para fa-
milia de gusto. Informan en O Rell ly , 2 
y Prado 41. 
734 18 E n . 
A U T O M O V I L * ' H A Y N E S " 7 P A S A J E . / k " 
ros en 750 pesos acabado de reparar, 
pinturas, vestidura, fuelle y gomas en-
teramente nuevas. E s oportundad ver-
dad. Véa lo . 
733 18 E n . 
S E V E N D E UNA E S T R E E E I T A E N 
5o0 pesos, tiene tres meses de uso, e s t á 
nueva, se enseña el recibo. Informan 
en Zanja número 106 bodega 
'56 17 E n . 
La mejor ganga de las Subastas.— 
Esta semana subastamos un magní-
fico automóvil Franklin de 6 cilin-
dios, 7 pasajeros que está funcionan-
do admirablemente bien; tiene arran-
que eléctrico y enfriamiento por aire, 
er _de tipo Limousine, la carrocería 
está como nueva y la vestidura está 
completamente sana. Se rematará el 
próximo sábado día 12 a las 3 de la 
tarde al que ofrezca más. J . Ulloa y 
Compañía C. Capdevila antes Cárcel 
No. 19. Tel. M-7951. 
763 
AUTOMOVILES USADOS To^i 
en cambio de Peerless. un Cunnw1 
penúl t imo modelo, dos CadlPac v 
Sport, un Cadillac siete pasai'ero/ 
Hudson cerrados, un Tumpla un itl̂  
ge casi nuevo, un Hudson tino «^l 
un Buick cuatro cilindros casi ^3 
an Renault 15 caballos, un Pelgé 
pasajeros, cinco camiom-s cerrado<;íl 
r a repartos, dos Chassis Hispano ¿1 
za de 15 caballos. Prado 50 a iivl 
"¿Vk:! 
Señores automovilistas y chauffem 
las cámaras que ingresen antei 
las 12 m. pueden recogerse' 
tarde. Vendo y compro gomas de i 
reconstruidas y vulcanizadas, de 
das las medidas. Taller de reparad 
y vulcanización de gomas, AveniiJ 




Para bodas y paseos la única casi qil 
cuenta con tres elegantes Limousiief 
pan.x dichos servicios, al precio de quiM 
ce pesos en adelante. Teléfono A-44!(J 
Prado, 60. , 
.447802 1! E| 
G A R A G E EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. 
surtido de accesorios y novedades 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofk 
ñas y Garages: Concordia, 149, freí 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-I" 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 
CAMION D E U N A Y MEDIA TONÉU; 
da carrocería cerrada, muy buen estt 
do, se da por lo que ofrezcan por» 
necesitarlo y estorbar donde se guarw 




SE VENDE UN CAMION AXI- f** 
rican en muy buen estado po.3. yJ¡: 
día toneladas. Informes: A-2836. u« 
cía Tuñón y C a . . Aguiar, esquinii 
Mural la . 
461 12 En. 
C A R R U A J E S 
12 en. 
CHEQUES 
do todos los Bancos, compro a l ' mejor 
lipo y paso en el acto. López . Aguiar 
No. 78, bajos. M-3617, da 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
893 11 en. 
HIPOTECAS 
Fic l l i to dinero en todas cantidades a 
rn.ldico interés, con proiuitud y reserva. 
López. Aguiar 71», bajos. M-3617. Le 
10 a 12 v dá 3 a 5. 
S93 11 en. 
HUEVOS D E PTJEA P A Z A :»ARA IN. 
cubar, seleccionados y garantizados, 
aves espec-.aies para reproductores. Ca-
sa M s g r i ñ á . P . Lacj^ta . 56, Aguaca-
te. 
49247 10 E n . 
C A B A L L O S DE S I L L A DE 
K E N T U C K Y 
Cinco caballos finos de silla, todos de 
ACCIONES, COMPRO DEL NUEVO 
Frontón. Internacional de S íguros , cen-
trales Maceo y Kidencla. Pocito-7, Ha-
bana, .de 12 a 2. M-3041. 
767 17 en 
en"hipoteca SE DAN DESDE 1,000 
a 23 000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila . 
Café Siglo X X I . vidr<era, de 9 á " l l y 
de 2 a 4. L í ü z . 
682 15 Ei». 
DINKRO PARA HIPOTECAS. INTERES 
el más bajo. Cantidad desde $300.00 
hasta $200,00. Admiten pagos mensua-
ica en bipoiecas pequañ?.^. $500.000 pa-
r» invertir ep compras do propiedades, 
fincas, solares, llcserva, prontitud. Nue-
vo domicilio de J . C . Lauo y Co. Lago 
Soto. P i y ^ i a r g a l l (Obispo) 59, altos 
Café Kuropa Departamento 25. A-9115. 
La¡ío-Soto. Da 9 a 11 y ce 1 a 4. 
fc06 15 en. 
DINfRO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez. Cuba. 32. 
V E N D O UN "WlI i l iYS"' D E 7 A S I E N -
tos, con fuelle "Victoria", carrocorla. 
vestidura y gomas nuevas, acabado de 
revisar. Tiene chapa partioular, aprc»-
Ptoito para el Parque o uso particular. 
Lo doy en 1,000 pesos. Informan en 
O'Reilly, 2 y Prado 41. 
736 ig E n . 
VENDO AUTO "G-RANT" 5 ASIEN-
tos, ,en 400 pesos, con pomas nuevas, 
carrocería y demás a prueba. Vestidura 
y fuelle nuevo. Tiene chapa particu-
lar . • 
735 18 E n 
TENGO CAMIONES DE MARCA CO-
noclda acabados de reconstruir, con to-
do nuevo, los hay de 2 y media, 3, 3 y 
media y 5 toneladas. También de vol-
teo hidráulico, todos a precios invero-
s ími les y con facilidades de pago. 
O'Reilly, 2 y Prado 41. 
fj65 . 15 E n . 
SE VENDE UN CUPE "AMAIfJ 
por todos conceptos. Eiegantlsimuw 
bricante "Roamer". Se garantiza ^ 
funcionamiento. Se puede e" * 
esquina H . Garage por H . Infor™» 
ñor Serrano. Precio 1,500 pesos 
544 - 13 Er.. 
M A Q U I N A R I A ^ 
M O T O R P I J O DE^GASOEÍNA 3 H.^ 
horizontal, propio para indus na ̂  
fiueña; se vende en ganga. Aguia 
Depto. 211. Teléfono M-3331. 
843 11 En^ 
«Ai' T R A N S I T O P A R A I N G E N I E R O 
ca l lel ler y Brightly se vende , 
ha estrenado; también se ca^ no s . u» v,^.. w , . 
por un a u t o m ó v i l . Aguiar 




Aserradero "Lañe" número Uno, 
¡YA DAN PERMISO! PARA TRABA-
jar la temporada, vendo hermosa gua-
gua de 25 asientos, es un tranvía por 
dentro. Es tá montada sobre camión de 
2 y media toneladas muy económico , 
y tiene gomas de aire, con fiadop, doy 
facilidades de pago. Para tratar en 
O Reilly, 2 o en Prado 41 
566 15 E n . 
TENGO CAMION CITO DE REPARTO, 
cerrado, ^ a r a t intorería , panadería , le-
che, cigarros etc y lo doy/en 450 pe-
sos por estorbor. Informan.-"en O'Reilly, 
2, bajos y Prado 41. r 
567 15 E n . 
rro de cremallera de 25 pi«; ^ 
portátil con carro de 18 p^s 
vimiento por cable. Precios esped 
por balance. Campbell 0' I W ; 
730 1Í> 
CcpiUadoia "Lañe" extra pesada^ 
contramarcha y todos adelanto» 
demos se sacrifica por balance, 
bell, O'Reilly 2. 
729 » 
Amasadora de doble brazo revé 
doble tren d « f 
eficiente cono^ 
m i r c a Read, con doble tren 
granes. L a más 
HIPOTECAS AL 7 0!0 
Desde 5 a 100,000 pesos^ con -buena ga-
rantía y bien bituada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18. de 9 a 11 a. m. E . Mazón. 
47267 - 11 E n . 
HIPOTECA DE 813,500, POR UN ASO 
prorrogable al ¿ 0|0 sobre, casa que 
mam, U _ *_ i ' i . I renta $190.00 en la Habana, punto cén-
paro. Dos burros sementales, henno.j trico,. Aurelio Qonzález . Teis. M-2276 
sos ejemplares procedentes de la C O O K k b̂ "73172- 0 
dos los estilos. Vendemos ios afamado» ' FARMS de LEXINTON K Y . Se Yen- 1 68 — 
Jrat|0%amarae^y^^^^^ a precios sumamente módicos.! DINERO EN TODAS CANTIDADES 
GOMAS U. S. R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
NARCISOvDOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta ?u casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
Prceio increíbie. También otr« ^ 
1 2 y dos sacos de un bra^o y ^ 
ble brazo. Precios de ganga-
bell, O'Reilly 2. 
728 . 
Panaderos: Panímetros V * * * ^ 
piezas de masa a la veZ'_^ ^ |a ^ 
puestos on cualquier punt0 
la. Aproveche esta ganga 
Campbell, O'Reilly 2. 
727 
incr" 
S E V E N D E UNA C U í í A P O R r - , GJX 
buen estado. Informan e" Juan Abreu 
opquina a Juan Alonso bodega. T e l é -
fono 1-4231. 
76 ' 17 E n 
chiffonier y banqueta r 185 pesos 
An»es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. N'o confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camoi toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Lai; ventas del campo no pafran em-
balaje y se ponen en Ja estación. 
Pueden verse en el establo de 
Robaina 
V I V E S . 151. T E L F . A-6033 
M.i A L S I E T E POR CIENTO 
534 
1. 
Clay R. Coleman 
13 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A. 
gMrage, que es la c a s i m á s serla y acre-
ditada us Cuba. P a r a el servicio de bo-
das y pa.=oos, precios m ó d i c o s . Narciso 
Poval . Morro. 5-A. T e l é f o n o A-7055 y 
A-8138. Huuana. C l b a . 
C2892 Ind. 15 ah 
Batideras de tres velocdade», ^ 
Read, para dulcerías, compi ^ 
todo equipo. Con y 
do. Campbeir, O'ReiUy Z-
732 
u d o > t e ^ 
mi-Diesel, de seis, ocho, 
Oficina particular Sarrá, (altos Botí 
ca) Teniente Rey y Compostela, automovze de r e p a r t o , con ca-
A Hii V t M í v i » RrwinA Q« rrocería hueva v en máquina de cam-
Uf. VamiVia, S r . KOque, ae- bloSi reconstruida, i « i í d o en G50 pesos, 
ñor Falb',¡ E s oportunidad verdad. Véalo en 
. oc * , _ O'Reilly, 2, bajos y I rado 41. 
103 I / en. 568 15 E n . 
Motores de petróleo cr_ _ y 
( *e ^ 
ta caballos. Sacrificados P ^ 
































































•endemos Aplanadora ^-conr^'iotf' 
4 toneladas, en buen^3 &e dis ^ 
\ 






A N O X C I I ^ 
i « « ! i « n carbOn co 
ü l A K I U Ü E L A M A K I M A E n e r o 1 0 d e l i f ^ r A ü l I N A V ^ L Ü ^ ^ 
FINCAS URBANAS 
R A M O N R E V I L L A 







D É C A F E E L E C T R I C O 
1 v ^ - - „ ron aue.-naaores de gas 
LacTáDOR DE CAFE ELECTRICO 
1"0STA' - ,Ur i 17 llbra6 de capaci-
1 . criemos uno a* * d s t]e muy po-
^ ' N A S D E A L M E N D R A Y 
catalana, t r a b a j ó poco 
vende"10»,..11 revisada, su precio 185 pe-
^ O B A P O R A S ^ D E ^ P A N A D E R I A 
de estas m á q u i n a s una 
T«nenJ0oB 175 pesos y otra de mayo.- ta-
peaueñta425 00 las do., revisadas y p ln -
|B)»fl0 ^ Y ^ n c a de los molinos " b T B I -
Sd^.- I fampar i l l a , 21 . Habana 
,ílECl9f 
8d-l 
MAQUINARIA EN GENERAL 
Pl .moq v vendemos maquinaria en Uíí Ci>mmraoayR y (le ^ D íganos lo 
Por necesii t^fitne o lo que necesite. G e r m á n 




































ace fe. 0 
ia, 149, 
6f onos A-81 
Ind 18d 
0CXFRO ENSEGUIDA CASA E N I . A 
Sabana de $6.000 a J8.000, dos para 
. fabricar en buen punto, tres casitas en 
rreap» Víbora de $4.000; Jo.000 o coloco 
dinero para hipoteca, xj^ro tiene que 
Kr de momento. Suárez Cáceres , Ha-
kna 89. 
!95 4 d 6 
DIA TONÉi 
uy buen esl 
rezcan por 
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ra corttf 
a c i e n P ^ 
ga 
I - ^ r T ^ 7 á l A ~ S E VENDK V N A EXCA-
I ^ A O ^ ^ i o n No. 20, vía ancha, cu-
Ivadora media cúbica , 40 carros 
Usra >*r yardas cúb i ca s ; un cernidor 
V1'60' ora 4 t a m a ñ o s rse piedra, largo 
juevo p a ^ metr0 j 20. un motor pe-
5 metr07 . g H P ; un molino picar pie-
V*16̂  7 ñor 10 pulgadas. In fo rman : 
de.« 71 Teléfono M-5502. 
Gerva8jo 13 en. 
243 
Casas en la Habana, ; n San L á z a r o , 
una do 28,000 pesos, c a n t e r í a dos plan-
tas nueva, o t ra de 38,000 pesos esquina 
dqs plantas con comercio. En Monte, 
una casa dos plantas 400 metros en 
60 000 pesos, otra dos plantas c a n t e r í a 
212 metros comercio 38,100 pesos. 
Amsl tad y Barcelona. C a f é . 
R A M O Í T R E V I L L A 
En Gervasio cerca de Ncptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25,000 pesos, en 
Leal tad cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23.000, pesoá en Escobar 
casa dos plantas cielo raso, nueva en 
12,000 posos. Amis tad y Barcelona. Re-
v l l l a . C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
En Mural la , esquina con 400 metros, 
comercio, en 100,000 pesos, en Belas-
coaln casa dos plantas con 500 metros 
y buen comercio en 65,000 pe^os en 
Ncptv.no esquina dos plantas con 160 
metros, entre Belascoaln y Galiano, en 
38,000 pesos. Amis tad > Barcelona. 
C a f é . 
FINCAS URBANAS 
V E N D O E S Q U I N A E B A I L E CON E s -
tablecimiento ochocientos metros de 
terreno, bui-sna venta doy todo a diez 
y nueve pesos. Informes : Miramar y 
Ü F a r r l l K A . G o n z á l e z . 
^_295 13 E n . 
S A N T A CATAZ.INA Y r i G U B B O A , S E 
vende una esquina que mide 1100 varas 
a $9.00 vara . I n f o r m a n : O 'Fa r r i l l , 113. 
J e s ú s dle Monte . Ceferino Amado. 
635 20 E n . 
E M P E D R A D O , 12, S E V E N D E E S T A 
casa situada casi esquina a Cuba con 
t re in ta habitaciones y m á s de seiscien-
tos metros de superficie. Informan en 
Merced, 35, entre Cuba y Damas, de 8 
a 11 a. m. 
543 13 E n . 
\X.NDO UNA C A S I T A DE DOS P E A V -
tas en la Habana en $9.600; precio de 
ocislOn. L lamen a l T e l . M-93.33. 
367 9 en. 
S p r á y v e ñ t a d e 
i n c a s , s o l a r e s 
y e r m o s y e s t a b l e -
C O M P R A S 
S ^ f S i COMPRO B I E N S U R T I D A 
fn radio céntrico hasta 5000 pesos a l 
Untado trato ú n i c a m e n t e con el dueño 
F. D Manzana de GOmez, 463. des-
buís de las 10 a. vn 
925 12 E n . 
JOMPBO ÜN S O L A R DK 10 POR 30 
Un el Reparto Mendoza a una cuadra 
derecha izquierda de la calle Juan De -
«do desde General Lee hasta Cor t i -
naa.'Avisen: Santo Venia 15. Sr. Gon-
10 en. 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no p a g a r á corre-
taje el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
noteca a módico in t e ré s , rapidez y re-
íarva. Figuras, 78. A-6021, de 11 a 3 y 
de 6 a 9 de la noche. Manuel L l e n l n . 
663 - 17 E n . 
BODEGA, SE D E S E A C O M P R A R U N A 
bien situada en las provincias de 
Oriente, Camagliey o Santa Clara, con 
venta mínima diaria de cien pesos. En -
viar detalles y condiciones a S. Gon-
aález. Apartado 324. Habana, absoluta 
reserva. 
689 10 E n . 
U R B A N A S 
TOTA HACE PE, DOS CASITAS MO-
derna en punto alto d<' Santos Suárez , 
una tiene sala, comedor, dos cuartos 
•n $2.000, falta poco del terreno, paga 
mensual poco la otra m á s chica 1,700 
Informe: Aguila, 128. sombre re r í a , ea-
Qulua Estrella, de 9 a 11 y 2 a 5. no 
corredores 
9»7 12 E n . 
W EL CERRO, VSNDO DOS CASAS 
o« raampoá'terla con saiu, comedor y 2 
cuartos, patio y traspatio v una esqui-
na con ostablecimie uo co.i contrato por 
» anoh, renta $110 al mes que hace 
v>s-lVerficie con 207 mo:|oa, se da 
«" U5ü0 pesos. Informe: Santa Tere-
K ^q1™™1163 y Churruca. Te-
19 E n 
moYl'^r ? 0 f C A N T A S , GANA 120 
10O(¿ \ i Valzada ^Iljo-a, uuede dejarse 
.N'áv"rrr ° y ,medio por ciento. D u e ñ o : 
4 a 5 Lealtad. i»3- de 10 a 11 y de 
967 ' 
15 E n 
^ o 1 ^ , ^ 0 0 ? - c a s i po r n a s i : 
ciñen V , á<VJina C1110 fcirve nara todo 
inicia MInasajerros• la someto a toda 
Amento 5 «om^» cuerda ente-
""•ainup Jii'lVi}&1 Magneto Boch y 
^ Pocito *lA<;V¡ic° • H' p , i e t0 - ^ á v e z "« V medio v r a J e ^ s del Monto-^-nea io . Teléfonos M-5B53 o I-fi566 
12 E n 
R A M O N R E V I L L A 
En San Rafael, una esqu.r.a con 750 
metros a 90 pesos el metro en Soledad 
una casa con 27 metros frente por 46 
metros fondo, a 35 pesos metro, e s t á 
rentando 370 pesos a l m e i . Amis tad y 
Barcelona. C a f é . 
R A M O Ñ ~ R E V I L L A 
Vendo una esquina en él Vedado con 
600 metros dos plantas con comercio 
en cuarenta m i l pesos y tengo 200,000 
pesos para lupoteous al 1 por ciento. 
A m i s i i ' d v Barcelona. Cafe. 
R A M O N R E V I L L A 
-Esquinas con comercios mi Animas, 
una en 50,000 pesos en San J í t coVs , 
una en 28,000 pesos, en Te.vente Rey 
una en 46,000 pesos en P n l o , una c'n 
170,000 pesos. Amis tad y BaKel&na. 
R e v i l l a . C a f é . 
286 >3 E n . 
G A N G A . S E V E N D E UNA CASA A C A -
bada de fabricar compuesta de 14 cuar-
tos y dos casas de alto y bajo, puede 
rentar 300 pesos al mes, precio 25,000 
pesos, 13000 de contado y 12,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. In fo rman : 
1-2372. 
791 11 E n . 
L A C A S A 
Concordia, 176 y medio, entre Aramburo 
y Hospi ta l , se vende o se a lqui la : tres 
cuartos, sala, comedor y d e m á s instala-
ciones de un hogar. Informa, su ducjña, 
en los s i tos ; y González y Cervera.' 
Belascoain, 20. Te léfono A-4674, aliptv-
cén de E l Angel Cubano. 
790 12 e-
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
So vende en K , haciendo esquina y en 
la acera de la sombra. E s t á cerquita 
('e Calzada, con tova comodidad, rodea-
da da jardines y ocupando una exten-
sión de 9/60 metros . Tiene una sola 
planta y es moderna. Moderado su pre-
cio por i r f ami l i a a l extranjero. Vea a l 
Sr Benitez. Fernando Quiñones 7 y 
lo p o n d r á al habla con su dueño. De 12 
a 2. T e l . M - 3 0 4 Í . 
757 17 en. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
Vendo una de des planta* de 7x22 que 
renta {260.00, do Manrique a Lealtad. 
Precio $35.000. Una cerca de Infanta , 
de 200 metros de superficie con buena 
f a b r i c a c i ó n . Precio J18.000. Otra en 
la calle de San J o s é cerca de Infanta , 
de 135 metros, con establecimiento y 
preparada para altos en $18.000. I n f o r -
man: v idr ie ra Teatro W i l s o n . Teléfono 
A-2319. 
S E V E N D E E S Q U I N A CON C A R N I C E . 
r ía que despacha tres y media y un co-
chino diar io con tres accesorias dentro 
de la Habana, en $8,600 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de 600 metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$6,600, t rato di recto . .Oueflo: Luz 33. 
232 11 E n . 
E N B E V E D A D O , V E N D O I d CASA 
calle 8, casi esquina a 2?. sin corredo-
res con 341 metros, compuesto de j a r -
dín, por ta l , sala, saleta y tres cuartos 
grandes patio y traspatio y servicios 
sanitarios en 12,000 pesos, ú l t i m o pre-
cio . I n f o r m a n : F-3163. 
103 10 E n . 
En $11.000 se vende una casa de 
coastrneción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez, entre Figuras y Benjumeda, renta 
$89.00. Informa su dueño Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
524 10 en. 
S E V B N D B ~ r N A O T R E S N A V E S ~ s í -
tmdas en Antonio D . Blanco y Lindero 
a Jos cuadras de Cuatro Caminos, pro-
pia para a l m a c é n , garage o industr ia 
R razón de $50.00 metro; el terreno lo 
va Jo. No corredores. F-2482. L a mi tad 
en hipoteca a l 8 0|0. 
493 12 en. 
¿ y ^6,750 S E - V E N D E U N A CASA D E 
cons t rucc ión moderna, compuesta de sa-
le, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, en la calle de Benjumeda en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, ados 
cuadras de la Calzada de Belascoain, 
renta $60.00. I n f o r m a su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y do 5 a 6. 
10 on. 
FINCAS URBANAS 
V E N D O M A G N I F I C A -JASA V E D A D O 
punto do 'o mejor a la brisa, pegado 
a doblo linea, espacioso garage y pa-
tio a 67 pesos metro, total 386 metros . 
Vale a 70 oesos. Tra to directo. I n f o r -
mes- Calle Once, n ú m e r o 168, entre 1 y 
SOLARES YERMOS 
: l . -
J . de 3 a 6 
315 13 E n . 
DOMINGO DELGADO TEJERA i 
Maestro constructor . So hace cargo dé 
toda clase de obras^por su Cuenta o ad 
m l n i s t r a c i ó n . 
mo Góftiez, 49. 
278 
)iut%a ^.v, t u r m a o a n -
Teléfono A-1368. Máx i -
13 E n . 
EMILIO PRATS C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto V a ^ * Pa,ra to<Ia clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
V E N D O E N I . A V I B O R A , SAN P R A N -
cisco 10 por 40. 2 plantas, casa moder-
na $26 000; otra a una cuadra de San-
tos S u á r e z acabada do fabricar $7,800 
puede dejarse parta en hipoteca otra 
cerca de Toyo $2 600. A g u i l a y Neptu-
no, b a r b e r í a Gisbert . 
312 I3 En -
E E V E N D E UNA CASA M A G N I P I C A , 
de m a n i p o s t e r í a , en la calle do Nueva 
del P i l a r 37, con sala, saleta, 8 cuar-
tos baño intercalado, comedor, cocina, 
servicio para criados, patio y t raspat io . 
Trato directo, sin corredores n i inter-
mediarlos. Puede veroe todos los d í a s 
de 2 a 6 p . n i . Para m á s informes: 
Di r ig i r se a l te léfono M-4762. 
49037 12 E n . 
NAVE PARA INDUSTRIA 
Se vende en p ropo rc ión una nave pro-
pia para una indus t ' l a , mido 800 me-
tros cuadrados, en L u ^ a n ó , cerca del 
t r a n v í a , hay que desembolsar poco d i -
nero. Informes: Telefono A-1827. Te-
jad i l lo , n ú m e r o 7. 
49116 13 E n . 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S CASAS 
juntas o separadas; son nuevas y de 
lu jo ; sala, saleta, 4|4. comedor al fondo, 
cooina gas y cuartos, azotea; son do a l -
U-si N y 2? Noviembre, Vedado a una 
cuadra San L á z a r o . Dan buena renta 
en $65.000. No corredores. 
193 12 en. 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sále-
la, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Desagüe y Pefíal-
ver; renta $125.00. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
625 10 en. 
V E D A D O , A C E N S O 
R1?» venden 3 lotes en la i arto al ta de 
la calle 32, media cuadra do 23, l i n -
dando con el r ío A l r o « i d a r e s . Urbani-
ción completa. 
Callo 25 y 30. Se vende un solar de es-
quina. 21.22 frente por 41.49 flondo, 
superfir io 884 varas a $10.00 Vara. U r -
banizac ión completa. 
Callo 27 y 30. Solar esquina, 23.58 de 
f í e n t e por 41.26 a $9.00 vara. Con ca-
lle, acera, agua, etc. 
Calle 30 entre 27 y 29, Seip solares de 
11.59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 486.45. U r b a n i z a c i ó n completa. 
Callo 24 y 25, media cuadra do 23, cua-
tro solares de 11.79 frente por 41.26 
fondo a $7.00 vara . 
C'illo 24 y 25. Una esquina de 23.58 
por 35.37 fondo, superricie 834.02 va-
ras a $8.00. 
CaMe 22 y 25. Varias parcelas chicas 
a $6.50 va ra . I n f o r m a r á n : Lula K o -
h l y . Manzana do Gómez 355. de 3 112 
a 6 l | 2 . T e l . A-0383 y F-5513. 
49348 10 en. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 «Od-23 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25000 V A -
ras do terreno a veinte centavos propio 
para hacer una f in^a do recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se e s t á o n s t r u y e n d o un 
parque, , e s t á a veinte minutos de la 
V I b ó r a . I n fo rma Juan . M u r a l l a 26. 
262 18 E n . 
V E N D O U N S O L A R D E 13.40 P R E N T E 
por 38.70 do fondo, callo Carmen y Goi-
c u r í a ; t a m b i é n vendo en Acasta tres 
esquinas p r ó x i m a s al paradero. In fo r -
man: Agu ia r 116. Tel . A-6473. 
I 884 11 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS E S T A B L E C 1 M I E - -OS VARIOS 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A P E T E R O S 
Cue deseen v í n d e r y comprar, tenemos 
compradores para realizar la operac ión 
en ¿i horas. Pueden visi tarnos tam-
bién tenemos 5 esquinas para abr i r bo-
degas. Informes en Crespo y An imas . 
Café , de 1 a 4 p . t n . leamos y Traba-
dero . 
932 1* E n . 
C A P E S . V E N D O DOS C E N T R I C O S de 
mucha marchanterla, poco alqui ler y 
contratos largos. T a m b i é n deseo un 
socio para café que tenga de 7 a 8,000 
pesos. Necesito $2.000 para i n v e r t i r 
buen i n t e r é s y g a r a n t í a . Compro y 
vendo fincas y doy dinero en hipolc-
'•as. T a m b i é n me hago cargo de la co-
braanza de bienes con -.nódlco i n t e r é s . 
Reserva v correcc ión en los negocios. 
J . Galceran. San Nico lás , 73. Te lé fo-
no A-3798, 
835 18 E n . 
S E R E G A L A U N S U R T I D O D E A 3 -
matostes de puesto de frutas y un mos-
tradon una nsvem y tiene licencia, pago 
por a ñ o . Informes: Moreno u ú m e r o 45, 
entre San Carlos y Salvado?. Carro 
82Ü 12 fin. 
SE V E N D E O A R R I E N D A PONDA "5| 
restaurante, 6 año» contrato, venta ga-
rantizada $40.00; se vende casa do 
hiu'spodes, cons t rucc ión moderna, agua 
'.•-.'•riente en todad las habitaciones y 
todas amuebladas y b a ñ o s callentes; 
buen restaurant y cuadro de t imbres . 
No corredores. E l dueño A-0272. Arias . 
881 12 en. 
B O T I C A . S E V E N D E U N A B O N I T A 
farmacia con casa para f a m i l i a en cal-
zada de mucho t r á f i co y esperas de 
t r a n v í a s . Pidan, informes al doctor 
D í a z . D r o g u e r í a P a d r ó n . Belascoaln y 
Neptuno. No so in forma por t e l é f o n o . 
753 13 E n . 
B O D E G A E N $1,300. E S T A K N XTN » E -
parto p róspe ro , con casa moderna y 
para la f a m i l i a . Mucho barr io y poca 
competencia. Poclto 7. Habana, de 12 
a 2 solamente. 
767 17 en. 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
GaVcía. 
B O T I C A . S E V E N D E E N P U E B L O 
cercano a la H í n a n a . muy aniijru& y 
acreditada, por no pednria atender su 
íuef io a causa del nuevo Roglaniento. 
Se da barata. I n fo rma : Señor Be l lo . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
785 15 E n . 
P O R E M B A R C A R S E S U DUEÑO, S E 
vende una casa d«> h u é s p e d e s de esqui-
na en lo m á s cén t r i co de la c iudal . I n -
forman en Prado, 87, altos del café 
a l e m á n . 
748 22 E n . 
C A F E Y PONDA E N L A H A B A N A , 
vendo con buen contrato y poco a lqu i -
ler en 5 m i l pesos con 2 rail de con-
tado, resto a pagar en cómodos plazos 
venga. 
585 11 E n . 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 6,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
t ina a pruaba. Alqu i l e r barato, con-
t ra to 5 a ñ o s con tüdo y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel LlenTn. 
459 14 E n . 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredor, cuatro p e q u e ñ a s casitas de ma-
dera perfectamente construidas y en 
lo mejor del Reparto de L a w t o n , D i r i -
f rirse a la calle de Sitnta Catalina 44, etra C, entre L a w t o n y Armas, dan 
r a z ó n . 
109 22 E n . 
S E V E N D E E N $30,000 E N L O M E J O R 
del - Vedado, calle Paseo No. 8, antro 
T y S , acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta . I n f o r -
man: T e l . A-4358, altos Botica S a r r á . 
Teniente Rey y Compostela. 
667 * 12 en. 
E L P I D I O B L A N C O , V E N D O E N L A 
calla Consulado, a l a brisa, una casa, 
buona fabr icac ión , dos pesos, frente 
metros 10 por 24, a lqui ler 300 mensual. 
Precio 55,000 pesos. O'Reilly, 23. A -
C951. 
62 10 E n . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A ca-
lle F á b r i c a con is tablecimiento y 10 
accesorias cada una 22 pesos, precio 
$16,000 sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Monte y Tejas. P a n a d e r í a , señor L e ó n , 
404 9 E n . 
S E V E N D E CASA A N T I G U A UNA oua. 
dra Belascoaln, 6.20 frente por 34 fon-
do. Precio de s i t u a c i ó n . In forma: Sa-
r lo l Te léfono M-7627. 
227 9 E n . 
B U E N N E G O C I O E N E L R E P A R T O L a 
Sierra, se vendo una manza.ii ta con 
frente a tres call ts que mide 100 de 
frente por 30 do fondo aproximadamen-
te e s t á situada frente a la doblo linea 
de t r a n v í a s do Vedado-Marianao y l i n -
dando con el parque de la Sierra. E l 
precio de opor tunidad. I n f o r m a : Jul io 
Bustamante, Sama, 34. Mar ianao . Te-
léfono 1-7139. 
687 10 E n . 
GANGA E N M A R I A N A O . S E V E N D E 
una manzana do terreno en Marianao 
con aceras calles y rodeada do casaa 
fabricadas, a una cuadra de los t ran-
v ías , a precio de oportunidad. I n f o r m a : 
Jul io Bustamante. S a m á . 34, Marianao. 
Teléfono 1-7139. 
687 10 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A S C A S A S 
A'endo una en la calle Indio a pocos 
metros de Monte de tres plantas, moder-
nc. con sala, comedor, dos cuartos y 
buenos servicios. Precio $11.000; una 
on la .calle San Nicolás de dos y media 
p l in tas , moderna " cerca de Neptuno, 
que renta $240.00, con sala, saleta, tres 
cuartos comedor, baño completo y cuar-
to y servicio de criados. Precio $24.000. 
In fo rman Vidr ie ra Teatro Wilsoh. Telé-
fono A-2319, 
C A S A S D E 3 . 0 D 0 Y 4 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo gran cantidad de casas chicas, 
modernas y antiguas en 1^ Habana, Je-
s0«! del Monte y Santos Suárez y en el 
Vedado. V é a m e t i que quiera comprar, 
bueno y barato. Vidr ie ra Teatro W i l -
lon T e l . A-2319. 
S82 11 en. 
E S Q U I N A E N 12 000 P E S O S M O D E R -
na con bodega, tiene una casa y una 
accesoria, renta con contrato 100 pe-
sos. Ba r r io Santos S u á r e z . Figuras, 78 
A-6021 . Manuel L l e n l n . 
E N 1.500 P E S O S V R E C O N O C E R 1,800 
pesos en hipoteca casa azotea, sala, co-
medor, dos cuartos decorada, patio y 
servicios, una cuadra del t r a n v í a Ce-
r r o . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln . 
664 n E n . 
M A N U E L LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte . Teléfctio 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
663 17 E n . 
íea i ? a eSqU¡na frente a doble K-
^ « tranvía con dos casitas ai la-
ten íenta en un so10 recibo ^130; ci-
tto F i22gPara ensefiár«eias al teléfo-
320 
N l u e í í 1 1 ^ » © 307, E N T R E B y C 
6t ; « « l í u i e S Í L e ^ ^ s a " Sübre la veiUa 
S ^ m p l e t ' 0 A » Q ? = M E NO C A L . E N 
*n^rla .« i. ae t»*^ « n i t r o s irran 
uit r | S & \ m o n o V í l ^ dor* 
nAs cuarto* ? dependencias, garage y 
DUef t¿ac |d '}a ra c r i ^ o s - Dos cSasas 
V E N D E M O S Y COMPRAMOS TODA 
clase de fincas y propiedades. Cons-
truimos, nrreglamos y reformamos ca-
sas. Adminis t ramos bienes. Compramos 
rentas y alquileres. Damos dinero en h i -
potecas para devolverlo jun to y a pla-
zor. Colocamos el dinero sin gasto para 
el prestamista . Lago-Soto. Pi Marga l l 
(Obispo 59, altos Café Europa. A-^115 
Dc-v^rtamtinto 25. 
r'0G 15 en. 
á?:»- nuev- rT08- f r i c a c i ó n de n - i 
^ d e 0 ™ 0 ^ o s , otras depPen-
^rt0s Para cria/Js m á q u i n a s --tos' park o . para vara criaras 
:)mf 
motor 
ta* 25 ^ 1 1 
^ 1 2 - ,otras dénen?! 6" ,con seia üor-00, Co,npl«uoa v affHienclencias dos ba-y ios, cuartos para o r U -
^ ^ ^ i t ^ n ^ " 1 ^ . éada una 
^ d o Ompleto. g8¿rau¿^sy depenclc.ncia0sn a. o a ^ e y • cuarto para 
¡ f e T r ^ ^ S ú t i , * * * I N F A N T A . 
dormuorto; techos mo""-
¿ a n ^ o s ¿«rt'0S- 0tra3 depen-
U * ^ LÍln^ de f r l V 0 m p l e t 0 8 . ""«i 
IS?U- íífT <lo8 p l a m i t con estableci-
„eI 1nter»!n50 Kan-as CV? R e l e n t e 
ii»-I0 Se yy\ ,ado en 1 110 es us-
' - comprarlas le rue-
1**** n i mo haga 
r - — — _ _ 1 4 E n . 
ena- A-46D7!G-000- A t a r l a 
GANGAS. VENDO C A L L E D E L E T R A S 
hermosa casa con jardines, patio, tras-
pariog g a l e r í a s , cinco cuartos, garage, 
elegante, sól ida fabr icac ión , decorac ión 
ue luj¿> en $23.500; otras dos callo L I -
naa, pegado al Crucero, 523.500; otras 
(Us de calle Linea, pegado a Crucero 
a $22.500; J. B. Zayas, gasa a todo lujo, 
co ntodae comodidades Í4,000 contado 
y reconocer $8.000. Lo mejor de Men-
doza esquina con estab!ec;miento, mas 
un chalet do lujo, f abr icac ión de cielo 
raso, 1.112 varas de terreno en $18,000. 
$11.500; negocio verdad, propiedad to-
da m a n i p o s t e r í a , 625 metros renta $210 
en L n w t o n frente a l Pargue. Escr i to-
rio Suá rez C á c e r t s . Habana 8j). 
-05 4 d «. 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en lo m á s alto do Santos 
SOárez, contigua a l Parque y a una 
cuadra del t r a n v í a , la hermosa casa 
compuesta de por ta l , sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño i n -
tercalado coh todos los aparatos con 
agua f r ía y caliente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua f r í a 
y caliente, un calentador y cocina de 
gas, garage, un patio grande y otro 
chico, ga le r í a , esta preparada para re-
cibi r altos, se puede dejar parto en h i -
poteca. I n fo rman en O'Reilly 82, F . 
Fages. 
210—12 E . 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S TODO 
cielo raso, sala, sa le t i . 'los habitacio-
nes, baño intercalado, ^oblo servicio en 
las dos plantas . Marques González, 2-C, 
esquina D e s a g ü e . 
10 12 E n . 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea a l constructor Navarrete 
en Infanta 65, altos, e í q u i n a a Estre-
lla, que lo f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to, nu.es él tiene depós i to de materia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general con un buen ta l ler de instala-
ciones y por esa r azón puede 'fabricar 
m á s barato que nadie. usted noce-
sit-i hacer a l g ú n trabajo de a lbañ i l e r l a , 
ca iplnter la , p in turas o instalaciones, 
véa lo ; no and© creyendo en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
S I U S T E D NO COMPRA E S T E Asrtl 
no lo hace nunca Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la l e r m i n a l Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egido $11,500. 
Leal tad nueva S. C. y 314 6,500. San 
José , 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000 
pesos. 3 cuadras de Galiano, Vedado ca-
lle 8 S c. y 3|4 con j a r d í n , 5,600 pesos, 
casis en Indust r ia , Lagunas, Rayo, 2 
plantas con contrato, renta 210 pesos, 
$27,000, muchas casitas en los barrios a 
8 y 4 m i l pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en L u g a r e ñ o , a dos cuadras do 
Carlos I I I a 17 pesos vaia dinero al 7 y 
al 9 para los bar r ios . Teléfono A-4457. 
S u á r e z Colón 1. 
• 42 13 E n . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E 
esquina, acera de sombra, terreno alto 
mido 30 por 40. Se puede vender la 
m i t a d . San Francisco, entre Once y 
Avenida de Menocal . I n fo rman : Te lé -
fono M-1904. 
824 11 E n . 
S E V E N D E U N A MANZANA D E T E -
r r e r o en la Calzada de Concha, cuadra 
comprendida entre las calles do Emna 
y P/una. Tiene de frente por la calza-
da ue Concha 100 metros . En to ta l son 
''078 metros cuadrados. In forma en Ga-
liano. 32. F e r r e t e r í a Los Dos Leones. 
Te lé fono A-4190. 
846 13 E n . 
T E R R E N O S 
Vendo unas parcelas de terreno en la 
calle 15, de 9x23. de la calle 12 para 
a l l á a $2.200 cada parcela y una es-
quina de 14x23 a $15.00 metro; un te-
rreno do 600 metros en la calle Vella 
Vlfcta, Reparto Lawton , a tres cuadras 
úc la calzada a 53.50 metro . Un- terre-
no de 15x23 en la calle San J o s é de 
Oquendo a In fan ta a $55.00 met ro . Un 
terreno en ia caiie Cádiz a media cua-
dra de In fan ta de 15x24, rentando $130 
en $19^000. In fo rman : Vidr ie ra Teatro 
W i l s o n . T e l . A-2319. 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet do 
malera, r e ú n o condiciones pana una 
larga f a m i l i a a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, v is ta 
hace fe . Goicuria, n ú m e r o 40. entro L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza. 
V í b o r a . 
683 20 _ E n . 
E E L A S C O A I N 6 L T E L . M-3424. J A U -
rognizar. Vedado, calo 21, parcelas de 
17x23 metros, esquina y 8x23, centro y 
de 14x36 en la calle 6; en Ar royo Apo-
lo, Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas callo 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
dov dinero en hipoteca. 
496 10 
S E V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con 
buena clientela con todos los utensilios, 
se acepta la pr imera oferta por mar-
charme del p a í s como se lo h a r é ver . 
In fo rman en la misma. San L á z a r o , 
374, esquina a Oquendo. 
669 14 E n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta do casas, solares, esta-
bleoimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, don reser-
va y rapidez. D o m i c i l i a y o f ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte.x Teléfono 
A-502L de 11 a 3 y do 5 a 9 do l a no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy ol que m á s bodegas tengo en ven-
ta do todos precios, el comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a por m i se-
riedad v honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-3021. Manuel L le -
n l n . w 
CALZADA DEL CERRO 
En 4,500 pesos bodega en l a Calzada 
del Cerrob sola en esquina, bien surtida, 
a lqui ler barato, contrato largo, ,«0 ven-
de por enfermedad del dueño , contado y 
£lazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel l e n í n . 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N . 
do buen neífocio de café, cantina y res-
taurant, a una cuadra del Prado. Deja 
de u t i l idad mensual 30a pesos. I n f o r -
man: Galiano 57, f r u t e r í a E l Cama-
g í i ey . 
459 14 E n . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda claso dt» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios quo n i n g ú n corredor., 
Jnlormes-. Ro i ra y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A - m i . 
V E N D O T o b p G A S 
desdo 1,000 pesos husta ZO m i l er. la 
Habana y sus barrioa. se dan faci l ida-
des do pago. I n f o n n a : F . , Peraza. 
Reina y Rayo, T t l ^ fono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s "o todos precios., i n f o r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro do la Habana. I n f o r m a : Peraza. To-
léfoiío A-9A74. 
M A E S T R O S D E O B R A S Y COMPAÑIAS 
do Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con u rban i zac ión completa, t i t u -
lación l ibro de g r a v á m e n o s , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
toriajes de fabricaciCa, fior tener la raa-
yor ía de ellos en l a misma f inca; lo 
mismo vendemos un solar que var ios . 
V é a m e . Manzana do Gómez 355, de 3 1|2 
a 6 1|2. T e l . A-0383. 
49348 10 en. 
R U S T I C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo cualquier cantidad do dinero pa-
ra la Habana y sus barrios siendo con 
buena g a r a n t í a lo doy del 0 a l 8 0|0. 
V id r i e r a Teatro Wi l son Tel . A-2319. 
S82 11 en. 
S B V E N D E E N I N D U S T R I A , E N T R E 
San Miguel y Neptuno una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
ñ o r 30 metros de fondo con 17 habita-
ciones en .os a l tos . In forme: Cerro. 
Santa TereFa 23, entro Primelles y 
Churruca . Te léfono 1-4370. en $40,000. 
49235 10 E n . 
¿Quiere usted fabricar por poco di-
nero? En la calle Hornos, entre Prín-
cipe y Vapor, vendo qasa antigua con 
una superficie de 455 metros, a $44 
el metro cuadrado. Si desea más de-
talles, llame a su dueño, al teléfono 
A-2474, o sírvase pasar por la calle 
Habana, 82. 
C 302 8 d 8 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llamo a l Tel . A-2319, v idr ie ra Teafro 
Wi lson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a i nve r t i r su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los t ipos 
m á s bajos: nuestras operaciones son 
r á f i d a s j o r q u e trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m á q u i n a lo l leva a don-
do usted dese-íe, para que no pierda su 
t iempo. López y S a r d l ñ a s . , 
653 3 Feb. 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENden 
tres solares en el Reparto Buena *Tis-
ta. siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios do mamposterla, e s t á todo a l -
quilado y so dan on 4,00C pesos. E s t á en 
la calle Consulado, entre 7 y 8, frente 
a C é s p e d e s . T a m b i é n se venden cuatro 
solares. Pasaje, A, esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria, 51 . 
800 23 E n . 
S O L A R E S . C A L L E R O D R I G U E Z , 10x22 
metros con plano fabr icac ión aprobado, 
l 'svá l l an i to y con arrimos, a $10.00. 
Infanta , solar m i l y pico metros a $35; 
es m a g n í f i c a medida y e s t á acera som-
bra haciendo esquina p róx imo a L a Es-
t r e l l a . A l lado todo es t á fabricado. 
Otro solar, p r ó x i m o a Esquina de Te-
jas, a $30.00 me t ro . Unico por fabricar 
on esa manzana, 25 por 47. Pocito 7, 
Habana, l í e 12 a 2 . M-3041. 
V57 17 en. 
H E R M O S A P I N C A , S E V E N D E E N es-
ta Provincia, cerca do la capital, con 
2 k i l ó m e t r o s frente de carretera, terre-
no de l a . , tiene grandes p l a n t í o s do 
naranjos, aguacates, mangos y de todas 
las frutas, t amb ién tiene buenas siem-
bras de c a ñ a . Es lo mejor como finca 
de gran p roducc ión y fe bellezas para 
recreo. In fo rma : Va len t ín R o d r í g u e z . 
Palai 'no, n ú m e r o 1. Te lé fono 1-2895. 
92G 15 E n . 
UNA C A B A L L E R I A Y M E D I A V E N D O 
frente a los t r a n v í a s do Hershey, 14 
k l ló ihe t ros de esta capital , r ío, casas, 
arboledas. Precio $4.000. Notar la doc-
tor Micholena. A - 4 6 9 i . 
894 11 en. 
T I N C A 8 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , 
cerquita Habana en t r a n v í a . Casa mam-
posterla, moderna, quo vale $8.000 
Truena y abundante agua. Terreno bue-
n • y llano todo, 40 resos, 4 bueyes, 6 
caballos. 600 avefc y aperos labranza, 
carneros, cochinos y pozos. Precio: 
$28,000. Pocito 7, Habana. Do 12 a 2. 
M-3041. 
757 17 en. 
G A N G A 
Vendo en Santos Suárez , narte aita, cer-
ca de linea, casa nueva, do portal , sala, 
3 bermosos cuartos, cuarto de baño mo-
derno, comedor al fondo, cocina, patio 
y t raspat io ; renta $70.00: precio $7,000 
Su dueñM en Belascoain 64, altos. Telé-
fono A-0516. 
E S Q U I N A N U E V A , V E N D O 
En Santos Suárez . alquilada para bode-
ga; renta $80.00 en un solo recibo; pre-
cio $10.500; tiene 3 accesorias a d e m á s 
df la bodega. Informes en Belascoain 
No. 54, altos entre Zanja y Salud. To-
K-fono A-0516. 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
S E V E N D E U N A CASA A M E D I A cma-
dra de Obispo, nueva, do tres pisoa. 
^enta $300.00, en $30.000. In fo rma : G. 
del Monto. Habana, 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-l 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo «'e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900, 
C 5367 Ind 10 jl 
SI D E S E A F A B R I C A R EN E L V E -
DADO 
Se le ofrece la oportunidad de adqui-
rir un solar en Paseo, entre las calles 
13 y 15, lo mejor del Vedado. Mide 
13.66 metros de frente por 50 de fon-
do, t ambién vendo mi casa de la Ca-
1b 4, a media cuadra de 23, con 10.50 
metros de frente, por 22.50 de fon-
do, moderna, en el precio de 16.000 
pesos. Llámeme por teléfono al A-1 
2474, o véame en la calle Habana,; 
82, y le daré los datos que necesite. 
C 300 8 d 8 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 k i l ó m e t r o s de Habana en 
calzada con buena casa, orboleda. mi l lo , 
maíz , boniatos y buenos pastos, buena 
para v a q u e r í a y para toda clase de cul -
t ivos y criamas, precio 60p pesos. J . 
Díaz Minchero. Case r ío V i l l a Mar ía , 
Guanabaco.i,. También a n i e n d » una 
buena casa con un g ran lote de terreno. 
487 12 E n . 
FINCA DE R E C R E O EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comodi-
dades apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da de Bélgica, (Egido), núm. 14. Te-
léfono A-3518. 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo casa de p r é s t a m o s muy antigua 
a t a s a c i ó n con una p e q u e ñ a r e g a l í a en 
la Calzada m á s importante do la Ha-
bana, tiene 16,000 pesos de m e r c a n c í a s , 
gran local g r a n d í s i m o , patio cubier to . 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
663 17 E n . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A A C R E -
ditada, buen barrio, poco a lqu i l e r . I n -
forman: on D e s a g ü e . . M a r q u é s Gonzá-
lez C a f é . 
113 16 E n . 
P O * 270 P O D E R L O A T E N D E R S E 
vendo un café y fonda o se admite un 
socio aunque aporte poco capital , dan 
r azón en Monte n ú m e r o 2, ca fé Y u m u r l . 
pregunten por P é r e z a todas h o r a s . , 
481 12 E n . 
P ARMA CIA S E V E N D E U N A P A R M A -
cia en Catalina de G ü i n e s . Informes: 
D r o g u e r í a Taquechol. 
266 13 E n . 
C A P E Y PONDA S.TTUADO E N C H U -
CO de mucho movimiento en la calzada 
de Ar royo Apolo, vendo en 7 m i l posos 
con cinco m i l do contado. M a r í n . Be-
lascoaln, 17. Te léfono A-5817. 
685 11 E n . 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00?. la mi tad a l contacto, otra 
en seis ml_. tienen buen contrato y pa-
f an poco alquler . I n fo rma : Peraza. :oina y H s y o . Te lé fono A-9374., 
VENDO UÑA"BODEGA 
«n Calzada, ea 12 m i l pesos, tiene o m i l 
Sesos do existencia. Vendo 200 pesos iarios, con 40 pesos do cant ina . To-
das estas condiciones se garan t iyan . 
I n f o r m a : Peraza. Te lé fono A-9374, 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vendo 70 po-
sos diarios, la mi t ad do cantina, t l en t 
buen contrato y paga poco alquiler , con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6,600 
pesos, so admito la mi t ad do contado. 
In forma, Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, A-9874. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen punto y con mucho barrio. I n -
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho bar r io . Infor -
ma, Poraza. Reina y Rayo. A-9314. 
VENDO CAFE EN EL 
centro do la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar m u y bien si tuado. Precio 
•obro 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
49009 12 E n . 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Bodega, vendo una $4.0ü9, ñola eT\ es-
quina, contrato & años , $00.00 alquiler , 
con dos accesorias, f2.000 a l contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaln y San Miguel , café , do 2 a 6. 
Gen m i l posos a l contado y m i l a pa-
gar $5.0.00 mensuales, le vendo m i bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seia a ñ o s do contrato, $30.00 de a lqui -
ler Yo no 8oyy del g i ro y tengo otro 
negocio. Pay l ino . Belascoaln y San M i -
gue l . Café, de 2 a 6. 
Brdega quo le garantizo |7B.00 diarios 
do venta en el mejor barr io de la Haba-
na, contrato p ú b i c o , so la vendo en 
$7.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos c ó m o d o s , til usted la busca 
no pierda esta oportunidad. Si la ve 
l a compra. Tamargo. Bsiascoain y San 
M i g u e l . Café, do 2 a 5. 
Bodega sola en esquina, en Belascoain, 
seis a ñ o s do contrato, a lqui ler queda 
grat is , garantizo $80.00 diarios do ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10.000 
con $6.000 al tentado, resto a plazos 
cómodos . Tamargo . Belascoain y San 
Miguál , café, de 3 a 6. 
Bodega en $4,500, con $2.000 a l contado 
y resto a plazos c ó m o d o s . So la vendo 
por no ser del g i r o . Urge la venta an-
tes del día 15, si no no se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoaln, café, 
do 2 a 5. 
2S9 13 e 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
V E R D A D E R A GANGA. P I N Q U I T A en-
tre Ar royo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con casa, pozo, bomba, gallinas pa-
lera is. cochinos, caballos, a r a ñ a , va-
cas, terneros-, c a ñ e r í a s por toda la ' i n -
ca, á r b o l e s frutales etc. Para m á s in -
formes: Villegas, entre Mura l la y Sol, 
b a r b e r í a . 
4873'> 10 E n . 
C299 30 d 8. 
C A L L E 14, E N A L M E N E A R E S , DOS 
l í n e a s t r a n v í a s a la puert . y acera, se 
venden dos solares juntos o separados, 
miden 915 varas planas. In fo rman : Te-
lé fono M-4542. 
684 10 E n . 
11 en. 
Sh I 1 8 ? ^ * A S A J , T I 
^ e d e V teja 
i" Npt^ •lar Parte en 
Neptuno. b a r b e r í a 
12 en. 
„•„ o"»» pura 
"̂o con medida 
nil ne8Pür ,19 de fon-
luedn „ • U n Pronto ^ e u a V T eliaei.fMa-* l eléf ono 
11 E n . 
VENDO CASA DE ESQ. NUEVA 
I reparada para abr i r bodega en punto 
de mucho barr io; mide 8x23 todo f a b r i - ' 
cado, la ' doy en $8.000 oóti solo $3.500 
do contado y los $2.500 i rutantes a pla-
zos. In fo-mea Belascoaln 54. altos en-
t r " Zanja y Salud. A-0516. 
J » i í 11 en. 
SE V E N D E E N L A L O M A U N I V E R S I -
da 1 grata edificio o pa l i l t t t e situado en 
- . y N. comodidad para tres familias, 
ju nas con un baño correspondiente 6 
.• . . t i tos criados, garaga 4 m á q u i n a s , 
prendes saloses, lujoso ••umedor. apro-
piada para familiH lujosa; no corredo-
r a V,,"1,?3 al fo,u>o l o |a misma por 
N . T e l . F-24S2. $110.000. 
403 12 fcn. 
EN L A C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente oor 
25 de fondo. Frecio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Habh-
na 82. 
el03 45 30 d-30 Dic. 
REPARTO ALMENDARES 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada, puede us-
ted comprar un solar. Para ver los so-
lares, planos y d e m á s informes d i r í j an -
se a la Oficina de Mario A . D u m á s y 
S. Alpendre . Callo 9, esquina a 12, te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
r e p a r t o T l m e n d a r e s 
Casas baratas. En lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5,000, $6,000, $9000 y $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
pago. Las llaves e informes: o f i c i -
na de Marico A . D u m á s y S. Alpendre . 
Calle 9 y . 2 . Toiéfono 1-7260 . Repar-
to Almendares . Marianao. 
445 14 E n . 
S E V E N D E A DOS CUADRAS D E L pa 
radero del Cerro, una ca^a moderna, to 
da de cielo raso, dos ventanas, sala sa-
Uta dos cuartos y s e rv i f . ' sanitario, en ; 
$3.200. pudiendo dejars'; parte en h i -
poteca, i n f o r m a su du .-ño. Aguiar n ú - I 
mero 5 y 7, a l to s . Señor Miranda . 
60 15 E n . I 
Magnífico solar de esquina, frente al 
Poique Japonés, Reparto Almendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E . Custin, Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
SE V E N D E U N A B U E N A P I N C A D E 
7 y « u a r t o c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobrí: carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
ta l in i do G ü i n e s . 
48'J72 19 E n . 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis a ñ o s contrato. 
Alrjai ler reducido, vendo r1 mes $l,0(i0. 
lnfor»*T. Tamargo . Belascoain y San 
Miguel , café, de 2 a 6. 
Otra en el Vedado en $6.500 con $3,000 
contado. Tamargo Belascoain y San 
Miguel , café, de 2 a 6. 
Bodega, sola en esquina, cinco a ñ o s con-
trato, $45.00 de alquilar, comodidades 
pitra f ami l i a ; la vendo en $6.500 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Sa la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. San Miguel y Bo-
laccoain, f:afé, de 2 a 5. 
Per tener negocios en ol campo y r o 
port«r atender mi bodega, que deja 500 
pfsos mensuales, necesita un socio. Lo 
admito aunque no me entregue m á s de 
$2.000; haca seis meses rao costó $8,000 
como le puedo demostrar. In forma Pau-
lino, San Miguel y Belaacoain. café, do 
2 a 5. 
G R A N C A P E Y PONDA, V E N D O E N 
Belascoain. Tiene mucho contrato y 
pega poco a lqui le r . 
C A P E Y R E S T A U R A N T E X S A N R A -
f ac l . Precio $12.000. 
C A P E Y P O X D A E X U N P U X T O D E 
mucho comercio, aje $20.000; lo doy 
siendo do contado en $i3 .000. No paga 
alquiler, contrato l a rgo . In fo rman en 
Bolascoaln 64, altos entro Zanja y Sa-
l u d . 
640 . l i en. 
B O D E G A E N T R O C A D E R O C A N T I N E -
ra, vendo en 8,500 pesos con 3 m i l do 
contado, o t ra en Virtudes, en 6 m i l con 
3 a l contado, y cerca do Galiano muy 
cantinera, vendo gran bodega en 10 m i l 
pesos con 4 al contado. M a r í n . Belas-
coain. 17. Te léfono A-5817. 
685 11 E n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una vidr iera de tabacos y cigarros en 
si t io cén t r ico dondo concurro mucho 
pÚDllco. In fo rman en Estre l la 31 esqui-
na a Angeles. M u e b l e r í a . 
350 i o en . 
RAMON R E V I L U 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s la mejor do 
la Habana en 17,000 pesos. Amis t ad y 
Barcelona. C a f é , 
r a m o í T r e v i l l a 
Vendo un café y cantina en ei centro ao 
la ciudad en 6,000 pesos. Amis tad . 8' 
Café. , 
RAMON REVILLA 
Vendo l a bodega m á s cantinera do la 
Habana en la mi tad de lo quo val» 
Amis tad y Barcelona. C a f é . 
, r a m o í T r e v i l l a 
Vendo un hotel, una casa de h u é s p e d e s 
y una fonda, barato y buenas faci l ida-
des para el pago. Amis tad y Barcelo-
na. C a f é . 
286 13 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo vidrieras do tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2.500; otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paul ino . San Miguel 
y Bela.scoain, café, de 2 a 5. 
<0344 ' V 16 en. 
BOPEGA Y L U N C H E N L A H A B A N A , 
contrato cinco años , a lqui ler 20 pesos, 
venta diaria 50 pesos. Precio $6.750, 
con faci l idad en el pago. Ramos y Tra-
badero. Crespo y Animas . Café, de 1 
a 4 y de, 8 a 10 de la noche, no t ra ta-
mos con palucheros ni curiosos. 
933 12 E n . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N E L B A -
r r i o de ColAn, con cinco a ñ o s de con-
trato, módico a lqui ler . Precio $12,500. 
Informes en Crespo y Animas . Café, 
de 1 a 4 y de 8 a 10 p . m . Ramos y 
Trabadero. 
933 12 E n . 
E i O T E L Y R E S T A U R A N T V E N D E M O S 
uno, buen precio y ocasión, en el mejor 
punto de la Habana, v é a n o s y se con-
v e n c e r á . Informes en Crespo y Animas, 
Oafé de 1 a 4 y de 9 a 10 p . m . Ramos 
y Trabadero. 
938 12 E n . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa de huéspedes chica 
en plazos c ó m o d o s . In fo rma : Seño ra 
Amel ia . Cá rdenas , 3, segundo piso, de 
S a 10 y de 2 a 4. 
916 12 E n . 
V e n d o u n G r a n C a f é y F o n d a 
en uno do los puntos mejores de la Ha-
bana. Informes. Belascoain 54, altos, 
entro Zanja y Salud. A-0516. 
La bodega de más venta de cantina 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis años y medio. Precio, 13.000 
p e s « . En año y medio se le saca de 
utilidad lo que cuesta. Informes M-
8743. Amistad 136. 
. 267 ! U 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
l la, 50 años establecida, se vende por 
$2,000. buen punto, inmejorable local 
y contrato. In fo rman : Bernaza 47 a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
213 • 17 E . 
GRAN CAFE 
Se vende con facil idad de pago un café 
con vidr iera en el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
ra to . In fo rman : Afeuiar. 100. Sr Mes-
tro, de 3 a 5. Teléfono A-!)93S. 
49300 ís En. 
V E N D O F I N C A N U E V A 
preparada para abr i r bodega; tiene gran 
s i tuac ión . Precio $ 8 . ü 0 o . Infbrmes en 
Belascoain 54, allos entro Zanja y Sa-
l u d . A-0516. 
VENDO FINCA Y BODEGA 
en $5.500; sólo la ^'odega lo vale, i n -
f c i m a su dueño, Belascoain 54, altos 
entro Zanja y Salud. A-U5iC. 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
Vtndo en todos los repartos con solo 
$10.00 mensuales y $100.00 de entrada 
pudiendo fabricarlos enseguida; planos 
y demás detalles Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. A-Ü516, 
P U E S T O D E V I A N D A S Y F R U T A S 
bien surtido, se vendo por no poderlo 
atender. I n fo rman : J y Bodega Ve-
dado . 
49283 i jg En-
B U E N NEGOOIO. POP. POCO D I N E R O 
y en punto cént r ico , se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidr iera 
de tabacos, cigarros, coi, quincalla I n -
forman su d u e ñ o . Dr^feOiíes 7 
49327 10 En , 
I M P R E N T A 
Se- vende una bien surtida, en Inmejo. 
rabies condiciones, l is ta para trabaj-ir 
Carlos I I I 267, entrada por L u g a r e ñ o ' 
Informes: Lampar i l l a s2, bajos 
159 t 12" en . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E V E N D E UNA M A R C A D E T A B A C O 
y 'jo solici ta un socio para ampliar un 
iuí' h ío quo ya e s t á en marcha, da bue-
na u t i l i d a d . Habana, 16d. 
902 - 19 E n . 
P.0.R .D!?^U!C.I .0N5 S , 0 C 1 E D A D C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro ' a m b l é n las letras o giros v 
[libretas y cheques del campo. Los na 
(go al mUmo precio. Compro cualquier 
cantidad Hago el negocio en el acto 
contra ef . r r t lvo. Manzana úo Crtm** o., 
tengo $500.000 para emplearlos en com-
pr-t de cosas en la Habana; se prefie-
ren de esquina «r. puntoy oomérciaU-s 
tambioh AC da parte en hipoteca. Tra-
to dlrect.) con sus dueñ . i s . Belascoain 
No. 54, a l los . A-051Ü. Sr. Quintana 
C40 , 11 en . Manuel Piftoi. i7167 
ia uo Gó ez 211 
10 en . 
E n e r o 9 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
A las criticas contra el Directorio, 
por haL«'r respetado la casta de los 
congresijtas inmunes y especialmen-
te la de los senadores vitalicios, ha 
respondido el General Primo de R i -
vera, po? medio de un Real Decreto, 
que dispone la disolución del Con-
greso y la supresión de la inmuni-
dad parlumentaria, de que disfruta-
ban senadores y diputados. 
Esto mtimo, sobre todo, ha cau-
cado consternación entre los Intere-
sados, lo que se sabe por ciertas 
muecas quo han hecho algunos, pues 
en cuanto a declaraciones verbales, 
parece qce nadie se ha atrevido a 
decir: esta inmunidad cí mía. 
E l gesto de Primo de Rivera, por 
sus anonadantes efectos, ha venido 
a demostrar quo la inmunidad es a 
los congresistas, lo que el pájaro a 
la selva Lo que las olas al mar, lo 
que el arroyuelo a la pradera, lo quo 
el rocío a las flores. . . 
Algo, en fin, que les dá vida, aun-
que a otros s a l a quite. 
Otro asunto de la actualidad es-
pañola, pero que no es t á finiquitado, 
ta el del juicio contra los matado-
íes de Dato. 
¿Los m a t a r á n a ellos? Nosotros, 
en un ci.-culo radical de esta ciudad, 
de don cía acaso salieran aquellas ho-
jas subversivas contra el Directorio, 
ocupadadas en La Coruña-. olmos de-
cir que sería injusta esa ejecución, 
ordenada por el Gobierno consti tuí-
do en España, contra los políticos. 
Dato era uno de ellos y no de los 
mejoren. Por eso los radicales "oja-
^ateros" la Habana, estiman que 
el Direriorio no cas t iga rá con la 
muerte a los procesados, ^ so pena 
de tener que hacer lo mismo con el 
verdugo. 
Es una filosofía rara y que se 
presta a meditaciones; pero como el 
Marqués de Estella no se hizo cargo 
del Poíler para filosofar, nosotros 
seguimos sin ofrecer dos centavos 
por la cabeza de los procesados. 
Temeríamos hacer un mal nego< 
ció. 
Otra demost rac ión de que "Migue-
l i l l o " cont inúa montado a caballo, es 
ese destierro del ex-Minlstro, señor 
Marqué j de la Cortina, por haber 
criticado dé mala fé, desdo una re-
vista financiera de su propiedad, 
cierto Decreto favorable a la marina 
mercante. 
E l Marqués ha salido j-a de Ma-
drid^. para su confinamiento indefi-
nido en 1» Isla de Fuerte Ventura, 
¿leí grupo de los Canarias. 
E l Marqués , deaAe luego, le in t ro-
duc i rá una pequeña modif icación a l 
nombre de ese terr i tor io , cuando se 
vea en él como un canario en su 
jaula. Pero, sin salir de España , 
puede asegurarse que otros han te-
nido mas fuerte desventura. 
Lo que pasa, que, todo es re la t i -
v o . . . . 
E l Secretario de la L iga de las 
Naciones, perd ió los pantalones, du-
rante un viaje de inspección; de jó 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
CUATRO HERIDOS EN 
DETE 
UN ACCT-
AI paear la locomotora 401 por 
el desviadero "Ret i ro" entre Mazo-
rra y Toledo, cuatro Individuos que 
estaban sobro un muro de la fábri-
ca de ladrillos allí existente se arro-
jaron a la \'ia. con tan mala suerte 
que fueron alcanzados y arrollados 
por dicha locomotora que guiaba el 
maquinista Hortensio Sánchez el que 
apcsar de hacer esfuerzos por con-
tener su locomotora fué tan de im-
proviso el lanzamiento y el tratar de 
cruzar de los individuos, que no pu-
do evitar el accidente. 
Resultaron los cuatro heridos de 
gravedad y se nombran Aqui l ino Gó-
mez do la raza negra y vecino de 
la finca "Retiro", Crescendo Pérez 
de la raza negra y vecino de Santia-
go de las Vegas ambos mayores de 
edad y empleados de dicho tejar o 
fábrica de ladrillos. Pelayo y José 
Crlspín ambos de la raza blanca y 
de 13 y 14 años de edad respecti-
vamente y vecinos de la finca ya 
dicha y t ambién empleados en la F á -
brjea. 
Todos fueron enseguida traslada-
dos a Mazorra donde se les curó de 
abierta la ventanilla del coche-cama I primera inteción por el médico de 
, . , * ^ f los F. C. Unidos Dr. Kandín y mas 
y se los robaron mientras do rmía . | J ^ ^ ^ ]pa t ras ladó a Emergenfclas. 
Los que andaban averiguando, ¡ Loa tres úl t imos según parece esta-
desde que Mussolinl se 4'paró bonito" I ban bastante graves y el primero 
frente a la Liga, quien llevaba en 
ella los pantalones, tienen resuelto 
ya el caso. 
Los l'evaba el Secretario; pero, 
se ha quedado sin ellos . 
Mrs. Putmam, escritora n o t a b l e -
ai decir del cable, pues nosotros es-
tamos en ayunas sobre su notabil i -
dad— va a contraer matr imonio 
con un señor apellidado Bassett, na-
tura l y vecino de Madison. 
E l es tá casado, pero como Mrs. 
Putmam se ha enamorado " v e r d á " 
de él, e.I^se fué a ver a su señora , 
para que se divorciase a f i n de po-
der casarse ellos. 
E l cable de referencia, que cons-
ta de unas cuatrocientas palabras, 
todas í u m i n i s t r a n d o detalles sobre 
ose "interesante" caso de amor adul-
terado, insisto en media docena de 
ocasiones en l lamarle "notable es-
critora", n la señdra Putmam .Re-
petimos q«e , literariamente, no nos 
suena ese apellido. Pero moralmente 
Y seguimos con asuntos españoles.) ya lo vames conociendo 
N 0 T I 6 l f l § M U N I C I P A L E S 
menos grave 
El inspector de Tracción señor Gi-
raud se personó en el accidente ac-
tuando como está indicado en estos 
CHSOS 
EL TREN D E CUBA RETRASADO 
El tren 6 Central de la tardo lle-
gó ayer a las 6 y 9 en lugar de las 
3 y 9. 
EL DIRECTOR DE " E L MUNDO" 
Ayer regresó de Cienfuegos el se-
ñor Mora. Director de nuestro cole-
ga " E l Mundo . 
EL V I A J E D E L GENERAL JACK 
Como anunciamos ayer a las 8 de 
la m a ñ a n a salió el tren especial quej 
conducía al General Archibald Jack, 
formado como anticipamos y acom-
pañado de W, F. Mcdley Agente Co-
mercial, G. J. Humbert Jefe de Trá-
fico, F. G. Sketch Ingeniero Jefe Me-
cánico y como invitados de honor lle-
vaban el General al Ingeniero Hen-
rry Livescy de la f i rma social Live-
sey & Henderson, Ingenieros Cons-
tructores en Londés para los F . C. 
Unidos y otros ferrocarriles impor-
tantes do Sudamárica , y el doctor 
Turncr. Amboc caballeros llegaron a 
la Habana en el Yacht "Jeanette" 
desde Londés . 
UNA COMPAÑIA T E A T R A L 
Ayer fué a Matanzas la Compañía 
de Santa Cruz que actuaba en el tea-
tro Mart í de esta capital. 
J . M . REYES 
E l Presidente de la Compañía 
Arrendataria San J o s é " señor J.̂  M . 
Reyes fué ayer tarde al Central "Ca-
cocum" que pertenece a dicha Com-
pañía a f in de inspeccionar los tra-
bajos de zafra que en el mismo se 
Exámenes de aspirantes a chauffeura r áh 500 ejemplares para eu ^ i s t r l - l tJán ^ ^ ¿ ¡ 0 a cabo'. por cierto que 
Para hoy, día 10, esta dispuesta 
la reanudación ae ios exámenes de 
aspirantes a chauffeurs, en el patio 
del Depósito Municipal . 
Son más de doscientos los nom-
bres de k s aspirantes que figuran en 
la lista entregada al presidente del 
Tribunal señor Ramón Wli tz , por el 
Jefe de Gobernación Municipal, se-
ñor Agustín Treto. 
R'joaudación por multas 
El ñ<*aor Emilio Núñez, Jefe del 
Negociado de Multas del Departa-
mento de Gobernación Municipal, ha 
elevado al señor Agust ín Treto, un 
informo detallado de la labor reali-
zada por su negociado durante el se-
gundo semestre del pasado año de 
1923. En ese período de tiempo se 
tramitaron 27,162 expedientes, ha-
biéndoso cobrado multas por infrac-
ciones municipales en cantidad tal, 
que dieron al Tesoro Municipal un 
ingreso oe $36,494.38. E l señor 
Treto ha felicitado calurosamente al 
señor Nuñez, por el éxito obtenido 
f.n el Negociado de Multas a su 
cargo. 
El Jefe de Gobernaclór. ha de ren-
dir un informe al Alcalde dándole 
cuenta de la labor realizada por to-
das las dependencia^ de ese Depar-
tamento durante el̂  semestre refe-
r ido. 
Para anunciar en l o í t r a n v í a s 
Los señores Dtez y Saenz, alqui-
ladores de películas c inematográf i -
cas, ruegan al Alcalde se les autori-
ce como entes para anunciar los 
films en la parte delantrea de los 
t r anv ías . 
No está prohibida esa forma l ie 
anuncio, pero es preciso abonar al 
Municipio la contribución correspon-
diente, ¿e conformidad con lo esta-
tuido en el Reglamento de Anuncios 
y Letrercs. 
Motor que molesta 
Por el Departamento de Goberna-
ción se ha pasado a informe det de 
Fomento la queja del señor Balta-
ear Sánchez, vecino de Luz 10, en 
esta ciudad, contra el ruido molesto 
bución entre los centros de socorro y 
oficinas municipales que necesiten 
util izar las ambulancias. 
Licencia de obras 
Relación de las Licencias de Obras 
que en esta fecha se remiten por el 
Departamento de Fomento al de A d -
ministración de Impuestos para el 
cobro do arbi tr io y entrega a los i n -
teresado» de licencia y planos. 
Máximo Gómez 2 68, Pablo Sán-
chez; PoPalver y Pajarito, The Cor-
tada y Ca.; 4 entre 13 y 15, Vedado; 
Pedro Montalvo; Paz esquina a Este 
de la Línea, Juan B. Rodr íguez ; Ave-
nida 10 de Octubre 458-I]2, L i l i a 
Rodr íguez ; Callo 8, Vedado, 18, 
Carlos M . Varona; S . ' C r i s t ó b a l , Ce-
rro 3, M , Sánchez; 2 Vedado 10, E . 
S a r r á : L entre 9 y 11, Vedado, A r -
mando Rosales; Ulloa Rep. Aldecoa, 
Vicente Bouzó; Condesa 9, Emeterio 
Menéndesr: 30 entre 25 y 27, R a m ó n 
Gualda; 30 entre 25 y 27, Alturas 
Vedado, Vicente Castillo; M . Pruna 
entre J. Abreu y Pé rez , José Algue-
r ó ; Lugareño 53, José J . Mar t ínez ; 
Condesa 42,_C. M . de la Cruz; Te-
jadi l lo 18, A". Cacho Negrete; 12 en-
tre 21 y 23, Juan Acosta; General 
Carrillo 75-A y B, A . Maragliano; 
M . M . Delgado 119-A, 119-B, 221-A 
y B, A . Maragliano; I entre 13 y 15, 
Rafael P i ; 13 esquina a 24, C. Ca-
brera; General Carri l lo 69, Numa 
Goffanu; Mayor Gorgas 138, Santa 
Cruz Brothers; Salvador 27, B . 
Arango: Cruz del Padre 2, O. Gar-
ú a s ; Panchito Gómez 72, Lino Gallé-
ela; M . Morúa Delgado 29, V , Pla-
go; Cerrada de A t a r á s 5, Joaqu ín 
González; General Sánchez Figueras 
11, N . Almeyda; Pi y Margal l 105, 
J . R . Melen; 22 esquina a 17, Ma-
nuel Barrciro; Marta Abreu 90, Ma-
nuel Bacrelrq; Apodaca 3 y 10, H i -
pólito Reguero; General M . Suárez 
157 y l b 9 , P . de la Torre; André s y 
Calzada, Luis Rodrigo; R. M . de 
Labra 30. E . Calvo; Blanco 39, E . 
Ducassi; Sol 94, José Méndez; Cuba 
121, Solano y Garc ía ; Avenida 10 de 
Octubre 570, J u l i á n Herrera; Avenl 
va moliendo muy bien y con gran 
rendimiento. 
E L JEFE DE H I G I E N E I N F A N T I L 
DE SANTA CLARA 
Ayer tarde regresó a Santa Clara 
el doctor Monteagudo Jefe de Higie-
ne Infant i l en aquel lugar, 
F . M. SO^VILLA 
E l Superintendente del Distr i to 
Oeste señor F . M . Sosvilla se encon-
traba ayor en esta, habiendo salido 
por la tarde para Artemisa donde 
tiene establecidas su soficinas, 
RENE V A L V E R D E 
Ayer tarde fué a visitar sus gran-
des siembras de tabaco el señor Re-
ne Valverde. Nuestro amigo y com-
pañero en la prensa es tá muy satis-
fecho de su cosecha; ya tiene 16,000 
cu jes de tabaco cortado. . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Ayer tarde fueron por este tren 
a: Holguln, Dr. A. Díaz Betancourt, 
Leandro Guardado Leal, Gibara, A n -
tonio P. Andreu y familiares; Ca-
raagüey, Julio Estrada y mamiliarea, 
Ana Badía , Josó E. Badía , Francis-
co Rosado, Dr. Juan S. Bilbao, Por-
fir io Mar t ínez L . Busquet; Jovella-
nos, Angel Menéndez, Juan Dufau, 
Santiago de Cuba, A. Franck, Joa-
quín B á r d e l a , Carmen Valiente de 
Perea y sus hijas, Estanislao Ruíz 
V señora Martina López; Calimete, 
Armando Rodr íguez; Cárdenas G. 
Larondo. José Orbeta. Rosendo Re-
yes; Central Perseverancia, Vicente 
Estrada y el ingeniero Gastón Aran-
¡go; Central F t Antonio Acosta Se-
|midey, al que despidió su pariente 
el Brigadier José Sedidey; Sagua la 
Grande Manuel Brande, Superinten-
dente de Escuelas Internacionales, 
Dr. Rafael « u t i e r r e z Jr. Estanislao 
Ruíz y señora ; Santo Domingo, J. 
Gómez; Nuevitas el ingeniero Con-
rado Mar t ínez ; Aut i l la , Rafael Tro 
y su h i jo ; Victoria de las Tunas, 
José Collada; Aguacate, doctor J. 
M. Madan, 
TREN' A GUANE 
Ayer tarde fueron por este tren a: 
Los Palacios. Vicente Medel, Ceferi-
no Pé rez ; Paso Real, José Capote, 
Carlos Leo; Herradura el coronel Do-
mingulto He rnández ; Güira de Me-
lena. Luis Mart ínez (-padre); Guane, 
osó Santamarina; Alqulzar Cris tóbal 
Vi l la r , las señor i t as Esther y Amé-
rica Menéndez; Pinar del Río, Vc-
tor Ubieta y familiares. Segundo Va-
lle, Dr. P lu rá r co Mata, Clemente A l -
varez, Ernesto Ramoneda, Tomás Ca-
no y Srta. Rosal ía Guillen. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Ciego de Avi la familia de Com-
panioni. Central Narcisa, Ricardo Be-
rrayarse; Cienfuegos el representan-
te a la Cámara Rafael Grosso; Sa-
gua la Grande. Rogelio Al fe r t repre-
sentante; Morón Manuel Torre. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegó este tren, como decimos, 
con tres horas de retraso y por el 
de: Cruces, José Rupia; Santiago de 
Cuba, Juan Josó y Rodolfo Mestre, 
Josó Galbán y J. Holguí , Bernardo 
García, señor i ta Susana Texidor; Jo-
vellanos, Juah González F e r n á n d e z , 
Dr. Adr ián Recio; Central Francis-
co, el representante a la C á m a r a 
Juan Cabrera; Matanzas, señora 
Amalia Matalón, teniente R a m ó n 
González, el representante a la Cá-
mara Juanito Rodr íguez R a m í r e z : 
Cienfuegos, Dr. Guillermo Armengol 
y su hija, doctor Luis Luis, Mar t ín 
Chayez, María Estela R a m í r e z ; Cu-
n a g ü a el Presidente do la Wets l u -
dían Mr. E i l lman ; Central Lequeitio, 
Oscar González y famliares; Colón, 
Raimundo F e r n á n d e z y familiares; 
Ciego de Avi la , el ingeniero electri-
cista Silvio de Cárdenas ; Camagüey , 
Amado Rey y señora, Luis Tr iana; 
Esperanza Diego González y F e r n á n -
dez y familia; Holguín , Aparicio Put-
chara; Cárdenas , Juan Rodr íguez 
Pérez . 
T R E N DE CAIBARIEN 
Por este tren que t ambién llegó 
retrasado a las 6 v 27 llegaron de: 
Amarillas Manuel Sootlongo y su se-
ñora madre Calbarién Mateo Pérez 
y señora ; Colón lea Inspectores de 
comunicaciones Jurado Cuba y Ra-
fael P e ñ a ; Sagua la Grande, Edmun-
do Fuste y su hija Norma; Cama-
D E F U N C I O N E S 
Rela r ión de las defunciones ano-
tadas en el día de ayer, 9 de enero 
de 1924: 
Francisco Alarcon de la raza blan-
ca de 39 años de edad. Luzurrlaga 
146. Tuberculosis P u l m o ñ a r . 
Josó Cachalder de la raza blanca 
de 9 mr;>es de nacido. Principe 33. 
PIolone!ritis. 
Felipe Valles de la raza blanca 
de 50 afus de edad. Hospital Ca-
lixto Gar . ' ía . Neoplacia. 
Antonio Pablo do la raza blanca de 
20 años de edad. Hospital Calixto 
Garc ía , 'iuberculosis Pulmonar. 
juana Serru de la raza blanca de 
39 años de edad. Hospital Calixto 
Carda . En te r i t i s . . 
Eugerio Ramírez de la raza blan-
ca de 28 años de edad. Peña lver 
40. Tuberculosis Lar íngea . / 
Adela Baggon de la raza blanca 
de 92 año* de edad. Rodr íguez 127. 
Debilidad Senil. 
Mari-.i Puig Vento de la raza blan-
ca de 71 a ñ o s . Váre la 22. Ar ter io 
Esclerosis. 
Celia Alvarez de la raza blanca de 
o8 a ñ o s . Marqués de la Torre 46. 
Tubercujosis Pulmonar. 
Margal ?ta Vicente de la raza blan-
ca de 10 a ñ o s . Rizo 1 . Bronco 
N e u m o n í a . 
Pedro Casanova de la raza blanca 
de 50 a ñ o s . La ^Purísima. Tuber-
culosis Pulmonar. 
Paula Martefell de U raza blan-
ca de 44 a ñ o s . Sevilla 137. Tuber-
culosis Pulmonar. 
Modesta Pino de la raza blanca 
de 21 arios. Arroyo Apolo. Bronqui-
t i s . 
Uda Alfonso de la raza blanca de 
4 a ñ o s , f lores 2. Otrepsia. 
Ofelia F e r n á n d e z de la raza blan-
ca de 11 a ñ o s . Víctor Muñoz 4 1 . 
Ictero. 
. Limón López de la raza blanca de 
42 a ñ o j . Tejadillo 55. Gangrena. 
Alejandro Hermida de la raza 
l lanca de 70 a ñ o s . Zapata 1 . Bron-
co N e u m o n í a . 
Roberto Ucera de la >aí.a blanca 
i e 5 moses de nacido. 3a entre 4 y 
6. Castro Enter i t i s . 
Rosario Danis de la raza blanca 
de 65 ar .c¿7 'San Ignacio 24. A . Es-
clerosis . 
Josefa Recafort de la raza mes-
tiza de 6» a ñ o s . Inquisidor 9. Es-
clerosis Medular 
Rosario i*iatía Hernández de la u>» 
za blanca de 18 a ñ o s . Lincon U . 
Embol ia . 
S O C I E D A D E S 
P r e c i o 
ESPflNOÍfl 
NATURALES DEL (ONCEJO DE 
V I L L A Y O N 
La J-:nta de Directiva hab rá de 
Pastor. Timoteo Per^ . 
F . Menéndez y Juan q1^^ K 
Cons f lu ído n u e v a n ^ ^ •, 
nal en 21 de dici le 
celebraibe el día 10 del colrlente a lcal i f icar .os t r a b a S ^ 6 ' ^ceS1 
laS 8 F ^ o" '«« fianrataria flftn- I 11 n a n í tn l.in ^ ^ °' ZCdrA^̂ r* 
t ro As 
puntual asistencia. 
Orden d ía : Lectura del acta. Lec-
tura d3l Balance. Correspondencia 
y Asuntos Generales. 
p. m . en la Sec e l , Ce 1 u imi iad apreciar! ^ ^ d o ' 
s'uiiano, rogándole la más . siguien%: Primer , '0s en el 
Pastor; SeUnd ^ ^ J . ^ l 
F e r n á n d e z Tercer S « 
Menéndez y Cuarto i S / T « 
d0Va ^ ? ^ 
C A S A M I E N T O DE U N A A M E R I -
C A N A CON, U N NOBLE 
A U S T R I A C O 
NUEVA YORK, Enero 9. 
Mlss Mill icent Rogers, de 20 años 
de edad, heredera y nieta del difun-
to H . S. Rogers, magnate petrolero, 
juan í , Basilio Cuetara; Cascajal Ra-i contrajo el martes matrimonio en la 
fael Gali 
TREN A PINAR D E L RIO , 
Salieron por este tren a San Cris-
tóbal el capi tán P. Azcuy y su h i -
ja Lo l i t a ; Pilar del Río Ramón , Pin-
tado Cortes y sus hijas Luisa y Mar-
got. 
Casa Consistorial de esta ciudad con 
el Conde Luis Salm-von-Hoogstra-
ten que cuenta unos 40 años de edad 
y es jefe de la casa aus t r í aca que 
lleva su nombre. Así lo anunciaron 
hoy el Coronel Henry Hudleston y 
su esposa, padres de la novia. 
CLUD NAIJIA DE SUARNA 
En Junta General Reglamentaria 
celebrada ê  día 29 de Diciembre 
próximo pasado, fué proclamada la 
nueva Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad durante 
el año de 1924 quedando integrada 
por los siguientes asociados: 
Presidente: Saturnino Díaz Rome-
or; Vice Josó Díaz Alvarez; Secreta-
rio : Jo.íé Ramón F e r n á n d e z ; Vice: 
José Ramdn López Pé rez . Tesorero: 
Faustino Pérez López; Vice: José 
Fe rnánde? Herbon. 
Vocal^c: Ramiro F e r n á n d e z Díaz, 
Leonardo Beatriz, Casimiro Asenjo, 
Manuel Losada. José Sanzo López, 
Manuel López Pérez , Ramón Gonzá-
lez Díaz, Ramiro Rodr íguez , José Ló-
pez Alvnrez, Francisco Gómez. Ma-
nuel Gífbal lo y Vicente Díaz Saave-
dra. 
Supbi'res: Manuel Ménde» Nei-
ra, Enrique Rodríguez, Antonio Ló-
pez Gómez. Ramiro Fe rnández Re-
llán, M Viuel López Sánchez, Pedro 
F e r n á n icz. 
Sea enhorabuena. 
• 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
esta apreciación en eT n T r ^ 
ritos, d tribunal lCoTtn^^ 
unánimemente adjudic i 
donado poi el generoso ofcl 
Amado ae Jesús Riesíh , 
señor E f t l i o León V ^ l ^ 
clendo además el eSfue,Zo' re% 
r ea l i z an los demás en C J N * 
practicados. Por acuerdo d!,Cici 
ción esta premio será entre '5 
toda solemnidad dentro del 0 
rmvi /\ r\ r\ . . . . . . . i ww 
  
período acolar. \ 
ORFEO 0 A t 4 L A DE LA B 
Esta prodigiosa sociedad „. 
halla situada en la calle de í f l 
46, altos, proyecta celebrar L H 
lada arclctica el próximo día iV 
ios comentes que promote veri 
m á m e n t e concurrida, por lo m ^ 
así lo asegura el infatigable p'S 
dente do la Sección de f i e J r 
ñor Joaquín Soler. 
En dicha velada tomaran part. 
ca ta lán entre ellos los señores r 
ríos art igas del cuadro dramj 
y Vi l l e r iobo que con su tís cóí? 
seguramente harán pasar m, 
agradaba ?- la numerosa concur!] 
cía que asisjir a dicha velada, ' ¿e j 
nando dicha fiesta con piezas caiT 
das por la sección coral del Orí 
y con baile de socieáfc. 
E s de esperarse que esta fiesta-
vea muy concurrida, pues se sabej 
varias señor i tas de la colonia cata'jl 
Premio "Amado de Jesús Riesch 
La Sección de Ins t rucción, en 10 
de diciembre, designó a los señores 
doctores José Ma. Soler y Nicolás Pé -
rez Raventós , ca tedrá t icos de la na e s t á j muy embulladas panTasí 
ynlversidad y de la Escuela Normal t i r a la misma, pues se rumora nJ 
y al profesor señor Baldomcro Mo- h a b r á sorpresas, 
reyra, asesorados del doctor Luciano 
R . Mart.nez, Inspector técnico, para 
formar el t r ibunal que habr í a de 
adjudica: el premio "Riesch" en las 
oposición:? entre los alumnos de la 
Clase d^ DVujo y Pintura de esta 
Asociao'cn, premio consistente en 
un hermoso 3 valioso estuche com-
pleto d̂ ? matemát icas . 
E r 9 de diciembre oe const i tuyó 
el tribuir..!, a los efectos de proceder 
al comienzo de los ejercicios de opo-
sición. So presentaron 14 opositores. 
El día 10 del citado mes, entrega-
ron sus Lrabajos al t r ibunal 10 alum-
nos y hc-oha la selección correspon-
diente solo fueron admitidos a la 
oposición 4: los señores Evelio León 
UNION CASTELLANA DE CfE 
Tomó posesión de sus'cargos, 
nueva Junta Directiva para el 
1924. Habiendo sido elegic^i loss 
ñores siguientes: Presidente: 
Ramo*. Rodríguez; Primer Vice; ílo 
rencio Alvarez C u f \ i o ; Segundo t | 
ce: Francisco f?az Onrrubia; TesoJ 
r o : Mar ar/i Lozano López; Vice Til 
soVero: F ü e m ó n Carmena Carmoii] 
Usaran de la palabra varios Diral 
tivos enalteciendo la labor realiziil 
por la Junta saliente y bariendoTM 
tos por 'jue la nueva Directiva cona 
núe !>, labor y buena marcha p| 
hasta hoy lleva esta sociedad. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Viene de la pág. DIESICIETE 
que produce un motor que funciona da IndePtíndencia 8 al 8-E, Francis-
curante ti tas horas de la noche en 
la casa número 12 de esa misma ca-
l l e . 
Para regalar mercanc ías 
Por el Departamento de Goberna-
ción ha sido autorizado el señor Juan 
Coste y Mauro, de Víctor Muñoz y 
Marquéd González, para recorrer las 
calles de la población y regalar, a 
manera de propaganda comercial, 
determinadas mercanc ías . 
Subvención a l a Opera 
Entre .'os concejales del Ayunta-
miento habanero existe el propósito 
de acordar una subvención de 20 
mil peso» a favor de la empresa To-
lón, cuy.', compañía de ópera ac túa 
*n el Teatro Nacional. 
La tarifa a los ómnibus automóviles 
El Aicalde Municipal señor Cues-
ta, ha aprobado el acuerdo del Ayun-
tamiento señalando una tarifa a los 
ómnibus automóviles para touristas. 
Elservicio de ambulancias 
También ha aprobado el señor 
Cuesta el reglamento redactado por 
el señor Serafín Loredo, Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, pa-
ra el empleo de las ambulancias del 
Departamento de Sanidad 
pal, tan necesarias en los 
urgencia. 
De et,t« reglamento ee Impriml-
co Barceló; Dolores y Rodr íguez ,JPe-
dro Enseña t ; . Barcelona y M . Alda-
ma, R. Planeo; Manuel Pruna 19, 
Josó A . Lago; Riela 32 y 3 4, Anto-
nio Larrea; F . Vicente Aguilera 169, 
C. Bouza; Vapor 43, A . Clicent; 17 
esquina e. M, Fdo. Méndez. 
Habana, enero 9 de 1924.— (P.) 
A. E . Emenábarf Jefe de la Sección 
Policía Urbana. 
H O N R A S F U N E B R E S 
En la Iglesia parroquial de Ja-
ruco, se -efectuarán a las ocho de 
la mañana de hoy solemnes hon-
ras en sufragio de! alma de la 
VleuGn J i d . a fué Ia distinguida se-
ñor l ta Fei jcí^ Mar ía Villalobos t 
Olivera, hija aman t í s ima 
tro estimado amigo el 
tarco Villalobos, 










" E l L |-eo- . 
La señor i ta Villalobos hace nn 
año que falleció en Islas Canaria» 
y el piadoso acto ha sido dlspae^to 
por la Congregación del Apostol i -
do de la Oración de Jaruco a in 
que pertenece l a finada, que en 
paz descanse. 
No dudamos que el acto se verá 
muy concurrido. 
U N A C A R T A D E L 
COMM. C A R L O G A L E F F I 
Habana, Enero 8 de 1924. 
Señor Dr. José I . Rivero. 




Abusando de su proverbial ama-
Lllidad, le ruego publique la copia 
adjunta de una carta que d i r i jo al 
peñor Director del "Heraldo de Cu-
ba". 
Agradc?co de antemano su cor-
tesía y me reitero su amigo y se-
guro servidor. 
Cario G A L E F F I . 
00T BUL A 
A L H E H D A R E S M U 
£1 Domingo, 13 de E n e r o d» 1 9 2 4 , a las 12 y media 
p . m., a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de !a P r e n s a de C u b a 
Enero 9 de 1924. 




He Itíido en el periódico de su ' 
digna dilección una entrevista con el I 
eminentu artista señor T i t t a Ruffo,! 
en la que se afirma que el egregio I 
cantante babía sido elegido por el1 
maefftr) Toscanini, de la "Scala" I 
á e Milán, para cantar la ópera "Ne-
r ó n " , dei maestro Boito. 
Es mi deber, por deferencia a l ' 
culto púD'ico habanero, manifestar a I 
usted quo esta información no es ¡ 
oxacta, porque yo he sido el elegido j 
y contratado por el maestro Tosca- j 
nlnl pa í s estrenar " N e r ó n " en la I 
"Scala", komo lo prueban mi p r ó - ' 
xime ílp.jo a Milán y el contrato de 
'a "Scaia" que pongo a su dlsposi- j 
ción. 
Rogándole la publicación de esta 
carta y «pradecldo de antemano por 1 
su cort t* a aprovecho la oportuni- i 
dad pai^. reiterarme, su amigo y s. s.' 
(Firme ) Comm. Cario Galeffl. I 
P R O G R A M A 
S E G U N D A C A T E G O R Í A 
VIGO FOOT BALL CLUB, 
VS. STADIÜM SPORT CLUB 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
I B E R I A S P O R T C L U B 
VS. OLIMPIA S F O R T i G CLUB 
A las 4 y 4 5. Recital de ó /ganc , 
con tromp-jlas. 
A las 7 y 30. Resultados los 
sports. 
A las 9 y 55 y 10 p. m. Pronós-
ticos y noticias del tiempo. 
Estación "W. F . A. A." 
Esta estación pertenece a los dia-
rios de "Texas Dalla.; News" y "Da-
lias Journal", y trasmite con una 
longitud de onda de 47T metros. 
A las 10 y 10 y 55 Pronóst ico y 
roticias dei tiempo y noticias de los 
mercados de algodón y ganaderos. 
A las 12 y 30: Lecturas. 
A las 2 y 30: Noticias. 
A las 4 y 30, y 5 y 30: Noticias 
de sport. 
H O N R A N D O L A 
D E G O N Z A L O D E QUESAI 
Acto celebrado ayer tarde en el Cfr 
meníeryo de Colón por la Ca 
lumna de Defensa Nacional 
En la larde de ayer junto al seve-
ro Mausoleo que en el Cementerio 
de Colón conserva los restoŝ del 
ilustre cubano Gonzalo de Qussa 
da tuvo efecto el homenaje organi 
zado por la Columna de Defensa Xi' 
cional c í a motivo de conmemorars* 
el Octavo Aniversario de la muer» 
de aquoi patricio 
Poco después de las cuatro el se-
ñor Antonio Navarrete. presidenta 
de la Innt ' tucíón Patriótica organiz* 
dora dei homenaje declaró abierto 
el acto, e jecutándose acto cont 
A las 5 y 15: Cuentos para los ¡ por la B^nda de Arti l lería dd Sépt» 
niños. 
A las 6 y 45 
juegos de base hall . 
A las 8 y 30: Concierto musical 
I mo Distri to que dirige el Sargentí 
Resultados de l o s ' C u s t í n Campos, el Himno Nac;ona 
Estación " K . F . 1." 
Operada por la Eearle C. Anthony 
Inc", de Los Angeles, California, 
que trasmite con u.na longitud de 
onda de 496 metros, y que tiene una 
diferencia horaria con Cuba de 3 ho 
ras aproximadamente. 
Programas diarios 
Programas organizados por el 
diario "Los Angeles E. Herald", 
todo.- los días, de 5 a 5 y 30, excep-
to 1 y domingos y los lunes, miérco-
les > viernes, de 8 a 9 de la noche. 
Programas organizados por el 
diario "Los Angeles Examiner", de 
5 y 30 a 6 p. m. todos los días, ex-
cepto los domingos; y de 9 a 10 
p. m. todos los días. 
Programas organizados por el ho 
que fué oído con gran recojimiento 
por la numerosa concurrencia 0 
presenciaba la ceremonia. 
Después le fué concedida la pa"-
bra al coronel José Elias Entriai? 
quien pronunció una bella or*w 
realzanao la personaidad de Gonia 
de Quesada, a quien llamó una o 
las más grandes liguras de la i 
dependencia de Cuba", relatando 
modo brillante la actuación en 
paz del .lustre desaparecido. W 
puso muy ato el nombre de Cud 
el extranjero. 
En correcta formación alrededof 
del Mausoleo, permanecieron 
alumnos del afamado planterew 
lar "Juan Francisco Zaldívar • ^ 
chos alumnos acompañados a ' 
Director portaban una hermosis 
corona de flores naturales; tain 
vimos al pie del monumento g 
dei Club Juvenil y u 
tel Embajador, de Loe Angeles, los ' 0 ^ 0 n a / ' f i T ia Columna de ^ 
domlngqs. martes y jueves, de 8 a 9 t íst ico cojín de la Colamna 
p m. ; los lunes, de 10 a 1 1 ; y los ^ t ^ ^ * - ' ^ * * nersonas Q«e 
Deportivo Hispano Americano 
VS. FORTUNA SPORT CLUB 
C o m e n z a r á a las doce y inedia. 
Prec ios de entrada: b s de costumbre. 
Se d i s c u t i r á n tres valiosos trofeos, obsequio de 
l a A S 0 C Í A C I 0 N D E L \ P R E N S A 
miércoles, viernes y sábados, de 11 
a 12 de la noche. 
Estos programas son ejecutados 
a distancia, o sean en los edificios 
de los respectivos organizadores y 
llevados a la estación " K . F. L " , 
que los lanza luego al aire. 
Además , desde el Estudio de Es 
taclón " K . F. I . " se t r a smi t i r á el si-
guiente programa, para el jueves, 10 
de enero: 
A las 6 y 45: Historia de la Opera 
y programa musical. 
De 10 a 1 1 : Programa vocal e 
instrumental. 
A U M E N T O D E C I N C U E N T A 
M I L L O N E S D E P E S O S E N L O S 
D E P O S I T O S D E L B A N C O 
C A N A D A 
Entra las distintas P61'51'"". It 
asistieron al acto recordamos 
señora Angelita Miranda, ^ ñs. 
table viuda de Quesada, &c0Y & 
da de sus hijos la señoJitan„esiii' 
de Quesada y Gonzalo do yu j(f 
señoras oe Suárez. de C é s p e d J ^ , 
. sefina Embil de Kohly, señorita ^ 
dveíla Su í rez , Coronel S e m i o e ^ 
R a m ó n O'Farri!. senr?re'; jull* 
Navarrete J . Cera, V i c e n t e ^ 
Rafael Nieto, Manuel Ecay. ' i,, 
Suárez, Jorge Roa. Dr. Juan 
¿teco Za.dívar . Dr. C Có ^ 
como representaciones nei ^ 
Emigrados Revolucionarios 
Diplomá-íco. Club Smar. ^ ¿j. 
de la G.erra de ^Aependenc^ y 
tintas Asociaciones 1 a.n 
Cultura, e? 
Progreso Notable del Banco en 
su Ultimo Año Fiscal. Su situa-
ción más Fortalecida que an-
tes por el aumento de Ga-
rantías a Corto Plazo 
Utilidades Bien Mantenidas. 
Un aumento de cincuenta mil lo 
nes de néios en depósi to, activo lí-
quido de un cincuenta por ciento 
ap rox imádamen te y efectivo en ca* 
ja ascendente a no menos del vein-
te y ocho por ciento de sus respon-
sabilidades al público, son los pun-
tos que más resaltan en el sólido 
informe euviado por The Royal 
Bank of Canadá a sus accionista? 
al terminar e! Arto Fiscal el día 
30 de noviembre 11)23. ET aumen-
to 
en depósito es un hecho extraordi-
nario, dadas las condiciones que 
ban prevalecido durante el p á s a l o 
año, y no hay duda hab rá de ser 
aceptado como prueba evidente do 
do ayer 
xToi 
olumna de Defensa 
Una marcha fúnebre ^  ^ 
to sencillo y sentido, ^celebra ^ 
por la 
nal «n ¡8 Necrópolis de Colon 
A L O S 
Se 
CITACION 
cita por este medio 8 1» 
bros del Directorio los miem u. — 
Federac ión de Estudiantes ^ 
Universidad de la Habana J a ^ 
sesión que se efectuará ^ ¿ e r * ' 
3 p. m. en el l o c a l j i e ia 
ción. _ i . Adolfo Bock, presidente. 
j u l i o F j ^ ¡o. 
Secreta 
la confianza genorai e^ InStitü--
todas paites hacia esta m 
Ranearla Canadenee. Lo ̂  s3tir 
este gran aumento ^ log »fj>, 
de cincuenta millones de pesos factotio, a los ojos ¿e • 
nistas, es el hecho de ^ g & 
al ca rác te r general de ósitoS 
Lie este Banco, no ha j 0 
pedales de cantidades 
riaa de ninguna n a t u r a l 
